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1. HÍTHODÜCTIOH 
1.1. The year 1879 saw the appearance of the first books 
ever published in a Samoyed language. Compiled by a civil ser-
vant and explorer of looal lore from Tomsk District, Hikolay 
Petrovich Grigorovski, and printed by the Orthodox Missionary 
Society in Kazan, they were destined to promote literacy and 
religious education among the Ostyak-Samoyeds (presently known 
as Selkups) of the Narym region. For the best of our knowledge, 
the immediate purpose of the publication was not achieved: Na-
rym natives remained in their vast majority illiterate shama-
nists (even »ben formally baptized) for another half of a cen-
tury"; later Russian - and not Selkup - became the language of 
compulsory secular school education for them. 
These books are nevertheless of considerable interest as 
the first attempt to create a standard language for the Selkups 
and as a rich source of valuable linguistic (primarily lexical) 
data on an unexplored Southern Selkup dialect. This fact has 
been appreciated by samoyedologists only recently and due to 
the initiative of Páter Hajdú, who raised the name and activi-
ties of Grigorovski out of long oblivion and re-edited the first 
(and by far the most interesting) of his books in 1973 as the 
second volume of "Studia Uralo-Altalce" (Grigorovski - Hajdú 
1973). 
"Азбука сюссогой гулани" ("The ABC-book for the Selkup 
people") - this is the original title of the book in question -
contains several parts. It begins with a short ABC-section (pp. 
3-7: alphabet, syllables, Selkup words for reading exercises! 
the words are not translated, but can mostly be identified with 
greater or lesser confidence) followed by a collection of mora-
lizing texts and prayers (pp. 8-19, 21-26; the equivalent texts 
in Russian are printed on adjacent pages with identical page-
* Ho more successful was Bishop Maoariue of Tomsk (later the Me-
tropolitan of Moscow) who sought the same purpose by publishing 
in 1900 another religious book in Selkup (see Katz 1976 for the 
reproduction of the text of thie book). 
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numbers) and a list of Selkup numerals (pp. 19-21). On pp. 27-42, 
under the heading "Чабт£ла" ("Tales"), we find four original Sel-
kup texts with Russian translations (an untitled text about hun-
ters transformed into kins; "Йтя" - a tale about the most popular 
hero of Selkup folk-lore i an account of the mortal combats with a 
"mammoth-pike" and a bearj "Золотандари пучо", "The golden bea-
ver" - a tale about a youngster lured into a fairy house), while 
three other texts (pp. 42-48) are merely specimens of Russian 
folk-lore in Selkup translation. 
Three other books compiled by Grigorovski are of purely re-
ligious content and bear Russian titles i the same system of giv-
ing Russian equivalents (or rather originals) on adjacent and 
identically numbered pages is employed throughout these books. 
"Молитвы и о сердечной молитве к Богу" is a prayer-book accompa-
nied by recommendations on the proper way to pray and on other 
aspects of pious conduct (this book partly duplicates the "Азбу-
ка"). "Священная история" is a digest of the Holy Writ; relative-
ly rich vocabulary makes this book especially valuable.'"Объясне-
ние праздников Св. Церкви" contains a list of Orthodox holidays 
and explanations of their origin (partly repeating the text of 
the previous book). 
The bibliography of the scholarly work concerned with Grigo-
rovski's books is rather scanty. First of all Péter Hajdú's int-
roduction to' the facsimile edition of "Азбука" (Hajdú 1973) 
should be mentioned; the editor discusses the missionary activity 
of the Orthodox church among the Samoyeds, the role of neologisms 
and loan-words in non-original sections of the bookt he also sums 
up the dialectological and ethnonymical considerations which sup-
port his attribution of the texts to the Southern Selkup dialect 
zone. Mérfca Csepregi (1975/76) concentrated her studies on the 
personality of Grigorovski. A review.by Hartmut Katz (1977) con-
tains a tentative phonologization of a text fragment and percep-
tive dialectological observations whioh enable the reviewer to 
localize the language of the book "am Ob etwa mittwegs zwischen . 
Narym und der Tschulym-Mündung". Two specimens of Grigorovski'e 
texts are used and commented in the Selkup chrestomathy of the 
same author (Katz 1979: 105-111). The Russian loan-words in "Аз-
бука" have been examined, on a line with chronologically compa-
rable data from other Selkup and Kamassian sources, by Ago Kiinnap 
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(KBHHan 1980). ' 
Die utilization of Selkup linguistic material from Grigorov-
ski's books is hampered by many obstacles. Their author was not a 
linguist and did not destine them for scholarly purposes, neither 
was he a native speaker of Selkupi hence the abundance of unreli-
able forms and inaccurate translations. Three of the four books 
are hardly available, and it is problematio whether they will be 
ever re-edited. Last but not least, a set of texts in general may-
be a convenient way of material presentation for syntactic stu-
dies, but much less so for lexicologic, phonetic or morphologic * 
research. 
The author hopes that the present contribution, aimed at ex-
traction, cross-checking and systematized presentation of the 
linguistically relevant information from the first Selkup books, 
will prove useful for further descriptive and comparative re-
search in Selkup linguistics. 
x 
I am pleased to acknowledge the courtesy of the Editors of 
"Studia Uralo-Altaica", who have accepted my initiative to write 
this book and have helped me with advice and encouragements. My 
special thanks are due to Péter Hajdú for his valuable comments 
on considerable parts of the manuscript. 
Since my knowledge of English is far from perfection, I am 
greatly indebted to Vladimir Orel and Iatvfin Kenessei who have 
read and improved the English text» the responsibility for all 
remaining faults, especially in the Vocabulary, is, however, my 
own. 
I should like to thank E.V.Grushklna, A.I.Kuznetsova, Y.A. 
Morev, V.A.Terentyev and all other numerous colleagues with whom 
I worked together in Selkup linguistic expeditions or discussed 
problems of Selkup descriptive and comparative research; after 
many years of contacts and co-operation it is not always possible 
to recollect who was the first to express a certain idea concern-
ing the Selkup language. I am also grateful to the Institute of 
Slavic and Balkan Studies (Moscow) and to the Hostratic Seminar 
that works under its auspices for having created necessary intel-
lectual environment for productive linguistic studies. 
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1.2. PERSONALITY AND ACTIVITIES OF N.P.GRIGOROVSKI 
1.2.1. Biographical Data. The souroes used by Csepregi refer 
mainly to Grigorovskl's efforts to publish the already prepared 
books through the Orthodox Missionary Society in Kazan. As to the 
question posed in the heading of her article (1975/76) - "Who was 
Grigorovski?" - Csepregi states that he was not a missionary him-
self but a civil servant (clerk) in the rank of collegiate secre-
tary! he died in April 1883 In Novoilyinskoye (Tomsk District). 
cGrigorovski's literary legacy comprises not only four Selkup books 
but also a number of ethnological papers. 
There are however other sources that give a fuller account 
of Grigorovskl's personality and activities. Among them an article 
by Archimandrite Meletius of Irkutsk (in "Иркутские епархиальные 
ведомости", 1876, No.3) is especially important because it sheds 
more light upon the circumstances and procedure of compilation of 
the books. This article (based on a personal letter received by 
Meletius from Grigorovski) is reproduced as Appendix 1 to this 
volume. Besides other details we find out that Grigorovski came 
to Narym region in 1868 as an exile and made his first acquaint-
ance with Selkup language in 1873 as a home-teacher in a well-to-
do Selkup family in Kostenkiny yurtyj that he prepared his trans-
lations without thorough knowledge of Selkup and without regular 
assistance of native speakers (especially after his removal.to 
Novoilyinskoye in 1874)j that he compiled a dictionary of Selkup 
and used it in his translator work. 
Some additional biographical data can be found in the jour-
nals and accounts of the West Siberian Branch of the Imperial 
Russian Geographic Society (see seotions "Протоколы" and "Отчеты" 
in "Записки Западно-Сибирского отдела Имп. Ясского Географиче-
ского Общества", vols. I-VI, 1879-1884); In these documents Niko-
lay Petrovlch Grigorovski is repeatedly mentioned as a member of 
the Branch and an active participant of many ethnological pro-
jects. His article on the Russian peasantry in Narym region ( Г р и -
горовский 1879) was awarded the Silver Medal of the Geographic 
Society. The Branch organized and financed Grigorovskl's expedi-
tion to the Vasyugan tundra in 1882 (the account of this expedi-
tion was published posthumously - ГрЖГОрОВСКИЙ 1884). The jour-
nals for the year 1884 determine the day of his death - April 25, 
1883 - and inform that "on the occasion of this sorrowful event 
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I.A.Kozlov, collaborating member, communicated to the partici-
pants of the meeting a short biography of the deceased colleague, 
describing him as a modest and a most active toiler in the field 
of missionary activity and especially in writing the descriptions 
of local lore and everyday life of the inhabitants of Narym re-
gion" (Протоколы 1884: 12). 
1.2.2. Other Works by Grlgorovskl as LlnKUistlc Sources. Two 
among Grlgorovski's articles listed in the bibliographical sec-
tion of this book are of certain linguistic interest because they 
contain a few dozens of Belkup words, mainly of terminological 
character (Григоровсяий 1882, 1884). The words are transcribed in 
essentially the same way as in "Азбука" and other books. 
Much more abundant data of this kind are contained in an un-
published ethnological manuscript by Grlgorovskl kept among the 
archives of G.N.Potanin in Tomsk} the relevant excerpts from this 
manuscript are reproduced as Appendix 2 to this volume. Another 
Grlgorovski's manuscript - "Specimens of Folk-Lore of the Tomsk 
Samoyeds", possessed by the Geographic Society in Leningrad, can 
serve as the source of several paragraphs from original Selkup 
texts, v. Appendix 3. 
These additional materials from articles and manuscripts 
have been utilized in the survey of grammar and in the vocabulary 
below. 
There existed - and possibly still exists - one more manu-
script of greater linguistic significance. The accounts of the 
West Siberian Branch indicate among "other works of our members, 
not yet published, but fully prepared and transmitted to the 
Branch in 1879" a Selkup dictionary ("Остяцко-самоедский словарь") 
by Grlgorovskl (Отчеты 1880: 3). This is certainly the same dic-
tionary which Meletius mentions in his article: Grlgorovskl used 
It as a translator^ tool, and later - his principal aim being 
achieved - decided to publish it (or its revised version) sepa-
rately. For some reasons however this intention was not realized. 
I tried to trace the fate of this dictionary and made inquiries 
at the State Archives of Omsk District (which keeps the documents 
of the West Siberian Branch) and at the Central Archives of the 
Geographic Society in Leningrad, as well as at different archives 
in Tomsk. The searches provided me with valuable information on 
other Grlgorovski's manuscripts (see above), but the missing die-
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tionary could not be found. 
1.3. PROBLEMS OF TEXTUAL CRITICISM 
1.3.1. Original Texts. The main and most general problem is 
that of transcription. Grigorovski never goes beyond the limits 
of the Cyrillic alphabet and uses no diacritical marks besides 
italic letters for stressed vowels. His approach gives no possi-
bility to distinguish, at least directly, between some phoneti-
cally similar sounds which are phonologically opposed in all Sel-
kup dialects, e.g. between к and g, short and long vowels. Rely-
ing upon the corresponding forms from other Selkup sources it is 
often (but oertainly not always) possible to make up for these 
and other shortcomings in Grigorovskl's records; such principle 
of tentative phonologization has been systematically applied by 
Katz (1975, 1976, 1977, 1979) to different Selkup records, inclu-
ding those made by Grigorovski. To follow this method means 
transforming the Implicit information (Implied not only by out-
side sources but also by spelling inconsistencies and morphopho-
nemic phenomena of the original source) into the explicit one. 
But it also means running the inevitable risk of misinterpreting 
certain forms or ascribing to them dlalectologically foreign 
features*. The considerations of this kind have induced me to 
* To stress this point I can refer to some misinterpretations 
(or what I consider to be misinterpretations) in Katz's (1977) 
phonologization of six Selkup sentences (from Grigorovski - Haj-
dú 1973: 27): 
/ .< / 
- The original phrase а насакын путем карымбат 'а тогда был 
сильный мороз/and then it was very frosty' has been reinterpreted 
by Katz as a nassa'qan puWa'm qa'rempate, while the "improved" / 
translation reads: 'Damals erfroren sie sich die Nase'. But 
has nothing to do with Selkup /putfe/- 'nose': it is borrowed from 
Ru. coll. путём 'sensibly, properly'. Accordingly the dismissed 
translation is almost exact and карымбат is not 3pl /qa'rempata/ 
but 3sg /qa'rempata/ (or rather /qa'rempata/, if we consider the 
corresponding Taz Selkup form qorympaty). 
- кавдезин'Ьаа frozen' should be phonologized ав /qante'tfen/ 
and not as /qante'jsai]/; for -з- /V/ see 2.1.1.4, for Vx3sg -n 
see 2 . 3 . 2 . 1 . ' ~ ~ 
- The word for 'steel (for kindling fire)' and its derivatives 
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give preference to a more cautious principle of citing Selkup 
forms from Grlgorovskl in their original Cyrillic spelling*. The 
adoption of this prinoiple certainly does not mean that "deep" 
phonological representations 'standing behind "surface" fonas stay 
altogethrr beyond the reach of this book. When necessary - and 
possible - a phonologlzed interpretation in slanting brackets is 
given after original spellings} in other coses correspondences 
from other Selkup sources, mostly from Modern Taz Selkup®1, 
prompt the proper phonologization of Grlgorovski's forms. In case 
of necessity I also tried to select the most adequate variant 
among variable (inconsistent) spellings. 
In other aspects than phonology Grlgorovski's records (and 
translations) of original texts are much more reliable. Still in 
several cases they cannot be analyzed without more or less radi-
cal conjectures} the examples below refer to some of the least 
evident distortions: 
~ ман^тюй^милал A-29 'я дао огня/I (will) give fire'. The form 
of the Selkup verb shows that something is wrong: -л is Vx2sg and 
preserve the primary labial vowel of the second syllable, there-
fore саяк^тын is /sa^kkutten/ or /saMckotteA/, and not /sa^kket^ 
ten/ - the last form is based on inappropriate analogy with less 
archaic dialects. 
It should be repeated that such misinterpretations are prac-
tically inevitable, even in the work of a linguist who possesses 
as deep - though external - knowledge of Selkup dialects as Katz. 
* With three minor modifications: the tributes to the pre-1918 
Russian orthography - ъ after word-final consonants and the dis-
tinction between i (before vowels) and и (in other cases) - are 
eliminated} the stress is rendered with marks ' above stressed 
vowels instead of italicized letters. 
И Taz Selkup (TS) forma are cited from Очерки 1980 and -other 
(unpublished) field materials of linguistic expeditions of 1970-
1973 and 1977, unless some other source is mentioned. The trans-
criptional system for TS employed in Очерки 1980 has been .adopted 
in the present book with all its deviations from standard Finno-
Ugrio Transcriptions с stands for Î Cor tf), .& for i, о for о, a (V <*N/ л»' Л/ ^ fSt 
for 3* У for i (or for reduced vowels of-non--f irst syllables), 
word-final nasals and obstruente are provided with symbols which 
characterize the conditions of their alternation. 
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not Vxlsg. The proposed conjecture reads: 'take 
my fire'. 
- HjMdHHeaejo^^ A-41 * запря-
гает в повозку с волком медведЯ/Ъamessеs a bear with a wolf to 
the carriage'. Perhaps here a passive construction (v. 2 . 4 . 3 . 1 ) 
is represented: 'a bear with a wolf is harnessed to the carriage'. 
There is also a number of mind^'mistakes and distortions 
stemming from lagsa orationis on the part of the story-tellers, 
or from defective records, or from typographic misprints; in se-
veral cases, however, it is difficult to determine the proper 
amendment to a presumably distorted text fragment. 
1.3.2. Translated Texts. Almost everything said in the above 
section refers also to translated texts that constitute the bulk 
of the available materials; bur grammar is their real heel of 
Achilles. 
In these texts two strata of linguistic phenomena coexist. 
On the one hand there are forms and phrases directly drawn from 
natural Selkup speech or obtained by way of purposeful interview-
ing the native speakers who assisted Grigorovski in his work of 
translation. On the other hand the texts abound in obviously ar-
tificial forms and phrases constructed on the basis of the trans-
lator's own (often misleading) ideas about the Selkup grammar and 
with the help of a home-made dictionary (v. 1.2.2). This ambigui-
ty of translations is a natural result of Grigorovski's approach 
to his work. Being unable to find full-time native assistants to 
it in Kostenkiny yurty (and probably almost deprived of any assi-
stance later, in Novoilyinskoye), he mostly relied on himself. 
Not infrequently his knowledge of Selkup (though very superfici-
al) and his translatory technique proved sufficient to generate 
such forms and phrases which seem grammatically correct (and it 
is impossible to tell for sure whether they stem from Grigorovski 
or from the native speakers), but as a rule the results were de-
plorable. Cf. for example such monstrous coinage as телдзел TgJl— 
дам 0-17 'накануне дня/on the eve of the day', with at least four 
mistakes: (a) word-order which imitates the Russian pattern is 
wrong; (b) the word телдзел means 'yesterday' and also 'the ¿day 
before', but it is not semantically equivalent to Ru. накануне 
which has the meanings 'the day before' and 'on the eve of'» (c) 
the accusative in -M is used instead of the genitive in -Hi (d) 
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the element -fl- In T6JWHM is Px3sg and can follow the stem only 
In the nominative T6JW, hut not in oblique oases. The ooexistence 
of correct forms with products of false morphological analogy can 
be seen from numerous duplicates like BCCE A-22 and DT3E 0-4 "with 
water* (the latter form is obtained by way of mechanical aggluti-
nation) or MHFLEHHYR M-7 'we will reach' and J^GMJQAH M-66 'he 
will reach' (the first form is derived directly from the stem MH-
while the second one stems from the false recomposition of 
MnTiwria 'he reached'). Some systematically occurring phenomena of 
this kind will be discussed in Chapter 2, see especially the pa-
ragraphs marked out with an enlarged left margin. 
It should be further mentioned that Grlgorovski's role must 
have been relatively little in translating Russian folk-lore 
texts and some other minor portions of "A3(5yKa" (Words of Clever 
People, A-8/9-, Commandments, A-18/19). As for the rest-of religi-
ous texts, including the whole of the three other books, Grlgo-
rovski's independent efforts at translation had the worst effect 
upon their grammatical adequacy, and it would be dangerous to use 
them for any far-reaching conclusions concerning the grammar of 
Selkup. Nevertheless the understanding of the internal mechanisms 
of translation and the peculiarities of Grlgorovski's "idiolect" 
of Selkup enables us to extract even from these distorted texts a 
good amount of useful linguistic data. 
1.4. DIALED TOLOGICAL CONSIDERATIONS 
The article of Meletius (v. 1.2.1 and Appendix 1) determines 
the place where Grlgorovskl studied Selkup and prepared his first 
translations (and presumably wherefrom the original texts also 
stem). Kostenkiny yurty (known also as Kostenklno), a small Sel-
kup village, was located on the left bank of Chaya (left tributa-
ry of Middle Ob) at a distance of 4 km from Ust-Chainskiye yurty. 
This localisation coincides with the conclusion reached by Katz 
(1977* 290) on the exclusive basis of the linguistic characteris-
tics of the texts: the mouth of Chaya really lies "etwa mittwegs 
zwisohen Narym und der Tschulym-Mimdung". 
The Lower Chaya dialect (let us Introduce this designation) 
obviously differs from the dialects spoken along other stretches 
of the same river; it does not possess such innovative features 
as diphthongization of long vowels (found in the "TBchaja,,-forms 
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from M,A.Castr6n'a works) or development nt>dd (charaoteristio 
for the "6aja"-forms recorded by K.Donner, cf. Conner 1924). On 
the other hand, Grigorovski's texts have very much in common with 
the specimens of Selkup texts from Hovo-Sond(o)rovo and Staro-
Sond(o)rovo (JIyjii>30H 1966s 122ff. and other sources« of. also 
Katz 1979« 119-136)| these villages are situated within the angle 
formed by Ob and the lower stretch of Chaya. The features of pho-
nology and morphology seem practically Identical (especially if 
we disregard such peculiarities whioh are not common to all na-
tive speakers of the same village). Hie re is also a number of 
striking lexical similarities among derivatives and loan-words, 
of.: Kap3(iH A-28 and qardb'n D-122 (= flyjn>30B 1966» 122) 'tomoz*-
row* (as opposed to Htale 'tomorrow' in other Selkup dialects)f 
BaprHH A-39 and wargen D-128 'big' (forms without -n elsewhere); 
HOT A-33 and est D-126 'thee* (a prothetic vowel before, the re-
flexes of Common Selkup *£inte 'thee' is quite uncommon), MacTe-
pUHT A-25 and mastariQ D-150 'well' (a derivative of Eu. MacTeg 
'master') etc. (for further examples see numerous Sondorovo forms 
cited in the vocabulary below). These facts prove that T.Janurik 
was right when in his large-scale study of Selkup dialects (1978) 
he tentatively classified the dialect of Eostenklno under the 
same Kolpashevo subgroup of the Ob group of Southern Selkup dia-
lects which includes also the dialect of Novo-Sondorovo. 
Yet another problem is that of the dialectal homogeneity of 
the materials. In general they surely represent a single linguis-
tic system (apart from the distortions made in the translations). 
There are however some minor indications of possible heterodia-
lectal interferences. E.g. the word for 'near, nearest' comes out 
as ^axeKara and •qagnseKara (of. Harym SardSe- t Middle Ob i6dSe~, 
CL 103-104), the word for 'to thaw, to melt (vi) • - as KB-JH,qH-
and Hy- (generally saying, the isogloss /k/ s /t/ separates Sou-
thern and Central Selkup)» see also the vocabulary entries KB8JI-
and KBOHfl. Sometimes however the variance of this kind occurs 
within the same original text: TaCmmeHjgH A-40 'by his side' and 
TagiffiKBeHT A-41 'near him' (i.e. /qwe/ and /qo/ 'side'). Biere-
fore it is probable that the mentioned forms really coexisted in 
the Lower Chaya dialect, having possibly resulted from interdia-
lectal borrowings. There is nevertheless another explanation at 
hand: Grigorovski could have done some of his recordings not only 
in Kostenkiny yurty or in the neighbourhood of Novoilyinskoye 
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(where the dialectal speech hardly differed much from the Lower 
Chaya dialect*), bat also in some other parts of the Tomsk Dist-
rict.. Anyhow neither the overall linguistic picture of the books 
nor the history of their compilation (as told by Ueletius) give 
reasons to suspeot that dialeotologically foreign "admixtures" 
play any significant part in Grigorovskl1s Lower Chaya materials. 
* The distance between Hovoilyinskoye and, Koatenkiny yurty was 
about 20 to 30 miles across the Ob river, but rivers usually do 
not form borderlines between Selkup dialects, and - according to 
Janurik 1978 - the dialeots of the Kolpashevo subgroup are spoken 
on both banks of Ob. 
2. SURVEY OF GRAMMAR 
2.1. PHONOLOGY 
2.1.1. Phonemic System. 
The analysis of the pertinent data, with special attention 
to variable spelling ppfl other oblique indications, enables us to 
postulate a following phonemic system of the Lower Chaya dialect,, 
(the phonemic value of the bracketed items can be interpreted in 
more than one way, see below) i 
Consonants p t (tw) tf k (kw) q (qw) 
6 (Őw) 
s (sw) 
m n á r) 
r 
1 (10 
W Cd) 
Vowels i l Ü 5 i l u ü (e) (reduced) v v 
e e ö S a ä o ö (diphthong) 
The table below shows main allophones of these phonemes and 
their graphic presentation in the texts. The symbol B stands for 
either B or the "palatalizing" element of e, e, H, D, fl; a conso-
nant letter without L can refer to a consonant In any sequences. 
Phonemes Probable pronounciation and dls- Cyrillic letters 
tribution of main allophones 
/p/ P n 
b, B 6 
/t/ t 1 
a, D & 
/tw/ t w (only word-initially) TB 
/ * / f 
y i in free distribution TL 8, 6 J H, Ti, OT 
<3\ v \ J0> 
jpL, ab, B3t, Í , ^ ^ ^yin free distribution 
/k/ k K 
/kw/ 
S. G r 
kw (only word-initially) KB 
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/q/ q (= K 
? r 
/q W/ q w (= k") (only word-Initially) KB 
/8/ 5 ($ ? ) < Y I H, TQ, OT 
3 (5?). M ? ) ffs» » 
B (before stops) m 
/8W/ 5 W (8W?) (only word-initially) IB 
/8/ s c 
£ 3 
/8w/ s w (only word-initially) CB 
/m/ m M 
/n/ n H 
/a/ A HL 
/Q/ 9 "L in froe distribution (?) KT, H, M . 
»J r 
/r/ r p 
/1/ x (1?) Ji 
1 (oooaslonally before consonants) Jit 
/iy 1' JIh 
/w/ w B 
/J/ h i ft, "yotation" of vo-wels 
/1/ • (= i) A N V * 3, e, h 
/1/ I 0 (usually stressed) 
/ii/ 8 (=«) 8, H> 
/5/ ii K) (usually, stressed) 
til (word-finally) tofl 
/J/ 9, U 
/J/ I w H (usually stressed) 
/u/ . o, y 
y (before vowels) B, occasionally y 
/5/ u y (usually stressed) 
/e/ e, £ a, e, occasionally fl 
/•/ e, £ 3, e, occasionally h 
(usually stressed) 
/8/ 8 e 
/8/ 8 e (usually stressed) 
/a/ a a 
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/I/ 5 
/ о / о 
/о/ о 
/э/ э (after non-palatal consonants) 
0 (after palatal consonants; oc-
casionally In other positions, 
mostly after syllables with front 
vowels) 
1 (occasionally, mostly after 
syllables with labial vowels) 
§ (rarely, mostly after syllables 
with broad vowels) 
0 (or s, ®)(mostly,word-finally) 
f W xy \ in free distribution 
,ea J 
i| (after labialized consonants) v 
One must add, that - according to the principles of Russian 
Cyrillic orthography - the letters я, ё, Ю and eC'yotated") take 
the place of а, о, у and э after palatal consonants. It means, 
for example, that the graphemio sequence ТЮ can have at least six 
different phonemic values: /tu/, ЛЛд/. /Ш/, /t§/. /tti/, / W / . 
2.1.1.1. Voiced Consonants.-All unvoiced consonants have 
voiced (presumably also weak, or half-voiced) counterarts, but 
the distinction is phonologlcally Irrelevant. Voiced consonants , 
substitute unvoiced ones or alternate with them mainly in the po-
sitions after resonants and between vowels, cf. нейгом 'woman' 
(ней 'female* + ком 'man'), т^ттнди A-29 'bring here' (тйтты 
•bring' + та 'here'), т й ш / А ш 'herd'. 
Word-initially voiced consonants occur in some non-adapted 
Russian loans: бцат 'brother', ЗОЛО£ 'gold', дивай 'wonderful' 
(also мвай, with regular substitution). Voicing is a frequent 
phenomenon in composite and word-groups pronounced without a 
pause (see examples above). * о 
Some words which Grigorovski was in the habit of wri-
ting with initial voiced consonants (гавджи- 'to pour', 
гула 'people') must have been Included into his auxilia-
ry dictionary after extraction from such oomposita or. : 
combinations. 
2.1.1.2. /к/ and /д/. The Cyrillic alphabet in its non-ada-
pted form has no means to discriminate between к and a, resp. k w 
a (usually stressed) 
0 
0 (usually stressed) 
Ы 
и, e 
о, у 
0 
ЫЭ, 8 
за, э 
ыо, о 
and qw. There are however no reasons to suggest that the opposi-
tion between velar and post-velar (uvular) obstruents which is 
common to all Selkup dialects was alien to the dialect of Lower 
Chaya. 
2.1 1.3. Labialized Consonants. The phonemic status of t^, 
kw, aw. sw is ambiguous. Comparative and historical conside-^ Ч^У /ч/ 
rations suggest their treatment as phonemic sequences: /tu/, /ku/ 
etc., where /и/ constitutes the first component of diphthongs 
which developed from former monophthongs. Nevertheless I do not 
find it necessary to repudiate the treatment of labialized conso-
nants as separate phonemes adopted in modem descriptions of Sel-
kup dlaleots (see e.g. Морев 1975) and justified by synchronic 
phonetio analysis. 
The labialized consonants occur only word-initially. Gra-
phemic sequences KB, ЧВ etc. can be found also in medial position 
(падовенчит С-50 «he will shout', кычватбан A-40 'he was frigh-
tened'), but their monophonemio interpretation would introduce 
unnecessary morphophonological complication. 
The sixth labialized consonant of some Selkup dialects - if -
is not attested in the texts. 
2.1.1.4. /if/ and /6/. The tendency of Selkup *V to develop 
into an affricatized obstruent (tr, tfi) or an affricate (¿, 6) 
causes fluctuations in rendering of the corresponding phoneme and 
difficulties in distinguishing it from *6. Very often Grigorovski 
uses тЬ or дЬ for /if/ and 4 or дк for /6/, this trend being par-/Ч^  /V ' ' — у 
ticularly spectacular in such pairs as e.g. матш /matfen/ A-34 
'forest (geg)' j в/ИЧИмбан /maiempaV A-46 'he cut'. But. there are 
numerous inconsistencies of spelling, of.: 
Words with /£/ теган A-12, чеган 0-23 'white' 
тбльдзе^A-27, тольдчьА-37, тодада- A-37, тольджи- A-37 'ski' 
сявдзе A-33, -сюнчь A-34, сюнае- м-51 'interior' ' 
Words with /6/ 
со^онда- A-7, сорондчь C-9 'rain' 
нютчъ A-35, НЮЧ- С-22, Н Ш - M—48 'grass, hay' 
There are also examples of a letter presumably having two diffe-
rent phonetic and phonemic values within the. same word: ШНЧОНЧ<£-
ГЫН /pinJrtm&o*qen/ M-16 »at midnight'. /ty and /6/ can be told 
apart if a considered form is spelled, at least sometimes, with 
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letter symbols specific for either /£/ (тЬ, дЬ, ДЗЬ, зЬ) or /6/ 
(да, ж without following Ь; ш, as In кашкоу /-6q-/ 'smoke'). But 
not infrequently it is necessary to use external sources to in-
. terpret a certain spelling! it is worth mentioning that In Taz 
Selkup stf с (i.e. and я6 ь. t. fv ^ " " iV л/ 
2.1.1.5. Merger of яв and Mo traces of distinction be-
tween 5fe and can be found in the texts, cf. cer 'thread' (ОБ 
йёку) and 'black' (TS slqy). The sound jS (ш) appears either 
as an allophone of / 6 / (v. 2.1.1.4) or in Russian loan-words. 
2.1.1.6. Phoneme f t ] / . The transcriptional fluctuations are 
due to Grigorovski's inability to hear and to render the velar 
nasal adequately rather than to some immanent properties of the 
latter. It is however possible that in some positions or in some 
variants of pronunciation /Q/ was loosing the feature of nasali-
ty (cf. > g, 0 in many Selkup dialects). 
2.1.1.7. Status of /1'/ and /.1/, Perhaps the relations within 
the pairs /1/ : /1У, /V/ J /j/, /j/ : /1/ need special investi-
gation based on phonetically more reliable materials from modern 
dialects. From Grigorovski's records it is not clear whether the 
l«-eounde in тачальджанг A-38 'I cannot' (cf. тачалнат 0-8 'they 
cannot') and in квальджи A-JO 'his river' (cf. квай 'river' and 
2.2.7) are the same and whether квай and ай/аи 'and' contain ide-
ntical j-sounds. It is possible that the number of phonemes can 
be reduced by one if we strictly follow the distributive proce-
dure and treat Г and j ( p a r t l y as complementary distributed 
variants of the same phoneme, partly as combinatorial variants of 
other phonemes - /1/ and /1/. 
^ / — -
2.1.1.8. Sequence /we/. The variability of spellings indi-
cates that no phonological contrast exists between we (ву, в о ) 
8114 Ji, (У) word-medial position after vowels: cf. -вун/-ун 
(prolative case suffix), авс^/аур- 'to eat'. The ohoioe between 
two phonemic interpretations - /we/ (adopted here) and /и/ - is 
optional. • • 
2.1.1.9. Long Vowels. Grigorovski's transcription does not 
contain any special symbols to render vowel quantity. Therefore 
the supposition that every short vowel in the Lower Chaya dialect 
has a long, phonologically distinct, counterpart is based on the 
following indirect data and observations: a) the quantitative op-
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position is of Common Selkup origin and has been preserved (comp-
letely or at least partly) in all known Selkup dialects, includ-
ing those adjacent to the Lower Chaya regions b) the aocentual 
data indicate that in certain word-types presumable length (in-
dicated by other Selkup sources) accounts for the place of stress 
(v. 2.1.2)» c) presumably long narrow vowels are always rendered 
by Grigorovski with letter symbols и, D, H, y, while their pre-
sumably short counterparts became broader and are written with 
и/е, ю/ё , ы / э , у / о (v. 2.1.1.10). Obese considerations make the Л. Л »V Л /V Л/ 
phonological decision adopted here quite plausible, but they nei-
ther prove it beyond any doubts (as a matter of fact, other ex-
planations - e.g. secondary development of long vowels into qua-
litatively and accentually distinct short vowels - can be imagi-
ned) nor do they indicate a universal way to tell long and short 
vowels apart. The interpolation of heterodialectal data is not 
always possible and needs caution: the dialect in question could 
have undergone specific prooesses of positional lengthening or 
shortening. 
2.1.1.10. Short Harrow Vowels. The dialect of Lower Chaya 
is affected by the tendency of short narrow vowels *i, *u, *i and 
*u to become broader. This tendency did not however result in 
their merger with *e, *o, ие (if this vowel was not transformed 
м ^ л/ 
into a) and o, as it possibly did in some other dialects (see 
e.g. Katz 1976: 11). In Grigorovski's texts we find in correspon-
ding words both и, Ю, Ы, у and e (э), ё, 9, о, very often also • /V rv /V A> ^ . 
fluctuations between narrow and broad vowels, cf. иль сан/эль сан 
•life* (TS ilsan), тюк A-28/тек С-54 'come' (TS tii-), нэчйр- 'to 
tear (vt)' and НЫЧКЫЛЬДОТ- 'to tear (vi)* (ТВ nyta-, nytqyll-). 
This suggests that the dialect possessed the vowel phonemes /1/, 
/й/, /1/, /и/ which were usually (or always?) realised as middle-
narrow" sounds e (= i), 3 (= й), & (= J), о (= и). А» /V Д X* А 
2.1.1.11. Illabial Front Vowels. Nothing seems to prove that 
the phonological distinctions between tense and nonsense front 
vowels (i : f, g : c) or between ё (S) and & found in Taz Selkup 
* * * ~ ^ . _ 
.were shared by the dialect of Lower Chaya. One. must, however, take 
into consideration the fact that Grigorovski possessed no ortho-
graphical means to render such distinctions (if they existed). 
2.1.1.12. Reflexes of ge and *e. Common Selkup *e seems to 
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have disappeared from the phonemic system (it merged mainly with 
*a; in certain cases we observe the correspondences TS j9 *ё] : 
Lower Ohaya О and TS e 5 Lower Chaya Ц^Э). In a pair of worde 
with *e we find fluctuations between a and e (кат-/кет- 'to say', 
cf. TS~kety-5 тамной/темной ком 'merchant*, cf. TS temqum), but 
this indication is to vague to draw any conclusions. 
The corresponding long vowel *e was not eliminated as a pho-
neme, at least in some positions (word-finally and before an in-
tervocalic resonant), but underwent diphthongization, having pro-
bably developed into something like la (ыэ/эа/э, after labial-
ized consonants но/о): сыэ/оэа/сэ- 'coffin* (TS si), квыол/квол 
•fish' (TS q|ly). ~ 
2.1.1.13. Reduced Vowel. The occurrence of Common Selkup 
was restricted to non-first syllables. Its reflexes in all Selkup 
dialects and sources show a strong tendency to full reduction and 
harmonic assimilation. Therefore the complicated picture attested 
by Grigorovski's texts is not a great surprise. 
In word-medial position this vowel is usually written as ы, 
after palatal consonants and /&/ - e, И. In other cases spellings 
with e and И, as well as with O, v, a reflect the assimllatory 
influence of the preceding vowel: ^ е м т /plrsmte/ A-32 'himself', 
абстамбак^ст/agstem^ekuseta/ A-33 'he was feeding', rajHiffl^and 
10ГЫНЫТ) /uqennate/ А-31 'drags'. The cases where no vowel is 
marked (мачъгу. /шабеки/ A-36 'to cut') probably should not be se-
parated from numerous examples of fluctuation between zero and a 
vowel: тадрыт A-29/тадырыт A-32 'carries', табне A-28/табыне A-2? 
•to him', мотае C-13/могонв C-22 'back*. ~ "" 
The words with *-a are mostly spelled without any final vo-
wel: ол (*ole) 'head' etc. There are occasional examples like 
топ/тбпы (*toge) 'foot' or чвочь/чвочи 'ground' which 
Indicate the possibility of a vocalic "tail" (®) preserved. The 
most important fact is however the strict morphophonemic distinc-
tion between primary e-sterns and "real" consonantal stems (v. . 
2.2.9). This consideration leads to the phonological interpreta-
tion of ол as /ole/ etc.| this approach, adopted also in Katz's 
works (1979 a.o.), is historically and morphophonemically justi-
fied, though it may seem a bit artificial from the point of view 
of phonetics. 
The criteria of complementary distribution and phonetic si-
milarity enable us to treat у (= 1) and reduced vowels as alio-
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phones of the ваше phoneme in Tas Selkup (Прокофьев 1935s 20-21, 
Очерки 1980s 133). Such treatment would be also possible for the 
dialect of Lower Chaya were it not for words with the suffix -мы 
(v. 2.4.1), where ы apparently is not a reduced vowel. This obs-
tacle can however be eliminated if we take the etymological ap-
proach and classify such word* as combinations with the indefi-
nite pronoun мы 'something, the ... one/thing'. 
2.1.2. Accent. 
All-round marking of etressed vowels is an important merit 
of the texts. The material shows that the Lower Chaya dialect 
has a non-trivial system of mobile, potentially also distinctive, 
word-accent; it gives rich and representative data for the study 
of this phenomenon. 
Placing of stress depends on both phonemic and morphemic 
composition, partly also on origin of words. Its regularities 
can be accounted for with the following set of rules (lack of 
consistency in the material, especially for polysyllabic words, 
is a hindrance to going into details and to considering this set 
exception-free and exhaustive): • 
1. Within a sequence of syllables tfiich contain only full 
(non-reduced) vowels the stress usually falls on the first syl-
lable if its vowel is etymologically long (cf. 2.1.1.9)i other-
wise the last syllable of the sequence is stressed. Examples: 
мада 'door* (TS mota), MOTgH 'lame' (TS moce!1)» тава 'mouse' (TS 
tama, but Eet taawa (CL 106)), тэга,'sword, weapon' (TS t&ja^, 
чадогент/^tojante/ 'about, for', vajggce^'frog* (TS tamta) -
ка^д'crane' (TS qara), KaggM^ /karamo^/ 'earthen hut', лог^ 
'fox' (TS loga), 't&irlwind' (TS mfr^^galfca), 
тимня^ 'brother' (TS timfia). The examples that contradict to this 
general rule and cannot be explained by following rules are not 
numerous, e.g. кшцча 'debt' (TS kolba), KOga 'sand' (TS kora); 
it is not clear whether they result from secondary processes of 
lengthening and shortening or simply from mistakes and misprints. 
2. The stress never falls on the reduced vowel /а/. In such 
words where syllables with /е/ are surrounded by syllables with 
full vowels the stressed syllable usually precedes /©/: альджига 
/attfeka/ 'grandmother', кбв^ла/kuwala/ 1 cave' (TS kumjrla^  «small 
pit'), кыбальчига /klpa/lVeka/ 'least, tiny', чечиле /£1&э1е/ A-
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39 'upstream' (TS tityla). This regularity probably indicates that 
the present situation resulted from a retraction of stress, which 
had been originally word-initial, to the end of words. It is pos-
sible that narrow (high rise) vowels also prevent this retraction, 
of- 'devil'. 
3. In defiance of the rule 1, Inflectional suffixes which 
contain full vowels In their vast majority (partly also derivati-
onal suffixes) do not retract stress from syllables with non-high 
rise vowels, but often - or even usually - retract it from syl-
lables with high rise vowels. Of. examples with Vx3sg -ан: <5мдан_ 
A-39 'he has seated himself', negnaH U-52 'boile' - нынган A-27 
'stands', эпш /1рраДп/ A-31 'lies'. There are several monosylla-
bic verbal stems with non-high rise vowels which also tend to be 
unstressed (e.g. тат^ 'to bring'). 
4. In defiance of the rules 1 and 2, a number of derivatio-
nal and some inflectional suffixes usually retract stress from 
long vowels and from such full vowels that aire followed by a syl-
lable with /0/. In Chapter 2.3 such suffixes are marked as stres-
sed. Examples! капче^ 'later' (TS gapjcii), лостырольдаи^ 'to be 
baptized' (TS lostyralty- 'to make smb. baptize'), свыорет A-24 
•love!' (cf. свыорат A-8 'they love'). 
5. The suffix -Hgj- of the subjunctive mood and possibly some 
other suffixes often - or even usually - create the phenomenon of. 
double stress, when the first stress remains on the stem and the 
second one falls on the suffix: О^альдаине^ A-36 'I would grasp 
at'. 
6. Russian loan-words preserve, as a rule, their original 
atrees: адщака 'but, however' (< Ru. однако), бутылка 'bottle' 
( с Ни. бутылка), моря 'sea' ( < Ru. 
7. Placing of stress In compound words is extremely unstable, 
very often the phenomenon of double .stress (cf. above) can be ob-
served: ватьол A-11, ватьол C-29, ватьбл 0-19 'flesh, body' 
вать 'meat' + ол 'head')» тагвдели_ А-10, тавдели^ 0-27 'today's' 
-(< *tam 'this' + тели 'day (attr)'). This inconsistency indi-
cates that both parts of such compounds tend to preserve their 
own stress. 
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2.2. STRUCTURE OF STEMS AHD MOHPHOPHONEMКS 
This chapter enumerates morphophonemic phenomena and rules 
found in the texts. The deviations that occur only in the trans-
- lated texts mostly are not taken,into consideration (they can be 
aocounteu for by the analogous procedure of derivation which Gri-
gorovski used in his translations). Perhaps the restricted scope 
of the original texts deprives this chapter of some important de-
tails | it surely does not contain a complete generative descrip-
tion (in spite of the optional use of slash-dash notation). 
The most general phonotactical regularities of the dialect 
are practically the same as in Taz Selkup (see Очерки 1980! 145-
152). In particular, no consonant clusters can occur in the be-
ginning and in the end of words and stems. Exceptions to this ge-
neral principle found in Grigorovski's texts are either illusory 
(e.g. анд 'boat' not only goes back to "ante, but also behaves 
morphophonemically as /ante/, of. 2.2.9) or restricted to recent 
non-adapted loans (e.g. пряма,'straight', Ru. прямо). 
2.2.1. The dialect of Lower Chaya, as well as other southern 
Selkup dialects but unlike central and northern dialects, pre-
serves the original (not very numerous) nominal stems ending in 
labialized vowels: aHI7 'sleep', cf. МО К ИР aangu, Tschl. oangu/ 
oango, 00 eangu/eangu, but К ang/ang, В aanga, Tas aanka, Kar. 
апкэ^(CL 12)i пуч<5 'beaver', cf. MO puio/puS6, .K putco/puttso, HP 
putiu, Tsch.- puSo/pu&i, but H pod£/pud£, В Jel. ри&э/риЙ, Tas 
puujS, Kar. gut (CL 76). An interesting case (final diphthong?) is 
represented by кшкоу 'smoke' (npl кшкойла M-54). Otherwise both 
nominal and verbal vocalic stems consisting of more than one syl-
lable end in /-а/, /-a/, /-&/, i.e. the situation is the same as 
in Taz Selkup wher we usually find in this position -y, -a, -a. V^ ^V 
2.2.2. The suffix -ГО-, -ГЫ- is often employed as root enlar-
ging element (Wurzelerweiterung) in oblique forms of monosyllabic 
nouns: no 'tree', asg ш ш м-73» dsg погони C-6, apl Зв^погылант 
M-89 (but also: asg пом A-29, dpi пблани 0-4)» сыэ/сэа 'coffin', 
esg сыэгын C-53, trsg сэгангле Д-16 (but also» lpl сыэлагын 0-19)j 
ко 'ear', dsg кбгони M-6. This element is probably identical with 
the co-affix of local cases /-qe-/ of Common Samoyed origin (see 
Mikola 1975/76). ~ 
2.2.3. Some nominal stems have two coexisting forms, the se-
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cond being enlarged with the element - O H (nag), - о н - or - o - (ob-
lique forma): ванчь/ванчон_'nelma, Siberian white salmon' (asg 
в^нчеч/ванчбн A-31, asg 3sg ванчонт A-31), ват/ваток 'road', 
кворг/кворгон 'bear', ут/утон 'hand1. I could neither find any se-
mantic difference within such pairs nor give reliable explanation 
of this phenomenon. 
2.2.4. The nominal stem (which coincides with nsg) serves as 
an immediate derivation base for only one part of paradigmatic 
forms, e.g. for isg, carsg, local cases of singular, possessive 
forms. Other paradigmatic forms, e.g. gsg, asg, trsg, destsg, npl 
(and all oblique cases of plural) contain a related ("second") 
stem, which is always vocalic, while the "first" stem can be ei-
ther vocalic (in this case the second stem coincides with it) or 
consonantal. Often the only difference between the first (conso-
nantal) and the second (vocalic) stem consists in the vowel /в/ 
added to the latter, cf. мат 'house', leg маткын A-4?, elsg MST-
кындо c-1 6 , but gsg маты-н A-32, trsg маты-нгле М-22. For such 
examples an alternative description (with the vowel /е/ treated 
as a component of suffixes or as a parasitio Bound) would be pos-
sible were it not for more specific and spectacular cases that de-
cisively Justify the proposed discrimination of two related stems: 
a) Some disyllabic first stems ending in -м and -H correspond 
- — J 
to second stems with this final consonant dropped: сурум 'animal', 
dsg суру-ни c-4, npl суру-ла A-7; эльсан 'life', asg Злъса-м M-24. 
^bT~the nouns к о м 'man' and Н о м 'God' have second stems Ky-
and ну- correspondingly: gsg ку-Н A-33, ну-н A-29, trsg ку-ГЛв A-29, н ^ л е e-5, npl г ^ л а A-27, elpl ну^лйвдо с - 3 7 . """ ' 
The forms like elsg ^л-ДО 0-27 (instead of ком-до), 
carsg нум-галк:M-46 (instead of нгаиалк) occur only in 
translated texts and are due to false analogy. 
c) It is possible that the employment of the element —TO—, 
-ry- in oblique forms of monosyllabic stems (see 2.2.2) is also 'N/ 
somehow connected with the cpposltion of two nominal stems 1 but un-
like the above mentioned peculiarities of secoiid stems this ele-
ment Is not obligatory. 
2.2.5. The alternation between word-final homorganic nasals 
and stops is characteristic for Taz Selkup (see Очерки 1980: 141-
144) but not for central or southern dialects. This alternation 
probably goes back to Common Samoyed sources, and the situation in 
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Southern Selkup could have been simplified relatively late. This 
is Indicated by a - presumably archaic - variation between stem-
final /п/ and /t/ in local cases (В&£М£Ш 'pocket',elsg карматкнн-
Д0 A-32) and especially by such fossilized forms as таббИН 'this 
night', cf. тамдел 'today' (ОБ tam/tag 'this'). 
2.2.6. A very Important morphophonemic rule can be formula-
ted as follows: T^-»• H^/H VNT. where T m obstruent or affricate, 
N = nasal, V = vowel, T^ a n d . a r e homorganic (i.e. belonging to 
one of the following pairs: / р / - /m/, /t/ - /п/, / 5 / - / п / , /V/ 
- /й/, /к/ - /9/)« ан^ 'boat', elsg анвбддо A-32t СЙнчи- /süütfa-/ 
'to wane', narr 3sg сгашгемба A-30. A special variant 
of this rule is transformation of -nfcVnt- into -imVni- (revealed 
and described as "kompensatorischer Ersatz" by Eatz 1976b): КВЭН-
'to go', fut 2sg КВЭШШга /g%nnye2e/ A-44 < eq"en-6-ent0. The 
rules operate with very few exceptions, mainly in the translated 
texts. 
2.2.7. Other morphophonemic rules which operate on morphe-
mic boundaries: 
t -*ö/l : таадл- 'to be unable', lat 1sg тачальщюнг A-38J KO-
ТЯЛ 'neck', nsg 3sg (also asg 3sg and lllsg) котельдя А-39» стул 
'chair', nsg 3sg стульдж M-59*. 
t-*&/ кват- 'to kill', fut 1sg кв&гчау /qwaSSau/ A-37. 
t~»s/ s: к а т - 'to say', praet 3sg KáccHT A-38. 
t 1 / 1: TgT- 'to bring', ger 1трег?^Т^леблв A-32. 
t -*п/ n: ТЭТ- 'to bring', praes 1sg T&Olliy A-47. 
1 n/ n or n-*-l/l : курол- 'to run', praes 3sg куронныт A-
33» but also ЧОКОЛ- 'to pierce', praes 3sg чок<$ллыт A-37. 
n-*l/ l: кван- 'to go', opt 1du квалай A-44 (instead of квал-
лай). ^ 
The alternations between stem-final /t/, /п/ and /1/ Л /»v л" 
caused many mistakes in Grigorovski's translations: he 
often uses modified forms of verbal stems as bases for 
further derivation, 
m -*w/V_Jif 'to eat', imp 2sg аук /awe£/ A-35. 
jt -* lf/_: квай 'river', nsg 3sg КВ^ЛБЧИ^А-ЗО, illsg кв|льчи 
A—31 ) уколь^в^е 0-17 'as before' (ук<5й 'former' + Tags 'as'). , 
у 
Thus this alternation is not restricted in Southern Selkup to 
the single form IstoUiSe 'onto table', as Katz (1979: 161) sup-
poses. 
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As far as the last rule 1s concerned, its synchronic formula 
possibly deviates from historical reality: may have been pre-
served before t ( if. just as t -*• 6 after 1), developing into -j 
^ • — - — - — . 
otherwise. There are some indications of fluctuation between -j 
and'-l' (e.g. in adjectives, v. 2.4.2)» the Hussian word р а й 'para-
dise' was borrowed into Selkup, according to Grigorovski•s materi-
als, as раль. The phonemic interpretation of "surface" forms ac-
counts for the absence of j/1' alternation in сей 'eye' ( = /sejs/) 
and тюй'fire' (=/tu/). 
2.2.8. übe alternation rjk/k is restricted to a single verbal 
stem чангу- /t£ijku-/ 'not to be'. The finite forms of future and 
the present participle are derived from the shortened stem чакв-
/tSku-/: чаквенчит A-11 'he will not be', чаквандалынт ii-39 'into 
nothing*. 
2.2.9. Stem-final /-э/ in nouns changes into -O- or -<3- be-
fore local case suffixes (illsg /-JJte/» /-qente/; leg /-qen/i elsg 
/-nto/, /-qento/j prsg /-wen/): анд /ante/ 'boat' - illsg аннонд 
and андогонт A—36, lsg андбгын A-35, elsg аннондо A-32 
гондо A-311 сюнчь / в Ш Ь / 'interior' - illag^-SoHHeHT M-74, "lag 
СК®2<^Г0Н A-38, е18з'^юшнендо 0-5. More often than not Grigorov-
ski marks these mutated vowels as stressed! this fact suggests 
their length (/-3-/, /-£-/, except possibly in illsg with /-nte/). 
Their quality depends on the vowel of the preceding syllable: -o-
appears after back vowels, -e- after front ones (this is one of -чу 
only two cases of vowel harmony in the Lower Cheya dialect, cf. 
2.2.11)i the word тэй /teje/ 'mind' makes however an unexplioable 
exception (illsg ТЭЙОВД A-28, lsg т^йогын A-29). As long as the 
stem-final /-a/ is usually represented by zero in the vocabulary 
form of nag, local cases serve as,diagnostic forms to distinguish I ! e between primary consonantal and ¡primary vocalic stems: cf. ё'т *wa-
,» 1 / 
ter' and МВТ 'troop', with lsg вТКЫЬ A-40 and МЮТвГЫН С-28 corre-
spondingly. 
2.2.10. A special alternation is characteristic for p^aes leg 
of the verbal stems ending in /u/: nagjcj- 'to shout' - praes 1sg 
паркоу A-35 (instead of expected "паркуay, cf, praes 3sg паркуан 
A-35). In this case -o- probably goes back to -ya-. Other deriva-i>V tives of these verbal stems sometimes ..alternate stem-final v (be-
/ . i / fore consonants) with в (before vowels): кондолгу- 'to fall asleep* 
- praes 1sg кондолгвая A-40. Here the difference between в and у 
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is however only phonetic, not phonological (v. 2.1.1). 
2.2.11. The unique peculiarity of the preverb то 'off' con-
sists in the ability of its vowel to undergo full or partial as-
similation under the influence of the initial vowel of the fol-
lowing vprb: ТОД&ШЫТ A-38 'puts off, but TeimjT A—31 'takes 
off', таадимба A-34 'it disappeared, lit. it appeared off. 
Grigorovski must have failed to understand the nature 
of this alternation, and in the translated texts the va-
riants то- and те- are used in an irregular manners тоил-
лел A-12 'you shall take off, темаяьле C-11 'cutting off. 
2.2.12. Sporadic exampled of haplology do not necessa-
rily originate from the authentic Selkup - they may have 
resulted from mistakes made by Grigorovski himself or du-
ring the type-setting of his books: тиерлембыди Ы-4-5 'full' 
(of. тиерлемембыди M-12), сенгу A-27 'to spend night' (in-
stead of 9внгугу» stem сенгы-). 
2.3. INFIECTION 
This chapter provides only basic information and some neces-
sary comments on the declinable parts of speech (mainly on nouns 
and verbs). The employment of those infleotional forms that are 
not specific for the dialeot of Lower Chaya is not discussed; for 
this kind of information we can address the reader to Gastrin 
1854, Прокофьев 1935, Hajdti 1968, Беккер 1978, Очерки 1980 and 
other grammatical works. Die analysis of the indeolimable parts 
of speech (adjectives, adverbs, numerals, some pronouns, particles, 
postpositions, preverbs, conjunctions, interjections) that is 
usually included in the morphological chapter is also omitted here. 
All relatively rare Inflectional forms are exemplified; nume-
rous examples of other forms can be easily found in the vocabulary. 
2.3.1. Moun. 
2.3.1.1. Suffixes of Humber. Selkup has singular, plural and 
dual. Singular forms contain no special marker of number. 
The nominative plural has the suffix - л а . T h e same suffix ap-
pears in the oblique cases of plural followed by a case suffix 
(gpl - л а н , ipl - л а з е . e t c . ) . In the possessive forms of plural this 
suffix is either followed or preceded by a possessive suffix, cf. 
лылау A-33 'my bones' (the order is "stem + Hx + Ex" and Is typi-
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cal for Selkup dialect«), but araTJia A-41 'his brothers' ("stem 
+ Ex + Hx"). Both examples are from original texts. The scarcity 
of the relevant material- prevents us from telling whether the 
suffix arrangement in such forms is unstable or just depends on 
the person of the possessor. 
The examples from the translated texts with -jia prece-
ding a derivative diminutive suffix ( !) are interesting 
but not fully reliable. Cf. MâTHHÔB 'small house' (from 
MaT 'house') and M3TJiaH(5H A-44 'small houses' (from MaTJa 
'houses'). 
The dual forms are well preserved in the verbal inflection 
and in the system of the possessive suffixes but practically dis-
appeared from non-possessive nominal paradigms (superceded mainly' 
by analytical constructions with CHB 'two', partly also by plural 
forms). The Common Selkup dual suffix *-qi (B-V-qi) is .neverthe-
less attested in the copulative constructions (AGÂJRAGRH A-42 
'old man and old woman'), in the constructions of: "collective du-
al" where it follows the pronominal element MH (BanyMMHTH C-13 
'Bethuel and his wife'), in the paradigm of the personal pronoun 
Tad" 'he' (TaCi^/TaOMHT 'they, the two of them'*) and in the 
non-attributive form of the numeral 'two' (cHfllOT). 
2.3.1.2. Case Suffixes. The categorial forms of case are no-
minative, genitive, accusative, translative, destinative, instruc-
tive, carltive, dative, illative, locative, elative and prolative 
(in the translated texts also vocative). Die existence of some 
other case forms in the Lower Chaya dialect (not represented in 
the texts) cannot be absolutely excluded. 
The nominative has no special marker. 
In the original texts the genitive and the accusative have 
the suffixes -H and -m correspondingly (just as in other Selkup 
dialects). Hiere are sporadic examples of -M in the genitive (TA-
ÔHM^KBEHT A-30 'to his side') and of-H in the accusative, mostly 
before an initial stop of the following word (M^THH KOYT A-39 'he 
has found a house')i the reasons for this "interchange" of suf-
fixes seem to lie in the domain of phonetics (or to be connected 
with the inadequacy of the records). 
The situation with the translated texts is different 
I find it difficult to analyse a strange form with presumably 
the same meaning - табадити A-28. 
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and needs some comments. Sometimes (in the better pas-
sages of the translations) the two cases have their stan-
dard markers. More often however Grigorovski uses the 
form with -M (after consonants and monosyllabic stems al-—' 
so -мы) to render genitives of the Russian text and the ^ / 
lorms with -HT to render Russian accusatives« веклагын 
веклам А-Ю 'во веки веков/for ever and ever, lit. in 
ages of ages', ыэчьла сюм 0-5 'the serpent's words', авой-
лагсурумд! A-23 'хуже животного/worse than a beast', ме_ 
^ ^ ^ ^ Т ^ Н ^ б а ^ с A-9 'absolve (lit. clean) our sins'. 
In the cited (and many similar) phrases not only the 
case suffixes are abnormal: they are blind imitations of 
the corresponding Russian phrases and contradict the 
rules of Selkup grammar (e.g. in no authentic Selkup text 
can a genitive follow Its regens). Therefore the explana-
tion of strange case forms has to be sought in the misin-
terpretations made by the translator. 
I believe that the faot that accusative and genitive 
(of animated nouns) in Russian often coincide had played 
a bad trick on Grigorovski. Knowing that e.g. Russian ле_-
Oegfl corresponds to Selkup ТОЦШ (in sentences like и 
чингым ман коут А-ЗЧ- 'и я нашел лебедя/and I have found а 
swan') but failing to see the difference between Ru. gsg 
лебедя and asg лебедя,Grigorovski came to the false ext-
rapolation of such correspondences) hence his treatment 
and usage of M-accusatlves in the genitive function. In ^ f 
the same fashion ызым 'me* (accusative of ман 'I') pene-
trated from normal phrases like ызым_алымба A-30 'обману-
л а .меня/she deceived me' into pathological constructions 
like укон^ызым C-41 'прежде меня/before me'. The "accusa-
tive suffix" -HT in the translated texts must have been 
^ / 
taken by Grigorovski from the examples like альдчигант и 
кан&т^ораллебле А-зз 'держа бабушку и co6aKyv7holding~hie 
grandmother and his dog', where the forme of asg 3sg (suf-
fix: /~fflte/</-nte/) are used. The possessive nature of 
нт-foxms elapsed his attention. 
Still it is not easy to understand why Grigorovski dis-
torted the genitive and accusative forms so gravely while 
he had no difficulties with other, much less frequent and 
obvious, cases (translative, destinative etc.). 
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In the vocabulary all "м-genitives" and "нт-accusati-
ves" of this kind sire classified as accusatives. 
The translative, or esslve, has the suffixes /-ijle/ (-нгле, 
-гле) and /-wle/ (-уле, -ле)^ ийматлангле A-22 '[to become] chil-
dren1, кугле A-29 '^to become]"^Гтап^с^рулв and СЩШе A-28 '[to 
become] a cow'; cf. also -угле (a contaminated variant?) in пая-
угле A-33 '[to become] a wife'. The coexistence of the different 
variants of the translative oase suffix going back to *-m-la and 
®-ty-la correspondingly is characteristic for several Selkup dia-
lects (e.g. for the modern dialects of Hovo-Sondorovo and Loslno-
borskoye, see examples in Беккер 1978: 168-169). 
The destinative. or finalis, is used to denote cause or aim. 
Grigorovski treats it as an equivalent of the Russian preposition 
за. The case suffix is —HHO, -HO, usually with the stress on the 
final vowel - it suggests its length (/-nnö/), of. 2.1.-2. This 
suffix deserves dlalectological and etymological comments. Its 
occurrence has narrow territorial limits. Among the modern 6elkup 
dialects it comes out only in the dialect of Staro-Sondorovo, not 
far from Lower Chaya (Беккер 1978: 164 cites two examples: pőno 
'for wood' and ¿agodono^ 'for berries'). In other Selkup dialects 
the corresponding case suffix is -qo (-t-qo, -n-qo, -o^qo), with 
destinative or translative meaning. When combined with Pxlsg the 
latter has the form -no (< -noqoc*-ne-qo, v. Прокофьев 1935» 40 
and Очерки 1980: 186). I believe that this form, through the pro-
cess of generalization, has lost its possessive meaning and has 
become the destinative case suffix under consideration. Another 
possessive form of the same primary suffix -qo is preserved in 
the postposition гозендго 'for the sake of' which corresponds to 
qo&yntőqo 'for his sake' in Taz Selkup (Очерки 1980: 291). 
The instructive. or instrumentalist has the suffixes /-se/ 
(-зе, after consonants also -cej, /-пае/ (-нзе)я. The variants 
occur with the same stems: ЫЭЧЬЗв A-25 and ыэчензе A-16 'with 
word', абсотызе C-14 and абсотынзе A-17 'with food'. Original 
texts give preference to the first variant. 
The unique hybrid form наузе-1Ю M-79 ' за тем что/be-
cau&e', where the instructive suffix is followed by a de-
stinative one, must be a result of the translator's bold 
attempt to copy the structure of the Russian model that 
* The additional element -n- in /-nse/ occurs also in some other 
case suffixes (see below) and is connected with -n of the genitive. 
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contains both the instructive case (translated as -3e~) 
and the preposition 3a (translated as H30). 
Bie caritive, or abessive, usually has the suffixes -rafflft 
or -HrajIKJ these two variants are freely distributed. Another 
suffix, -T&JIT, appears twice in the original texts (once as a 
derivative^suffix): caKKyranT A-27 «without steel for kindling 
fire', n&iraJlT A-40 'alone, without companion'. I do not know 
other examples of - r a n in Selkup sources. Nevertheless the word-
final -t is hardly a mistake: the relation between -ranT and 
-rauc is the same as between the caritive gerundlal suffix -ryH-
japicaJiT (v. 2.3.2.3) and its Taz Selkup correspondence -kuAcoljk. 
The dative suffix is.-HH or -He (phonologically /-ni/ or /va /vs 
/-61/ for both variants). Both variants occur in the original 
texts (3J®HH A-27 'to the old man', 33EHJG№B A-37 'to his father'} 
but the "codified norm" of the translated texts Includes the first 
variant only. 
The illative is represented by a great diversity of suffixal 
variants: -HT, -HFL, -HJI.T, -HFLH, -HFLE, -T, -FL, -TU, -TE, —KOHT, 
-KOHJJ,,, —KHHT, —KHHA, -roHT». -roHR, -RAHT, -MJJ, -RAGGA ETC. A H 
these variants can be reduced to three basic phonological forms: 
/-nts/ (after vocalic stems), /-te/ (after consonantal stems) and 
/-qente/ (where /-qa-/i is the co-affix already mentioned in 2.2.2). 
In the original texts /-(n)te/ and /-qsnte/ seem to be interchan-
geable*. In the translated texts the rule of distribution between 
/-ate/ and /-ta/ is sometimes ignored. Under special phonetic con-, 
dltions (v. 2.2.6-7) /-te/, /-nta/ are assimilated into /-tte/, 
/-n8a/: COBB^i A-31 'to the brook', KaHOHjgtB A-38 'to the sledge'. 
The sporadic -H in the illiative forms is probably the result of 
truncation (KaJiaH A-39 'to the cup', instead of KanaHT). It is 
more difficult to account for two "extended" illative forms - Ka-
HQHJgtgH A-29 'to the sledge' (of. KaHOH^Kt A-38) and MaTemoroH^A-
30 'to the forest' (cf. Maiekr A—27). 
The locative has the suffix /-qan/, written as -IUH, -rOH, 
(the last form after consonants). In some adverbs and postpo-
sitions the "simple" locative in -H (without the co-affix /-qe/) 
can occur: ayfoieKBH 'on the other aide', T^MHH 'upstream'. 
It is however possible that originally the situation was the 
same as in Taz Selkup, where -nty is used in non-possessive forms 
of the illative and -qynty - in illsg 3sg. 
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The elatIva has the suffixes /-nto/ (-ВДО) and /-qanto/ 
(-ГЫНДО, -ГОНДО, -гуВДО, - Ш В Д ф Н о difference between the vari-
ants without the co-affix /-qa-/ and with it seems to exist, cf. 
аннондо A-32 and андогондо A-31 'from the boat', пондо and й ш -
д о С — 5 'from the tree'. 
As a rule, locative and elative suffixes are not at-
tached to the animated nouns (the postpositions нан and 
навдо are used instead: маннан A-34 'on me', нуннаядо^ 
C-23 'from God'). There eure however several contradict-
ing examples from translated texts: габШШС-8 'in him', 
гуландо С - 2 0 'from people'. 
The phonetic development of the prolative suffix *-men gene-
rated the variants /-wan/ (-вун/-ун - after vocalic stems) and 
/-men/ (-МЫН - after consonantal stems): ватоун 0-6 'along the 
road', топбвунт A-46 'along his feet', С0ЙМЫНТ A-35 'along his 
throat'. 
The numerous examples of the vocative suffix are all 
concentrated in the translated texts: троисаут A-9 'oh 
Trinity', КУ52Ж5ЭДЗГС A-15 'oh philanthropist'. In the 
translated texts the forms of address contain the nomina-/ / ' tive (квогыр ык твьюли, ИтяА—31 'do not steal the stuj>-
geon, Itya'). No vocative suffixes similar to - у т can be 
found in other Selkup sources; but -(w)ut (from^-mat) 
is well attested as ... Pxlpl. This fact suggeststhe re-
liable explanation of the Grigorovski's vocative: the 
suffix - у т had been extracted from such standard formulae 
as Ме^Эзеут A-10 'Отче Наш/Our Father' or ме Номмут A-9 
'Боже наш/our lord' (where Ru. Отче, Боже are archaic vo-
cative forms) and erroneously interpreted not as Rtlpl 
but as a special vocative marker. 
2.3.1.3. Possessive Suffixes. The data concerning the pos-
sessive forms are not exhaustive, and seriously distorted in the 
translated texts. There are however enough indications to suppose 
that the Lower Chaya dialect had a system of possessive forms 
that included 9 forms (3 persons X 3 numbers) for each case, 
these forms being partly homonymous. 
The combinations of the nominative singular with the posses-
sive suffixes are relatively well attested: агау A-38 'my elder 
brother', кёюв A-44 'щу brain', агм A-13 «my~mouth'j Н0П0Л A-29 
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'thy mittens', TgWJUm A-34 'thyj; cheek'» HB A-34 'his son', ay-
TH A-33 'his mother'» HOT A-42 'your (du) son'» Hjgi A-37 'their 
(du) son'» Menswyr A-Tl/'for us (pi)'» TCTagfcüiT 0-50 'for you 
(pi)' (the last two examples reflect the possessive inflection 
of a postposition). 
The possessive suffixes used in the oblique cases are part-
ly different from those in the nominative. Relevant examples are 
scarce and mostly restricted to 3sgs gsg 3sg 33eH#H A-33 'of his 
father', Kap&iT A-33 'of his crane'» asg 1sg q&jMg A-35 'my ten-
don' j asg 3sg najsj A-32 'his knife', T&rygKei|T A-39 'his ski', 
KBOrapT A-32 'his sturgeon'» lag 2sg KAFT^HTge A-33 'with what 
(belonging to you)'j isg 3sg nagflge A-4? 'with his wife', KOH-
WKHHTtise M-57 'with its root'» dsg 3sg HHflHHg and ¿mmw A-41 'to 
his son'» ill8g3du MaTiaraOT A-29 'to their house(s)'» Isg 3sg 
TOOT A-34 'on his girdle') prsg 3sg OJloyHg A-31 'along his 
head', c^toffifflT A-35 'along his throat'. 
Judging by these examples the system of the possessive suffi-
xes (with all their numerous positional variants) mostly coincides 
with that of the other dialects. A feature that possibly deserves 
noting is the parallel occurrence of the suffixes with an Initial 
-n- (historically identical with the genitive suffix) and without 
it in the Instructive and the dative. 
The translated texts are generally of little use as far 
as the possessive forms are concerned. Everything points 
to the fact that Grigorovski did not manage to understand 
this section of the Selkup grammar and did not make proper 
use of it in his translations. No doubt, a number of words 
(especially the kinship terms) must have been enreglstered 
In hlB auxiliary dictionary in possessive forms (with ei-
ther Exlsg -y or Ex3sg -¿/-T). While translating he used 
these forms and their (artificially constructed) paradig-
matic case forms Instead of non-possessive forms. Trans-
lated texts abound in absurdities suoh as ajiajMtfagHHOT 0-
40 '(lit.) the husband-my to Mary* or Wffl^HeMT A-10 '(lit.) 
thy name-h'is'. On the other hand, the possessive suffixes 
are mostly missing in suoh phrases where their usage is 
obligatory. Hie relatively rare examples of the adequate 
use of possessive forms (as e.g. in Selkup translation of 
Russian folk-lore texts, A-42/48) probably indicate that 
the corresponding passages were translated by Grigorov-
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ski's native assistants. 
2.3.1.4. Predicative Forms. The existence of the predica-
tive conjugation of nouns (or, in other terms, of the verbal re-
presentation of nouns, v. Очерки 1980: 188-190) is attested by a 
single - but Indisputable - example: A-28 (repeated 
twice) 'I am God myself'. Here the word Ном 'God' (second stem 
ну-) is supplied with Vxlsg. 
Grigorovski did not employ the predicative forms in his 
translations, cf. ¿ели кбумбыди ком тан эвант A-r23 'if 
you are a rich man^Tinsiaad^^ 
2.3.2. Verb. 
2.3.2.1. Subjective and Objective Conjugations. Personal 
Suffixes. The Selkup language shares with some of its Uralic co-
gnates the important feature of" distinguishing between two verbal 
conjugations. The objective (determinated, transitive) conjuga-
tion must have been primarily used for transitive verbs with a 
"definite" object of the third person (this is indicated by both 
the external data and the predominant - though not regular - pat-
terns of distribution in the original texts). The subjective (in-
determinated, intransitive) conjugation must have been primarily 
used otherwise, i.e. for intransitive verbs and for transitive 
verbs with an "indefinite" object or an object of the first two 
persons. The opposition between these two conjugations is morpho-
logically expressed through the difference between two sets of 
personal suffixes. 
The Lower Chaya dialect has Inherited both sets of suffixes 
(in 1-2du and 1-3pl they however coinoidei the suffixes of the 
imperative are mostly different, v. 2.3.2.2» some suffixes of the 
optative underwent speoial phonetic development): 
sutTj.conj. sub j.&ob j.conj. obj.conj. 
Sg 1 -ант -иг1 2 -ajr -(o)y2 3 
2 -ант -Hjr 4 -ал -л^ 
3 -a 0 -ан -н -/э/н -нг2 5 6 -/е/т -т 5 
Ви 1 -ай -ей4, 7 8 
2 -/е/ли -ли5 
3 -г -/в/г -аги2 5 9 ~ -/е/ти -ти5 1 0 
Р1 1 ~ -(о)ут3 4 ~ О С 2 -алт -лт^-/в/лт 5
3 -ат -т -/s/т 2^ 1 1 
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>1 Notes: -aH, -H can also be encountered (as graphic variants). 
The variants with the initial -a— occur after the mood 
and tense suffixes ending in a consonant or after the verbal 
stems ending in a vowel (the stem-final /e/ is regularly ousted 
by -a-). The variants without the initial -a- occur after the /v ^ 
suffixes ending in a vowel, sometimes also after the stems -
mostly polysyllabic - ending in a vowel (a consonantal verbal 
stem cannot be direotly followed by a personal suffix). ^The variant -ov occurs after the suffix -Ni6- of the ^ ^— 
past narrative tense; the stem-final labial vowels and the fi-
nal vowels of the durative verbs (suffix -MdH-) also change In-
to - o - before - y (of. 2.2.10). 
ahe vowel of the suffix is often stressed. 
^Tbe variants with the Initial /e/ (i.e. usually -H-, 
sometimes other vowels with the same phonological value, v. 
2.1.13) occur after the tense and mood suffixes ending in a 
consonant. 
6Among the numerous variants of Vx3sg -a, -an and Aj/H, 
(i.e. —HH, —6H» -HH ...) are more or less freely distributed, 
cf. KB^gmda; A-30 and KB0№M(58JJ A-32 'grumbles', 938H and ¿shh 
A-34 'he was'. The variant 0 occurs onlyVthe stem-final labial 
vowels and after the suffix -c— of the past tense (on a level 
with -aH etc. • _Tro S—I 'comes', roig^ A—32. 3nni03aH 0-23 'he 
was lying'). The variant -HT is restricted to a single verbal 
form era? 'is*. 
^-an, -en can also be encountered (as graphic variants). 8 / / The variants seem interchangeable: raHHeft A-29 and T8H-
Hafl A-41 'we have brought'. 
9The variants -ar and -/e/r seem interchangeable: iapar 
and qapHT A-41 'they have said'. 
—OT, can also be encountered (as graphic vari-
ants) . 
11 / There is also a single example of -TTa (8TTa A-33 'they 
are', on a level with gar), oomparable with Vx3pl -(aOtte^in 
some other southern Seltup dialects (v. Eatz 1979: 114, 164). 
In the translated texts some of the regularities men-
tioned in these notes are partly disregarded. 
In the texts under discussion the .original system that go-
verned the choice between the subjective and objective forms 
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seems to be greatly loosened. It still allows to distinguish be-
tween meanings in examples like JKir<i;ifcjjKHH (subj. conj.) A-42 
• flBHHyjlcyyhas moved (vi) • and jarajlBgXHT (obJ. conj.) A-38 'meBe-
JniT/stirs, moves (vt)'. But the contradictory and inconsistent 
examples occur abundantly even In original texts, to say nothing 
of translated ones. Very often a "conjugation shift" can be ob-
served within identical contexts along the same page: nOHrOHT MH— 
geHHHT (obj. conj.) and noaroM^wroa^DH (subj. conj.) A-30 'he 
has taken off his net'} (obj. conj.) 
and (subj. conj.) A-35 'the dog began 
barking on the shore's MaH^HHH^asay (obj. conj.), §HgOTOHT^Kap£ 
THHOy^e^ (obj. conj.) A-36 'I got up, went down to the boat' and 
K^CTgTHH^Baaym (subj. conj.) JJKagejiOTOjrajL(subj. conj.) aigjt^  
roH^A-36 'in the morning I got up and went down to the boat's 
MgH^noroi^jn^ (obj. conj.) A-35 'I lie for a year' and HHHgo 
noTOHgjmaHT (subj. conj.) A-36 'here I lie for a year'. I have 
been unable to find any explanation of these facts other than the 
simple assumption of a free alternation. 
The following quantitative data obtained from one of the ori-
ginal texts (No. 3. A-33 to A-36) illustrate the existing tenden-
cies of choice between the Bubjective and objective forms: 
Character and form of the direct objects (for transitive verbs) 
Noun (accusative) 
Noun (nominative) 
Pers. pron. (1/-2 pers.) 
Infinitive or gerund of a transitive verb 
Infinitive or gerund of 
an intransitive verb 
Oblique speech 
Direct speech 
Object clause 
Direct object omitted 
All types of objects 
Intransitive verbs 
Subjective forms 
1 
4 
Objective forms 
1 
1 
6 
9 
21 
6 
9 
3sg 3du To-tal 1sg 28g 3sg 3du To-tal 
8 - 4 1 13 
- - 1 9 1 5; - 15 
5 - 9 1 - 3 - 4 
1 - 2 3 - 1 4 
1 - 3 3 - 1 - 4 
- 1 3 - - - 3 
3 - 9 1 - 1 - 2 
- - 4 - - - 4 
- - - 15 - 1 • - 16 
10 - 25 47 1 16 1 65 
28 3 51 17 2 . - 19 
2 . 3 . 2 . 2 . Suffixes of Mood and TQIXSQ + Tlie categorial forms of 
mood and tense are indicative (with four tenses: present, past, 
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past narrative and future), latentive (the forms of present and 
possibly future tense are the only occurring), conditional (?), 
subjunctive, optative and indicative*. 
The indicative tenses have no special common marker. 
The present tense is used in the original texts both in the 
meaning of present sensu gtricto, and in the meaning of present 
perfect, depending on the imperfective/perfective semantics of the 
verbal stem (in the translated texts it is erroneously used only 
in the first of these two meanings). The vocalic stems link up the 
personal suffixes directly, without any tense suffix, with the 
following exceptions: a) after monosyllabic stems, especially af-
ter those with a stem-final labial vowel, an epenthetic -в- can 
/ / ^ 
sometimes develop:_тювавг_А-38 (but тюа£ A-42) *I have come'; b) a 
stem-final /е/ can be separated from the personal suffix and a 
suffix-initial /е/ - from the stem by /9/ (graphically НН£-, ,~н~» 
-Г-, —м—): штатан A-40 (but also митын A-30) 'reaches'. The con-
sonantal stems form thepresent tense with the help of the suf-
fix -H- (серган A-42 'enters', stem сер-). 
In the translated texts Grigorovski often.combines this 
suffix —H- also with the vocalic stems: адылъджинанг A-11 
'I wait* (instead of адальджадг,сГ. адалъджан A-28 •waits'). 
Another "invention" is the present tense suffix - н н - (кво-
даннан M-94 'is angry', stem квадщ-); it is probably due 
to false analogy with Koggoraaa A-40'has fallen asleep' 
the like, where nn-cln (stem K^ggojj— 'to fall asleep', 
and not KOiygl— 'to sleep'). 
The past tense (preterite) has the suffix /-s.-/ (graphically 
—3j- or —C—) and the past narrative tense - the suffix /-mp-/, af-
ter consonants /-p-/ (resp. -Мб— and -6-). The semantic distinction 
between these temporal forms is rather delicate and vague; on the 
whole, it can be said that the past tense tends to denote isolated 
events of the past and the past narrative tense - events intercon-
nected within a broader context of narration. It is necessary to 
mention that the -js-forms occur especially often In questions: 
this la equally true for Grigorovski's original texts and for con-
temporary Таг Selkup (I regret that I overlooked this fact in the 
ЭЕ 
In spite of possible divergences of meaning I follow the termi-
nology adopted in Очерки 1980: 235-248. 
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corresponding section of Очерки 1980). The preference given to 
the suffix -s- in interrogative sentences is of special interest 
because its presumable etymological c^ounperiarte jji.Neneta_and. 
Forest Enets serve as the suffixes of the interrogative mood (v. 
Терещенко 1973: 92). 
Grigorovski in his translations_lmplicitly proposed 
quite a different interpretation of the forms under dis-
cussion. He systematically employs the з^ -forms to render 
the past tense of the Russian imperfective verbs, reserv-
ing the мб-forme for the Russian perfective verbs, cf.: 
ногонз^н C-17 'подносил/he was bringing' and ногй^ан C-
17 'поднес/he brought', гагшбм^^д^д^Е^ызан C-12 
'захотел... и... желал/he got a wish... and... wanted'. 
The original texts do not however support this interpre-
tation: there are numerous examples of the past tense em-
ployed in perfective meaning (ас_ада^с£к^галт^тюзант? A-
27 'не без огнива ли ПришелТ/haven't you come without a 
steel [for kindling firej?') and of the past narrative 
tense with imperfective meaning ( 
бан A-39 'недаром мой отец не отпускал меня/not without 
reason my father would not let me go'). 
The forms of the future tense contain a number of etymologi-
cally related suffixes - /-£-/, /-n5-/, /-e^n£-/, /-пеДпй-/, 
/-¿е^пй-/. Their choice is determined by the structure of the ver-
bal stem and is governed by complicated morphophonemic rules, 
which essentially coincide with those formulated for Taz Selkup 
(Прокофьев 1935s 58-59, Очерки 1980 : 240), cf.: ам-ч-ит A-32 'he 
will eat' (TS am^t^rt^r), ку-НЧ-ут A-23 'we shall die' (TS qu-nt-
ymjt), ПИТ-^НЧ^ A-40 'we will sit up (at night)' (TS piWntPfj) 
etc. 
In his translations Grigorovski usually disregards the 
morphophonemic details and constructs the forms of the 
future tense uniformly, employing the suffixes -4- and 
-еч- (the latter is not attested in the original texts 
and seems to be an artificial "hybrid" of /-e'n8-/ and 
/-&•/). 
The latent!ve. or the mood of non-evident ейtion (наклонение 
неочевидного действия) has the suffix-/-nt-/ (-НД- ), with some 
morphophonemic variants: /-Й-/ (-ДЯ-) after /1/, /-t-/-(-fl-, -гТ-г) 
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after other consonants, /-пй-/ (-НЧ-) according to the rule of 
"kompensatorischer Ersatz" (v. 2.2.6). It is attested by a rela-
tively small number of examples representing exclusively the ori-
ginal texts. These examples show that the conditions under which 
the latentive forms are employed (or rather may be employed in 
line with the indicative forms) are nearly the same as in Taz Sel-
kup (see Очерки 1980: 240-242), viz. in statements that contradict 
the presupposition of the listener (^¿^¿^^(©^^^¿^ман^чво^^саг-
pajb^i^Hjaiir A-40 'I have not fallen asleep, I watch over the 
earth')1 in sentences where the "latent", non-evident character of 
the action is emphasized - here the latentive forms roughly corre-
spond to i*it appears that...* (Me^Tay^jtOHgafl A-41 'here, [it ap-
pears that] we did find')« in descriptions of processes taking 
place in nature or in the human body independently of human will 
(OHJie ттапи ёт A-30 'the water rows by itself')» in questions 
(каймакнембындал A-39 'why are you looking'). All cited forms be-
long to the present tense of the latentive1 the future tense of 
this mood is possibly attested by the form юзатчиндал A-37 'you 
will kill'. 
It is probable that the verbal form i юбырымант (in а е'сли 
A-36~*and~if 
you will begin thrusting yourself upon me, I will also kill you') 
contains the suffix of the condltionalis -M- (cf. TS -«(a^-, 
-mm£a)-). In other cases however the predicate of a conditional 
clause usually stands in the indicative. 
The subjunctive has the suffix -H&- and - as an additional 
marker - the postpositive loaned particle бы (Ru. бы). In the ori-
ginal texts this particle is optional (мйчьне^ A-36 'I would cut'), 
in, the translated texts it is obligatory. 
The attested forms of the optative have the following end-
ings: 
leg —лага? (nagagagr A-38 'I will (I intend to) return'), -лак 
(ЩйёЗйЗЗй. A-32 'I will recover myself), -лаке («юте^шакс A-44 'I 
will bring'), -ле£5£ (мил^бс A-27 *I will give'); 
2sg —ленд (тид^5^д^А-35 'let you descend'), -лентыс (амаб;-
лбнтао A-32 'let you eat'), -ленс_ (шшлен^.A-32 'let you lie'), 
-лес (милее a-12 'let you give'), -лалДлел (илал A-29 and иллёл 
C-13 'let you take')J ' ' 
1du лай (квалай A-44 'let us go')» 
2du тали (¿тдшиш A-42 'let you stop'). 
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The personal suffixes that follow the mood suffix -л- (_ла~, 
- л е - ) are partly different from those employed in other moods. 
Their specificity and diversity can be easily accounted for if we 
talc© into consideration that in Taz Selkup the optative forms are 
often (though not always) followed by the particle sa. The ele-
ment in -лаке, —Дебс, -лентыс (contracted forms: -лене, -лес) 
goes back to this particle. The phonetio development before this 
element was not the same as in the word-final position. 
The imperative is characterized by a set of personal suffixes 
that are different (at least in 2-3sg and 3pl) frome those of all 
other moods: 
2sg sub j. con;}, - - а к after vocalic stems in /а/ (, Che latter 
being ousted), or -кк after consonantal stems: эллак A-9 'live', 
кванк A-27 'go', нагышк.M-32 'write' (stems кван-, шЬтщь); 
2sg obj. conj. ет after vocalic stems in /а/ (the latter be-
ing ousted), —дж after stems in /1/, -д/-Т after other vocalic and -—• / ^ ^ ^ 
consonantal stems: нюдет A-14 'open', не^ба^ДЖ A-9 'clean', та^А-
43 'lower', татт^С-14 'bring' (stems Н5ЦЫ7, н е ^ б а л - , та^, тат-); 
3sg (both subj. conj. and obj. conj.?)' - -ИМТ. All numerous 
examples of this ending stem from the translated texts. In the 
original texts I have found the single form КОККЮНТ A-41 'let him 
seek' ( т ш ш й - 5 'let him come' is difficult to explain)} 
2du - -али: таттымбали A-42 'fight'J 
2pl - -алт/-елт after vocalic stems, -налт/-нылт after consonan-
tal stems: иалт с-Зб 'take', КВ^шалт A-41 'go's 
3pl subj. conj. - -амт: эаи A-13 'let them be'» 
3pl obj. conj. - -явдыт: МШ^ИНКЮ^дат A-41 'let them lure'. 
In translated texts Grlgorovski often misemploys the .im-
perative forms of durative derivatives Instead of the cor-
responding forms of non-durative verbs: каптшбет M-25 
'угасц/extinguish', cf.каптет..А-42 'id.'. This phenomenon 
is obviously due to some kind of false analogy. In the vo-
cabulary below such combinations as " M ^ a R , ~(м)бет (2ss)» 
-Ом)белт (2pl) are therefore treated as variants of. simple 
personal suffixes of the imperative (resp. -ак, -ет, 
-елт) unless they occur in original texts or the corres-
ponding durative verb is attested in a more reliable way. 
2.3.2.3. Suffixes of Non-Finite Forms. 
Infinitive: -ry, after voiceless consonants also -Ky. 
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Nooien octi sive actionis: -мбЫДИми, after conuonunfce — . 
This verbal form does not occur in tho original texts; 
but abounds in the translated ones, boinii regularly em-
ployed to render Kussian devei'bativo and other abstract 
nouns. The suffix -(м)быдимы is obviously a combination 
of -(м)бЫДИ (part praet, see below) with the substantivi-
zing suffix - м ы (*mi 'something, the ... one/thing1). This 
combination is attested in different Selkup sources (cf. 
TS atxltymgyrjS 'what was shown, tho shown one', eventu-
ally also 'demonstration'), but its generalized applica-
tion stems from Grigorovskl himself rather than from his 
native assistants. In his prediletion for the abstract no-
uns with the translator went so far as to con-
struct the abstract derivatives from adjectives in the 
same manner: аБОЙбЫДИШ A-13 'ЗЛОба/malice', from авой 
'bad' (this form can hardly be grammatically correct as 
long as there is no verb *авоЙ^- 'to be bad'). 
Иomen agentis: -КУД» -мкуд. Both variants of the suffix occur 
only in the translated texts, their distribution seems to be opti-
onal (cf. both тыннукуд M-10 and тбннымкуд M-68 'the knowing one' 
from тынну- 'to know'). 
If this suffix is connected with к у д 'who' - which seems 
fairly plausible - the variant - м к у д ^ s h o u l d be considered 
a result of the erroneous isolation from легчимкуд M-22 
'doctor' and the like (where belongs to the stem). 
Present participle: -дш/-^ти, -ВДИ_. After vocalic stems -ди 
and -нди are interchangeable (элыда and элынди A-40 'living'). 
Past participle: -мбвди, after consonants -бщи. 
Usually the present participle has an active meaning and the 
past participle has a passive one. The contradicting examples 
(свыорывди c-11 ' любимый/be loved', ташымбвди C-34 ' знающий/know-
ing') however show that this is merely a tendency and not a gene-
rul rule (cf. Очерки 1980: 254). 
The destlnative participle with the suffix -COgtf (cf. TS -so-
tyT, -psjj>t£V) is attested by a single example: 
кадшн^ан A-37 'one beaver destined for lying has remained' (the 
translation 'осталось место ПОЛОЖИТЬ одного бэбра/the place has re-
mained to put one beaver' is not quite exact). It is probable that / z 
мессодиш 'affair' (from ме^ 'to do') and possibly also абсотинмы 
'food' (from ам- 'to eat') contain the forms of the same parti-
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ciple (substantivized, with -МЫ, v. 2.4.1). 
Another participial suffix (or a suffixal combination) -Ky-
джинди occurs only опое: илебти^дашнди^ M-22 'vivifying, resusci-
tating' (from илебти-). Hie meanlngqf this participle is obscure. 
Gerund ("simple" gerund)« - л е . This verbal form comes out ve-
ry often aiid almost exclusively within the analytic constructions 
with postpositive auxiliary verbs (юбы]э£ы>- 'to begin', М^льчи^-
'to finish', and TJS5L~ ' t o b e 111 8 t a t e o f doiDg smth.', 
таен- 'to be going to do smth.', future forms of 'to be'). Such 
constructions are usually written by Grigorovski in one word. 
Imperfectlve gerund:' -лебле. 
Perfective gerund: -лебе^. 
Both imperfectlve and perfective gerunds have suffixes derived 
from that of the "simple" gerund. The semantic destination between 
them is strictly observed throughout the texts, cf. мальчилебоге M-
30 'кончая/finishing' and шиаталвбе С - 5 0 'окончив/having finished'. 
Caritlve gerund (denotes an action that was not or is not car-
ried out): -гунджалт (/-kuntelte/, cf. TS -kuAcolyk^), cf. маннем-
быгунджалт A—43 'без оглядки/without looking (back)'. 
It is interesting to note that the pure verbal stem is capable 
of behaving in the same way as the gerund: чанджикв^нк A-36 'come 
out', пачиты^ты^нан А-зв 'he stopped ohopping', ыо^ейбнрат s-ll 
'they began feasting' (all examples represent the original texts). 
It 
means that in Lower Ghaya dialect the verbal stem is not a gram-
matical abstraction (as e.g. in Taz Selkup) but a genuine member 
of the verbal paradigm. 
2.3.3. Other Parts of Speech. 
The inflectional forms of the personal pronouns (ман 'I', тан 
'thou', таб 'he', jre 'we', те 'you') are cited in the vocabulary, 
s.v. Other declinable pronouns do not significantly differ from 
substantives in their declension. • J 
The analogy with the data of other Selkup sources makes it 
highly 
probable that adjectives and numerals could have inflecti-
onal forms (of the nominal type) when employed non-attributively; 
there are several exampiesof this kind in the translated texts. 
At least one postposition has possessive forms: of. M64ajjjrT 
A—11 'for us' and течадылт C - 5 0 'for you', from чат 'for'. 
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2.4. VTOSD-FORUATION 
this chapter lists mostly those means of word-formation that 
can be considered productive in Southern Selkup. The fossilized 
derivatives of Common Selkup origin will be left undiscussed. 
The indications of sources and the bases of derivation are 
for the most part not mentioned - these data can be easily found 
in the vocabulary. 
2.4.1. Formation of Nouns. 
The suffix —мби/—нби, —бж formsL diminutive, denominál..nouns: 
квыблымби 'small fish', м^тымби/м^ташби 'small house' (npl матла-
НбиТоТ'с*. 2.3.1.1), НШИбй/blade of grass'. 
The suffix -rga (/-keta/) forms denominál nouns of oaritive 
meaning: свгда 'dumb person' (from eg 'tongue'). 
The connective-reciprocal derivation suffix *-s(è)— (see 
Hajdú 1975: 73 ff.) is attested in three examples: эра^паязш^ 
S-VII 'old couple, old man and his wife', алъдзигазын 'grandmo-
ther and her grandchild', Щ>естозын 'crosswise'. 
The suffix -МЫ forms abstract nouns from adjectives and other / / / 
attributive forms: авоЙМЫ 'evil', Н Ш В Д И Ш 'sweetness', ВвСЬМЫ 
'everything', К^НМЫ 'another man's property'. The suffix goes back 
to the indefinite pronoun *mi ' something, the ... one/thing', but 
it is problematic whether the cited examples can be treated as 
word-combinations. 
The suffix /-te/ forms abstract nouns from verbs: кнгвдэ 
'wish', ¿пыте 'life ' { in some other examples it is followed by the 
adjectival suffix /-j/: ¿¡ВДвтеЙ 'which refers to sitting down', 
вааыкзгтей 'which refers to getting up'*. This suffix presumably 
corresponds to the regular suffix of the nomen actionis -pta, -ta 
in Taz Selkup, but its relatively rare occurrence in the texts (as 
well as In other Southern Sellcup sources) suggests that the forms 
with /-te/ can hardly be treated within the verbal paradigm. 
The suffix -a is found in a single deverbative noun with the 
meaning of nomen .loci-£элыа 'dwelling') and may be non-produotive. 
2.4.2. Formation of Adjectives.. 
The suffix -Й, -И (phonologically probably /-aj/), occasional-
ly also - л ь (cf. 2.2.7) forms relative adjectives from nouns and 
* The suffix /-g,-/ in аурей 'which refers to eating' is probably 
a morphophonemic variant of the same suffix. 
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(sporadically) from indeclinable words: ней 'female', габзи/гаю-
ЗИЛЬ 'iron (attr)', ТЫЗЗЗ. 'of this place* (from Т В Д 'here'). It 
is probable that the denominál relative adjectives can be tréated 
as belonging to the paradigms of corresponding nouns and consti-
• tuting their "adjectival representation" (cf. Очерки 198О: 191-
193). 
The suffix -НДИ, -ДИ^ (of. TS -nt^l1, -tyl' - suffixes of re la-, 
tive adjectives in the possessive forms of 3&g) is employed in 
practically the same relative function though much less often: 
пбнди 'wooden', асыди 'fatherly', тидамди 'present, nowaday'. 
The suffix /-qaj/ (-кый, -ГОЙ, -rg) forms relative adjectives 
mainly from nouns denoting a place: шткый 'domestic', нунсюнч^гой 
'celestial', ЮЮЧОГИ 'urban' (but also тимю£ги 'brotherly'). The 
corresponding suffix -qyl' in Tax Selkup forms the locative adjec-
tival representation of nouns. 
There exists a series of interrelated suffixes - -зи, - с е й , a * 
—З^й, -суй, —зиди - that form denominál adjectives with possessive 
(or possessive-relative) meaning: кюнтези 'mounted, having a 
horse', Mgpceft 'expensive' (from M6£ 'price'), тэйзуй 'clever', 
ТИТ^ищ 'cloudy'. The semantic difference between these adjectives 
and the relative ones is not always apparent from Russian and Eng-
lish translations*, neither did Grigorovski adequately differenti-
ate between them in his translations. The diversity of the phone-
tic forms suggests the coexistence of three v a r i a n t s : * ~ Д ® Г 
тэД ( > -3yü/-Cjrfl) and *-sstaj. 
The suffix - Г Щ Щ forms caritive adjectives from nouns and 
(sporadically) from verbs: ётгыди 'waterless', сейгыди 'blind', 
анталгищ! 'sad, joyless' (cf, анталбнк 'to be glad'). 
The suffixes -0И and - а н , probably little productive or non-
productive, form deverbative adjectives: куби 'dead', кянт^и 
'cold', пе^чан 'hot', пётпан 'warm', сербан 'drunken'. The suffix 
-0И goes back to the Common Selkup suffix of past participle 
(-(м)быди in the Lower Chaya dialect results from a se-
condary development). The suffix -ан^occurs only in the translated 
texts and is possibly (but not necessarily) the misinterpreted 
Vx3sg -ан (cf. перчан 'boils', пётпан 'is warm'). 
An interesting peculiarity of the texts is the co-occurrence 
* It is however the same distinction as between Hungarian suffixes 
"Д. ('having smth.') and -i ('referring to smth.'). 
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of two forma of qualitative adjectives (which usually are not de-
rived from other parts of speech). The first of these forms cor-
responds to the stem of the adjective found in other dialects, 
while the second is augmented with the suffix Bggr_ and в£)эгын_ 
•big', cer and сегын 'black', чбзка and Ч ^ Ш 'thin', ceHgH^and 
çaHjgiH 'new'. There seems to be no semantic opposition of the 
two forms. The n-derivatives occur also in other Southern Selkyp 
sources, cf. wergin 'big' (Дульзон 1966s 128). 
The suffix - л а г forms the comparative degree of qualitative 
adjectives (and also of adverbs): авойлаг 'worse', чандаилаг 
'broader'. In the' original texts these forms are employed attribu-
tivelys 'the mammoth-pike 
is bigger than nevodnik (a big boat for fishing with draw-nets)', 
lit. '... is a bigger nevodnik'; in the translations Grigorovski 
follows the structure of Russian comparative constructions, 
2.4.3. Formation of Verbs. 
The majority of the denominal verbs is of Common Selkup ori-
gin. But at least some of the derivative suffixes could have re-
mained productive, e.g.: 
-тчи- /-¿¿е-/, -чи- /-6a-/ in мерчи- 'to pay' (from Meg 'price'), 
койштчи^- 'to sing songs' (from коймы 'song')} 
—M- in çegHM- 'to become a widow' (from cejai 'widowed'); 
-555ЖИ- /-тйэ-/ in татывдрш— 'to make cloudy' (from ТИТ 'cloud'); 
-тлъчи- /-kalXa-/ in се^ЫЛЬЧИ- 'to blind' (from сей 'eye(s)'). 
2.4.3.1. Suffixes of Dlathese. The diathetic characteristics 
of the verbal stem that can bo expressed by special suffixes in-
clude transitivity and intransitivity, reflexivity, passivity and 
causativity. 
Both transitive and intransitive verbs can be root-words and 
contain no special suffixes ( № • 'to give', Ky- 'to die'). In 
some cases semantically related transitive and intransitive stems 
coincides капты- 'to extinguish' and 'to go out (fire)', ЫТЫ- 'to 
hang (vt) ' and 'to hang (vi)'. Many transitive verbs (mostly be-
longing to the older strata of the vocabulary) are derived from 
the intransitive ones and contain the suffixes -ЛЬЩШ- /-1<5э~/, 
-ОЛЬДЖИ- /-olÄe-/ etc.s тал^ЩШ- 'to take into' (from т ю - 'to 
come'), адождаи- 'to show' (from ады- 'to be in sight'). Practi-
cally all recent loan-verbs (abundant in Grigorovski's transla-
tions) are supplied with special markers, -(т)чи- /-(й)де-/ for 
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the intransitive verbs and -to- or -HJ>- /-0-/ for the transitive 
oness тщпдсатчигу A-a 'трудиться/to work', отаситчш^ M-8 'спас-
тись/to escape', тецшмг^. A-9 'терпеть/to suffer, to tolerate', 
легчинг^- 'вылечить/to cure'. 
In spite of the fact that many loan-verbs of this kind 
must have been constructed by Grigorovski himself (the 
vocabulary below does not include them), the system it-
self was by no means an invention of the translator. Cf. 
the regular suffixes -tty- and -9- for intransitive and 
transitive loan-verbs in Taz Selkup (Очерки 1980s 212). 
The suffix /-tfe-/ (-ЧИ-, -ТИ-, -дай-) forms reflexive verbs 
(from transitive stems): Й6СТЫЧИ-- 'to feed oneself', н'аткыльдки-
'to rub oneself, подати— 'to put oneself (into a pot for boiling)! 
In one example the same function belongs to the suffix -Ы- /-e-/s 
панаш- 'to break (vi) '. 
The suffix —мбы— (after consonants -бы^-) forms passive verbs 
(from transitive stems): к^тбЫ- 'to be coated, sheeted', тиерымбы— 
'to be filled'. This suffix coincides in form and origin with that 
of the durative verbs (cf. 2.4.3.2 and Очерки 1980: 220-221). 
The verb нёттельддш- 'to lure, to make smb. follow' (derived 
from нёты- 'to pursue, to follow') seems to be the only represen-
tative of the causative derivatives; it contains the suffix /-te'-
ife-/. 
2.4.3.2. Suffixes of Subaspect. The Lower Chaya dialect pre-
serves the main subaspectual forms (Aktionsarten) of Common Selkup . 
origin. Their suffixes are for the most part well attested in 
other Selkup sources: -KKg~, -ку-, -rjr- for frequentative verbs 
(subaspect of usual action: кбкку- and KOiyj- 'to find', Ti&g-
and Tgrj- 'to come'); -мб№- (after consonants -бы^) for durative 
verbs (абстымбы- 'to feed', кватбы- 'to kill')j -чи-, -нчи-, -йь-
чи-, -Д^женчи- for imperfective verbs (амчи^- 'to eat', в^цйгчи- 'to 
let go'); -ел-, or -КЫЛ- for pluralitative verbs (квыбрел- 'to oall 
together', каткыл- 'to explain, to express' from кат-'to say')» 
-елы- or -ада- for inchoative verbs (авделы- 'to start sitting', 
т^алы- "to Start rowing'). 
The translated texts contain several imperfective deri-
vatives from monosyllabic stems with the suffix 
-ва-: мевы- 'делать/to do', певы- 'искать/to search', Kg-
ва^ 'умирать/to die'. As long as such derivatives occur 
neither in the original texts nor (as it seems) in other 
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Selkup sources they can be suspected to have resulted from 
the false identification (by Grigorovski) of the stems in 
such forms of the present tense as куван 'dies' (from Kjf-
•умврвть/to die»). 
In some verbal stems the suffixes of different subaspects are 
combined: абстшбшд:- 'to feed (dur frequ)', ПОЧОтадт^елы- 'to 
start poking (frequ inchoat)'. 
2.4.4. Formation of Adverbs. 
The suffix /-п/ (-НГ, -H, -Г) forms qualitative adverbs: from , ^v* /V . /V 
adjectives (кочинг 'much' from кота 'numerous'), from stems that 
serve parallelly as derivation bases for adjectives (ю$рынг 'deep-
ly', cf. KOgJl /kore^/ 'deep'), from nouns (телынг 'brightly' from 
тел 'day, light'), from non-derived adverbs of the same meaning 
(т^голанг and т£гола 'vainly'), in the translated texts also from 
participles (ао^к^^^йдает 'invlBibly', cf. к^,жщ)бьщи 'seen'). 
Adverbs of place can contain nominal suffixes of local cases: 
инне 'up(wards)' - иннегын or иннен 'above' (locative) - иннен^о . 
'from above' (elative) - юше^н^'along the upper part' (prolative). 
2.4.5. Formation of numerals. 
Cardinal numerals (their list is given in A-19 to 21) serve 
as derivation bases for: a) ordinal numerals with the suffix - ы м -
детта, -вдетти, -Д^тти: Ц В Х ^ Ш ^ ^ Т Т В 'third'I b) adverbial ordi-
nal numerals with the suffix -JjeT : Ншурдет 'thirdly, for the 
third time'» c) iterative numerals with the suffix - ы н г , - н г : H k -
Х^ЩНГ 'thrice'. 
2.5. SYNTAX 
There is not much to be said in this chapter. 
Extensive translated texts mainly reproduce their Russian 
originals word-for-word5™, abound in syntactical absurdities and 
are of absolutely no value for the sjnady of syntax. The original 
texts, on the other hand, fully confirm the main rules established 
* Probably also -ымдет, -адет^(though no examples can be found). 
JQi 
The translator managed to discern only the most obvious syntac-
tic trends of Selkup. For example, the verbal predicate is usually 
placed at the end of the sentence and is often Immediately preceded 
by the direct object, even if the word" order of the corresponding 
Russian sentence is quite different. 
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by the investigators of Selfcup syntax (see especially Прокофьев 
1935. Терещенко 1973 and E.Grushkina's outline in Очерки 1980). 
Therefore it would be sufficient to mention only a few less tri-
vial syntactic phenomena and peculiarities of the original texts. 
2.5.1. There are examples of sentences containing two verbal 
predicates (in finite forms), one being the main verb of the in-? 
choative subaspect and the other - the auxiliary inchoative verb: 
A-30/31 "and he started rowing in 
his boat quietly1» ^ншд^эллйшн^юбы^ан^A-33 'and here he began 
to live'. 
2.5.2. The personal pronoun 'I', used as a direct object, can 
have both the accusative form (if it directly precedes the verb) 
and the nominative form (if it does not): таб^мазым (acc) алымба_ 
A—30 'she deceived me'» ман (nom) м£тин М^дур шзурзан A-34 'the 
warrior of the forest scratched me'. In Taz Selkup, by contrast, 
the personal pronouns form an exception to the general rule of in-
terchangeability between the two cases of a direct object: they 
are always used only in the accusative, 
2.5.3. There aoe some Taz Selkup verbs which imply the adjec-
tivization of their, direct object (v. Очерки 1980: 192, 385). At 
least two verbs share this peculiarity in the Lower Chaya dialect: 
Цой^тунтал^ншш^^^тал A-29 'you carry wood, you carry hay'» ай 
п & ^ ^ е ^ а н н е й ^ ^ е н е й ^ г ^ ё й A-29 'and we bring wood, too, and 
we bring hay, too' (ngft, понде and нюот/шаже are adjectives). 
2.5.4. The subject of a participial construction can stand in 
both nominative and genitive: ман^Й^ (nom) КОН^Ш£бы^_тюй^ A-42 
'the fire seen by my son'i HgH (gen) мимбыдд^кбмде A-29 'the mo-
ney given by God'. Of. the same fluctuation in Taz Selkup (Очерки 
1980: 381). 
2.5.5. In possessive constructions of Selkup the name of the 
possessed object is used without ftc3sg if it is directly preceded 
by the name of the possessor» in other words, the possessivity ie 
expressed only once, and not twice (as in Hungarian or in Turkic 
languages). Yet kinship terms are en exception: they have Ex3sg 
even under such conditions: sgaHJ^ A-37 'the old man's son' (cf. 
T S iSSiJ^i®» without Px3sg). This peculiarity of the kinship terms 
holds true for the Upper Ket dialect as well (v. Katz 1979' 172). 
3. VOOABUIARY 
This chapter summarises linguistically relevant lexioal data 
from all Grigorovski1s publications and manuscripts and arranges 
them alphabetically, etymological and semantic counterparta from 
other Selkup dialects (mainly from Tas Selkup) added; it also in-
cludes the English index of meanings. The words and their forms 
are provided with indications of sources (abbreviated title and 
page-number). Ibis vocabulary is not however a comprehensive in-bfccaute 
dex to the analysed texts - not onlyvit was evidently unnecessary 
to indicate all occurrences of high-frequency words and all their 
forms, but also because the material underwent preliminary selec-
tlon and standartization. 
The principal aim of selection was to sort out numerous lo-
an-words and loan-translations introduced by Grigorovski. The 
words of Russian origin have been included in the vocabulary (a) 
if they occur in one of the original texts; (b) if their phonetic, 
morphemic and especially semantlo distinctions from Russian 
source-words cannot be plausibly attributed to standard adapta-
tive procedure employed by Grigorovski; (o) if they reflect Rus-
sian dialectisms and colloquialisms that do not occur in the pa-
rallel "literary" Russian text*» (d) if corresponding lexioal lo-
ans are known to exist in other Selkup dialects, especially In TS. 
Other Russian loan-words from the translated texts** have been 
disregarded. Also omitted are numerous compounds modelled after 
Russian patterns (к^ ясвы^ рк^ дут A-=17 'человеколюбче/oh philanthro-
pist' etc.)» their components are included in the vocabulary, if 
necessary, as separate items. Some other one-word spellings from 
the texts (e.g. constructions with postpositions) have also been 
decomposed into their components. ~ 
* It is however possible that sometimes Grigorovski deliberately 
introduced dialectal and colloquial forms, hoping that they will 
be more easily understood by his Selkup readers. 
и Including those that underwent partial phonetic and morpholo-
gical adaptation, as e.g. ослиса 0-48 'ослица/she-ase' or CM^gTV 
iJUgî 0-4 'бессмертный/immortal '. 
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The alphabetic arrangement of the entries in the vocabulary 
has one important exception: word-initial voiced consonants 6, r, 
3 are not distinguished from corresponding voiceless conso-/V ^ 
nants N, K, T, C. 
The head-word follows the number of the entry. If declin-
able, it is given in the form of the nominative (nouns, pronouns) 
or of the pure stem (verbs) Irrespective of the fact whether this 
basic form occurs in one of the texts(in this oase reference to 
source is made directly after it), or exists only as a part of a 
certain inflectional form, or as a conjecture of an actual spel-
ling*. Sometimes several alternative forms of a head-word are 
mentioned; in such cases additional variants are repeated in the 
appropriate place with cross-references to main entries (but the 
additional entries are omitted if they immediately precede or 
follow the main entry, or are separated from it by 2-3 words on-
ly) . Non-numbered additional entries may also correspond to com-
ponents of compound words, to some distorted spellings etc. 
In some oases the words are Immediately followed by their 
tentative phonologisation in slashes. This approaoh has been em-
ployed when, from one side, the Cyrillic orthography penults 
quite different phonological interpretations of a word (e.g. when 
it is spelled with H, this letter being able to stand for both 
/t/ and /¿/) and, from the other side, I have reliable reasons to 
give preference to only one of possible Interpretations. On the 
whole, however, I can easily foresee that the absence of regula-
rity in citing the phonologiaed forms will be a disappointment 
for the readers of this book. Not infrequently the phonologiea-
tion is restricted to only one morpheme or even to a shorter 
portion of a word. 
Russian and English translations are given in single quotes 
and separated from one another by a slash; when necessary, expla-
natory grammatical notes are added. Usually the Russian transla-
tion directly depends on the word-usage of parallel Russian texts 
in Grigorovski's works, while the selection of the English seman-
X 
Insofar as I followed in the vocabulary the principles of Gri-
gorovski's orthography, such conjectures have been made rarely 
enough - e.g. when these principles were obviously violated or 
when there was a non-motivated spelling variation within a family 
of words derived from the same root. 
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tio counterparts is partly independent: the semantic characteris-
tics of Selkup words within their contexts was taken Into account 
rather than the exact meanings of corresponding Russian words. Л 
colon following a non-translated head-word indicates that it is 
difficult (or impossible) to translate It in isolation from the 
constructidn or phrase (cited after the colon) where it occurs. 
Uany entries of the vocabulary Include also inflectional 
forms, quotations illustrating usage (to make the vocabulary shor-
ter, their number has been restricted to absolutely essential) 
and idioms. The sign ~ stands for the head-word, whenever the 
head-word (as such or as a part of a longer form) is repeated wi-
thin the entry. If there are several alternative forms of a head-
word, the tilde refers to the first of them. The inflectional 
forms (chosen mainly to illustrate the morphophonemic properties 
of stemB and the phenomena of morphological variation) are prece-
ded by their grammatical characteristics (v. Abbreviations) and 
followed by indications of sources} they are not translated, un-
less their lexical meanings differ from those of the head-words. 
Forms .with different grammatical characteristics are separated by 
commas, variants of the same grammatical forms are separated only 
by indications of sources. 
Counterparts from other dialects follow the main part of ип . 
entry after a double slash. TS forms are cited (unless other so-
urce is indicated) from Очерки 1980 and from my field materials 
(for transcription v. footnote on p. 13). Three kinds of TS coun-
terparts are distinguished: (a) direct etymologioal; (b) partial 
etymological (these are mostly words that contain the same root 
but differ in their thematic or suffixal parts), preceded by the 
sign (c) semantic equivalents (of a. different origin), cited 
in brackets. Words from TS and other dialects are left without 
translation if their meaning does net substantially differ from 
that of the head-word} in many cases both etymologioal counter-
parts (with differences in meaning from Lower Chaya head-words) 
and semantic equivalents are cited. 
The character and scope of other types of information and 
comments in the entries depend on the intricacy and significance 
of problems concerned with certain forms and passages from the 
analysed materials. 
A 
1 а л-27 A-8 'a, но/and, but1 (< Ru.) //IS a. 
аб- 'to eat' v. ам-. 
2 абсот 'еда, пища, кушанье/food, meal, dish'« nag ¿бсот c-6, 
asg ~ЫМ A-40 абсом A-39, lag ~ЫНЗв A-17 ~ызе C-14 //TS seapsy. 
3 абсотинмы A—46 'еда, съестное/food, something edible' (Gri-
gorovski translates ~ чакгван as 'хлеба нет/there is no bread*). 
Probably the destinative participle of а м - 'to eat', substanti-
vized with -МЫ (v. 2.4.1) // TS «apsotyl'my. 
4 абсты- 'накормить/to feed': 1иС.абстугу A-39, narr 2sg 
~мбал A-17, nom ag ~куд M-11 //IS apsty-. 
5 абстыку- 'кормить/to feed (frequ)': praet 3sg ~CT A-33 
~зан С—14 // TS apstykky-. 
6 абстымбы- 'кормить/to feed (dur)': fut 1sg абстым^нчау A-29 
// TS apstympy-. 
7 абстымбыку- 'кормить/to feed (dur frequ)•« praet 3sg абс-
тамбакуст A-33 //TS apstympykky-. 
8 абстычи- 'есть, питатьсд/to eat, to feed oneself': inf абс-
тучигу C-31,ger абстучиле c - 3 6 //is apstyoy-. 
9 абт a-41 'запах/smell, odour', isg сво~езе м-48 'благоуха-
нием/ with sweet odour' // TS apty. 
10 абтие- /apteje-/ 'пахнуть/to emell (vi)'« praes 3sg ~н 0-
48, part praes своабтеди M-51 'душистый/fragrant', part praet 
своабтимбыди c - 5 3 'благовонный/sweet —smelling' // TS aptyAy—. 
авнет 'the other one' v. аунет. / 11 ава A-6 (without translation). Probably oorresponds to Ket 
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awa 'Mutter' (CL 17) //TS ama 'mummy*. 
12 авгадк 'голод/hunger': elsg ~ЫНД0 M-12 //ТВ amykoly^j 
'hungrily' (amna 'hunger'). 
13 авой A-3A- A-23 'плохой, алой, ПЛОХО, Нвлъвя/bad, evil, 
badly, wrong' //ТВ (qoStyl' 'bad, evil'; qofikalyq^, qoiiyk,,'bad-
ly, wrong'). 
14 авОйбЫДЮШ A-17 'злоба/malice'. Probably an artificial 
form (v. 2.3.2.3) //TS (Лейa). 
15 авбйлаг A-23 'хуже/worse' //ТВ (qoStyllaqy, qoSykloqy). 
16 авбймы A-33 A-9 'плохое, ело/something bad, evil' //ТВ 
(qoltyl' my). 
17 авольджи- /awelSe-/ 'вабыть/to forget': narr 3sg ~мбан 
A-47, nom act asg 3sg ~мбндимынт M-25 'забвение/oblivion' // 
TS emylty-. 
18 авор-, аур- /awer-/ 'еоть, кушать/to eat (vi)': inf ~ry 
A-39, praes 3du ~наг A-32, narr 3sg аоаурбан A-7 (without 
translation; ac 'not'), imp 2sg A-8, ger ~ле A-39 ырл^аур-
ле A-42 (lit. 'while feasting-eating') //ТВ amyr-. 
19 ага 'брат, старший брат/brother, elder brother': nsg 1sg 
~У A.-38, nsg 2sg ~ д A-37, npl 3sg ~тла A-41 (v. 2.3.1.1) // 
TS(tlmAa, warqy tjmiia). 
20 агдел м-65 'ПоЬлевавтра/the day after tomorrow'. Possibly 
a misprint, instead of аудел /awej^le/ - of. ay 'other' and 
*ел 'day' // The conjectural form corresponds to TS эту oely 
'the day after tomorrow'. 
aril 'my mouth' v. анг. 
21 ад^8И- 'отрааатьоя/to be reflected (in water etc.)': 
praes 3eg адезиннан M-53, praes 3pl ~нат M-53 //TS (tlkaSI-, 
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tlkañcy-, qäqyll-, qäqyltympy-). / / ади- 'to appear' v. аки-. 
22 адаака a-29 'однако/however' (< Ru.). 
23 адольджи- /atoiSe-/ 'показать/to show': inf адольчигу c-12, 
narr 3sg ~мбан A-25 ~мбат A-27, fut 3eg адольджечит 0-5, imp 
2sg адольджет A-25, imp 3sg ¿дольчиимт м-24 // TS «satylty-. 
24 ады- 'виднеться, быть видным/to be in Sight': praes 3sg ~H 
M-52 0-29, fut 3sg ат^ ндки A-38 // TS aty-/3ty-. 
25 ады- 'ожидать/to wait': praes 1pl ~нут C-85, praet 3pl 
~зат 0-38 // TS ety-. 
26 адыльджи- /ateiSe-/ 'ждать, ожидать/to wait': práos 3sg 
адыльджан A-28, ger imperf ~лебле м-21 // TS etylty-. 
27 адыча р-6753 'олень/reindeer' //TS «Stä. 
28 ажи-, ади- /atfe-/ 'показаться, явиться/to appear': inf 
~ry M-56, narr 3sg ~мбан C-10. Of. also the prevert>ial const-
ruction т а ~ - 'не стать видным/to disappear' in narr 3sg таадимба 
A-34 // TS »atoll- (ikkl- 'to disappear)» cf. also Middle Ob, Up-
per Ket &¿a- 'aufgehen (Sonne), leuchten" (Eats 1979: 186). 
29 азыгонт А—41 'недолго/not long'. Phonetically modified (or 
distorted) combination of ac and кунт //TS в& kunty. 
30 ай A-27, еж А-ЗО 'И, опять/and, again'» тон ~ кёт А-20 
•110' //TS aj, «£j. 
31 ай-rá А-ЗЗ, ай-га А-44 'ай-яй! ox!/oh!' // TS (ерё - expres-
ses fright or astonishment,"itjo - expresses pain)» of. also Sondo-
rovo ajga* 'ой, 0Й, Ой/oh, dearI' (ЛульзОН 1966: 132). 
32 айст A—11 M-10 'опять, еще/again, more* // TS «aj, »ej» 
айст is probably a contraction of a word—combination: TS aj ái^ ttal, 
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aj Sittymtäl 'and a second time, and again'. 
33 а л й н д я A-44 'блины/pancake, fritter' (<Ru. оладья, dial, 
о д а д н я , v. С Р С Г Б О Д о п . 2 : V7). 
34 а л и A-28, а л ь A-27 'ЙЛИ, л и / o r , whether' (< Ru. dial, а л и , 
а л ь = или, ЛИ, V. С Р С Г Б О I: 16, 17) //ТВ (qaj). 
35 а л к о й М—24 М-77 'слабый, н е м о щ н ы й /weak, feeble' //TS « 
oly. 
36 а л к о й б ы д и м ы 'олабость/weakness': apl 3sg ~ л а н ! А - ю . 
Probably an artificial form (v. 2.3.2.3) // TS «ölygpytyl'my 
'the weekened'. 
37 а л о г а 'судно/vessel' : illsg ~ н д и S-VII // TS al&ko 'boat'. 
38 а л ы - (or ¿ЛЫ11-) 'Обмануть/to deceive': narr 3 s g ~ м б а A -
30 ~1!бан A — 4 3 //TS j«Dlal-j cf. also Middle Ob älerj- 'täu-
schen' (Katz 1976: 85). 
39 а л ь д а и г а /alVaka/ 'бабу ш к а / g r a n d m o t h e r ' : nsg 1sg ¿ л ь д ж и -
к а у А-зо, nsg 3sg ~ т A-30, dsg 3sg ¿ л ь д ч и г а я д ы и и A-32 // TS 
(imylfe). 
а л ь д ж и с а п ю 'whetstone' v. с е л ь д ж и о а п ю . 
4 0 ¿ Л Ь Д 8 И Г ^ З Ы Н A-31 'бабушка О в н у к о м / g r a n d m o t h e r and her 
grandchild* (v. 2 . 4 . 1 ) //TS (imylfesytg). 
41 а л ь т о н и P-6766 'золотой/gold (adj)' (< Tu. alten 'gold'); 
of. а о л б т а н д а р и // TS (soiotaiO. 
42 а м - 'оъвоть/to eat (vt)': inj ¿ г у A-44, narr 3sg ~ б а т 
A-34, fut 3sg ~ Ч И Т A-32, fut 1du ~Д«еЙ A-31, lat 2sg ¿ д а л A-
32, opt 1sg а б л в б с A-39, opt 2sg амабле'нтыо A-32 (probably a 
distorted form), imp 2sg а у к /awek/ A-35 //TB am-. 
43 а м д 'por(a)/horn(s)': nsg 38g ~ е т 0- 1 2 » cf. also ~ A - 6 
(without translation) //TS omty. .. 
а м д 'his mouth' v. а н г . 
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44 авделы- 'начать сидеть/to sit, to start sitting's praes 3sg 
авделен and амдылен and авдельган A-40 (the Inchoative semantics 
is not evident from Grigorovski's translations) // TS omtely-. 
45 авдиком /amtej qum/ 0-17 'царь/king', trsg аадикугле A-11, 
isg ¿вдикупзе 0-17, n.pl амдигула 0-28. The second component of 
this compound word is КОМ 'man' and not *qoQ 'chief, as in other 
-Belkup dialects, v. OL 12 //TS acSmtyl' qoj)^ . 
46 авды- 'сидеть/to sit'i praes 3sg амда A-28, praet 3sg ~зан 
A-42, part- praes ном амдети ^гольчь м-44 'в передний угол/to the 
front comer (of a room), lit. to the corner where God sits 
(where icons are hanged)', part praet амнымбВДИ 0-18 /'.TS Smty-. 
47 амчи- /атЙе-/ 'есть/to eat (imperf)': fut 3sg амненчит A-32 
амненчан A-37 // TS amty-. 
48 анг /ад/ 'рот/mouth's nsg 1sg агм A-13, asg 3sg авд A-35, 
leg маданкан 0-6 'у двери/in the doorway'. Grigorovski misinter-
preted агм as the hasic form, hence such absurdities as asg 3sg 
агмынт M-6 etc. Cf. also юрменанг //TS orj 
49 ангу /aijku/ A-40 'сон/sleep', elsg A-14 // TS oijky. 
50 анд A-3o 'лодка/boat', asg ~ым A-31, asg 3sg ¿ниымт A-30 
аннымди A-32, iilsg аннонд and ~огонт and ~огонд A-36, lsg 
~-ОГОН A-31 ~огын A-35, elsg ~6гондо A-31 аннондо A-32 // TS an-
ty 'boat (made of a trunk), dug-out' (alako 'boat'). 
51 анды- 'хвалить/to praise's inf андугу A-14, narr 3sg ¿нным-
бан A-47, imp' 2sg андак A-13, nom act ~мбыдимы м-45 'хвала 
/praise* // TS anty- 'to cast a spell, to curse' (somarsyny- 'to 
praise'). 
/ 
52 андыку- 'хвалить/to praise (frequ)'s part praes ~нди M-12 
//antykky- 'to cast a spell, to curse (frequ)' (вomarsynykky-
'to praise (frequ)'). 
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53 анталбы- »радоваться/to be glad, to rejoice»: fut 3sg ан-
талб^нчит A-13, imp 2sg ¿нталбак A-13, part praes /уди A-47 
'рад/Glad', ger анталбле A-13 'радостно/gladly, joyfully' //тs 
Jntalpy-. 
54 анталгыда м-11 м-41 'печальный/sad, joyless' //is « o n -
talkuficytyl' 'not having rejoiced' - caritive participle from 
ontal- 'to get glad, to have rejoiced'. 
55 anóy 'сестра/sister's nsg ~ A-6 (without translation), 
npl ~ л а С - 4 8 . The ending - y (= Pxlsg), as well as the data from 
other Selkup dialects (cf. Ket appa 'áltere Schwester' s oppóu 
'meine a. Schw.', CL 9) indicate that Grigorovski must-have mis-
interpreted anóy as the basic vocable, while in reality it is 
nsg 1sg // TS (úeMa, toqka). 
56 арйзе M—74 'неужели/really?' (< Ru. a pásBe 'and... real-
ly?', dial, and coll. а разе; cf. Даль IV: 55) //TS (monty). 
57 араш 'прорубь/hole in the ice': dsg ~HT A-43 // TS (qaq-
qy, ütyl' koma). 
58 аран A-6 (without translation). Probably corresponds to Up-
per Ob arén 'Stall' (CL 10; < Tu.) // TS (cuntyl'mat,, 'stable', 
syryl'mat,, 'cow-house', sypyiical'mat,, 'pigsty'). 
59 аранка 'вино/wine': isg ~зе A-47 A-48 //TS (áarqy üt1). 
00 арт A-35 'поперек/across' //TS «¿aryru.. 
61 артен 'участие/participation': nsg 3sg (?) артенд м-73, 
~галк' м-71, carsg 3sg (?) ~дгалк м—74 (< Ru. артель 'co'm-
"АУ, co-operative'?). It is possible that артенд (and not артен) 
,bi fcho basic, non-possessive form. 
о? арии /агэп/ 'пере-/across': ~четчигу 0-23 'переносить/to 
trnnsfer, to carry across' // 'IT. jryn-,. 
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63 арын /areij/ А-18 'другой/other', aag арым М-29 // TS jaryijj. 
64 арынчи- /агепЙв- or агэт£е-/ 'отаратить/to avert": imp 2eg 
арынчак м-96 // ОБ orymty-. 
65 ас А-27 А-40 «не, нет/not, по1, кунт али каунт ~ А-37 
'долго ли, коротко ли/soon or late, lit. long or shortly not'. 
Of. also ¿зыгонт //TS ав/а&а/а£&а. 
66 асыди A-47 C-10 ' отцовский/fatherly'. Of. эзе // TS г«ввуГ. 
атенджи 'will be in sight' v. ады-. 
67 атран: наскрозь ^ м-53 'прозрачен/is transparent'. Of. 
¿ды— // TS (canyqyl', oerqyl'/oSrqyl' 'transparent'). 
ay- 'mother' v. эве. 
68 ay /awa/ А-27 'другой, один из/other, one o f , ~ ... —> k-
40 'один ... другой/one ... the other', dsg ~ни A-28, npl ~ла 
A—23 //TS эту. . . 
ay- 'to eat' v. ам-. 
69 аубле. A-40 'другой, находящийся на другой сторон/'the other, 
opposite' // TS эту pelfil'. 
70 ^ублека 'другая сторона, одна из сторон/the other (oppo-
site) side, one of two sides': nsg 1sg ~ y A-41, illsg ~ н т A-32, 
prsg ~ун A-33 // TS »эту pelaijj. • . 
71 аублекан A-40 'по одну сторону, по другую сторону/on one 
side, on the other side' // TS «эту pelaqqyiig. 
72 ауку- 'есть, едать/to eat (frequ)': praet leg ~say A-33, 
lat 2sg (?) аукувдал A-32, let 3sg (?) аукумт A - 3 2 . Of. ам- //TS 
amky-. 
73 аумы 0-9 'другое/other thing, something different' // TS 
эту my. 
74 аунет A-33 A-42, авнет ш-55 'один, другой (субст.)/опе, the 
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other one'. Of. не // TS 5my Aäty. 
¿yp- 'to eat' v. авор-. 
75 аур^й /aware'j/: ~ кала A-40 'столовая чашка/table-oup, 
oup for meals' //TS amyräl' 'which refers to eating'. 
76 ача A-37 P-677006, атя /аА'/ 'папа, батюшка/father, dad-
dy', нуятя /n5j atfeV A-39 'Бояе!/оЬ God!, lit. heavenly fa-
ther!' // TS аса (only aa form of address, rarely used). 
77 ачеченчи- /aVe'tfenie- ?/ 'загораться/to catch fire, to 
take fire (imperf)': praes ?6g ачеченчан A-27 /'TS «acalilbcn-
ty-. 
78 ачи- /1й(£)а-/ 'стеречь/to guard': praes lag ¿чау A-36, 
ger ~ле A-36 //TS otty-. 
Б v. П 
В 
79 вазеди- /wase't/e-/ 'подняться, взлететь/to rise, to fly 
up': praes 3sg ~ н A-35, narr 3sg ~мбан A-46 //TS aswaiiycy-. 
80 вазы- 'встать, подняться/to get up, to rise' (often pre-
ceded by the preverb ИНН^ 'up'): inf ~ry A-7 (without trans-
lation), praes -leg ~ н г а-з4 вазау А-зб, fut 2sg вазеннанч A-
32, part praes ~ТИ M-52 //TS weäy-. 
81 вазыку- 'вставать, подниматься/to get up, to rise (frequ)' 
(often preceded by the preverb ИНН6 'up'): praes 3sg вазыкут A-
331 praet 3pl вазыгузат 0-9 //TS \va3ykky-. 
82 вазыкутей: аворлебе~ молктва A-17 'молитва после обеда 
/ргауог after dinner' // TS sawüäykkyptäl1 '«Aich refers to get-
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ting up'. 
83 в^ларбы- 'волноваться/to be ruffled, to be rough (water)': 
part praes asg ~«ДИМ M-22 //TS j (imylympy- 'to ripple, to be ruf-
fled'). 
Z « 
84 валран A-6 (without translation). Poasibly an adjective 
connected with the previous word ('ruffled, rough'?). 
85 ванд A—12 'лщо/face', asg ~ ы м A-36, elsg ~<5гындо A-12, 
prsg 3sg ~>оунт С—4, apl /¿щам A—34 // TS wanty. 
86 ванди: к^ндыби~ A-39 'с холодным лицом/о о ld-faced' //TS 
wanty1' 'face (adj), -faced'. 
87 вандмыти 'полотенце/towel': nsg ~ A-7 (without transla-
tion), isg ~зе 0-26 // TS (wantym muccyrso qampi, polotensa). 
88 ванчь, ванчон A-31 'нельма/Siberian white salmon, Stenodus 
leuclchtys nelma', nsg 1sg ванчоу. A-32, asg ванчом and ванчем 
A-31, asg 3sg ванчонт A-31. For morphophonology v. 2.2.3/TS wanty. 
89 варг A-31 'большой/big, large' //TS werqy. 
90 варгмун P-6756 'средний палец/middle finger' // TS warqy 
muny 'a big finger' (contoqyl1 muny 'middle finger'). 
91 варгы- 'держать, пасти/to keep, to graze (vt)': praet 3sg 
~зан Л-46 C-7 // TS werky- 'to keep (vi), to walk up and 
down', sswary- 'to keep, to graze (vt)'. 
92 варгылаг A-21 'больше/bigger, larger* //TS warqyloqy. 
93 варгыльчи- /warqalfe-/ 'возгсрдиться/to grow proud': inf 
~ry 0-49, narr 3sg ~мбан 0-5, part praet ~мбыди 0-31 'гордый 
/proud', ger ~ле A-36 //TS sawarqytty- 'to be proud, to put on 
airs' (qumylby- 'to grow proud'). 
94 варгын A-39 C-13 'большой, старший/big, large, elder', 
trsg ~гле A—25 // TS «swarqy (cf. also 1.4). • 
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95 варгычьга 'величие, величество/grandeur, greatness': asg 
~ м м-12, isg—нзе м-12. 
96 варка: кёгон ~ м-85 с-7 'против,, HanpoTiiB'against, oppo-
site'. Tnis expression is used (in the translated texts) as an 
adverb or as a preposition with a following accusative (!), thus 
/ 
some kind of misinterpretation can be suspected - e.g. кёгон ~ 
• / _ 
may simply mean 'keeps aside', cf. кёгон and варгы- //TS (ilo-
qyng 'before, facing, opposite', coty 'for, about, due to, in-
stead, against'), cf. also qoqyn warka 'stays aside'. 
97 вас 'прочь, pa3-/off, die-' (preverb): ~кваллечажен A-13 
•рассеивается, исчезает/disappears, disperses' (кваллечажен 'go-
es'). Of. also сытовас //TS (to 'off', ilia 'down, dis-'). 
98 васк^бты- 'отрясти, окропить/to shake, to sprinkle (vt)': 
inf ~ГУ м-54, fut 2sg ~чант A—12, imp 2pl васкептылт c-36 // TS 
(tuppal- 'to shake', ti3qa]'.y- 'to sprinkle'). 
99 вастрбк 'острог, темница/prison, gaol': iilsg ~ т C - 1 7 , 
(?) ~танкеттембнди м-41 'заключенный в острог/imprisoned' (< 
Ни. coll. or dial, вострог = ОСТрбг, with prothetic в- as in di-
al. Востриё = остриё, cf. СРСГБ0 I: 79) //ts (curma/curmo). 
100 ват /wat(t)e/ С-22, вачOH A-38 'дорога/road', isg ~бнзе 
А—47, illsg ~0ГЫНТ А-36 ~бнт A-38, Isg ~0ГЫН А-43, prsg ~<$ун 
0-6, 1р1 ~благын М-22. For morphophonology v. 2.2.3 // TS watty. 
101 ватигыди A-16 c-57 'бесплотный, бестелесный/incorporeal' 
//ts wecykytyl'. 
102 ватизи A-16 'плотский/fleshly, carnal' //l'S wacysymyl'. 
103 ватчи- /waWe-/ 'ПОДНЯТЬ/to raise' (often preceded by the 
preverb инне 'up'): inf ~гу M-49, praes 3pl ватчет A-32, narr 
2sg -«мбал A—14 // TS waccy-. 
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104 ватчичи- /watftibtfa-/ 'ПОДНЯТЬСЯ/to rise' (often preceded by 
the preverb ИННв 'up'): narr Jsg ~мбан M-18, ger ~ л е 0-17 //TS 
«*waccy5I-. 
105 в^тчичику- 'подниматься/to rise (frequ)': praes 3sg иннне-
ватчидчику (sic!) A - 3 2 //TS :«wecoy&|kky-. 
106 вать /watfe/ A-22 'МЯСО, Т6Л0, ПЛОТЬ/meat, body, flesh', 
asg ватим A-16, isg вачизе A-33, trsg в^тигле м - 4 9 // TS wacy. 
107 ватьбл A-11, вйтьол с - 2 9 , ватьол 0-19 'тело, плоть/body, 
flesh', illsg ~ынт A-26, dpi ~ЛЭНИ A-16 //TS wscy 'meat, body' 
+ oly 'head'. 
108 вачребты- 'сверкнуть/to flash, to sparkle's praet 3sg 
~ з а н 0 - 2 2 / / T S (qetylbal-). 
109 верста, вёрст ' верста/verst (ca. 1 km)'s asg ~ м A-35, apl 
вёрстлам M-58 с-22 (< Ни. верста, gpl вёрст) //For wo- cf. also 
worsta (Katz 1979: 223). 
110 верым- 'верить/to believe, to trust': subj 3pl ~ н б т бы A-
9 (<r Ku.) //TS sjwerigpy-, (etygpy-). 
111 верытым- 'верить/to believe, to trust's praes isg ~нанг 
A—10 ~нау P-6766 (< Ru.) //TS »weriQpy-, (etyrjpy-). 
112 весь A-8 A-9 'все, BC&'all, everything' (< Ru. весь) //TS 
(muntyQ-jp, cf. also Narym was 'alles, ganzllch' (CL 27). 
113 весьмы A-10 'всё/everything' //is (muntyr^, muntyg my). 
114 видна A-38 'ВИДНО/apparently,, it looks as if (parenthesis)' 
( < Ru. ) //TS (qapi). 
115 вбри A-46 'подлый/mean, vile' (adj from an untestified Ru. 
loanword, cf. Ru. в о р 'thief, villain'). 
116 ворота A-7 (without translation). Evidently < Ru. ворота 
•gate' //TS (mata 'door, gate'). 
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117 ВОТ А-27 'BOT/tlmt's how (parenthesis)' (<Ru.) //TS (na 
particle used with forms of the latentive mood, naqaj 'that's 
how it is! so that's it!'). 
118 вправдан A-11 O-16, вправдант м-зб 'воистину, вправду/tru 
ly, really' (<Bu.) //TS (onyl*, DnéüücyQ2v). 
119 время 0 - 1 8 'время/time', leg ~гын A-34 (<Ru.) 
Г v. К 
Д v. T 
Е 
120 едесю А-6 (without translation). A following tentative in 
terpretation can be proposed: if é- is a misprint (instead of 
/ . 
ё-), then this may be a compound word (cf. ёт 'water' and сю 
'serpent') comparable with TS ütáy 'leech'. 
121 еди: кундар ~ A-14 a-46, кундаръ~ м-9 0-4 ' KaKoíVwfaat 
(aort of), which*. Cf. Э- // TS Ityl' (part praes, stem ё- 'to 
be'), kuttar ¡rtyl'. 
122 ем '-нибуда/some- (pronominal partióle)': к у ~ 0-7 'куда-
нибудь/somewhere', кусакын ~ 0-6 'когда-нибудь/one day, at one 
time'. Cf. also каеми //TS ёша. 
енг 'is' v. э-. 
1 2 3 если A-32 A-40 'если/if* (<Ru.) //TS Jeall, (qata, qata-
mol, calsa). 
етнль 'vernal' v. етыль. 
124 ещё A-32 A-41 'еще/yet, again* (<Hu.) ii TS (aj, ej). 
125 ёдоу-, еду- /ütewe- ?/ »отсыреть, увлажниться/to dampen, to 
/ 
moisten'j narr 3sg ~мба A-27, part praet ёдумбыди м-54 'влажный 
/moist' // TS (oentyg-)i of also ödübbede, ödobidi 'моченый/sou-
sed' (Дульзон 1966» 122). 
126 ек: /Шгэ/ о-зз Р-6758 'шапка/hat', квози ~ Р-б7б5об 'шлем 
/helmet'. Of. also югендуку- //TS üky. 
127 ёр /ür/ 'жир/grease'» nsg A-5 (without translation) кво-
лынъ~ А-7 (without translation» KBOfl'fiah'). Undoubtedly corre-
sponds to Middle Ob ör 'Fett, besonders von Fischen' etc. (OL 
24)i cf. also юрсей //TS ür. / 
128 ёрчи- /ür(e)tfe-/ 'потеряться/to get lost's praes 3sg ~нан 
M-56. Derived from юры- //TS ürycy-. 
/ 
129 ёрымбы- /virempe-/ 'пропадать/to disappear, to be missing 
(dur)'s praes 2sg ёрымант A-29. Derived from юры- //ts ürympy-. 
130 ёт /iit/ A-30 'вода/water', destsg ~ЫНН0 A-43, isg юссе A-
22 (Нунюссеюдырлел 'приобщайся СВЯТЫХ тайн/take the sacrament, 
lit. drink God's water') ютзе 0-4, illsg ~T A-33 ~та A-34 ~ЫНТ 
С-22, leg ~кын A-40. Of. also ЮТ-, ЮТЫГОЛ // TS üt,,. / 
131 ётат A-44 'весна/spring, springtime' // TS ¡wütty. 
/ 132 ётгыди 0-16 'безводный/waterless' //ts ütkytyl'. 
133 ётыль (misprinted as етыль) 0-15 'весенний/vernal' //ts üt-
tyl'. -
I 
134 жа A-30 0-7 'же/and, but} same (particle)' (<Ru.) //TS 
(ket^). 
3 V. С 
И 
155 и S-I 'сын/аоп*, nag leg иу А-42, nsg 3sg вд А-37, nag 2du 
ИЛИ А-42, nsg 3d« ИДИ А-37, asg 3sg ИМТ А-15, isg 3sg йдзе А-11, 
carsg 3sg йдгалк М-82, dsg 3sg ИНДЫНИ А-40 ИДЫНИ А-41 ИДНИ А-9, 
npl ила U-44, gsg 3sg + npl индъила /Inta^Ila/ 0-11 индыла 0-8 
индыла С-10 'потомки/desoendents' //ТВ sslja. 
136 и А-27 'И/and' (<Hu.) //TS i. 
137 и- 'взять/to take'i lnf игу A-47, praes 1sg иау A-34, praes 
3sg игыт A—29» praet 3sg изат A-30, narr 3sg имбан A-27, fut 1sg 
ичау A-46, opt 2sg илал A-29 (v. 1.3.1), Imp 2pl иалт 0-36, gar 
imperf илебле A-34. Of. also proverbial constructions: теи- 'вы-
нуть, снять/to take out, to take off' In praes 1sg теиау A-35, 
praes 3sg те'игыт A-31| поней- 'достать/to take out, to get out' 
In inf понеигу c-16 //TS 1-, to 1-, pona I-. 
138 ига P-6773 'сынок, мальчик/sonny, little boy' //TS »Ijal'a. 
139 иглы- 'ухватиться/to grasp, to seize't inf ~ry A-46 // TS 
140 идень натур газе понк р-б751об 'Орион, букв, три плаватель-
ные сети [Ити]/0г1оп, lit. [itya's] three floating nets'. Of. Итя 
// Middle Ob Idfen na^ur qaza poq (Кузьмина 1974« 150). 
140a Изыргул A-33 proper name, dsg ~ыни A-34. 
141 ийматла 0-19 'дети/children', trpl ~нгле A-22. It is uncle-
ar whether the word can be used in singular (without -ла) // TS il*-
mat^ 'youth, youngster' (Ijatg 'children'). 
142 ийматланзи м-90 'сыновний/filial (adj)' // ТВ (IjalO. 
143 икку-, игу- 'брать/to take (frequ)' (often preceded by the 
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preverb могне 'back'): praet 3sg ~зан С-25, praet 3pl ¿гузат G-
25 // TS Ikky-. 
144 илебты- 'оживить/to vivify, _to resuscitate (vt)': praes 3sg. 
~нан A-11, part илебтикудкинди M-22 (v. 2.3.2.3), nom act ~мбы-
димы 0-13 'воскрешение/resurrection'. Derived from алы- /'TS ilap-
ty-. 
145 илбди- /ile'tfe-/ 'воскреснуть/to revive, to resuscitate 
(vi)': inf ~гу C-54, imp 3sg ~ИМГ A-13, nom act asg ~мбыдаш A-11 
'воскресение/resurrection'. Derived from элы- /'TS ilecy-. 
иленди 'living' v. элы—. 
146 илле A-34 'вниз/down'. Mostly employed as a preverb that de-
notes the direction of action: ИЛЛвТИЧОумбаН A-28 'СПуСТИЛСЯ/сame 
down, descended', ~ШОГуЛЬДЖИН A-31 'Щупает (опустив руку]/gropes 
for [with his hand dropped down]', ~ПЫНГЫЛау A-35 'я упал/I have 
fallen' //TS ilia. 
< 
147 иллей A-18 'внизу/below', м-49 'вниз/down', илей c-53 'дони-
зу/to bottom'. The examples are semantically contradictory // TS il-
lal' 'lower' (?). 
148 иллеймы: ~ калымбат 0 - 2 5 'остались внизу/stayed below' >/TS 
illal' my 'the lower thing, something that is below' (?). 
149 иллы- 'хвататься/to grasp, to snatch': fut 1р1 илленчут м-96 . 
//TS «sllby-. 
150 алы-'взойти (Об утренне? заре)/to rise (morning dawn)' (ac-
companied by the preverb ИНнб 'up'): praes 3sg ~ н A-40 // TS Ily-. 
151 ильдзя /iltbV 'дядя/uncle': nsg 1sg ~ y A-33 //TS ilba. 
ильсан 'life' v. эльсан. 
/ / , имарг, имарк (in proper names; v. марк. 
индъила, индыла, индыла 'descendants' v. и. 
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152 ИНМадыр- 'быть беременной/to be pregnant': part praet ~бы-
ли C-42 'беременная/pregnant', ger ~ле A-12 //TS (Ijasa e-), 
153 инне A-27 'BBepx/up(wards)'. Mostly employed as a preverb 
that denotes the direction of action: ~югуле A-31 'вытаскивая 
/pulling up', ~ вазынг A-34 'я поднялся/I got up' //TS inna. 
154 инн^гын M-54 M-53 'вверху/above * //TS innaqyng. 
155 инней: ~ т ы у A-7 (without translation; т ы у probably means 
'tooth'). The morphemic transparency of the word enables to pos-
tulate the meaning 'верхний/upper* // TS innal'. 
156 иннен A-18 C-55 'вверху/above', G-39 C-55 'BBepx/up(ward^ ' 
z/TS innang 'above'. 
157 иннендо G-53 'сверху/from above' //TS «innany. 
158 иннеун A-35 C-23 'поверху/above, along the upper part' // 
TS INNAMYNG. 
159 ИНЧИ— /1пйе-/ 'брать/to take (imperf)': praes 3sg C-46 
//TS Inty-. 
йппы- 'to lie' v. ЭППЫ-. 
160 ири С-4 'древний, ветхий/old, anoient' //TS Iryl'. 
161 итдыти A-40 'Д0стала/(she) got out, took out'. At least 
the end of the word is distorted: the form of praes 3sg (deter-
mined here by the context) cannot end in - т и ; it is possible 
that some distortion occured also in the beginning of the word. 
162 Йтя /Itfa/ A-30 name of a popular hero of Selkup folk-lore, 
gsg идень P-675106 (v. идень натур газе понк) //TS lea. 
к » г 
163 каб /каре/ А-27 'трут/tind¿г', illsg ~ о н т А-27 // TS (puS, 
putjet-par - these forms are taken from CL 76, in Modern TS the 
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corresponding words were not testified, though the root is proba-
bly preserved in pucyka - name of a plant). 
164 кабал- 'затесать/to hew out, to trim (boards)': ger lmperf 
~ебле A-36 // TS qâpal-, 
165 кабр^ A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Togur-Ivankino /qâp(e)re/, asg qabrep 'щепку/chip, splinter (of 
wood)' (Кузьмина 1974: 221) // TS a»qapyr/qJpyra 'shaving' (igkyra 
'chip, splinter'). 
166 кабыльджи A-30 'косой (о глазах)/squinting, cross-eyed' // 
TS (qoltat sajyl"). 
167 кав A-22, кам A-44 c-52 'кровь/blood', isg ¿ызе c-16, leg 
~ГЫН c-52, elpl ~ландо A-13 //TS kem-,. 
168 наведи- /qawe'tfe-/ 'развалиться, обрушиться/to fall in, to 
collapse': narr 3pl ~мбат C-25 //TS qamecy-. 
169 кавкан U-50 'короткий/short'. Cf. also каунт //TS »qSmyca. 
170 ката A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Middle Ob kaaga 'Toter' (OL 31) // TS "qjqa- 'dead man' as the 
stem in qïqal' cty 'oemetery' (lattar 'dead man, corpse'). 
171 каган мун P-675506 'большой палец/thumb* //TS «qôqal, «qâ-
qalyl' muny. 
172 кагын- 'погубить/to ruin, to destroy': narr 2sg ~бал A-14, 
nom act elsg кагымбыдимыядо 11-12. 
173 кагынбы- 'губить/to ruin, to destroy (dur)': inf ~ry 0-37, 
ger ~ле C-10. 
1 7 4 кадамба c-30 0 - 2 3 'роса/dew', кадаумба p - 6 7 6 9 0 6 'куржевень/ 
hoar-frost on trees' //ТВ (oapty 'dew*, eerpy 'hoar-frost')» cf. 
also Togur-Ivankino qida 'hoar-frost' (Кузьмина 1974: 204). 
175 каде A-6 (without translation). Probably corresponds to Ha— 
f. 
* 
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rym kádé 'Fichte' (CL 39) // TS a;qüt1 • spruce'. 
176 гадол- /qatol-/ 'сгрести, расчесать/to rake, to comb's in& 
то~гу A-27 'отгрести/to rake away' (proverbial construction); 
cf. also олонтепсенэе~гу A-7 (without translation* the word-co®-
bination obviously means 'to comb the head with a comb, to do 
one's hair'). Cf. катйл- //TS qatal-. 
177 кадымбы- '(куда) девать/(where) to put, (what) to do withSf 
praet 2sg ~зал A-29. Cf. also катыку- // TS qatympy- '(where) tj> 
go, (where) to hide oneself', ssqatypo- '(where) to put, (what) 
to do with'. 
178 кае- /qaje-/ 'закрыть, покрыть/to cover, to shut (vt)'s inf 
кайгу M - 6 8 , narr 3sg ~мбан A - 4 5 ~мба F - 6 7 6 2 , fut 3sg каенчит 
с - 4 1 кайэнчит 0-13, subj 3eg кайнен бы a-16, nom act ~мбцдимы . 
M-7 'покров/cover, intercession (of the Holy Virgin)' / TS asqo-
úá-, (cönty-). 
179 к ^ е м б ы - 'закрывать, покрывать/to oover, to shut (vt dur)': 
ger ~ л е M-30, nom ag vocsg ~кудут M-24 'хранитель/guardian' // 
TS ^qoüampy-, (cönnympy-). 
180 каеми А-8 А—21 'какой-либо/some (adj)'. Cf. ем //TS qaj 
ётуГ. 
181 кажнай А-8 S-II 'каддый, всякий/every' (< Ru. dial, кажннй 
= каждый, v. СРСГБО 2s 65) // TS kaánaiykoányl', (isy). 
каз 'bark* v. понказ. 
182 каза В-6753об 'сорока/magpie' // TS ¡»iáqöSa. 
183 казаг 'русский/Hussian (subst)'« geg ~ын с-56 0-22 (с Ru. 
казак 'cossack') // TS (гиЙ). 
184 газе: ~ понк Р-б751об 'плавательная с е т ь / f l o a t i n g net'. 
Probably an adjective (/qasej/) derived from the word for 'float', 
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cf. Togur-Ivankino qaa, qaza 'поплавок/float1 (Кузьмина 1974: 
150, 231). The latter noun is etymologically identical with *ql-
se 'bark' (v. ПОНКаз), bark being the traditional material for 
making floats // TS qosyl* 'bark (attr)' (lompyP 'float (attr)', 
cf. lDmpy 'float'). 
гай 'tear' v. сейнгай. 
185 Кай A—28 A-30 A—32 'что, разве/what (interrogative and re-
lative pronoun), whether', asg кбем A-28, lag ~ з в and ~ з ы A-
/ / / /. 33, isg 2sg ~онтзе А-зз, dsg каени c-47, elsg каендо c-6; кет~ 
A-29 'около десяти/about ten, approximately ten', ~та M-51 ~да 
C-17 ~ та с—34 'что-то/something', ~нэй А-ЗЗ ~ нэй А-48 'ни-
чего/nothing', кае'ми А-43 'ЧТО-ДИбудь/something' // TS qaj 'what, 
whether', «qaj kos 'something', qajnej 'nothing', qaj Ima 
'something'. 
186 Кай Адычен Нопонкали S-II proper name of a folk-lore hero. 
The second component of this name is probably connected with 
адыча 'reindeer', though other details are not clear. 
187 кайгёй: ~ ком A-38 'кто же/who then' // TS (kutyka). 
188 кайгнемеле 0-8, кбйгнемеле 0-15 'иногда/Bometimes' // TS 
(koiy02x). 
189 кайгин A-29 A-9 'где/where'. Leg from каЙ // TS qajqyiig. 
190 к^йзе A-39 'зачем/why'. Isg from кай //4s qajsa. 
191 каймырымбы- 'быть ясным (небо, погода)/to be clear (sky, 
weather)': opt 1sg каймырымблакс A-28 // TS qaltayrympy-. 
192 кайнго: ман ~ ас каптиченчау, эрман эван А-34 •прежде я 
задыхался, а теперь стало холодно/formerly I could hardly breathe, 
now it grew cold'. The translation 'formerly', suggested by Gri-
gorovski, is hardly correct; cannot ~ be an archaic destinative 
form of кай (*qao-n-qo, of. 2.3.1.2)? 
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195 кайно А-31 А-35 'зачеи/why, what for1. Destsg from кай // TS 
»qajqo. 
1 9 6 как A-28 A - 5 5 'как (в.значениях союза и частицы)/as; what!' 
(<Ru.) //TS (kuttar). 
197 кала A-39 C-23 'чашка, чаша/cup', illsg ~ н т A-39 //TS kale 
'scoop' (caSka 'cup'). 
198 калакай A-13 C-5 'как (сравнительный союз)/as' //TS (kut-
tar). 
199 календаб A-7 (without translation). Possibly corresponds to 
TS qolyi/qolyt t5py 'interior (lower) part of shoulder' (cf. qo-
lyi/qoly^j 'armpit' and t3py 'base'). 
200 калля Р-б753об 'белая чайка/white gull' //TS SSQAIN^-
201 калы- 'остаться/to remain, to stay': inf калгу 0-32, praes 
3sg ~ г а н A-38, narr 3sg ~ м б а A-29, lat 3sg ~HT A-32 ~НДЭН A-
37 // TS qaly-. 
202 кальджинол /qal!£ angola/ A-Ji"*K04Ka/mound, hillock' //TS qol-
ty 'wedge of tundra among woods' + -n (gag) + oly 'head* (mektyn 
oly 'mound, hillock'). 
кам 'blood' v. к а в . 
203 камбыр- 'прижаться, потеряться/to lurk, to hide (vi)': 
praes 3sg ~ н а н A-31, ger ~ле A-34 //TS (taijQymat- 'to lurk, to 
stop making noise', ettl- 'to hide oneself). 
204 гамдельдЖИ— 'рассыпаться/to cramble (vi), to go to pieces]* s 
narr 3sg ~мбан 0-35 // TS (mu-rymDt-). 
205 гаадджи*- /qam&е-/ 'налить, насыпать/to pour (vt)': praes 3sg 
~ т A-40, narr 3sg ~Мбан M-89, nom ag ~куд M-77 f/ TS qamty-. 
206 гамджичи- /qamiat^-/ 'политься, посыпаться/to pour (vi), to 
flow out's praet 3sg ~зан 0-22, narr 3sg ~мбан 0-10 //TS qamty-
cy-. 
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207 кана A-6 (without translation). Possibly corresponds to 
Central Selkup (Laskino) кала 'верба/pussy-willow1 (Y.Morev, per-
sonal communication). 
2 0 8 канан /капа*»}/ A-35 P-6753 'собака/dog', gsg ~ л о з Григо-
ровский 1882: 57 'собачий дух/dog's spirit', asg 3sg ~ т A-33 // 
TS kanai}^. 
кангиг- 'to drive away' v. каннин-. 
209 кангыл- /kanqal-/ 'Протянуть/to stretch (vt)': narr 3sg 
~Ьбан a-45 /j TS katqyl- (with tq<*nq, cf. kenyty- 'id.'). 
210 кангыльджи- /kanqelfa-/ 'растянуться/to stretch (vi) ' : narr 
3sg ~мбан A-43 /^TS ï«ketqyll-. 
211 кандези- /qante'tfa-/ 'замерзнуть/to freeze (vi)': praes 3sg 
~ H A-27, narr 3sg ~мбан A-27 ~ м б а A-34, nom act elsg пюеле~-
мбыдимьмдо М-32 'ОТ окаменения/from petrification, from freezing 
into stone' // TS qantecy-. 
2 1 2 кандж /qanî»/ A-37, канджи A-38 'нарта/sledge', nag 3sg 
~ит A-38, asg ~им A-37, asg 3sg канонджь A-38, illsg ~огонт A-
29 канбнджен A-29 каннонджин A-37 каннонджь A-38 каннбнчь A-41 
~0HT A-42, lsg ~ОГЫН A-42 // TS (qaqly). 
2 1 3 кандыби A-39 'холодный/cold ' "// TS qantypyl' - part praet 
from qanty- 'to freeze (vl)'. 
214 кандыбын A-39 'Вдруг/suddenly' //TS sskanpy^ 'quickly, 
hastily' (рэру 'suddenly'). 
215 канза A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Middle Ob kanza 'Pfeife* (CL 42) //TS «skonsan^ 'pipe'. 
216 ганим- 'пасти/to graze (vt)': inf ~ry 0-14 M-40, praet 3pl 
~зат C-16 (< Ru. гнать 'to drive [a herd etc.J', imp 2sg гони) // 
TS (postytty-). 
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217 каннин-, канниг-, кангиг- /kaMag- ?/ 'прогнать/to drive 
away's inf ~гу M-76, praes 2sg Кангигнант 0-21, narr 3sg K^H-
нигбан c-5, imp 2sg ~бак A-12, nom ag ~куд A-13 каннигкуд м-58 
// TS ( kunylty-, pltyity-); cf. also Тут kafdggu* (Szab6 1967). 
218 каннингу- 'прогонять/tо drive away (frequ)': praet 3sg 
~ э а н C-25 //TS (kunyltykky-, pTtyltykky-). 
219 Канном Р-6770об P-6777 'Бог Грозы/Thunderer, God of Thun-
der' (Grigorovski translates ~ as 'истинный Бог/the true God' 
but mentions that this epithet is employed when it thunders) // 
TS ;«qol' nom2 'thunder, thunderstorm'; of. also Middle Ob kaan-
norn 'Donner' etc. (OL 52). 
220 каннын S-II (without translation, unclear). 
221 капорг A-34 'рубашка/shirt', квози ~ P-6765o6 'кольчуга 
/(coat of) mail', lsg ~ЫН A-26. Of. ПОрг // TS isqal'porqy 
'shirt', «kasyl' porqy '(coat of) mail'. 
222 капты- 'ПОГасить/to extinguish': praes 2sg каптал A-42, imp 
¿sg каптет А-42 ~мбет м-25 /У TS qapty-. 
223 капты- 'погаснуть/to go out (fire), to be extinguished': 
inf каптыгу M-56, praes 3sg ~ H A-42 // TS jyqaptycy-. 
224 капты- 'признаться/to confess': ger ~ле 0-6. 
225 каптычи- /qaptette-/: praes 3sg квайд чабкаптнчен A-41 'дух 
захватывает/his breath is taken away', fut 3sg квойоу наткапти-
ч^нчан A-34 '(у меня) дух захватывает/ту breath is being taken 
away'. The examples show the figurative usage of the word with 
probably the same original me«nlng as in TS // TS qaptycy- 'to go 
out (fire), to be extinguished'. 
226 Kany4H-/qapetfa- ?/ 'насытиться/to glut oneself, to be sati-
ated': narr 3sg ~мбан 0-22, pare praet ~мбыди м-4'8 'питательный 
/nutritious', ger ~ле A-7 (without translation) //TS «eqapyry-
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Чо fatten (vi)' (amyrj-, amyrilby- 'to glut oneself'). 
227 капч£ /qaptteV A-8 C-8 'П03Ж6, ПОТОМ/later, afterwards' // 
TS qapyca. 
228 кар A-5 (without translation). Possibly corresponds to 
Middle&Upper Ob kaar 'Reuse, морда' (CL 28) // TS qarjar 'weel'. 
229 кара A-39 A—45 'ауравль/crane *, gsg Jsg ~нт A-39 // TS qa-
ra. 
230 каравай- 'стеречь, охранять/to guard't praet 3pi ~зат c-
43 (< Ни. караулить 'to guard') // TS (otty-). 
231 каравумбы- 'стеречь, охранять/to guard (dur)': subj 3sg 
~ н е н бы C-6 //TS (ottympy-). 
232 карано P-6767 'земдянка/dug-out earthen hut', lsg ~гын A-
36 //ts «kara'ljmo - this form is taken from CL 40, in Modern 
TS (cul* mat1). 
233 каре A-33 A-35 '(вниз) на берег, с берега (в воду)/down 
ashore, from shore to water' //TS karra. 
234 каремы A—14 ' утро/morning', lsg ~ГЫН A-29 // TS «qary. 
235 карзели /qarjt&iej/ M-92 • завтрашний/tomorrow'si' // TS (ta~ 
lyiO.I 
236 карзен /qarj&n/ Д-23 M-65, карзен A-28 0-4 'завтра/tomor-
row' //TS (taiy)j cf. also 1.4. 
237 карзи- 'попасться (о рыбе)Ао get. caught (fish)'s praes 
3sg ~т A-31 z/TS (qettl-). ^ 
238 кари A—14 'утренний/morning (attr)' // TS qaryl'. 
239 карман 'карман/pocket's illsg ~ т A-32, elsg карм£ткындо 
A-32 A-40 (< Ru.) //TS karmang. 
240 карольдки- /qaro'lie-/ 'поджать (ногу), выгнуть (спину)До 
bend (some part of one's body)'s narr 3sg ~Мбан A-45, gar lm-
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perf ~млебле М-50 (-И- is a result of some distortion) // TS qa-
ralty- 'to bend, to cook* to turn up (vt)'. 
241 карОЧ 'крыЛО/wing': nsg ~ Ь A-6 (without translation), npl 
~ла A-47, asg 3sg ~енд A-47 //ТВ (kolla, kûty). 
242 карочламби м-53, карочьламби м-50 'кршшшки/emaii wings' 
(plural suffix precedes the derivative one, cf. 2.3.1.1) //ТВ 
(kollalfetg, kutylbt2). 
243 карсын A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Southern Selkup (Tomsk) карсин 'плеть/lesh* (Ведомости 1735-
38). 
244/К^ рымбы- 'быть морозу/to be frosty'; praes 3sg кйрымбат A-
27, fut 3sg карыменчит A - 2 8 //ТВ qSrympy-. 
245 карымбы- 'визжать/to squeal'î ger ~ Л 6 A - 3 2 //тв qorympy-
'to roar, to howl, to moan' (llqympy- 'to squeal'). 
246 к а т A-5 (without translation). Possibly corresponds to 
Middle Ob kat 'Magel* (CL 30) /.TS qaty '(finger-)nail'. 
247 кат-, кет- «сказать/to say's inf ~ку A - 2 5 M-61, praet 3sg 
кассыт A-38, narr 1sg ~6oy M-10, narr 3sg ~бан A-27, ger келе-
дадырле A-35 'рассказывать/to tell' келед^дырымбан c-5 каледады-
рымбан C-12 'ОТвечал/(Ье) answered' // TS »kety-. 
248 Кат Ман Пучь S-I name of a folk-lore hero. 
249 катеннымыли A-27 'не добудете ли вы (огня)/would not you 
get (fire)'. It is possible that ~ has to do with KITTH- 'to 
strike' (heres 'to strike fire'), but anyhow the transcription 
and/or the translation of the word seem inadequate. 
250 каткыл- /-tq-/ 'Объяснить, выразить/to explain, to ex-
press's inf ~ry M-61, ger ~ле 0-17 //тв sikatâl- - pluralita-
tive subaspeot from katy- 'to say'. 
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251 катбл- «вырыть, разрыть/to dig': ger католе о-48 гатбле 
0-29. Cf. also гадол- // TS ^qattol- 'to rake, to stir, to 
acratch (vt) (Sirqyl-, tily- 'to dig'). 
252 гаттблгу- 'ворошить,,т(олкать (уголь в костре)Ло stir 
(charcoals)(frequ)'; ргаев_Зр1._~^. А-42. Probably derived from 
the preceding vocable // TS «qattalky-. 
253 катыку- '(куда) деваться/(where) to go, (what) to happen to': 
praet 1sg ~зау A-34 (translated as 'не помню/1 do not remember'). 
Cf. also кадымбы- //TS »qaty-. 
254 гатын 'перед, при/before, facing, in the presence of's та-
бын ~ A-39 'перед ним/before him', мазе ~ A-11 'предо мной/be-
fore me', авдикупзе '--'C-l? 'при царе/in king's presence'. It can 
be noted that this postposition follows either genitive (in an 
original text, only one example) or instructive (in translated 
texts) // TS qotyng »with one's forehead' (earqyng 'before, facing'). 
255 каунт a-37 'коротко/shortly'. Cf. also кавкан //TS »qomy-
качка 'trough' v. няйкачка. 
256 кашкойгыди A-7 (without translation). Apparently a caritive 
adjective derived from кашкбу // TS' qatqykytyl' 'smokeless'. 
257 кашкбу /-¿q-/ A-13 M-38 'дым/smoke', npl кашкбйла M-54 //TS 
qatqy. 
258 -гва-, -гвал-, —гвас- component of compound numerals 21-27, 
31-37, ..., 81-87: бкыр~нагсарым A-19 '31', бкыр~сомбласарым a-
20 '51*, бкыргвалтесарым A-19 '41', бкыргвассыдс^рым A-19 '21'. 
Of. also -го-, квыб //TS ssksl'/kol' - component of compound nume-
rals 11-17 (£J - component of compound numerals from 21 on). 
259 квадда- 'провести (время)/to spend (time)': inf. ~ г у A-14 
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M-16, narr 1pl ~мбОуТ M-102. The word seems to be an interdia-
lectal borrowings the letter-combination ДД indicates that its 
source lies in a Southern Selkup dialect characterized by the de-
velopment *nt>dd (v. Donner 1924, Katz 1979s 119)» being most 
likely the etymological counterpart of кваиды-, the word was bor-
rowed (or introduced by Grigorovskl after having been recorded 
from a heterodialectal speaker) In a specific "temporal" meaning. 
260 квадельджи- Awatfe • 15 e-/: inf сегам~гу Григоровский 1882: 
47 'приращивать нить (путем ссучивания волокна)/to lengthen а 
thread (by spinning)' // TS ajkecalty- 'to join together, to link, 
to lengthen by linking (vt)'. 
261 квадп^р /qwat^pare/ 'плечи/shoulders': lsg ~0ГЫН C-24 // 
TS qatpory, with nsg 1sg qerjnypory, nsg 3sg q^ktypory etc. 
262 квай c-10 'река/river', nsg 3sg квальчи А-зо, asg 33g -^онт 
M-23, illsg квальчи A-31 квальчь A - 4 3 , elsg ~ендо C-18 //TS kal' 
'reach, tract (in a river)' (qolty 'great river', ky 'river, ri-
vulet'). 
квай 'breath' v. КВ0Й. 
—ГВЭЛ— component of compound numerals v. —гва—. 
263 кван- 'пойти, поехать, уйти, уехать/to go's inf ~ г у А - 2 7 , 
praes 1sg ~НЫНГ А-36, narr 1sg ~боу А-35, fut 1sg ~ДЖан А-42, 
fut 2sg ~нанчь А-44, lat 1sg ~дау А-зо, subj 1sg ~венг бы А-37, 
opt 1du квалай А-44, imp 2sg ~ К А-27, ger КВалле А-28.. Of. also 
preverbial constructions: м а л ~ - 'разойтись/to go asunder' in 
narr 3pl мал~бат 0-9» т о ~ - 'уйти, уехать/to go away ' in narr 
3sg Т0~бан 0-7. Of. квен- //TS qen--, moly qan-, to qen-. 
264 кванда- 'унести, увезти, увести/to take away'.s inf ~ry 0-
16, praes 3sg ~ т A-37, narr 3sg кваннымба A-35,, fut 3sg кваннен-
чан А-38, imp 2sg квандет А-29, nom ag ~куд м—20 о-б 'прошедший, 
прошлый/past'. Cf. КВ8ДДЫ- //TSqanty- . (pontalLJpast'). 
265 кванчи- /qwan6a-/ 'ХОДИТЬ, ухОДИТЬ/to go (lmperf)'s пагг . 
jag кваннымба a-34, пагг 3pl кв^нныыбат А-38 /J TS qanty-. 
-гвас- component of compound numerals v. -гва-. 
266 квас 'сторона, половина/side, half, part': nag ~ A-6 
(without translation) ыадал~ A-7 (without translation; мада 
'door'), iiisg тами тонгвачь (-гвачь = / k w a t V e / ^ * k w a S - t e ) А-ЗО 
'в верхний край озера/to the upper part of the lake' // TS kaS. 
267 кваска 0-16 'половина/half, asg ~ м A-39 // TS «*kaS. 
268 кваскальджи-/-1ЙЭ-/ 'отдохнуть/to have a rest'': inf ~ry 
A-8, ger ~ле 0-1? // TS % kaSqylty- 'to take a breath, to recover 
one's breath' (Ailqylty- 'to have a rest'). 
26?. квастувайчи- 'похвалиться/to boast': imp 3eg ^имт м-24 
(< Ru. dial, хвастывать = хвастатьЧо boast', v. Даль IV: 544) // 
TS (зотайсу-). 
270 кват- 'убить, поймать (рыбу)Ло kill, to catch (fish)': 
inf ~гу ~ к у A-37, praes 1sg кваннау A-36, narr 1sg ~боу A-34, 
fut 1sg ~чау A-37, lat 3sg ~THT A-31, lat fut 2sg ~ЧИНДал A-
37, imp 2sg ~ /qwatta/ A-37, imp 2pl КВЭННалТ A-43 //TS qat-. 
271 кватбы- 'убивать/to kill (dur)': praet 3pl ~зат с-зо, 
sub j 3pl ~нет бы 0-27 // TS qatpy-. 
272 кватку-, кватгу- 'убтватьЛо* kill (frequ)': praet 3pl 
кватгузат c-25, fut isg кваткенчау A - 3 6 , lat 3sg ~ндыт s-vii, 
imp 2sg кватквет A-18 кватквет c-11 // TS qatky-. 
273 квачбги / q w a i ( 6 ) o * q e j ?/ 0-12 'городской/urban' // TS qat-
toqyl*. 
274 квачу- 'поехать/to go': praes ,3sg ~ган A-31. The unique 
example does not prove that this word is really distinct from 
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both кван- and квечи(ку)- //TS (qan-). 
273 квачь/q wad(6)e ?/ c-9 'город/town', lag квачогын c-10, 
a leg квачогындо С-26 // TS qatty. 
-1вачь 'to the upper part' v. квас. 
276 кваяльдяи-/-lie-/ 'окружить, обойти BOKpyi/to. surround, to 
encircle, to go round's inf ~гу A-7 (without translation), praes 
3pl ~нат A-25, imp 2sg ~ T M-14 / TS (kollalty-). 
277 всвегелька P-6753O6 'ласточка/swallow' / TS «QEQAIV. 
278 квезеле A-41 'хорошо ЧТО /it is well that' / TS ko3yla/qogy-
la. - formally this is a gerund, but no other forms of the hypo-
thetical verb ko5y-/qoSy- С'to be lucky in doing smth.') occur. 
279 квен 'вбок, В сторону/to the side'. Employed as a preverb: 
" ~балчолджимбыдимшгалк м-22 'непоколебимо/unshakeabiy', ~баль-
чблджечит м-56 'уклонится/(he) will deviate'i as a preposition 
in a construction which apparently cannot be linguistically au-
thentic s ~ балаганым С-ЗЗ 'возле шалаша/near the tent of bran-
ches '. Of. кёнт / TS qong. 
280 квен— auxiliary verb in analytio constructions which denote 
a future, usually duratlve, actions fut 2sg когу~чал C-6 'будешь 
рожать/(уои) shall be giving birth', fut 3sg телынле~чит C-18 
'уродится/iit) will be born', fut 1р1 судылле^чут c-16 'станем 
о с у ж д а т ь / i w e ) shall be blaming'. This verb is probably a phone-
tically modified and semantically specified form of кван- 'to go' 
//TS (ory£- 'to exert oneself as an auxiliary verb, cf. celyg-
talttntyloryccsntal/celyjtaltentyla oryccental '(you) shall be 
giving birth' eto.). 
квент 'to the side' v. кёнт. 
281 квесе A-34 'обратно/back (adv) 1 //TS (moqyna) j cf. also 
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Sondorovo кйбба, qwessi, kweSe (ДульЗОН 1966s 126, 149) and Тут 
¿wise 'home' (Szah6 1967). 
282 квбчику- 'ХОДИТЬ (К кому-л.)/to visit (frequ)': praes 2sg 
куечиквант A-31. Cf. also квачу- //тв (iooy-, iccyr-, iccykky-); 
cf. also Sondorovo kSdkulag 'I'll visit, I'll go to see' (Дуль-
зон 1966s 148). 
квёнт 'to the side' v. кёнт. 
283 квбгыр A-31, квбгер A-32 'осетр/sturgeon', asg ~ ы м A-31, 
esg 3sg ~ T A-32 // TS qeqyr . 
284 кводблекан C-32 'по левую сторону/on one's left, at the 
left* // TS «katykal'pelaqqyng. 
квбдце 'dawn' v. квонд. 
285 кводи C-33 'левый/left' //TS »kStyka. 
286 квбды- 'попасть (в сеть - о рыбе)Ао get caught (fish)': 
praes 3sg ~ H A-30, ger ~ л е A-30 // TS ^qstte-. 
287 квбды-'рассердиться, прогневиться/to grow angry's praes 3sg 
~ннан M-94, narr 2sg ~мбал A-14, nom act lag ~мбыдимыгын M-29 ! 
'ВО гневе/m anger' // TS (?) ssqatyry- 'to fight* (6e66ymHt- 'to 
grow angry'). 
288 КВОДЫЛЬЧИ- /-1Йе-/ 'рассердить, прогневить/to make angry': 
inf ~ г у M-80, praes 1sg ~нанг A-1? // TS (¿eMalty-). 
289 кводымбы- 'сердиться, гневаться, ворчать, выть (о волке) 
/to be angry, to grumblej to howl (wolf)'s praes 3sg квбдымба A-
31 P-6755o6• кводымбан A-32, imp 2sg кводымбак A-14 //ts (¿eiympy-
'to be angry', mursympy- 'to grumble', kotympy- 'to howl'). 
290 квоз 0-8, гвоз A-34 'железо/iron', eisg ~ендо c-35 //TS 
kesy. 
291 квбзи P - 6 7 6 5 O 6 , квбзиль о-зо 'железный/iron (attr)' //TS 
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kesyl'. 
292 КБ03И- /-tfe-/ 'оставить/to leave (vt)': inf ~ г у С-8, narr 
5sg ~МбаН 0-9, imp 2sg KB036T M—24, imp 2pl ~МбвЛТ C-36 //TS 
qacy-. 
293 квой /-ja/ A-12 c - 4 м-61 'дух, дыхание, душа, воздух/spi-
rit, breath, soul, air', nag 1sg ~oy A-34, nsg 3sg квайд A-41, 
asg ~МЫ A-12, carsg квбенгалк M-82, elsg ~евдо A-11 -/f TS kajy. 
294 КВОЙЗИ M-23, КВОЙЗЮ M-50 'духовный, воздушный/spiritual, 
aerial' //TS ¡skajysymyl'. 
КВОЛ 'fish' V. ЕВНОЛ. 
КВОЛН 'fish (attr)' V. КВЫ0ЛИ. 
295 квольда /-Itv, квольдзь a-39 'котед/pot', illsg (?) квы-
• / i / 
ольдит A-31 (?) ~ и т A—32, asg 3sg квольдзонтandКВСШЬДИНТ.А-39/j 
TS (oi). 
296 КВ0НД 'заря/dawn': nsg ЮДИН~ A-40 »вечерняя заря/sunset 
glow', nsg 3sg ~ЫТ A-40. The form КВОДДв P-6752 'dawn' seems to 
belong to a different Southern Selkup dialect (of. s.v. КВЭДДЫ-) 
//TS kanty. 
297 КВОНДЫ- 'добыть, родить/to get, to gain, to bear (a child)»: 
praes 2sg квбндал A-30, praes 3du ~ти S-I bis. It is possible 
that these examples are to be treated as latentive forma derived 
from the stem KBOH— or kbq=»;the relationship to ко- 'to find, to 
bear (a child)» is unclear ff TS (qo-). 
298 кворг д-35 P-6753, кворог A-35, кворгон A-36 'медведь/hear', 
gsg ~ЫН A-35 квыбргын Григоровский 1882:: 57, illsg ~онт A-35. 
For morphopbonology v. 2.2.3 // TS qorqy. 
299 KB<ipe P-675306 'ворона/crow', тый ~ Р-б?53об 'грач/rook', 
npl ~Л£ C-31 //TS kera. 
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300 КВОЯр- 'дышать/to breathe': inf ~гу A-7 (without transla-
tion), praes 3sg ~нан A-45, imp 2sg ~K A-26 // TS kajar-. 
301 квыо 'излишек/excess, surplus', isg кагуртисс ^зе A-35 
'три с лишком сажени/three fathoms and more'. Cf. also -гва—, 
-го- //TS ke. 
302 КВЫОЛ /qw£ale/ A-31 A-40, КВ0Л A-31 S - V I I 'рыба/fish', gsg 
КВЫЛЫН A-43, asg 3sg ~ЫНТ A-42, isg ~ B 3 6 A-33 ff TS qely. 
303 квыоли' 'рыбный/fish (attr)': кволикозар P-674406 'мамонт 
рыба/mammoth-f ish' // TS qelyl'. 
f anj / 
304 квыолымби 'рыбка/small fish': asg ~мгкволнмбим A-43 // TS 
ssqelylfe. 
квыольдь 'pot' V. квольдж. 
305 квыор- 'позвать/to call': inf ~гу A-48, praes 3sg ~ыт M-
13, imp 2sg квыорет A-18 //TS qery-/qery-/qer-. 
квыбрг- 'bear' v. KBOpr. 
306 квыбрел- 'созвать/to call together, to summon (plur)': 
narr 3sg ~ьбан C-35 II TS qeral-. 
307 кебан Григоровский 1882: 48 'инструмент для сучения волокна 
"в роде ножевых ножней, сделанных из дерева и обтянутых изнанкою 
какой-либо выделанной кожи "/device for spinning (shaped like a 
knife-sheath, made of wood and coated with underside of finished 
leather)•. 
308 кезын A-36 • силок/snare' // ТВ cesyxij. 
келедадыр- 'to tell, to answer' v. кат-, 
кельчи- 'to wake up (vi)• v. кальдчи-. 
309 к!нбар 'берег/shore': illsg ~ынт 0 - 3 3 . Of. пар 'top' II TS 
q*t pory 'top of a hill, high shore' - of. qe 'hill' (qanygj 
'shore'). 
310 кбнбарнынт A-30 'на берегу/on shore' Ц TS «qet рэгух^. 
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311 кенбарын д-36 'П0_, берегу/along the shore1 // TS qet poryng. 
гент 'near' v. кёнт. 
кет- 'to say' v, кат-. 
312 кеттембы- 'греться/to warm oneself': praes 3sg к^ТТемба A-
28 //TS (pottalpy-). 
313 кетты- 'ударить, побить/to strike, to beat': inf ^гу A-
27, praes 1sg к^ттау A-36, praes 3sg ~ т A-28 ~мыт /-gat«/ A-32, 
praet 38g ~зан С-20, narr 3sg КвТТембан A-28 //ts qatty-. 
314 кетты- 'заточить, посадить (в место заключения), запереть 
(В каком-л. месте)/Ьо incarcerate, to look up': praet 3pl ~зат 
С-43, narr 3sg /v/Мбан C-17, part praet ке'тт^мбыди 0-17; It is , \ 
/ 
possible that these examples represent a special meaning of кет-
TH— 'to strike' and not a separata vocable //ts (omtalty- 'to 
seat, to incarcerate', taqyty- 'to lock up'). 
315 кеттыку- 'бить/to beat (frequ)': imp 2sg кеттыкет A-29 // 
TS qattykky-. 
316 кеттымбы- 'бить/to beat (dur)': praes 3sg кеттемба P-6752 
// TS qattympy-. 
/ • / 
317 кечельчь /-tb'lie ?/ A-47 c-8, яечёльдчь a-25 'мевду/Ье-
tween,. among'. Used in translated texts in "prepositional" con-
structions like ~ мезе A-47 'меаду нами/between us' //тв (?) « 
¿a'coltyQ^ 'in (single) file, in line', cf. especially kecoltyrj 
mesa 'in one line with us' (putoqyiig, kotaqyng 'between, among0. 
кё-, к в е - 'side' (stem in adverbs and postpositions) v. • • / 
квен, кёгон, кёнт // TS qo. 
318 кегон /qoqen/ M-11 C-26, кеЙГЫН M-85 'против/against, op-
posite '. Used in translated texts in constructions which oan 
hardly be authentic: ~ табни C-26 'против него /against him', 
кёйгын тимням Ы-85 'против брата/against the brother'; cf. also 
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8.V. варка //TS qSqyng 'aside, near' (iloqyiJg 'before, facing, 
opposite'). / 
319 кёдыллы 'ребро/rib's gsg c-54, asg 3sg ~нд c-4, elsg 
.< f 
КвДЫЛЛавДО C-4 // TS asqotal le. 
320 кезш A-6 (without translation). Possibly corresponds to 
Middle Ob koaun 'tut weh, болит1 (CL 101) //TS ciily- 'to achel. 
321 кёл: ^v-кеттыле A-36 'С одного удара/with one stroke' //TS 
(ukkyr par 'one time, once', popy 'suddenly, at once'). 
/ 
322 кёллыс Р-б753об 'ястреб/hawk', elsg ~ындо м-97 //TS (seij-
kety). 
/ 
323 кёнгу- /-rjku-/ 'протекать/to flow (frequ)'s praet' 3sg кён-
гузан С—10, praet 3pl ~зат C-22. Derived from кёун- //TS «ku-
Qyltympykky-. 
/ / 
324 кёнджи- /-n£e-/ 'стрелять/to fire (shots)': ger кёндаеле 
P-677006 //TS ciinty imperfective subaspect from cii- 'id.'. 
325 кёнт A-37 A-45, квент А-ЗО 'в сторону, набок, подле/to the 
side, aside, awry, beside, near', табынкёнди A-40 'по бокам его • 
/ л / /by his side", табынквёнт A-41 'возле него/near him', кокантгент 
A-46 'возле ямы/near the. pit'. On phonetic variance (cf. also / квен, кё'гон) v. 1.4-// TS q5nty - illsg from qo 'side'. 
326 кё'т A-19 'десять/ten', ~ к а й A-29 'около десяти/about ten, 
approximately ten'. Cf. also окыргоет, ¿КырчадгеТ// TS kot1. 
32ба кёт-тон A-45 * тысяча/thousand.' //TS kot^-ton^, (tySia). / 
327 кётчи- /qo65a-/ 'пристать, выйти на берег/to moor, to come 
ashore': praes 1sg ~ганг and кётченгА-36 //TS qotty-. / 
328 кёун- /—Q—/ 'течь/to flow'» ger ~ле C-24 //TS »kiiijylty-s 
of. also Narym kyungnfin 'es fliesst reissend' (CL 51). 
329 кёю 'мозг/brain': nsg 1sg ~B A-'+4 // TS qiimy. 
330 КИКум S-II (without translation). 
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331 кинд р-676506 'тетива/Сьон»-)string' // TS cijity. 
332 китырнан 'хитрый/cunning': ~ порядкапш м-56 'в стройном 
порядке/in intricate order' (< Ru.) //TS (ryqal* 'cunning', muty-
ronyl' 'intricate, ingenious, cunning'). 
333 китырнанбыдимы 'хитрость/ingenuity, cunning (n)': dsg ~ни 
M-28. Probably an artificial form (v. 2.3.2.3) //TS (ryqa 
'trick'). 
334 клез p-675806 'амбар на четырех столбах/(small) storehouse 
standing on four piles', gsg ~ендоб р-б758об 'столб амбара/pile 
of the storehouse' ~вНГВОЗ A-7 (without translation; ГВ03 
'iron') (< Ru. клеть 'storehouse, barn') //TS (kor/korymj)j cf. 
also Sondorovo kles 'barn' (ДульЗОН 1966: 122). 
335 ко A-8 'ухо/ear', asg 3sg ~гонт M-39, dsg ~гони M-6. For 
morphophonology (-Г0-) cf. 2.2.2 //TS qo, (uqikylsa). 
336 ко- 'найти, увидеть, родить ("найти ребенка")Ло find, to 
see, to bear ("to find a child")': inf ~гу C-8, praes 1sg ~ y 
A-34, praes jsg ~ут A-30 A-33 ~утты A-35, praes 1du ~вай A-41, 
praes 3du ~ути A-29, narr 1sg ~Мбоу A-34, fut 2sg ~НД»ал A-37, 
lat 3sg гонд A-35, let 1du ~ндай A-41, part praet ~мбыди A-10, 
nom ag asg ~КУДЫМ A-1£ //TS qo-. 
337 -ГО- component of compound numerals 11-17: ОКыр~ет A-19 
'11', снды~ет A-19 '12* etc. Of. also -ГВа-, КВЫ0 /j ТВ kaiykol'. 
338 говорят А—41 'говорит, МОЛ/he says (parenthesis)' (< Ru.)// 
ТВ (asrta)-. 
339 ковула/kuwela/ •пещера/cave'» leg ~гын C-48, elsg ~ндо 
0-53 // TS kumyla ' email pit, hollow' (tettyt BiiAcy 'cave '). 
кбвымбат '(they) were drowned' v. K0H-. 
3^0 коголомбы- ' шелестеть/to rustle''i nom act asg 3sg ~димынт 
M-63 'шелест/rustle' ff TS (slHjympy-). 
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341 кбгочи- /-tfa-/ 'встретиться, найтись/to present oneself to 
be found, to be met1: narr 3sg ~мбан A-44, fut 1pl КОГОЧЭНТуТ M-
21, nom act npl ~мбыдимыла M-96 1 встречи/meet Inge' // ТЕ (aeta-
кбгу- 'to find, to bear (frequ)' v. KOIUty-. 
342 КОГНДИ С - 4 7 'глухой/deaf' // T6 qokytyl'. 
коде 'interval, middle' v. сыдыгбдегын. 
343 кбдельчи- /-1ЙЭ-/ 'смешать/to mix (vt)': narr 3sg ~мбан C-
9 // TS (korpyt-). 
344 кодам- 'воспеть, спеть/to sing (praises)': praee 3sg КОДЫН-
нан A-44, fut 1pl ~энчут M-8 //TS (kSltympy- 'to sing the old 
days' songs'). 
345 кбдымбы- 'воспевать, петь/to sing (praises) (dur)': inf 
~ГУ A_11 A-15, ger ~ле 0-34 //TS (kSltympy- 'to sing the old 
days' songs'). 
346 кбельджи- 'вауроситьАо jib, to balk (vi)': praes 3du ~ Г 
A-29 //TS (tyrkalty- 'to jib, to resist'). J 
347 коза m-23 Григоровский 1882: 51 'дар, подарок, жертвоприно-
шение/gift, present, offering, sacrifice', npl кбзыла C-12 //T6 
Riqossy. 
348 козай M-57, КОЗОЙ 'ХОЗЯИН/owher, master1, dsg 3pl (or 3sg) 
козбльдени A-32 (c Eu.) //TS (Мйу). 
349 козар p-674406 'мамонт/mammoth.' //TS койаг. 
350 КОзари A-34 'мамонтовый/mammoth (attr)' /'TS koSaryl'. 
351 гбзендго /qosantaqo/ A-10 M-4 'ради/for the sake o f . Of. 
2.3.1.2 (destinative) // TS qo£yntoqo 'for his sake' - of. qoSano-
qo 'for my sake* etc. 
352 кбзолы- 'замарать, вымарать/to dirty': inf кбзолгу A-7 
(without translation), narr 3sg КОЗОЛОМбан A-44, part praet кбзо-
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ломбвди С-16 //TS (?) jsíkosyl- 'to crush, to crumple, to bring 
Into disorder' (ütmpylaity-, ñeqqylalty-, tamyrajty- 'to dirty'). 
353 козын- /qoseg-/ 'подарить/to present (with smth.)': inf 
~ г у С-12, narr 3eg козымбан С-13 //TS «qossyg-. 
354 коигу- 'обогатить/to enrich': ger ~ л е м-8. Cf. коумбыди // 
TS (tattamty-). 
355 коир- 'ПОСвдеть/to turn grey': narr 3sg ~ба A-41 / TS (o-
lyty seryk tarympa 'he turned grey, lit. his head turned white1). 
356 КОЙШ 'песня/song': asg 3sg ~ H T M-8, apl 3sg ~лант M-8 // 
TS »kolSna. 
357 коймытчи- /kojme&2e-/ 'петь (песни)/to sing (songs)': inf 
~гу M-45, ger коймычле A-33 / TS kollaytty-. 
358 кбйрыгу A-7 (without translation). Infinitive to коир- ? 
359 bqxá 'яма/pit': gsg ~ H A-46, lsg ~ГНН A-45 / TS qoqqa 
'sagged ice, with hollowness under it' (kecy, qyl 'pit'). 
360 Щкамака A-7 (without translation). The word can be tenta-
tively divided into two parts: кока 'pit' and мака (comparable 
with Upper Ob makka 'Rasenhügel' (CL 56), TS makka 'grassy mo-
und')} the approximate meaning of such compound word must have 
been 'place with pits and mounds, bumpy place'. 
361 кокку-, K¿ry- 'находить, рожать/to find, to bear children 
(frequ)': praet 3pl КОГузат 0-38 ~зат C-50, imp 3sg К0ККЮНТ A-
41 //TS qokky-. 
362 mnáH A-6 (without translation). Cf. the following vocable. 
363 коланмор A-35 'не ПОДХОДЯ близко/without coming close, at a 
distance'. The word apparently contains two components, the se-
cond one being comparable with Narym mor 'durch, lángs' (OL 59) , 
TS mory 'along, over the whole length of'. The first component 
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(кола in the form of gsg or КОЛОД, of. the preceding vocable) 
possibly means 'distance, space, interval'. 
364 кблдча 1/kortfa ?/ м-23 'ДОЛГ/debt' //TS kolba. 
365 колонок P-6753 'колонов/Siberian weasel, Mustela sibirioa' 
(<Hu.) // T S (Aarqy kuiy, poraka). 
366 КОЛЬЧИМбы- 'трещать/to rattle, to crackle's inf ~гу P-
675506 //TS (karympy-, raklympy-, tyrympy-). 
367 КОМ A-27 'человек/man', gsg кун A-33, asg кум A-28, trsg 
кугле A-29, ilisg ~ т A-9, elsg «увдо c-27, npl 1*ула A-37, elpl 
гуландо A-9. The word often loses its accent within nominal phra-
ses s н а ~ A-27 'тот человек/that man', свогом A-27 'добрый чело-
век/good man', свогула A-24 'добрые люди/good people'. Of. also 
Н6ЙГОМ // TS qum2. 
368 кбвде A-29 С-28 'деньги, серебро/money, silver', asg ~ M A-
26, isg ~ з е A-33 'ЗОЛОТОМ/with gold' (the translation is inexact^ 
cf. the contextual opposition of ^ 'silver' and 30Л0Т 'gold' in 
0-28), ipl -~лазе A-26 //TS qomta 'money, copeck'. 
369 кбвдеи A-37, ковдеи P-6766 'серебряный/silver (attr)' //TS 
qomtal' 'money (attr)' (serebral' 'silbern' (Srd61yi 1969)). 
370 кон- /qog-/ 'тонуть, утонуть/to drown, to sink (vi), to be 
drowned': inf ~ry 0-33, narr 3pl КОВЫМбат 0-22 (this form.is not 
clear from the morphophonological viewpoint and possibly repre-
sents an enlarged stem КОВЫ— < *qoge-3 //ч& qog- 'to sink down 
(snow under feet)' (titty qu- 'to be drowned', qoptycy- 'to sink 
(vi)')5 cf. also pondorovo, qogi*n, qowlta. konniij '(he) is drowned' 
(Дульзон 1966s 143). 
371 кбнал p-675306 'утка пегая (белая с черным)/а kind of duck 
(piebald, black and white)' //Of. Marys konnall 'луток/smew' 
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(Pallas 1811), Middle Ob konal 'id.' (FH 161) j TS (eryja 'smew"). 
372 ГОВД A-28 'В (течение), sa/for, in (temporal postposition)'; 
Of. KyHT // TS kunty. 
373 кондеган p-6778 'черт/devil, evil spirit'^^sliiosyii Qi.. 
also'Southern Seikup (Tomsk) ковдегам 'devil* (Ведомости 1735-38). 
374 КОНДЖИр- /qon2ar-/ 'видеть/to see's inf ~гу A-38, praes 
3sg ~ныт A-29, narr leg ~6oy A-35, fut isg конджирченчау A-27, 
part praet ~бВДИ A-42. Of. also analytical future formes 2sg 
~лэнненчь A-25, 3ag кондаирл^нчит A-26 etc. (ger + э- 'to be'i) | 
//•SB qontyr-. 
375 конджирбыдинг: ас ~ м-88 'невидимо/invisibly' (derived 
from part praet of кбнджир-) // TS »qontyrkuAoolyQj. 
376 кондкирчи- /qon£ertfe-/ 'увидеться/to see each other's narr 
3.sg ~Мбан 0-19 //TS jwllap qo-. .. 
377 конджь /копйе/ м-49 •корень/root', nag 2sg конджол м-39, 
isg 3&g кбнджинтызе м-57, npi кбнджла м-48 'жилки (листа)/уе1пв 
(of a leaf)' // TS konty. 
378 кбндол- 'уснуть/to fall asleep's praes 1sg ~нанг and KO^-
донанг A-40, praes 3sg кйндоннан A-40, narr 3sg ~ба A-40, imp 
2sg КОНДОЛК A-40 // TS qontal-. 
379 кбндолгу- 'усшать/to fall asleep (frequ)'s praes 1sg KOH-
долгаан A-40 // TS qontalky-. 
380 кондолдж^ндди- /qontolie*n8e-/s ас 'бодрствовать, бдеть 
/to stay awake, to be on the alert': inf ас ~гу M-22, part praet 
ас ~мбыди м-20 'трезвённнй/воЬег* y/TS qontaltenty- 'to doze' -
imperfeotive subaspect from qontal- 'to fall asleep', аЙ qontal-
tenty- 'not to doze, to stay awake, to be on the alert*. 
381 кондчгыди M-30 M-61, кончьгыди м-60 'бесконечный/endless' 
//TS (morykytyl*). 
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382 коадчи- 'кончиться/to end (vi/': ргаев 3«g A-30 (< 
Ru.) //TS (Müácy-, qaéycy-). 
383 кондчь м-32, кончь С-43 'конец/end', аяз кбндчем А-11 (< 
Ru.) //TS (möry, clpy). 
384 КОНДЫ- 'спать, уснуть/to sleep, to fall asiieep': inf ~ry 
M-19, praes 3sg кбндан A-29, Imp 2sg кбндак M-38 //TS qonty-. 
385 кон&л- (or конен-, конет- ?) 'высечь, вырубить/to notch': 
praes 3sg кабалебле: конбннау, А-Зб 'я затесад/I have hewn out, I 
have őut out (a wooden figure)'. The word кйбалебле itself al-
ready means 'to hew out, to trim (hoards)', therefore it is na-
tural to suppose that ~ belongs to the same aenantic sphere; 
its exact meaning is suggested by the probable TS correspondence 
// TS sskotqyl- (< " W - q e l - ?). 
386 конерка c-27 P-6753 «овца/sheep', apl ~л а м 0-7. 
387 конне A-30 A-33 '(из воды) на берег/ashore' //TS konna. 
388 коннен А-35 'на берегу/on shore' // TS konnan^. 
389 коннеун А-35 'берегом/along the shore' //TS konnÜrnyi^. 
390 кбнныгбнты A - 3 8 (without translation, unclear). 
391 КОНСельджи- /qonse*lVs-/ 'выскочить/to jump out, to pop 
in': praes 3sg КОЕСельдзан A - 3 6 ./TS qont(у)éElby- 'to get out, 
to pop in, to appear'. 
КОНЧЬ 'end' v. КОНДЧЬ. 
КОНЧЬГЫДИ 'endless' v . КОВДЧГЫДИ. 
392 КОП /qope/ M-50 'кокица/skin, pellicle', isg ~ызе M-50 // 
TS qopy 'skin, hide'. 
393 кбпи C-6 P-67650Ö 'кожаный/leathern, skin (attr)'. Cf. al-
so нейделькопи //TS qopyl' 'skin, hide (attr)'. 
394 копт A-16 'постель, спальное место/bed, sleeping-place', 
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Uleg ~OHT A-36 ~OHT A-39, leg ~ОГЫН A-42 //T8 kopty. 
3 9 5 кбптыр— 'утопить, затопить/to drown, to sink, to flood 
(vt)'s inf ~ry, G-8, praet 1pl ~зут M-88, nom act elsg ~быди-
МЫНДО M-12 'OT потопления/from flood' //TS «sqoptyry-. 
396 к о р A- 5 (without translation). Probably corresponds to 
either Middle Ob koor 'Muksun (Fisch)' or Middle Ob kors kor-
-sir 'Stier, Hengst' (CL 3?) //ts qory 'Coregonus muksun', qory 
'male, male reindeer'. 
397 кора C-22 'песок/sand' //TS kora. 
398 кораб c-8 'корабль/ship' (<Ru. dial, корабь = корабль,v. 
СРСГБО ДОП. 1: 211). 
399 корел- 'ограничить/to limit's nom act asg ~быдимым M-58 
'границу/frontier, border, limit' //ts koral- 'to draw round, to 
draw borders' (kutal-, ounal- 'to fence in, to limit'). 
400 корелбыгыди М-59 'безграничный/boundless, unlimited'. De-
rived from non-attested *К0релбы- 'to limit (dur)* // TS =koral-
pykuJicytyl' 'which is not drawn _round'. 
401 кори A-44 'глубокий/deep' //ts koryl' 'depth (attr), having 
the depth of', sskory 'deep'. 
402 коримбвдимы M-12 'глубина/depth', elsg ~НДО M-7. Probably 
an artificial form (v. 2.3.2.3) //TS «kory. 
403 корока: кыба ~ 'жеребенок/foal's asg кыба ~ м с-48 о-14 
//TS (cuntyn Ija). 
404 коры- 'распороть/to rip (up), to unrip's praes 3sg ~ T A-
32, praet 1sg корзау A-34, fut 1sg коренчау A-32 // TS kory-. 
405 кбрыджека A-7 (without trans?>.atlon). Possibly corresponds 
to TS korycyka 'a bit deep, not vary deep'. 
406 корынг M-17 'глубоко/deeply' //ts koryg2x. 
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407 корэ А-27 'стан, место временной стоянки, ночлега/camp, а 
plaoe to rest or to spend the night', lllsg ~нт А-27 коренд A-
2 8 ~ Г Ш Т and ~ГЫНДЫ A - 2 9 , leg ~ГЫН A - 2 9 // TS qorra/korra 'id., 
sleeping pit in snow'. 
408 корэги A-28 'станный/wfaioh is in camp' //ТВ qorráqyl'/kor-
rfiqyl'. 
409 корэзи A-28 'ОТ стана/whioh has o amp* //тв s»qorrasymyl'/ 
korrasymyl'. 
410 кос A-22 A-26 'хотя/thou^i, even if' (<Ru. dial, and coll. 
хошь = хотя, v. СРСГБО 3« 214) //ТВ кой. 
410а кос partióle employed in negative constructions: ~ кайхом 
~ андазе туле нэй ас кваннымба А-34 .'ни один человек не плавал на 
лодке/по man went to row in a boat', ~ кус&шн ... ней ас меле-
дадырзау. А-15 'никогда не сделал/(1) never did', ~ кайнэйас со-
творимзан 0-4 'ничего не сотворил/Che) created nothing'. Semantics 
and usage are possibly influenced by кос 'though'. Of. also к у с -
сайес («diere -ее seems to be etymologloally related to / T S 
kos - component of indefinite pronouns. 
411 коска P-6753 'кошка/oat' (< Ни.) //ТВ koSke. 
412 косты- 'узнать, понять/to find out, to understand': inf ~ry 
0-33, praes 2sg КОСТал A-28, opt 2sg ~Л6Л А-27 //ТВ (tenymml-), 
of. also Parabel qoite- 'erfahren' (Eats 1979« 210). 
413 костыку- 'знать, узнавать/to know, to find out (frequ)'s 
praes 1sg кбстыкоу A-28 //ТВ (tfnymy-). 
414 КОТИ A-34 'кожаный/leathern' //ТВ kotyl', of. kotyOj teuide*. 
415 котуи ту, P-6753 'летучая мышь A at (animal)* (cf. ту 'wing 9 
/ O f . Harym kodvíldu 'vespertilio* (Müller). 
416 КОТЫНГ p-6753 'летучая МНШЬ/bat (animal)*. 
417 KOTJ&I м-51, котел /kotfe'l or kotfe'l/ 'шея/neck', nsg 3eg 
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котелыд А-39, aag 3sg вЬтедьгаь_А-32А JkUe£ 
2.2.7). Cf. also кочь //TS (s5l0. 
418 КОТЯЛЫМбИ М-53 'шейка/neck (diminutive)' / / T S (soliylfa). 
419 КО^МбыДИ А-17 А—22 'богатый, щедрый/rich, generous'. Cf. 
коигу- // TS (tettalO. 
420 коурик Р-675506 'КОЛОКОД/bell' //TS (oilfea kasy, regsa ke-
sy). 
421 коча /koia'/ 'мешов/bag, sack's nsg ~ A-6 (without trans-
lation), illsg ~HT A-29 / / T S kota. 
422 кочапая /koSa^paja'/ A-7 (without translation). Obviously 
corresponds to Togur-Ivankino ko^a* paja* 'паук/spider' (Кузьми-
н а 1974s 212) //TS (poqqylfe kyta, ottaja). 
423 КОЧвр A-6 (without translation). 
424 вочи: т б ш ш ~ л а A-7 (without translation). The first part 
of the compound is gsg from ТОП 'foot', while the second one pro-
bably corresponds to Narym k8'5i, Upper Ob kotje 'Handwurzel' 
(Ob 46), TS kocyA 'joint' (and stands here 1П|Пр1). Therefore 
ТОПЫН~ла can be interpreted as 'joints of foot' or 'ankles'. Cf. 
also КОЧЬ //TS »topyt kSo(c)y 'ankle'. 
425 КОЧИ /kot^t^e/ A-27 A-8 'много/numerous, many, much (adj)' 
//TS kocoy. 
426 кочиглаг /-Ql- ?/ (c-22 'больше/more' // TS koocykloqy. 
427 вочилаг A-8 'больше/more' //TS koccyloqy. 
428 вочинг M-29 'МНОГО/much (adv)' //TS koccyr)^. 
429 ВОЧЬ M-51 M-52 'частичка/particle'. Cf. the following vo-
oable y/TS (lakalfc). 
430 ВОЧЬ: НЮЖИН~ M-48 bis 'стебель травинки/grass stalk'. The 
identification with the preceding vocable is one of the possibi-
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litles. It is however very probable that КОЧЬ represents the pure 
stem /kotfa/ which means 'narrow part of smth.', the derivates of 
the same stem being КОТЯЛ 'neck' and perhaps also кочи 'joint' 
(in this case КОЧЬ : КОТЯЛ parallels the pair МОГ : могод) //TS 
«кэс(о)у 'narrow part of smth.'s utyt k. 'wrist', topyt k. 
'ankle', torqyt k. 'bottleneck', solat k. 'haft of spoon' etc. 
(fiutyt qu 'grass stalk'). 
431 rper 'грех/sin's carsg ~ынгалк A-23, lsg ~ ы н A-29, eisg 
~ЫНДО A-22, elpl ~уландо A-12 (< Eu.) // ТБ kirajjj. 
432 грегзиди M-19 'греховный/sinful' // TS я kiraksymyl'. 
433 гр^гыди с-8 'безгрешный/sinless', trpl ~лагле 0-16 //TS 
kirakytyl'. 
434 кресто'зын P-675406 'крест-накрест/crosswise'. Connective-
reciprocal derivative (v. 2.4.1) from йкрест (<Ru. 'cross', of. 
кроста) // TS (PLRNAQ^). 
435 щюста M-38 P-6761 'крест/cross', lsg ~гын A-11 (<Ru. di-
al. крест = крест, v. СРНГ 15: 226). Кроет А-б (without transia- ^  
tion) seems to be another (less adapted) form of the ваше loan-
word /ТВ (pirna). 
436 крыбсасолан /Jsola'g/ A-39 'поваренка/soup ladle' //TS (ke-
йу1' kala). 
437 крыниба c-39 0-32 'крыльцо/porch' lsg крынисогын c-39 0-32 
(<Ru. dial., Cf. Novgorod Diatriot^KpHHUO = Крыльцо, v. СРНГ 
15s 349). 
438 ку 'куда/where (lative), whither's ~курблгу меген M-35 
'прибежище мне/refuge for me, lit. where-to-flee for me', ~ е м 0-
7 'куда-нибудь/somewhere* //TS ku. 
Ky- 'man' v. КОМ. 
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439 ку- 'умереть/to die': inf ~ г у c-5, narr 3sg ~мбан A-36, 
fut 2sg ~ннанчь G-6, fut 2du ~нчели C - 5 , part praet ~мбЫДИ A-
11 'мертвый/dead' // TS qu-. 
440 куCA A-40 'мертвый/dead'. This form attests the archaic 
participial suffix (*-(m)pej) which was superseded in verbal pa-
radigms by -(м)бВДИ (*-(m)petej) // ТБ qupyl' - part praet from 
qu- 'to die'. 
441 кува- 'умирать/to die(imperf)': praes 3sg ~ н M-60, praes 
3pl ~ T A-26, subj 3pl ~H6T бы C-20. The genuine character of 
this verbal stem is doubtful, v. 2.4.3.2 //TS ssqunty-. 
442 нугор— 'издавать звук/to produce a sound's praes -3sg ~нан 
M-51, praes 3pl ~ н а т M-52 // TS «kuqkyrympy-. 
443 кутульдаакудгб /kuqelia^kuteko'/ 'лямка/broad strap (of a 
/ 
tracking rope)'s asg 3sg кугульджакудгонт A-37 ~ м т or A-38. 
The two components correspond accordingly to the stem of Middle 
Ob kuugolSang 'ich spannte mich vor, запрягся, лямку надел' and 
to Middle Ob kdudago 'Zugriemen' (CL 46), TS kutyko 'broad strap 
(of a tracking rope)'. 
444 Kyryp- /kukar(e)-/ 'качать (зыбку)Ао rock (a cradle)': 
inf ~ i y P-6773 //TS kukyry- 'to rock, to sway, to swing (vt)'. 
4 4 5 КУД /kute/ а-в A - 4 5 'КТО, КОТОрыЙ/who, which1, gsg ~ ы н C -
31 'чей/whose', isg ~ынзе A-10, dsg ~ыни A-47, npl ~ л а A-13, 
КОС ~ ... НЭЙ A-18 'никакой/none', ~Ta A-34 ~ ъ т а C-5 ~ та C-
25 'KTO-TO/somebody', ~ л а та М-ЗЗ 'некоторые/some people' // TS 
kuty 'who', ;^ ;koe kuty 'somebody', askutynej 'nobody'. 
кудго 'tracking rope' v. кугульджакудгб. 
446 кудчеи /kuttVd ?/ A-39 'где-то/somewhare'. Of. кутен //TS 
ftikuccang 'where' (kos kung 'somewhere'). » 
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447 кудченьэне'й /-tV-/M^57 'где-н./somewhere'. Of. к у т е н / / T S 
¿^kucoax^ 'where' (kun ema 'somewhere'). 
448 кудыл- 'вести/to lead, to guide's ger ~ле A-42 //TS kutyl-. 
к у е ч и к у - 'to visit' v. р з е ч и к у - . 
449 к у к у - 'упасть В о б м о р о к / t o faint, to swoon's narr 1sg 
~ м б о у A-34 //us ssqutk^-, (cessF-). 
Гула 'people' v. КОМ. 
4 5 0 г у л ь 'человеческий/human's к р и с т и а н ~ д ж а р е А-21 ' п о - х р и с т и -
а н с к и / l i k e a Christian', к у н ~ д ж а р е м - 5 8 ' п о - ч е л о в е ч ё с к и / l i k e а 
human being'. Derived from КОМ //is qumyl'. 
451 к у л я P - 6 7 5 3 0 6 'ворон/raven' / / T S kiila. 
4 5 2 г у м а г а 'бумага/paper'; asg ~ m c-42 (<Ru. dial, г у ы а г а = 
бу м а г а , v . СРС Т Б О 1s 1 1 2 ) //us (nakyr qopy)» of. also к и т а & б у д ? 
'purse' < Ru. г у м а ж н и к « б у м а ж н и к 'purse, notecase.'. 
4 5 3 к у н C - 2 5 C - 3 2 'чужой, д р у г о й / ( o f ) another, another man's, 
foreign'. Gsg from КОМ //TS quwyng. 
4 5 4 к у н д а р A - 2 8 A-29, к у н д е р A-28 A - 8 'как/how' / / T S kuttar. 
455 куцдбк A - 4 4 'далеко/far dative)' z / T S «kuntakty. 
45 6 к у н д б к а г и M - 7 2 ' д а л ь н и й Д И з Ъ а п ^ far (adj)' / / T S wkunta-
qyl'. 
4 5 7 к у н д б к б в д и м н M - 5 6 'даль/distance, farness'. Probably, an ar-
tificial form (v. 2.3.2.3) //TS «kunta£,. 
458 к у з д б к л а г c-32 С - 4 8 'далее, дЕлыпе/farther, further' // T S 
kdntaklaqy. 
459 к у н д о к т ы A - 3 4 A - 3 8 'далеко/far (lative)'// T S kuntakty. 
4 6 0 к у н д б к ы л ы м б а A - 2 9 'далеко/far (locative)'. This adverb is 
suspiciously like a verbal form (narr 3sg) - possibly as a re-
sult of some distortion in the origins1! text // TS »kuntaqyx^. 
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461 кундркын А-38 0-10 'далеко/far (locative)' // TS kuntaqyn2. 
462КУНД0КЫНД0 С-16 0-7 'издали/afar, from a distance' // TS 
«kuntaqyny. 
463 кундыглаг с-30 'долее/longer (adv)' //TS kuntykloqy. 
4 6 4 кундыкван: ao M-52 M-54 'недавно/not long ago, recent-
ly' // TS 7a a& kunty(Q) elja. 
465 кундылаг M-87 0-7 'долее/longer (adv)' //TS kuntyloqy. 
466 кундннг A-31 A-39, кундын A - 4 7 'долго/long (adv)' // TS kun-
467 кунмы A—19 'чужое/another-man's property' //TS qumyn my. 
468 KyHT A-37 A-42 'ДОЛГО/long (adv)'. Of. also азыГОНТ У/ TS 
kunty. 
469 купты- 'приблизиться К берегу/to approach the shore (?)': 
praes 3sg тудо конна A-30 'караси скопились ко крутому бе-
peiy/crucians gathered near the steep shore' (the exact transla-
tion should be 'crucian approached the shore' or 'has swum "to the 
shore') //Of. Nat-P.; Juptang 'ich landete, strandete, legte an' 
(CL 39), Togur-Ivankino kupta'gu 'to start swimming (duck)' (Кузь-
мина 1974: 213) | TS qupty- 'to come to. the ground, to land (dowq), 
to fall down' (qarty- 'to approach the shore, to land'). 
470 кур /киге/ P-6753 ' горностай/ermine ' // TS kury. 
471 кур- 'бегать/to run': praes 3sg ~нын A-35, part praes 
~ТИ. M-53, ger ~ле A-45 // TS j»kuryt- 'to pace., to stroll, (ob-
solete) to run' (paktyry— 'to run'). 
472 Кура Р-6778об 'вид нечистой силы/evil spirit (wood-demon 
with a bow under his chin, and one foot long spears at his elbow^' 
//TS (macyn losy. 'wood-demon'). 
4 7 3 кураи A-37 P-6766 'плетеный/wicker (at.tr)braided ' // TS 
«skurympyl' - part praet from kury- 'to weave,, to braid'. 
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474 куральджи- /qura'lőe-/ 'приказать, велеть/to order, to 
command, to tell (to do smth.)': narr 3du ~мбаг A-25, nom act 
dpi ~мбыдимылани. A-12 'повелениям/to the orders' // TS quralty-. 
475 кургом A—54 'кругом/around' (<Ru.) //TS (püryg^, püry-
sa). 
476 куриса P-67530Ö 'курица/hen' (<Ru.) //TS kurisa/kurica 
(Erdélyi 1979). 
477 курол- 'побежать/to run, to 3tart running': inf ~ г у 0-45, 
praes 1sg куроннынг A-36, praes 3sg курбнныт A-33 курбннан A-45, 
fut 3sg ~джечит 0-22, imp 3pl ~амт A-13. Of. also the prover-
bial constructions: Т0~-, т е ~ - 'избежать/to escape, to avoid' 
in inf то~гу M-97, praet 3pi те~эат c-8j сытовас 1 и з б е -
жать ся/to run asunder, to disperse' in fut 3pl сытовао ~чат C-
50 //us kural- 'to go, to start walking, (obsolete) to run, to 
start running* (pakty- 'to run, to start running'). 
478 фрблгу- 'бегать/to run (frequ)': praet 3sg T0~38B 0-26 
•ÖT6eran/(he) was running away' // TS kuralky- 'to walk to and 
fro, (obsolete) to run (frequ)' (paktykky- 'to run (frequ)'). 
479 кусакнн A-27 A-30 'когда/when', кос ~ ... нэй A-15 'ни-
когда/never', ~ ем 0-6 'когда-нибудь/one day, ever', ~ та 0-17 
'некогда/once, sometime' ц T S kuSSaqyng 'when', kos kuSSaqyi^ 
'once, sometime', «süi kuSSaqyng 'never', kuSSaqyn Ima 'one day, 
ever'. 
480 кусан A-28 'когда/when' // TS kuááan2. 
481 куссай S-VII, куссей A-52 0-31 'сколько/how many, how 
much' // T S kuSáal' - employed as an adjective. 
482 куссайес M-45, кусайес C-9 C-34 'несколько/several, a few' 
//TS ^kusáal' kos. 
- ю з -
483 куссан /kussa'g/ А-31 М-44, кусан А-28 А-38 'сколько/how 
тацу, how much (adv [in original texts])', к о с ~ . . . н э й M-45 
'НИСКОЛЬКО/not a bit' // T S kuSSa^gx ~ employed as an adverb. 
484 кутау A-6 (without translation). 
485 кутбы- 'бНТЬ обитым, облоненным/to be coated, to be sheet-
ed': praes 3sg кутба A-33 bis // TS (¿urympy-). 
486 кутен /kutffcfe'n/ A-29 A-40 'куда, где/where, where to', ~ 
д а A-42 'где-то/eomewhere'J Of. also кудчеи, кудченьэней // TS 
s*kucca 'where to', sskuccSqyng 'where'. 
487 кугендо /-tf-/ 'Откуда/where from, Thence': КОС ~ ... НЭЙ 
M-58 'ниоткуда/from xwwhere' // TS «kuccatyqyny. 
488 кутет /-tV-/ A-37 'куда/where to, whither' // TS kucclty. 
489 куч£л- /kuSa'l-/ 'улвЧЬСЯ/to lie down': inf ~гу M-65 M-100 
//TS (3lby-). 
490 куя A-37 'сак/bag-net (for scooping ice out of an ice-hole)' 
// TS kuja 'scoop-formed basket for berries' (opcyn^ 'bag-net'). 
491 кы 'речка/river, rivulet': gsg ~н A-27, asg A-37 ~эм 
Ш-62, dsg . -ГЫНИ A-39 f! TS hy. 
492 кыб£ A-37 'маленький/little, small' // TS kypa. 
493 кыбагой: ~ ПОГЫНДО M-29 M-87 'от юности/from young years' 
// T S (iltaatyl' 'young', i. poqynty 'from Ц 1 а young years'). 
494 кыбалаг A-8 M-55 'меньше/less, smaller' //TS kypaloqy. 
495 кыб^пьчига /kjpa'iveka/ m-49 M-51 C-31 'малейший, малень-
кий, немножко/least, tiny, a little' // TS «kypacyka 'a bit small, 
not very little'. 
496 кыбальчиган M-51 'крошечный/very small, tiny' //TS askypa-
oyka 'a bit small, not very little'. 
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497 кыб^н Aipa'fj/ А-36 'немного/а little' // TS kypag^. 
498 кыбачка 0-11 0-12 'немножко/а little, a bit' //TS «skypa-
ka 2 x. 
499 кыгай /kika'J/ 'яйцо/egg't nag ~ A-6 (without transla-
tion), npl ~ла 0-11 //TS (6Q1). 
500 кыге: 'Чая/Oh ay a (river)'« ~гом A-33 'чаинский человек/man 
from Ohaya* //TS (?) kjkfi 'brook'. 
501 кыгы- 'хотеть, желать/to want, to wish': praes 1sg кыгйнг 
A-36, praes 3pl штат A-27, praet 3sg ^зан A-43, subJ 2sg кыгы-
неул бы A—13, subj 1pl ~неут бы A-25, imp 2sg кыгак A-19, part 
praes /v/нди M-11 //TS kyky- 'to want, to wish, to love*'. 
502 кыгыдэ M-84 'желание/wiah', elpl ~пандо A-16 // T8 «kyky-
ptS 'wish, love'. 
503 кыдын A—38 'кав/ав' //TS (kuttar)j of. aleo Sondorovo qjdan 
'все время/all the time, all the same' (Дульзон 1966s 122) - this 
meaning is semantioally linked to 'as', cf. ¿кырна 'like, as If' 
= TS ukkyrna 'equally, all the same, in the same way'. 
504 кызынган сей P-6752 'звезда/etar', npl кыэынгансейла 0-4 o-
16. Of. сей 'eye' // TS «qlSqa, »qiSqassajy. 
505 кыл 'яма, ров/pit, ditch': gag ~ын A-44, asg ~ым 0-34, 
illsg ~ьчь /qil8e/ A-44 0-37, leg ¿ОГЫН 0-15 //тв qyl. 
кыл- 'to throw, to scatter' v. кэлт 
506 кылынвл 0-34 'грудь/chert, breast', asg кылынолымбадельбыгу 
M-44 'перекреститься/to oross oneself, to. make the sign of the 
croBs'. Of. ол »head' // TS kyly 'chest, breast* + -n (gsg) + oly 
'head'. 
507 кынгырым- 'жужжать/to buss, to hum*« praes 3ag ~нан M-51, 
nom act asg 3sg ~быдимынт M-63. The form ~<нан seems to be built 
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by.some false analogy, and in reality the verbal stem must look 
as КЫНГЫРЫ- or КЫНГырымбы- // TS asqyQijympy- 'to bum, to drone'. 
508 кыр A-34 'дара/hole', asg ~ым A-34, illsg ~ыт A-34 (the 
word is employed with reference to a perforated wound) // TS kyr 
'wound' (mii, paccypo 'hole'). 
509 кыр^ Деревня, село/village': nsg ~ A-6 (without transla-
tion), lsg ~ГЫН A-46, apl ~лам M-44 // TS (Slmalfc). 
510 КырбНЧ 'кирпич/brick': apl ~лан 0-20 (< Ru.). 
511 кытерэ A-7 (without translation). 
512 кыч^тчи- 'проклясть/to curse, to damn': praes 1sg ~нанг G _ 
6, part praet ~мбыди- 0-6, nom act elsg ~мбыдимындо М-1? 'от про-
клятия/from curse' //TS (onty-). 
513 кычват-, кычиват- /qitfCtOawat-/ 'испугаться/to be frighten-
ed': praes lsg кычваннанг A-16 кычьваннанг u-34, narr 3sg ~бан 
A-4-5, narr 3pi кытчивымбат 0-22 кычиватбат 0-54 кычивамбат 0-22 
кычиватбат 0-25 (the first and the third among these four vari-
ants seem to be distorted) // TS qyccymot-. 
514 кэдычан P-6758 Григоровский 1882: 55 'шаман/shaman'. There 
exists the possibility that Grigorovski "substantivized" in his 
translation the verbal form (praes'3sg) with the stem кэдычи-, 
of. Togur-Ivankino qldetSigu 'КОДЦОвать/to practise sorcery' 
(Кузьмина 1974: 211).- Of. also КЭТ // TS' ¡»qetyg- 'to practise 
sorcery' (tStypy 'shaman'). с 
515 кап-, кыл- 'разбросать, выбросить/to throw, to scatter': 
opt 2sg кылел A-39, .part praet кылымбыди м-55, ger кыле A-39 ~ e 
A-43 // ТВ qel-. 
516 кэлгын- 'повыбросить/to throw, to scatter (p lur) : narr 3sg 
~бан A-43 //TS wqalqyl-. 
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517 кэльдчи-, кельчи- /-lHte-/ 'проснуться/to wakn up (vi)'s 
praes 3sg иш!в_'.капьчиган S-II, ger perf ~лебе u-64 // IS kelby-
•to come to one's senses, to sense, to awaken' (Sittyoy- 'to wake 
up (vi)'). 
518 K9T A-43 'зима/winter' // TS ике. 
519 кэт 'колдовство, шаманские способности/sorcery, shamanic 
gift's isg ккэтцненг 1^ригоровскиЙ 1882: 55 'колдун/sorcerer' (the 
expression must be analyzed as КЭТЦЫ (= кэтсе) енг 'is with sor-
cery, is endowed with shamanic gift'). Of. also КЭДЫЧЭН //TS qa-
ty, qatysâ égal 
520 катер Д-6 (without translation). 
521 кю A-30 'быстрина/rapid course, rapids' // TS kuQy. 
522 КЮ 'пояс/girdle' : nsg 3sg ~T A-34, lsg 3sg ~ГОНТ A-34 // 
TS cii. 
523 кюгальдаи- /-1бе-/ 'замолчать/to become silent, to keep si-
lence's inf ~гу M-86, ger ~ле 0-54, ger imperf ~лебле M-39 
'безмолвно/silently' // TS (tagalty-)j cf. also Sondorovo kujga'l-
£irj 'замолчала/(she) became silent' (Дульзон 1966: 140). 
524 юод /qtita/ 'болезщ./illness, disease's apl ~лам M-13, lpl 
~лагын М-7 // TS qûty. 
525 иодельчи- 'бросить (на ;.емлю, в схватке)/to throw (down, 
while wrestling)'s praes 1sg юодельчау A-35 //TS «kiilbatty-. 
526 кюдепте- /-e'pte-/ "увидеть BO сне/to dream (of smth.), to 
see in a dream's rnarr 1sg ~мбоу C-16, narr 3eg ~мбан 0-15, nom 
act asg кюдебтембыдимын 0-36 'сновидение/dream' // TS kiitapty-. 
527 ккшьчи- /-lt*a-/ "растаять/to thaw, to melt (vi) ' s narr 3sg 
~мбан A-44. Of. also чу- and 1.4 //TS culby-. 
528 кюмны- •журчать/to murmur, to purl's praes 3sg кюмнан M-53, 
nom act asg 3sg ~мбыДИМИНТ M-62 / TS (âorympy-). 
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529 кшдемо А-7 (without translation). Probably corresponds to 
Middle Ob kyndi-mo 'Kreuz, ПОЯСНИЦЕ1 (GL 101) // TS cüntyltoo 
'waist, loins'. 
5 3 0 к ю н д ы - 'подпоясать/to gird': subо 3sg ~ н е н бы м-11 // T S 
(cempytty-). 
5 3 1 к и ю ; Р - 6 7 5 3 'конь, л о ш а д ь / h o r s e ' , asg -¿ем А - 1 9 , isg ~ е н -
зе о - 2 1 , n p i ~ е л а о - ю ~ л а 0-32 //TS cunty. 
532 КЮНТези С—22 'КОННЫЙ/mounted, having a horse' //ts ss cunty-
symyl'. 
533 к ю р - 'махать/to wave, to swing (vt)': inf к а д и л а н ~ry 0-39 
'покадить/to incense, lit. to swing the censer' //TB kürä-. 
534 кюэ M-51 'береза/birch', apl 3sg ~лант 0-18 //TS qa. 
Л 
535 ла A-5 (without translation). Probably corresponds to Mid-
dle Ob laa 'Plötze, Cyprinus Idus' (ol 53) // ts larja 'ide, Idus 
idus'. 
536 л а г а 'кусок, к о м о к / l u m p , piece's с ы р ы ~ A-42 'комок с н е г а 
/snowball', ч у д ы ~ A-42 'уголек с o r a e M / i b u r n i n g ) ember', Ш О Л ~ 
0-35 'камень/(piece of) etone' // TS laka. 
537 л а г а й 'комковатый, к у ч н ы й , к р у п н ы й / l u m p y , large, heaped': 
~ т и т 0 - 2 3 'туча/thundercloud', ~ с о р о н д а о н с е й л а Р - б ? б 9 о б 
'крупный ДОЖДЬ/heavy raindrops' // TS lakal'. 
538 л а г о л ь д а и - /iaqo*i2a-/ 'пошевелиться, д в и н у т ь с я / t o stir, 
to move (vi)': inf ~ г у A-34, praes 3sg ~ н A-42, praet 3sg ~ з а н 
A-35, nom act asg 3sg ~ м б ы д и м ы н т M - 5 0 ' д в и ж е н и е / m o v e m e n t ' // T S 
laqalty-. 
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539 лагольджи- /laqo'l&e-/ 'пошевелить/to stir, to move (vt)': 
praes 3sg -v/T A-38 // TS laqalty-. 
540 лагольджику- 'шевелиться, двигаться/to stir, to move (vi 
frequ) •: praes 3sg лагольдчикван A-34 лаго'льджикван M-45 // TS la-
qalty kky-. 
541 лагыр- 'шататаАо sway, to swing (vt)': nom act asg 3sg 
~быдимынт M-39 //TS laqyr-. 
542 ладыка 'владыка/lord, ruier'i vocsg ~ут A-9 (<Ru.). 
543 ладыкай A-12 u-6 'владычний/iordly, ruling'. 
544 лаквадыр- 'захохотать/to burst out laughing': praes 3pi (?) 
лаквадымат A-39 (it is possible that this form contains.a diffe-
rent cognate verbal stem), narr 3sg ~ б а н A-47 A-48 // T S ^laqqy-
mot-. 
545 лакун 'лавка, скамья/bench': nsg ~ A-6 (without transla-
tion), gsg ~ A-33 //TS (omtyrsa, каше jka/skamejka). 
546 лакчи- /lakie-/ 'оторвать, вырвать/to tear off, to pull off: 
praes 3sg ~ т A-35, fut 3sg лакченчит A-35, imp 2sg ~мбет м-39 
z/TS lakty- 'to break off, to split off' (nytqyl- 'to tear off, 
iiiijqyl- 'to pluck, to tear off). 
547 лакчичи- /lakietfe-/ 'оторваться/to come off, to break away, 
to be torn off: narr 3sg ~Мбан C-35 //TS laktycy- 'to break 
away, to be chipped off* (nytqyly- 'to be torn off). 
548 л^мбрека M-48 P-6754 'бабочка/butterfiy', npi ~ла м-50 // 
TS (lantyra). 
549 лангбй- 'закричать/to cry out, to start shouting': narr 3sg 
~6a A-33 // TS lagkali-. 
550 лангбн- 'кричать/to cry, to shout': praes 3pi ~нат A-43, 
praet 3pl ~зат 0-31, narr 3sg ^бан A-46 // TS a?lai]kyS-. 
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551 лангы- 'кричать^to cry, to shout's gar ~ле 0-52 0 -15 , nom 
act apl 3sg ~мбндимылант M-63 //ts aslagkyS-. 
552 лангыс- 'кричатт/to cry, to shout's inf ~гу P-675506 //ts 
lagkyS-. 
553 ландыкочи: куссай ~ s-VTl 'сколько было костей/all bones 
that were'. Not very cleart of.ЛЫ 'bone', кбчи 'numerous'. 
554 лап /lap»/ 'весло/oar's isg ~ызе A-35. of. also моголап // 
TS lapy. 
555 лапа; нажа~ A-39 'та же (?) поваренка/the same (?) soup 
ladle' (Grigorovski simply translates as 'soup ladle') //TS lappa 
'spade, shovel' (кейуГ kala 'soup ladle'). 
556 ларчи- /laria-/ 'испутать/to frighten': praea 3sg ~нан M-
56 //TS (nyrkalty-). 
557 ларым- 'забояться/to be frightened's praes isg ~нанг A-16, 
praet 3pl ~ з а т 0-22, narr 3pl ~ б а т 0-24 // TS (nyrkymit-). 
558 ларымбы- 'бояться/to be afraid's inf ~гу M-87, praet 3sg 
~ з а н 0-27, ger ~ле C-20 // TS lerympy-, (eny-, пугкут-). 
559 легчим-, легчин-, легчит- /-[)-/ 'вылечить, исцелить/to 
cure's inf ~гу 0-26, imp 2sg легчивд A-10, ger легчигле A-9, nom 
ag asg ~кудым M-22 'врача/doctor' (< Ru., probably due to the 
contamination of two Russian verbss лечить 'to cure' and (облег-
чить 'to ease', of. also Ru. dial, легчеть 'to recover, to get 
better' - v. СРНГ 16s 317) //TS «rlfcoyg-. 
560 легчитчи- /-<56a-/ 'исцеляться/to be cured, to recover's 
praes 3pl ~нат 0-19 (< Ru., of. the preceding vocable) //TS 
«lfeoytty-. 
561 лейбайоли A-7 (without translation). The word consists of 
two components{ the first one probably-corresponds to Middle Ob 
16ebal 'glatt' (CL 54), and the second one is ¿яц 'head (attr)' 
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//TS lapal' olyl' 'with smooth head'. 
562 лейды- 'нанять/to hire': narr 3eg ~мбан 0-29 //is lenty-. 
563 леледи- /-e'tfa-/ 'ступить/to step, to tread': inf ~ м г у M-
22 (instead of ~ry, probably due to some false analogy), Imp 2sg . 
~мбет M-24 //ts (clqylty-, elal-). 
564 лем 'доска/board': lpl ~лагын C-23 и T6 lem1 'table' (tJn-ф 
typo 'board, table'). 
565 ленд: ман~ M-24 'при мне/with me, at my disposal' (an eni-
gmatic postposition - possibly a result of eome distortion or 
misinterpretation) // TS (myqyng 'with, at, by, Bu. y', man myqar^ 
'with me, at my disposal'). / 
566 Лёка P-6774 the name of an evil spirit with only one eye 
who lived in a lake // TS (?) lbqqa 'infection, pest'. / 567 лёкылн A-7 (without translation). 
/ / ( 
568 лёназвер 'лев/lion': apl ~лам С-37 (<Ru., cf. dial, лёв-
зверь = лев, v. СРНГ 16: 305; -н- Is unclear). 
569 ли А-27 А-44 'ли/whether' (<Ru.) //TS (qaj). 
570 лога А-43 Р-6753 ' ЛИСИОД/^ ох', dsg ~НИ А-44 //TS loqa. 
571 логай А - 4 3 'лисий/fox (attr)' //TS loqal'. 
572 логамби А-42 'ЛИСИЧКД/little fox* //ТВ «loqalfe. 
573 логэ Р-6754 ' OC^wasp' // TS loqa. 
574 лоз /losa/ А-38 'черт, дьявол, бес, дух, леший, адол/devii, 
ghost, evil spirit, demon, idol', asg ~ ы м Р-6770об, elsg ~0НД0 
A-10 ~ЫНД0 A-15, npl ~ л а A-32, Варг ~ P - 6 7 7 6 0 6 'Бог/God* (ac-
cording to hardly reliable Grigorovski's opinion, this designa-
tion was generally employed instead of Н о м in pagan times) //'£s 
losy. 
575 лози M-31 'бесовский/devilish, demoniacal' //TS losyl'. 
4 
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576 ЛОСТЫ- 'крестить/to baptize': inf лбстугу С-42, praee 3pl 
лостат A-22, нот act asg 3sg ~М6ЫДИМЫНТ A-11 // TS losty-. 
577 лоотырольдяи- /lostaro'lSe-/ 'креститься/to be baptized': 
inf ~гу С-46 0-7, praet 3ag ~зат C-42 // TS lostyralty- 'to make 
gab,baptize (caus)', »lostyoy- 'to be baptized, to undergo bap-
tizing'. 
578 лудбльдяи- /-lie-/ 'запереть/to look (vt)': praea 3sg ~ T 
A-42, part praet ~ибыди 0-53 //TS (?) «sluttalty- 'to dislooate, 
to luxate' (taqyty- 'to look (vt)'). 
579 ЛЫ 'KOCTb/bone': npl ~ л а A-12, npl lag ~ л а у A-33 //TS la. 
580 лыбан 11-32 0-22 'темно/dark (used adverbially and predica-
tlvely) * // TS «wlypylc,. 
581 лый A-5 (without translation). Probably derived from л ы // 
TS lei' 'bone (attr) '. 
582 ЛЫМП P-675306 'Орел/eagle' //TS limpy. 
583 люба 0-37 0-28 'приятно/pleasingly, agreeably' (<Ru. coll. 
любо 'id.'). 
584 Ляга-баба Р-676Ю6 'бабаг-яга/old witch (in Russian fairy 
tales)' (<Ru.) //Of. Togur-Ivankino lfcga* baba 'id.' (Кузьмина 
1974: 257). 
585 ляка 'шаг/step': nsg ~ A-6 (without translation), lsg ~ГЫН 
M-96 //TS (ketty, qeqqy). 
586 лякальдаи- /-1&&-/ 'шагнуть/to step, to £read': лякальдже-
кваннан A-38 •шагает/strides' (the pure verbal stem is followed 
by кван- 'to go', of. 2.3.2) // TS (ciqylty-, "flal-). 
II 
587 ма P-675306 'большая белая утка/big white duck' //TS mo 
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'merganser'. 
588 магальчимбыле M-64 U-99 'кое-как/somehow, negligently'. The 
word seems to be a gerund formed from магальчимбы- (магыльчимбы-) 
- durative derivative of магыльчи- // ts «wmoqallmpyla 'erroneous-
ly, mistakenly' (kekkysa 'somehow, hardly'). 
589 магыльчи- /-lVe-/ 'заблудиться/to lose one's way, to go 
astray, to err': praes 3sg ~нан M-56, narr 3sg ~мбан M-68 // TS 
^-moqalj-. 
590 M&a A-40 'дверь/door', asg ~н A-41 //TS mot a. 
591 маданкан /mat(an)Jagqen ?/ C-6 'у двери /in the doorway'. 
The TS parallel (cited below) indicates that the second component 
is probably lsg from анг 'mouth' // tsmot an pqqyng. 
592 мадур A-34 Р-6765об 'богатырь/warrior' (in Р-6765об Grigo-
rovski mentions that at the war мадур is second in command after 
пагатур) //ts mStyr. 
593 мадыр- 'просить/to ask, to beg': praes 1sg ~нау. A-^ 48, fut 
1sg мадырченчау A-46, imp 2sg ~ык A-21 ~бак M-22 //TSmstyr-. 
м^зе 'with me', мазым 'me' v. ман. 
мака 'grassy mound' v. кокамака. 
594 макбдим- 'ошибиться/to mistake, to be mistaken': praes. 1pl 
~нут A-25, praet 3sg ~зан O-33, nom act ^быдимы 0-10 ,'ошибка 
/mistake' // TS (urky-). 
595 мал 'pa3-/dis-,1 asunders'; ~кванбат с-9 'разопшсь/( they) 
went asunder', ~курблбЫДИМЫНДО M-75 'от р а з в л е ч е н и я / f r o m dis-
traction, lit. from running asunder' //TS moly. 
596 мальчи- /-l5e-/ 'кончить, окончить/to finish, to end (vt) h 
inf ~гу A-8, praes 3sg ~ т A-31, ger imperf ^лебЛ^М-Зв,1 ger 
perf ~лебе M-5Q .//TS (qaSyry-, qyqyl-). 
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597 мальчичи- /-lSetfe-/ •окончиться/to end (vi)1: narr 3sg 
~»мбан 0-45 / TS (qalycy-, SMcy-). 
598 ман A-27 A-32 'Я, М0Й/1, my (nom&gen)', aoo мазыы A-30 A-32 
ЫЗНМ A-30 A-34 (of. 1.4), inetr мазе A—16, dat мента A-27 A-35 
мента M-85 P-6766 меген A-34 / TS man^ (nom&gen), mafiimg or Sim2 
(acc), massa (lnstr), makka or ssmatqarj^ (dat). 
599 манамбы- 'сойти о ума/to go mad, to be mad't praes 2sg ма-
вамант A-35, praes 3sg манамбан C-36. It is possible that these 
examples contain the stem мана(у)- and are forms of narrative 
(and not present) tense / TS я-mompy- 'to be mad', \«mSm- 'to go 
mad', (fieraly- 'to go mad'). 
600 мангеди- /-e'fa-/ 'достать/to reach'» narr 3sg ~мба A-32 
/ TS (mitalty-). 
601 мангольдвай A-29 'толстый/thick' / TS (Aagty). 
602 мандаерсан ./manSersan/ M-53 'зеркало/mirror'../TS ssmantyr-
e« kasy, (Serkala). 
бозьаандаечи- /manie'tte-/ 'посмотреть/to look, to glance': narr 
3sg ~мбан 0-27, imp 2eg мандкечак A-8 /ТБ mantecy-. 
604 манджечияу- 'глядеть/to look, to glance (frequ)': praes 3sg 
мандхечикван A-30 / TS mantecykky-. 
605 манджи- /mania-/ 'измерить/to measure (vt)': inf ~гу M-58 
//TS.mSnty-. ' 
606 маниняу- 'заманивать/to lure tfrequ)' : imp 3pi манинккшщыт 
A-41 (< Ни. манить) / Т В (Aotyralty- 'to make smb. follow'). 
607 маннембн- /mannempe-/ 'смотреть/to look (dur)': inf ~гу A-
26, praes 1sg м^ннембоу A-35, praes 3sg маннемба A-41, lat 2sg 
~ндад A-39, imp 2pl ~лт 0-55, ger oarit ~гунджадт A-43 'без 
ОГЛЯДКИ/without looking (back)', nom eg ~ к у д M-20 / TS mannympy-» 
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608 манчОГЫИ /manfio'qen/ Д-32 'на улице/outdoors' ff ТВ «slty-
mantoqyng - leg from Ztymanty 'yard, outdoor plaoe', of. ety 'no-
mad оamp'. 
609 маСны- 'погнуть/to bend (vt)'s inf ~ку м-49 // ТВ щупу-. 
610 марг, марк 'группа, скопление/group, таяв (?)'t Нйн ол 
имарк Р-6?51об 'Плеяды, букв, заячья голова/Pleiads, lit. hare's 
head' (probably instead of Нон ¿ш марк 'hare-head-group (i.e. 
oonstellation)•), Пырга Тэй и ^ S-II appellative name of a folk-
lore hero (possibly instead of Пырга 1ЭЙИ ~ 'high thought (?)') 
/УТ6 marky, of. ¿ar^yl'm. 'willow bush(es) I, nul'm. 'thunderclo-
ud', qilyl'm. 'fish-shoal', ttnyl'm. 'thougit, liea'. 
611 марин- (or мйри- ?) 'бросить, покинуть/to abandon, to 
leave's fut 3pl ~ ч а т 0-50 // T8 (to catty-). 
612 масла o-11 'масло/butter, oil' (< Ни.) //US masla, (iir 
'oil, grease'). 
613 масланди 0-11 'масляный/buttery, oily' // TS «maslasymyr, 
(ursymyl' 'oily, greasy'). 
614 маслинка 0-11 'масленица/Shrovetide, butter-week' (< Su. 
dial, масленка = масленица, v. СРСГБ0 2s 142). 
615 масси 'лесной/wood (attr)'s Л08 P-6778 'леший/wood-de-
mon', ~ пая Р-676Ю6 P-6778 'баба-яга, лесная старуха/wood-
witch'. Of. мать // TS »macyt losy 'wood-demon'. 
616 мастеринг A-39 A-25 'хорошенько/well, masterly* (<Hu. мас-
терски 'masterly', with Selkup adverbial suffix /-eg/ substitu-
ted for Ru. —ски which has the same meaning! of, also 1.4) // T S 
(tonyqoty^). 
617 мат A—32 'дом/Ъоивв', nsg 3sg ~ы /matte/ A-32, geg ~ын 
A-32, trsg ~ынгле M-22, illsg ~ /matte/ A-36 'домой/home •, illsg 
) 
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3du ~КЫНДИ A—29» leg ~KЫН A-47, elsg ~КЫНД0 C-16. Gf. also 
нунмат //ts mot1 'house, tent*. 
мати 'house (attr)* v. чингим^ти. 
618 М&ГИН /matfen/LA-36 'шесом/through the woods' // TS maoyng. 
619 матинди A-42 'домашний/home (attr), domestic'. The context 
suggests that the exact meaning is close to that of the TS cor-
respondence // ®S motyntyl' 'which refers to his house, which be-
longs to his household' - possessive form (3sg) of motyl' 'house 
(attr)'. 
620 маткый M-99 C-16 'домашний/home (attr), domestic' //ts mot-
qyl' 'which is in the house'. 
621 матри A-28 A-37 'смотри/look out! take care! (parenthesis)' 
(< Hu.). 
622 матысшчь A-33, матынсюнчь /mate(n^suAtfa/ 'горница/room, 
chamber', illsg м^ТЫНСШНеиТ M-74. Of . С Ш Ч Ь у/ !гё mat(yt) йиЛоу. 
623 мать /ma,tte/.'лес, тайга/wood, forest, taiga's nsg ~ A-5 
(without translation), gsg мйтин A-34, illsg матёнт A-27 матёндо-/ 
гон A-30, lsg матёгын A-44 //ts maoy. 
624 матннби А-44, М&ГЫМбИ A—44 'Избушка/small house, hut', npl 
матланби A-44 (cf. 2.3.1.1) //ts «matylb. 
625 мйчи- /maie-/ 'разрезать, отрезать, зарезать/to cut's inf 
мачьгу A-36, praes 1sg мачау A-35, praes 3sg ~ т A-32, narr 3sg 
~мбан A—46, subj 1sg мачьнеу. A-36. Of. also preverbial const-
ruction тел^- 'обр^зать/to circumcise' in inf темачьгу c-42, 
part praet Те~мбыди 0-5 // TS maty- 'to cut', to maty- 'to out 
off'. 
626 мачшу-: т е ~ - 'обрезать/to circumcise (frequ)'s praet 3pl 
те~ват 0-6 //ts to matykky- 'to cut off (frequ)'. 
627 мйчимба: нындо сурингле ~ А-29 'стал промышлять тут /(he) 
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started hunting here'» Various interpretations of this word oan 
he thought about. If the translation is exact, then мачимба is 
narr 3sg formed'from the stem мачи(м)- 'to begin, to start', 
(which however does not seem familiar from other Selkup source^. 
Otherwise it is possible to suggest either the employment of ua-
ЧИ- 'to cut' with special meaning 'to cross, to traverse' (TS ma-
ty- has this additional meaning; in this case the sentence under 
consideration literally means 'here he crossed [the terrain] hun-
ting) or the occurence of a verb derived from мать 'wood' (possib-
ly /matfag-/j in this case the approximate sense is 'here he was 
in the woods hunting'). 
628 мачысольдаи- /ma£qo'l£e-/ 'ВОТКНУТЬ, ПрОТКНуТЬ/to stick, to 
thrust': praet isg мачкольдаизау A-34, praet 3pl ~зат 0-48 // TS 
matqalty-. 
629 мачькольдяику- 'втыкать/to stick, to thrust (frequ)': praes 
5pl мачькбльдникват 0-18 // TS matqaltykky-. 
630 Мб A-29 A—9 'МЫ, наш/we, our (nomSogen du&pl)', adu c m A - 4 2 
-зе (сырлезе меан A-29 'сделал нас коровами/transformed us into 
kins') —зю (куглезю меан А-29 'сделал людьщ/transformed us into 
people), apl ~ с т A-32 A-22 ~зут A-9 A-22, instr du&pl мбзе A-29 
A-47, dpi ~гунт M-8 ~гунт M-32. The double н in ~ннан C-52 'y 
нас/with us, at our disposal' and ~НН£ШДО M- 5 5 'от н а с / f r o m us' 
(insofar as these forms are reliable) suggests the existence of 
the "postpositional" genitive ~ H (not coinciding with the nomi-
native) // TS me (nom&gen du&!pl), meliml or 6imT (adu), meSijiiytg 
or 3imyt2 (apl), misa (instr du&pl), a<meqyfiyt2 (dpi). 
631 м е - 'сделать/to make, to do': inf ~ г у A-28, praes 3sg ~ а н 
A-29, narr 1sg ~мбоу A-12, narr 3sg ~мбан A-30, fut 3sg ~НЧИТ 
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A—13» opt 1sg ~лебс C-10, Imp 2sg ~T A-42, nom ag ~куд M-54 
•исполнитель/exeoutor', nom act elsg ~мбыдимындо A-15 'от дейст-
ВИЯ/from action' //TS me-. 
632 мевельдки- /mawe'lVe- ?/ 'сдвлать/to make, to do (?)': 
praes 3sg ай кай ней ас ~ н А-48 'никак не приходит [к решению] 
/he does not make [the problem] out by any means' //is (?) «mel u 
cy-. 
633 ыевы- 'делать/to make, to do (imperf)'s praes 2sg мевал A-
26, praes 1pl мевут A-25, praet 3pl ~зат C-9. The genuine cha-
racter of this verbal stem is doubtful, v. 2.4.3.2 // TS ninety-. 
меген '(to) ma' v. ман. 
634 мегу- 'сделаться/to become, to happen': praes 3du мегваг A-
29, praet 3pl ~зат C-20, narr 3sg ~мбая A-28 мембумбан C-54 (a 
misprint?), narr 1pl ~Ыбоут А-16, ger ~ле 0-23 //ts (ssy-). 
мегунт '(to) us', мезе 'with us', м!зут 'us' v. ме. 
меденчат '(they) will pass' v. менты- and миты-. 
635 мельдаиче A-41 'совсем/quite, entirely' // TS »mil, «melty. 
636 мельчь /melie/ A-37 A-40, мельдчь A-22 A-25 'совсем, всег-
да, вовсе/quite, entirely, always, at all' // TS melty. 
мембумбан '(it) became' v. мегу-. 
менга '(to) me1 v. ман. 
637 ментбзи- /mente'tte- ?/ 'перейти, пройти/to pass': lnf ~ry 
A-16 M-23 , fut 1pl ~мчут M-66 // TS ^menty-. 
638 менты-, менды-'перейти, пройти/to pass, to oross': lnf 
~ г у M-21 мандату С-24, narr 3pl м&дымбат C-22 , fut 3i>l меден-
чат С - 3 7 (either - д - is a misprint for - н д - or this form belongs 
to the stem м & ш - ) // TS menty-. 
639 ментымбы- ' nepexoflHTi/to pass, to cross (dur)': sub j 1sg 
~ н е у бы М-20 //ТВ mennympy-. 
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640 мер 'цена/price': isg 3sg ¿тезе м-80 ~тензе м-94 //TSmir. 
641 мерг ¿-40 P-67550Ö 'ветер/wind', elpl ~ландо м-12 //TS 
mer hy. 
642 мерган А-6 (without translation). The word is apparently 
related to мерг 'wind' and possibly represents the verb мергы-
'to blow (wind)' (of. TS merky-) in praes 3sg. 
643 мерги 'ветряной/wind (attr)': ~ пальчб A-38 1вихрь/whirl-
wind' , ~ ЛОЗ Григоровский 1882 : 57 'дух ветра/wind-spirit' // TS 
mcrbyl'. 
644 мбрйр- 'продавать/to sell': inf ~ r y C-10, narr 3pl ~бат 
c-16, ger ~ле 0 - 1 8 //TS «miryrj-. 
645 мериргу- 'продавать/to sell (frequ)': praes 3pl мериргват 
C-10 // TS «mlryrjky-, 
646 мереей C-12 M-50 'дорогой/expensive' // TS ssmirsymyl'. 
647 мерчи- /-гйе-/ 'отплатить/to pay': inf ~ryiM-21, opt 1sg 
~лебо A-43 // TS mirty-. 
648 мессалай 0-47, м^ салай c-15 'больной/ill, aching' //TS (qu-
tyntyl' 'ill, diseased', oiiSyntyl' 'aching'). 
649 мессалан э- 'немощеотвовать/to be ill': praes 3sg мессалан 
екг м-8 // TS (qüty-). 
650 мессалангеот 'болезнь/disease, illness': elpl мессалангеот-. 
ландо с-47 ~ландо 0-19.месаланге'отландо 0 - 2 3 //TS (qüty). 
651 мессбдимы А-8 М-44 'дело, действие/affair, work, business, 
deed, act, action', elsg ~ Н Д 0 C-47 //TS »mepsotyl'my 'what is 
to be done' - substantivized debitive participle to me- 'to do'. 
мест 'us' v. ме. 
652 места A-30 'место/place', illsg ~ н т A-29, leg ~гын A-45 
(<Bu.) //TS (kopty). 
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метерлакс '(I) will carry' v. мидыры-. / 
653 ыёзол- 'умыть, омнть/to wash (vt)': narr 3sg ~бан С-49 0-
50, opt 2sg ~ л е с A-12 / / т е swmusylty-. 
654 мёвОЛЧИ-, МЮ30ЛЧИ— /musel&s-/ 'умыть, ПОВДТЪЛо wash (vt)'s 
praes 3sg ыюзолчит ai^L мюзолдчит A-33, imp 2sg мёзолчак м-5 // TS 
musylty-. 
655 мё'зы- /muse-/ 'вытереть/to wipe's narr 3sg ~мбан 0-26 // TS 
musy-. 
656 мёзыры- /miisere-/ 'созреть/to ripen (vi)'s narr 3pl ~мбат 
C-17 //TS muSyry- 'to cook (vt)' (pi- 'to ripen, to boil, to cook 
(vi)'). 
657 МИ— 'дать/to give's inf ~гу G-13, praes 2sg ~aHT A-36, 
fut 3sg ~НЧИТ Д-26, opt 1sg ~лебс A-27, part praet ~мбыди A-29 
z/TS mi-. 
658 миды-, миты- 'дойти, подойти, подъехать, прийти, приехать, 
приблизиться, догнать/to reach, to come, to arrive, to approach, 
to overtake's inf ~Гу A-15 МИТЫГу A-38, praes 1sg МИТЫНГ A-36, .. 
praes 3sg МВД8Н A-29 ~ H A-29 A-31 МИТЫН A-30 A-38 МИТЫГан A-40, 
praes 1pl мвдут A-30, narr 3sg ~мба A-27, fut 1pl миденчут M-7. 
fut 3pi меденчат o - 3 7 'пройдут/^Ьву) will pass' (but cf. менты-), 
imp 2pl ~мбалт M-51, ger ~ле A-29, gar imp erf митлебле A-35, 
ger perf митлебе C-12 //TS mity- 'to overtake' (tuly£- 'to reach, 
to approach', tii- 'to come, to arrive'). 
659 мидыку-, митыку- 'хватать, быть достаточным^ suffice, to 
be enough's praes 3sg ас митукван м-89 'недостает/lacks'. Derived 
from мйды- with a frequentative suffix // TS mitykky- 'to overtake 
(frequ)', famitympy- 'to suffice, to be enough'. 
660 мидыры-, митыры- 'довезти, принести/to bring, to carry (up 
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to)': inf мидыргу M-100, praes 3pl мидрат A-32, opt leg метерлакс 
A—44 // TS «mity- 'to overtake' (tatty- 'to bring, to carry'). 
661 ЫИЗЙЛ-, мизел- 'снять/to take off, to take's praes 3sg ми-
зенныт А-зо мизаннын А-31, ger ~ле А-32 мизблле А-зб // TS miâai-. 
662 МИКу-, мигу- 'давать/to give (frequ)'s praes 3du ~ди S-I, 
praet 3sg мигузан C-16 ~зан О-ЗО // TS mikky-. 
663 МИМО 'мимо/past, by (adv)'. Used in translated texts as a 
preverbs ~ ТШйбЫЛечаг .M-^48;'пролетят MHM0/(they) will fly past', 
~чажат c-11 'проходят/(they) pass by' (<Ru.) //TS (nyntyrj^). 
664 минутка 'минута/minute's asg ~ м A-28 (< Ru.) // TS »minuta. 
665 MO 'ветка/branch (of a tree)': npl ~ л а C-17, api чагымбвди 
~ л а м A-46 'хворост/brushwood' //TS mo. 
666 МОГ /moqe/s мбгусюнчегон A-38 'за спиною близко/not far be-
hind Oii^ back' . Cf. also мбкынт j/TS moqy 'the place behind, rear'. 
-МОГ element in the forms of collective dual v.-мыги. 
667 могне A - 3 8 , мбгоне A - 2 9 , могоне А-Зб 'назад, домой/back, 
home (adv)'. Often employed as a proverb that denotes the direc-
tion of actions ~ПИГОЛбет A-12 'отврати/avert (imp 2sg) ', ~МИ-
лел a-12 'воздай/let you render', могонебаралгу c-22 'воротить 
назад/to turn back, to bring back* //TS moqynâ. 
668 могнеун /-wen/ M-86 C - 2 2 'позади, вслед за/after, behind' 
// TS moqynamyng. 
669 могол 'спина/back's nsg ~ A-6 (without translation), asg 
~ ы н M-50, illsg МОГОНТ A-44 (to МОГ ?) // TS moqal. 
670 моголап /moqo'lJ.ape ?/ B-67&5 ' гребь/rowing oar (ae dis-
tinct from steering oar)*. Of. лап //Of. TS lapyn moqal 'convex 
side of an oar-blade'. 
671 может A-28 ^можеа/peitoaps, possibly' (< Ru.) // TS (qâty, 
ttpkoS). 
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672 М&ШНТ A-39t мбконт А-41 'за, вслед/after, behind'. Illative 
of МОГ, used adverbially and also postpositionally (нанмоконт A-
41 '(у ЭТОГО) з а СПИНОЙ/behind this one') // T S «moqonty,. 
673 МОНД parenthesis which Introduces the direct speech: невон-
ддар - Номт вбрытымнек p-6766 'клянись. Богу веруешь/swear 
that you believe in God, lit. swear: I believe in God' // TS monty 
'really?, that (conjunction which introduces the description of 
visually peroepted events)1, (myta 'he says (parenthesis)'). 
! м о р 'through, along, over the whole length of (?)' v. KO-
ланмор. 
674 моря C-10 'Mope/sea' (< Ru.) // TS mora. 
675 моряги M-41 'морской/marine' // TS mortiqyl'. 
676 мбтча A-6 (without translation). Possibly corresponds to Na-
rym moid, mo'Sa, Middle Ob mot j, motJ 'Ferse, untere Wade' (CL 59; 
/motta/ and /motfe/) // TS (1аЬоуй/1Ыссуп^/1аксуп^ 'heel'). 
677 мбчан /motion or -3/ 0-47 'хромой/lame' // TS «mocal'. 
678 мугальдаи- /тика'1бе-/ 'преклонить/to bow, to bend (vt)': 
imp 2sg ~мбет M-39 //ТВ »muldSalty-. 
679 цуго A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Middle Ob muko 'Traubenkirsche, Prunus padus' (CL 59) //ТВ miika 
'bird-cherry tree'. 
680 мугсари P-6765 ^шестьдесят/sixty (dumber of ob jects)' // TS 
muksaryl'. 
681 мугсарым A-20 'шестьдесят/sixty (absolute count)' // TS muk-
sar. 
682 лщггтбн A-21 'шестьсот/six hundred' // TS muktorig. 
683 мугтнгоет A-19 'шестнадцать/sixteen is simuktyt kol' kot1. 
684 мугтыдетти С-4 'шестой/aixth' // TS »muktymtalyl'. 
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685 мугтык; А-19, ыугтн А-41 'шесть/в!*' // TS ssmuktyt2. 
686 муды- 'лаять/to bark (dog)'« ger ~ле А-35 // ТВ muty-. 
687 музымбыдимы ' звук/sound': asg 3ag ~нт М-52. The grammati-
cal form of the bead-word (nom act) suggests the existence of tne 
verbal stem чузы- or музымбы- 'to sound (?)' //ТВ (oary 'sound, 
voioe', siimy 'sound, noise'). 
688 мун /типе/ Р-6755об 'палец/finger, toe' // TS типу. 
689 мунгыт A-29 'пазуха/bosom', nsg 3sg (?) ~Ы A-29, illsg 
~кынд A-29, leg муНЕЫНКОТ A-29 (instead of ~КЫН ?) // TS »muQ-
kyn^. 
-в^ унд 'straight to' v. мынт. 
690 щч /т5Й/ Григоровский 1884: .14 'извилина рени/meander, 
bend of a river' //ТВ mut«,. 
691 муэнджин м-66, муенджин A-47 0-27 'следует, должно/must, 
ought to (in impersonal constructions)' //ТВ (notna). 
Мы 'something, the ... one/thing' (suffixal component of 
abstract nouns, derived from adjectives and4other attributive 
forms, v. 2.4.1). Of. also -МЫГИ, МЫНТ //ТВ my. 
692 -мыги element in the forms of collective dual: эраЙМОГ A-
42 'старикц/old couple, old man and his wife", Вапуил^ 0-13 'Ba-
фуил и е ю жена/Bethuel and his wife'. Of. also эзендымыги / / Т В 
« myqSqi. 
693 мыла 'мыло/soap': leg ~зенаткульджигу; A-7 (without trans-
lation! the word-combination obviously means 'to rub oneself with 
soap, to soap oneself') (< Eu.) //ТВ (mojtaijj/moioai^) • 
694 мынт 'к, прямо на/towards, straight to'i табын~ A-40 'к 
нему/to him', манмунд А-35 'прямо на меая/straight to me* // TS 
mynty - illsg from my 'something, the ... one/thine', of. the 
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ваше stem in the postposition^ myqyug 'with, at (the disposal of), 
by' (cessa 'towards, against1, totyrj^ + illative or datlve-al-
lative 'straight to'). 
t 
мюзолчи- 'to wash' v, иёволчи-. 
695 мет l/mute/ 0-^ 22* B-6765 'войско/militaiy troop', gsg ~ента-
дыркудут U-35 'воевода/oommander, military leader (voo)', leg 
~огын c-27 ~егын F-676506 (in ~бгын гула *воивд/fighting men, 
soldiers'), ipl ~лазе C-19 //TS mtity 'military troop, war, army', 
swmUtyl' qunig 'fighting man, soldier'. 
шбтленд 'let me go' v. ЮТЫ—. 
H 
6 9 6 н а A - 2 7 A - 2 9 ' T O T , ЭТОТ/that, this, it (enaphorio pronoun)1, 
gsg ~ H A - 4 1 , isg ~ 3 в A - 4 7 , destsg ~ н б A - 1 8 , npl ~ л а 0 - 9 . O f -
ten funotions as a stressed proclitic, the etem being unstressed: 
~ГОМ A-22 ~K0M A-27 'TOT ЧвЛОВвК/that man', ~ТвЛЛаГЫН A-23 'В ^ 
т е д н и / a t that days' / / T S n a ~ mostly employed attributively. 
697 на 'вот/here I' t *Скв6пдал A-30 'ВОТ добыл/here you have 
gained' // TS na - particle which often accompanies verbal forms 
of the latentive mood. 
698 нагсарыы A-19 'тридцать/thirty' //'ТВ nassar. 
699 нагтон A-20, нагтон 0-56 'триста/three hundred' // TS «пэг-
tong. 
700 натур A-19 A-27 'три/three' // ТВ пэкуг. 
701 н^гургбет A-19 'тринадцать/thirteen' // ТВ »пэкуг kol' kot1 
702 нагурдет A-41 'в третий раз/thirdly, for the third time' // 
TS sjnokyrtal. 
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7 0 3 н а г у р д е т т и А - 4 1 , н й г у р ы в д е т т и А - 1 1 1 т р е т и й / t h i r d ' // T S 
« nakyrtalyiynakyrymtalyr. 
704 н а г у р ы м т А-29 'н а т р о е / i n three, into three parts' // TS 
«nokyr myt kunty. 
705 н а г у р ы н г /nakureg/ 0-37 'ПО т р и раза/'thrice' // TS «пакуг 
рэг. 
706 нагыр 0-26 'письмо/letter, written text', asg ~ ы м 0-34 // 
TS пекут. 
707 н а г н р - 'написать, и з о б р а з и т ь / t o write, to depict': inf ~ry 
0-43, praes 3 p l ~ н а т 0-33, narr 3sg ~ б а н 0-28, i m p 2sg ~ H K II-
32, part praet ~ымбыди A-11 ~бВДИ 0-23 // TS пэкут-. ', 
708 н а г ы р о л ь д ж и - /nakaro'lSe-/ ' п о д п и с а т ь , п р и п и с а т ь с я / t o un-
dersign, to inscribe oneself's inf ~I7 0-37 ~ry 0-43 //TS ne-
kyralty- 'to make Bmb,3write.'_,_ 
709 н а д а A-27 A-42 'надо/must (in impersonal constructions), it 
is necessary' (<Ru.) // TS «notna. 
н а ж а л а п а 'soup ladle' 7. л а п а . 
7 1 0 н а к о в & г а а м-46 ' о б ы к н о в е н н о / u s u a l l y ' (< Ru. dial. ,*наковен-
н о , о б н а к о в е н н о = о б ы к н о в е н н о , v . С Р С Г Б О 2: 1 9 9 ) / / T S (IIRYMYN2 
'according to customs, habitually, usually'). 
711 н а н 'у/with, at (the disposal of), b y ' : т а б ы н ~ A - 2 7 . ' У н е - ' 
ГО/at his disposal', м а н ~ A-34 'на м н е / w i t h m e ' // TS дапэпу 
'from', isnamyng 'through, with the aid of' (myqyng 'with, at (the 
disposal of), by'). 
712 н а н д а р A-IO М-66, н а н д б р А-Ю A-48 'так, т а к же/so, ip. the 
same way' //TS «nat tara 'like that, like this' (nilbyg^ 'so'). 
713 н а н д о 'ОТ, и з / f r o m ' : м а н ~ А-17 'ОТ м е н я / f r o m me', Н у н ~ О— 
23 'ОТ Б о г а / f r o m God' // TS г^пэцу. 
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714 н а н ч ь / п а п З е / 1-32 С - 3 4 ' б р ю х о / b e l l y ' , n s g 3sg н а н ч е т Д - 3 2 
н а н ч и т А—34, m e g н а н о н ч А - З З , 1 ^ 4 Й Н Ч О Г Е Ш Д - З З. eisg н а н ч е н д о 
А-ЗЗ // ТВ nsnty, (perqy). 
715 н а п в р в а Д - 3 7 ' с п е р в а / e t f i r s t ' ( < B u . н а п е р в о в с п е р в а , 
Д а л ь lis 4 4 8 ) // T S f o ^ o n j . 
716 н а р д у - (or н а р к в а т — ? ) ' р а с т о п ы р и т ь с я / t o stretoh oneself, 
to lie at full length's praes 3sg ~ а н A-37 //TS гаnarqymSt- 'to 
get ereoted', »nerqymot- 'to stretch oneself, to lie at full 
length'. 
717 н а р о д а C-22 ' н а р о д / p e o p l e , folk' (<Ru.) // TS (qumytg). 
7 1 8 н а р у а н т ы т : н ы н т о ~ к а л а н т Д-39 ' т у т п о с п е л о / h e r e (the foo<$ 
got ready*. The interpretation of this verbal form (1st 3sg?) is 
hindered by possible distortions in the' text or in its transla-
tion (e.g. the word к а л а н т 'to the oup' is ¿eft. for some ..reason | 
without translation) // TS (pi- 'to ripen, to boil, to cook (vi)'). 
719 нас&сын A-27 A-32 'тогда/then' /'TS naSSaqyzig. 
720 н а с а н /nassa'g/A-38 M - 9 9 ' с т о л ь к о / a s many, as much, so ma-
ny, so much' //TS паЗЗад^. 
7 2 1 н а с к р б э ь . A - 4 5 M - 5 3 • н а с к в о з ь / t h r o u g h (adv)' (< Ru. dial. 
н а с к Р 0 3 Ь = н а с к В 0 8 Ь , v. СРСГБО 2:. 181) //TS (eatqaj). 
7 2 2 насул A-44 'насилу/hardly, with difficulty' (<Hu.) // TS 
(kekkysa). • 
7 2 3 н а т : к в о й о у ~ к а п т и я е н ч а н a - 3 4 . '(у м е н я ) д у х з а х в а т ы в а е т / m y 
breath is being taken away'. Grlgorovski did not provide the word 
~ with a separate Russian equivalent1 probably it has the same 
meaning as OB naty 'now, any moment' - particle which indicates 
that the verbal, action refers to the immediate! future. 
724 Н а т - ' л е з т ь / t o vex, to tease, to thrust oneself's praes 2sg 
У — " ' 
н а н н а н т A-35, fut 1sg ~ ч а у [and ^Ч^ШР А-Зб, imp 2sg ~ к and 
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~каА-36, ger наплв А-36 // TS nat- *to scour (skins), to scrape, 
to scrub' - cf, the semantics of such derivatives as natqylpy-
•to be insolent, to behave provocatively, to tease', natqyllF-^' 
'to become insolent, aggressive' (mltycympy- 'to tease, to vex, 
to thrust oneself'). 
725 натал- 'подвинуться, сдвинуться/to move (vi)'« praes 3sg 
натанныт A-39, praes 3du натанныг A-39. It is probable that the 
word means 'to rub (one another)' and not 'to move's both senten-
ces with this word describe such an action of two firebrands 
which results in flaring of fire. The quality of the stem-final 
consonant is problematics one can also think about нат^н-, натат-
//TS ssnatqyl- 'to rub (vt)'. 
726 наткыд- 'стереть/to rub off (vt)': fut 3sg ~енчит С-6/ TS 
natqyl-. 
727 наткыльдки- /natqalfa-/ 'натереться/to rub oneself': inf 
мылазенаткудьджигу A-7 (without translation; the word-combination 
obviously means 'to rub oneself with soap, to soap oneself') // TS 
»natqyll-. 
728 Hay /nawe/ A-22 'TO/that, it (anaphoric pronoun)', gsg ~ H -
чат A-22 '0 TOM/about that', isg + destsg (sio! v. 2.3.1.2, in-
structive) r~se-HO M-79 'за тем что/because' / Т 8 namy - used as 
a substantive. 
729 науга demonstrative pronoun or pronominal particles веоь ~ 
тела м-47 'там все дела/that's all with the affairs', кбндчем ~ 
/ 
ШДЫГу M-87 'достигнуть ДО конца/to come to the finish' // TS namy 
'that, this, it' + (?) -ka (pronominal emphatic suffix, as in ku-
tyka 'but who, «too then')» cf. also Sondorovo nawga'm 'tMs(asg)' 
(Дульзон 1966: 134). 
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730 наумы А-в 'то/that, it' //TS fis пашу. 
731 наумывун /nawemjwen/ А-9 А-25, наумывун А-13 'потому/there-
fore'. Prolative to HáyMH //TS »namyng. &natqo. 
732 начет /natftOè'n/ A-22 A-43 'там/there' //TS «naooëtyqyng. 
733 начендо 0-37 0-45 'оттуда/therefrom' ii TS «naco&tyqyny. 
734 начет/natf(tOë*te ?/ С - 1 9 С-31 'там/there' // TS »naooâty 
'in that direction, thither'. 
735 Не /пе/ 8-1 'ДОЧЬ/daughter', nag 1sg ~ y A-47, nsg 3sg ~ т 
A-33, aeg ~ м S-I, dsg 1sg ~уни A-47, apl 1sg ~улам 0-8. It ia 
/ 
obvious that in translated texts Grigorovski mistook неу 'my 
daughter' for basic (non-possessive) form // TS «*nal'a. ' 
736 не, ней /йе/ 'персона, ТОТ кто/person, the ... one': nsg 
3sg укон чаишди ~Т А-40 'прежде пришедшая/the one who came ear-
lier' (Grigorovski's 'прежде пришедшая дочь/the daughter who came 
earlier' is a mistranslation). In spite of the suspicious like-
ness to ней, нейгом, the "ней's" in áy ней ... áy ней A-ОД 'одна 
... другая/one (girl) ... the other (girl)' also seem to belong 
here. Cf. also аунет, нягыт, ш & в д и / / T S ¿I. 
-не:'too, also' v. нэй. 
737 невеска а-4.1 с-12 'невеста/bride' (< Bu. dial, невестка = 
невеста, v. СРСГБО 2: 186). 
738 неводник А-35 'неводник/big boat for fishing with draw-netsf 
( < Ru. ) / TS (alako, warqy alako) . 
739 невончи- /niweútfa-/ ,'боЖИТЬСЯ, клясться/to swear, to vow': 
praes 1sg нбвонджау P-6766, narr 1sg ~мбоу M-29, imp 2sg цевон-
чак А-9 невоцджар P-6766 (isjjjT a slip of the pen?), ger ~ле 0-
50 // TS nimyúcy-, s«nlmy6car- (the above-cited imp 2sg невондиар 
is comparable with the latter). 
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740 неге- /пеке- or пеке-/ 'выбираться/to dieentangle (vi)•s 
ger ~ле A-45. The context (a crane tries to liberate his entan-
gled legs) and the external data show that the meaning is 'to 
pull (out)' rather than the oited above. Of. н/Ьсыл- // TS naka-
•to pull'. 
741 незбо A-6 (without translation). Probably corresponds to 
TS ¿eBapo 'dog-brier'. 
742 незнай A-40 'не знаю/I do not know, nobody knows, it is un-
known' (<Bu.) // TS (afi tenymy- 'not to know'). 
ней 'person, the ... one' v. не. 
743 ней /пеj/ 'женского пола/she-, female (ad j)'» ~амдикуат м-
7 'царице/queen (voo)', ~гаспадинут м-7 'госпоже/lady (voo)', 
~монаклам м-40 'монахинь/nuns (apl)» //ч& nal'. 
ней 'too, also' v. нэй. 
744 нейгом A-40 'женщина, девушка/woman, girl', isg нейкупзб A-
13, dsg нёйгони А-зз, elsg нейкумдо A-10, voosg нейкуат 0-41, npl 
нбйгула a—29 неигла A-43 0-8« кыб£~ 0-12 'девушка, девочка/girl* 
// TS naUjumg 'female, woman (obsolete)' (ima 'woman', nateu^ 
'girl'). 
745 нейделькопи /nejtfe'l^qoped/ 0-6, нельденкбпи A-26 м-11 'на-
гой/naked'. It is probable that the second variant has distorted . 
spelling. Of, кбпи //TS Aarjycal' qopyl' 'bare-skinned', «Aatjyca 
'naked'. 
746 неймун P-675506 'указательный палец/forefinger' // TS nal' 
'female' + muny 'finger' (mumpyl' 'forefinger, thimble'). 
747 некка ' болван/idol (?)} fool, dummy (?)'« asg ~ м A-32 (the 
context is not sufficient to make choioe between two possible 
meanings of Bu. болван) // TS (p3vka 'idol', ttoykyta 'fool'). 
748 нельдчи- /Aelfa-/ 'вспотеть/to «weat (vi)'j ger lmperf 
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бле С-6 //TS 6eiby-. 
749 НвЛЬДЧр'Л- /£elWo*l-/ 'настушть/to tread on, to tread down h 
praes 1sg нельдчбнау A-35 //TS Moelbal-. 
750 н е м /nim/''ИМЯ/name' s nsg ~ A-5 (without translation), nsg 
3sg ~ T A—10, asg ~МЫ A-10, npl ~Лв 0-4 // TS nlm1. 
751 нем- 'назвать/to name's narr 3sg ~бан 0-4, fut 3pl '¿чат 
С—40, part praet ~бЫДИ 0-4 // TS »nimty-. 
752 нембы- 'называть/to name (dur)'s inf ~гу M-40, ger ~ле c-
4 2 0 - 4 // T S «rdmnympy-. 
753 немгыди 'безымянный/nameless's иимгнди мун p-6756 'безымян-
ный палец/ring-finger' // TS nimkytyl', n. muny. 
754 немды- 'назвать/to name's praes 3sg ~ т A-23 невдан 0-54, 
praet 3pi ~зат c-19, part praet немнембыдн U-103 // TS n^mty-. 
755 нбвдыку- 'называться/to he named, to be called (frequ)'s 
praet 3sg ~зан 0-12. The passive meaning of this frequentative 
derivative looks rather strange // TS nimtykky- 'to name (frequ)'. 
756 нёммы- 'называться/to be named, to be called's praes 3sg 
немман 0-17, praes 3pl неммат 0-15 // TS »njmnympy-. 
757 нёмнембы- /nimnampe-/ 'называться/to be named, to be called's 
praes 3sg немнембат A-34, ger ~ле- G-11 0-6 // TS nimnympy-. 
758 ненка /nen(a)qa/ P-6754 'КОМар/gnat, mosquito' // TS nenyqa. 
759 непкыл-, нипкыл- 'забагрить/to gaff, to hook's praes 3sg 
НИПКЫНЫТ A-37, gerperf ~ебле A-38,//TS (kottal-). 
760 неЦО /Aipsa/ 'грудь/breast' s isg 3sg ~ЫТ36 0-57 // TS «sto-
ma. 
761 непсан /Alps-/ 0-11 'молоко/milk' z/TS »Aima. 
762 неты- /neta-/ 'жениться/to marry, (about a man, vi) 's narr 
3sg ~мбан c-13 0-27 //TS natang 'ich .helratete' (CL 65) - this 
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verb does not occur in Modern Taz Selkup, (imam I-,__i®atty-). 
763 неты- /nete-/ 'женить/to marry (a man)_of£': ger ~ л е C-12 
// TS (imam mi-). 
764 неу M-50 P-6754 'червяк/worm1, elsg ~ендо M-22 // TS. бёбу. 
765 неужли A-39 м-56 'неужели/really?' (<Ru. неужли = неужели, 
v. Даль II: 540) // TS (monty). 
766 неяльджи- /¿eja'lSe-/ 'поссорить/to set at variance, to 
cause a quarrel': narr 1sg ~мбоу M-29. Of. also сюндзеняяй // TS 
6e6alty- 'to anger' (totyralty-! 'to set at variance, to cause a 
quarrel'). 
767 не P-6753 'заяц/bare', gsg нюн Р-6751об, asg 3sg ~ент M-53 
//TS Лота. 
768 ней A—36 'заячий/hare (attr)' // TS Aomal'. 
/ 769 нёрбал- 'очистить/to clean, to cleanse': inf ~гу A-22, 
praes 3sg ~ н а н A-22, imp 2sg ~дк A-9 // TS Aorpal- 'to squueze 
out (a tube, guts)' (tafiag- 'to clean'). 
/ 
770 нёрбалчи- /¿orpaltw 'очиститься/to purify (vi)': fut 1sg 
~чау A-12, subj 1pl ~неут бы 0-12 // TS «Aorpall- 'to squeeze 
out (vi)' (ontyqoSyntoqo talarj- 'to clean oneself'). 
771 нёттельджи- /Aotte'lie-/ 'заманить/to lure': inf ~гу м-97, 
/ ' t praes 3SG ~ н A-38, ger нёттельджелв A - 3 9 нёттельлджиле a-41 // TS 
%iotyralty- 'to make smb. follow'. / 
772 нёты- 'догонять, преследовать/to pursue, to follow': praes 
3sg ~ T A-38 ~ннан M-97, ger ~ л е C-22 // TS iioty-. 
773 нвдыку- 'целовать/to kiss (frequ)': praes 3pl нидыкват 0-16 
0-30 // TS Ultykky-. 
ниемди 'one another' v. няыди. 
774 нильгынды- 'зашевелиться/to stir, to start stirring (vi)': 
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narr 3pl ~бат A-39 (why ~бат and not ~мбат?) //TS (laqalby-, 
laqaly-). 
775 нильдинг /niltteg/ A-33 Д-9 'так/so'./Cf. ныльди //TS nil<-
°У02х* 
776 ним^ A-6 (without translation). Possibly corresponds to 
Middle Ob njema 'Mutter dee Vaters' (CL 69) //TS (imylfe 'grand-
mother'). 
нимгыди мун 'ring-finger' v. немгыди. 
777 нингатын: ~ гщрыт сенгымба. оромлечажен, тёладымба 
ч^б^енкатым пирыт оромлечажен А-37 'каждую ночь растет, как 
тесто киснет, в день вырастает на костяной черен ножа/every night he 
grows as dough turns sour, he grows a bone knife-hilt higher in a 
day'. The literal sense of the sentence has little to do with the 
figurative expressions of Grigorovski's translation; it should be 
rendered approximately as follows: 'he spent a night (and) нинга-
тын bis height grows, he spent a day (and) чабтенкатым his height 
grows*. It remains however unclear what нингатын and чабтенкатымJ 
(words or word-combinations: for -гатын, -ватш cf. г^ТЫН 'before, 
facing, in the presence o f ?) really mean. 
778 НИНГЫ 'камыш/reed, rush': npl ~ л а A-30 // TS (puty). 
779 НИНГЫ- /ûiQke-/ 'СНИЩТьЛлыжи)Ао take off (ski)*: praes 
3sg ~ т A-37 A-39 //TS ûigka- 'to pluck; to tear off (tô I--to 
tity-, sapyâ- 'to take off). 
780 нингыл- /ûigkel- or filQqel-/ 'сорвать/to pluck, to tear off*i 
praes 1sg нингынау A-34 // TS Ûiqqyl-. 
НИПКЫЛ-'to gaff, to hook* v. Н6ПКЫЛ-. 
781 нирбгольджи- 'заскрипеть/to creak, to squeak': praes 3sg ~ H 
A-40 // TS aaûlry- 'to moan, to groan' .(qltal«-, qlqal«- 'to creak, 
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to squeak'). 
782 но M-48 'да/yes' Ru. dial, но 'yes', v. Ламанский,В. Го-
вор важной части Томского округа Томской губернии. - Живая старина, 
1895, вып. 3-4) // TS (аа'). 
783 ногон- 'подвинуть, подставить, подать, поднести, толкать/to 
move forward, to bring near, to push': praes 3sg ~НЫТ A-39 A-41 
~ыт A-40, praet 3sg ~зан G-17, narr 3sg ~бан C-17, ger ногбле 
A-31. It is possible that the stem ends in - л - (and not - H - { if 
so, the forms ~ н ы т and ~ ы т are morphophonemioally normal, while 
~ з а н and ~бан oould have resulted from a false analogy) // TS 
asnoqqol- 'to push, to move forward' (taty- 'to bring')» 
784 Ном A-29 'Бог/God', gsg Нун A-29, asg Нум A-22, isg Нумзе A-
24, carsg Нумгалк M-46, trsg Нугле C-5, illsg ~T A-32, vocsg 
~мут A—9, elpl вуландо C-37, predicative form 1sg нуау A-28 'я 
Бог/I am God'. Cf. ~ пюеденчан A-27 'будет тепло/it will be warm', 
~ сурмечин A - 3 9 'стало смеркаться/it was growing dusk', ~ телн-
мба A-40 'рассветало/it grew light' (further examples v. P-675106-
-6752 and 6769-676906). Cf. also нуй, нуль-, нун- // TS nom2. 
785 ноп /пора/ 'рукавица/тШ;еп(в)': nsg ~ A-5 (without trans-
lation), nsg 2sg ~ол A-29, illsg ~ынт and ~погонт A-29 // TS по-
ру. 
786 н у A-37 'ну/well! now then!' (< Ru.) // TS (kyssai qaty^). 
Ну- 'God' v. Ном. 
787 нужнай A-9 c-27 'бедный/poor' (< Ru. dial, нужный 'poor', v. 
Даль II: 560) // TS (qoStyl' 'poor, bad', eyqylal' 'poor, miserable0 • 
788 нуй 'божий, небесный/divine, heavenly': нуятя /nuj^atfa*/ A-
39 'Боже!/oh God!, lit. heavenly father!'. Derived from Н о м // TS 
nul'. 
789 нук A-5 (without translation). Probably corresponds to Middle 
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Ob пик /пике/ 'Насken' (CL 64) // TS пику (more often nukyl le) 
'collar-bone'^(talang 'neck'). 
790 нульдзел /militaiэ/ c-45, нульдзел с-55, нултел 'праздника 
Aoliday ', nsg 5sg нултелд 0-4, lag ~гын and нульдзблгын С-52 
вултелгын 0-4 //TS nul' 'divine' + cëly 'day' (warqy cëly 'holi-
day'). 
791 нульдзельчи- /nulM&lie-/ 'отпраздновать/to celebrate': inf 
~ г у 0-45 нултальдчигу 0-11, praes 3ag нульдз¿льдчинан 0-4, ger 
нулталдчиле o-4. , 
792 нульдзельчику- 'праздновать/to celebrate (frequ)': part 
praes нульдзальдчикунди м-21. 
793 нунмат /nun mât/ 'церковь/church': neg ~ A-6 (without ^ . t 
translation), dsg нун Ы^ТНИ. A-11,Cf.. мат //'TS »nulSaôt^ 
794 нунсури\/пйп_айгеЗ/ 0-38 ' ПТИЧИЙ/bird (attr) • •// TS nûssûryl' 
'wild beast (attr)', »tiltyryl' suryl* 'bird (attr)'. 
795 нунсурум /nûn^siïrem/ 'птшад/bird': asg 3sg нуноурунт A-46, 
npi нунсурула 0-4 нунсурула 0-17. Of. сурум //TS nûssûrymj 'wild 
beast, wild animal' (of. also nun âtà 'wild reindeer' : sta '(do-
mestic) reindeer'), «tiltyryl' surym^ 'bird'. 
796 нунсурумбИ M-52 'птичка/little bird' //TS »nussuryl'a 
•little wild beast', »tiltyryl' surylfc 'little bird'. 
797 нунсюнчегой /nun^suAtS'qej/ A-17 '.Небесйый/oeleatial ' // TS 
nuâSuûcoqyl'. 
798 нунсюнчь /nunjîuàtfe/ 0-4 C-43, нунбюнчь A-34 'небо/sky', 
asg нунсюнчем А-10, illsg нунсюннент, с-7, lsg нунсюнчегын А-ю, 
eisg нунсюннендо с-5, npl ~ л а м-12, lpi нунсюнчелагын. А-ю. of. 
СЮНЧЬ // TS nûëâuûcy/nût ЙиЛсу. 
нунто 'therefrom' v.. нындо. 
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799 нунчи- /nun(a)tb-/ 'устать/to tire, to get tired1: ger perf 
нундчилебе M-65, nom act ~мбыдимы M-65 'усталость/tirednesa, fa-
tigue ' // TS nunycy-. 
нуятя 'oh"God1 v. нуй, ача. 
800 ныледи- /niie'tjs-/ 'встать, остановиться, насяупить/to stop, 
to stand, to place oneself': praes 1sg ныледянг A-35, praes 3sg 
ныледи and ныледин A-38 // TS nylecy-. 
801 ныльдки- /nllSa-/ 'поставить/to stand (vt)': inf ~ г у 0-24, 
praes 3pl ~нат M-84, narr 1sg ~мбоу 0-18 ¡/ TS nylty-. 
802 НЫЛЬДИ /nllttej or ni-/ A-32 A-38 'т а к о й / s u c h * . Of. НИЛЬДИНГ 
'so' - the difference in spelling (ны- vs. НИ—) is consequently 
observed throughout the texts /I TS nilbyl1. 
803 НЫЛЬДИМЫ M-47 'такое/such thing' // TS nilbyl' my. 
804 нннбле A-29 A-32 'потом/afterwards, then, later' // TS (?) 
nyny 'afterwards, then' + pula 'after'. 
805 нынг£ A-28 A—30 A-33 'тут, Туда/here, there, hither, thi-
ther (anaphoric pronoun)' И TS «nymty 'here, there', «jny 'hi-
ther, thither'. 
806 нынгбльджи- /nirjko'lSe-/ 'смутить/to embarrass, to confuse': 
fut 3sg нынгольджечит M-86, subj 3sg ~нен бы M-67, part praet 
~мбыди M-30 // TS заnyijkyr alty- 'to make smb. stand' (albyralty-
'to make smb. fall down, to stun, to overwhelm'). 
807 нынгонт A-30 'Туда/thither' //TS j»ny 'hither, thither'. 
808 НЫНГЫ- /nirjke-/ 'стоять/to stand (vi)': inf ~ry 0-8, praes 
3sg нынган A-27 A-28 нынган A-30, imp 2sg нынгак M-8, nom ag apl 
/ 
кёгоннынгыкудлам М-39 'супостатов/adversaries, opponents' // TS 
nygky-. 
809 НЫНД A - W 0-5, НЫНД0 A-29 A-31, НЫНД0 A-41, НЫНТ0 A-31, 
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нынт6 А—28, нннто А-31, нунто S-I 'тут, там, оттуда/here, there, 
therefrom (anaphoric pronoun)' //"SB arnymty 'here, there', «rny-
ny 'from here, therefrom'. 
810 инидн A-35 (the corresponding fragment of the text is not 
translated). Possibly another variant of the preceding vocable. 
811 вйска 'грязь/dirt b ^ g l i y A-ii (without translationi the mea-
ning is suggested by the derivative НЫСК^ЗИ) //ТВ (tam1). 
812 НЫСК^ЗИ M-88 'Грязный/dirty' //ТВ (tamyl', tamsymylO. 
813 НЫЧКЫЛЬДКИ- /niiqaltW 'разодраться/to tear (vi)'s narr 
3sg ~мбан c-53. Cf. нэчар- / / т в «nytqyll-. 
8 1 4 НЭЙ A-32 A-35, н е й A-32 'токе/too, also'. Cf. also the un-
stressed enclitics -не, -ней in ай пондене танней и нюженей тай-
ней А-29 'и дрова мы возшш И ВОЗИЛИ сено/and we carried wood, 
too, and we carried hay, too'. Widely employed in negative con-
structions (кос + Interrogative pronoun + НЭЙ; for examples v. 
к о с ) //TS -nej in qajnej 'nothing' (qaj 'what'), kutynej 'nobody' 
(kuty 'who') (aj, ej 'and, also, too'). 
815 Нвка А-б (without translation). 
816 нэчар- /п1йа,?р-/ 'драть/to tear (vt)': narr 3sg нэчарбан A-
35, nom act apl 3sg ~ымбыдимылант M-39. Cf. нычкыльдхи- // TS 
asnyta-. 
817 НЮ A-5 (without translation). Pospibly corresponds to Upper 
Ob njyy 'Quappe' (OL 70) // TS йййу 'burbot'. 
Hi>- 'hare' v. н ё . 
818 ню- 'открыть/to open (vt)': inf ~гу A-6 (without transla-
tion), praes 3sg ~ГЫТ A-41 A-42, narr 2sg ~мбал A-12, fut 2sg 
~дчал A-13, ger ~ле A-17 //ТВ пй-. 
. 819 нюгу- 'открывать/to open (vt frequ)': praet Jsg ~зан C-37, 
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narr 3sg ~мбан М-13 н TS пйкку-. 
820 НЮГучИ- /-fe-/ 'ОТкрыТЬСЯ/to open (vi)': praes 3sg ~ H ' A-
41, fut 3pi нюгуче'нчат c-5 // TS nukycy-. 
821 НЯ&Ы- 'открыть/to open (vt) 1 s imp 2sg НЮДвТ A—14 M - 7 // TS 
swniikty-. 
НЮЖ- 'grass, hay' v. НЮТЧЬ. 
822 НШИ /6uSea/ A-29 'СвННОЙ/hay (attr)'. Of. 2.5.3 // TS fiutyl'. 
823 нюжиби 'травинка/blade of grass': asg.3sg ~HT M-56 // TS 
¿^LUtylla. 
824 НЮИНДИ /fiujentej/ G-22 M-48, НЮИДИ /¿ujetej/ M-51 'сладкий 
/sweet' // TS fm£y(n)tyl' - part praes from Лййу- 'to be sweet'. 
825 НЮИНДИМЫ M-21 'сладость/sweetness' // TS Auiyntyl' my. 
826 НЮИНДИНГ M-95 'сладко/sweetly' // T S « 6 й й у 1 а . 
827 нгаг 'елка/spruce (Picea)': lllsg ~OHT A-36 //TS fmlqy 'Si-
berian silver fir (Abies)'. 
828 н ю р 'поле/field 1: illsg ~ о н c-7 ~ о н т c-14, lsg ~ г ы н M-48 
M-50 ~ОГЫН C-14, elsg '¿гындо C-14 // IB fiur 'water-meadow with 
sparsely growing stunted trees'. 
829 нюрт 'ПОЛе/field': lsg ~ОГЫН M-r48 M-5Q apl ~лам M-62. It 
is possible that ~ is nsg 3sg from нюр, misused by Grigorovski 
as a separate stem. 
830 нюры- 'разрешить (B0np0c)/t0 solve (a problem)': narr 3sg 
~мбан M-50 // TS ntiry- 'to solve a riddle'. 
831 НЮС0Г0Т A-7 (without translation). 
832 нютчь /ййбэ/ A-34 A-35, нючь c-6 'трава, сено/grass, hay', 
gsg нюжин M-48, asg (?) нютчен A-34, dsg нютчени C-4, npl нючла 
C-22. Cf. н ш и , НЮЖИбИ //TS fivity. 
833 НЯГЫТ A-27 'друг другу/to each other, one to the other1. Cf. 
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also не» няьщи //ТВ asonty ieqynty (lit. 'to the own one*), 
няемди 'one another' v. НЯМДИ. 
834 НЯЙ C-31 "хлеб Are ad', destsg ~енб M-72 // TS ЛаЛ. 
835 няйкачка 'квашня/(kneading-)trough.'; illsg ~нт A-44. 
836 НЯКЫЛ- 'потянуть/to draw, to pull'« inf ~гу M-48, praes 
3sg ~нан M-49 . Cf » неге- // TS naqqyl-. 
837 някнлбы- 'тянуть/to draw, to pull (dur)'s praes 3sg някыл-
бат A-30 // TS naqqylpy-. 
838 НЯКЫЛЬДЖИ M-52 'стройный (звук)/harmonious (sound)'. 
839 някыльджи- /-lVa-/ 'настроиться/to strive for, to feel dis-
posed': part praet ~мбыди M-87. Reflexive derivative of някыл-
//TS «naqqyll- 'to draw oneself, to tauten' (qopsy- 'to like, to 
strive for, to feel disposed'). 
840 НЯМбОДИ- /Aampo'tfe-/ 'ОТПИХНУТЬСЯ/to push off (vi)': praes 
3sg A-32 // TS (to noqqol-); of. also Sondorovo fiambo'dfet '(он) 
Выт0лкнул/(пе) pushed out', Jiampo'dbk 'подай/give here, piishhere' 
(ДУЛЬЗОН 1966: 130, 142). 
841 НЯВДИ A-33 A-39, НЯМДЫ A-39, няевди A—42 0-16, ниевди 0-29 
•ДРУГ друга, друг другу/one another, each other, one to the othej; 
to each other'. Of. also не, НЯГЫТ// TS (?) iimtl, fiemty - asg 
3du&3sg from йё 'person, the ... one', ¡»¡fierig '(to) each other' 
(occurs in the Upper Taz dialect; ;more "Common equivalent is l'am^  
/oam3 'id.'). 
842 няндбни M-13 0-4, няндони A-11 ' будущий/future (adj)' // TS 
ssAcnnal'. 
843 няннеймы M-60 'будущее/future' // TS Aennal'my. 
844 няннен A-32 A-33 няннен A-38 нянненг 0-20 'вперед, впредь, 
впереди/forward, forth, in front' // TS »fienna 'forward, forth', 
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Aennnn^ 'in front'. 
845 шшнеул M-58 'спереди/in front'. Probably a misprint, in-
stead of няннеун // TS (?) fiennlmyng 'along the forepart'. 
846 ю ш /йарэ/ A-30 P-675306 'утка/duck', gsg ~ын А-ЗО» тбга-~ 
P-675306 '¡утка, белая/а kind of duck (white)', сег варк ~ P-6754 
'утка черная большая/а kind of duck (big black)' // TS (6Ipa). 
847 няр /йагэ/ 'бОЛОТО/marsh, bog': gsg ~ Ы Н A-27 // TS багу 
'tundra, (Upper Taz) marsh, bog' (lympa 'marsh, bog'). 
848 нярг 'куст/bush': gsg ~ЫНЧаб A-7 (without translation» 
ча б 'leaf'), npl ~ л а M-54 // TS Aarqy 'willow' (marky 'bush'). 
849 нярон c-21 'красный/red', ~пбрчимбыди c-35 'раскаленный 
/red-hot' //TS »6arqy. 
850 нярымо A-7 (without translation). 
851 няургвоз A-7 (without translation» cf. квоз 'iron'). Pro-
bably corresponds to Middle Ob njaawer gues 'Zinn, Blei' (CL 67) 
//TS Mmyr k£sy 'tin'. 
852 няча /баба ?/ 'младенец/baby, child': asg кыбй ~ м тамгылъ-
бан С-43 0-34 'спеленала/(she) swaddled, lit. (she) wrapped the 
little baby' // TS (kypa Ija)» cf. also Sondorovo qibaAa'ia 'ребе-
нок/child' (Дульзон 1966: 134). 
853 нячейгат 'господин/lord, master': trsg ~ыгле С-6 // TS (£ii-
h 'owner, master', olyt qunig 'chief, head'). 
854 Н Я Я P-6753 'белка/squirrel', asg 3sg ~HT М-53 //TS (ta-
Рё03). 
няяй 'savage (?)' v, сюндзеняяй. ' / / i . няянг 'severely (?)' v. свддзеняянг. 
о 
855 01ЮЛЧ0ЛДЖИ- /оке1£о"1йе-/ 'научить/to teach'г inf ~ г у С-
32, narr 2sg ~мбант А-44, part praet ~мбыди А-22 'ученый/lear-
ned' // TS (tantalty-, ucyg-). 
856 оголчблдаичи- /окэ1бо'1йа^э-/ 'научиться/to learn's inf 
~ г у А-14, narr 3sg ~бан с-56, opt 2sg ~ л е с А-21 // TS (tanta-
11-, ucytty-). 
857 ОГулёнджи- /okele'nie- ?/ 'приааиугь/to accustom oneself, 
to get accustomed'! inf ~гу M-65, praes 1pl ОГулбнчут M-47, imp 
2sg огуленджет A-21 // TS (tanymty-). 
858 окбска 'окно/window's leg ~se c-27 C^Ru. окошко = окно) 
//TS окоЙка. 
859 ОКЫр A-19 A-27 'ОДИН/one', elsg ~ЫНДО С-6 // TS ukkyr. 
860 бкыранзе А-35 ¡'однажды/once, one day (?)' (the word is left 
without translation; its tentative interpretation is suggested by 
the context) // TS «ukkyr contoqyng. 
861 бкыргбет A-19 'одиннадцать/eleven'. The component -ет (of. 
other compound numerals 12-17) is historically identical with кёт; 
v. also —Г0— y/TS «ukkyr kol'kSt,, '. 
862 бкырмыгын A-26 окырмыгын A-33 0-13 'вместе/together' //TS 
ukkyrmyqyng (locative meaning). 
863 окырмынт A—32 А-14, бкырмынт A-35, окырмынт c-13 c-53 'вмес-
те/together' // TS ukkyrmynty (lative meaning). 
864 окырна A-34 'как будто/like, as if' /J TS ukkyrna 'equally, 
all the same, in the same way' (mity 'like, as if). 
865 окырнади 0-30 'одинаковый/same, equal' (/ TS asukkyrmontyl'. 
866 окырнадинг M-69 'одинаково/equal-ly' //TS «ukkyrna, s»uk-
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kyrmonty. 
867 бкырсармолчалтон /okkar^saremj)l4Jfel^ton ?/ A-20 'девяносто 
/ninety'. The divisibility of the component -0ЛЧ8Л- (cf. сысарм-
олчалтбн; v. aleo -сарым, тон) Is indicated by data of other Sel-
kup sources: Middle Ob ses sarm ot tjal ton '80', oker sarm ot 
tjal ton '90' (CL 173), Sidsarmoldteltot '80', oEersarmoldtertot 
'90' (PH 177), syssa tjanolton '80', okersasma tjanolton '90' 
(FSch 359) //TS (kot с a toiig). 
868 бкырчадгет A-19 'девять/nine', of. -ча-, кёт // TS ukkyr ca 
kot^. 
869 окырчесарым A-19 'девятнадцать/nineteen', at. -ча-, -сарым 
// TS saukkyr ca littsar. 
870 окырынг /okkeraij/ A-34 C-7 'однажды/once' // TS wukkyr par, 
iSiUkkyr contoqyng. 
871 ОЛ /о1э/ A-47 ТОЛОВа/head', nsg 3sg ~Д A-41, gsg ~OH 0-
17 ~-ЫН 0-36,. asg 3sg ~ЫНД A-32 ~ОНД A-44, illsg ~»ОНД A-27 
~огыннд A—31, prsg 3sg ~бувд A—31. Cf. also кын~бнд A-27 'в 
вершину речки/to the source of the river', ПОН^ A-29 C-36 'вер-
хушка дерева/top of the tree', тюйен~ынт м-25 'пламя/flame (asg 
3sg)', тбпын~ c-35 'ступня/plant of the foot', ютон ~ннд s-l 
ЮТОН ~онд S-II 'замуж/in marriage to' // TS oly. 
872 о л а A-38, о л а A - 4 8 'TaK/just, simply' // TS «ola 'only, at 
least', »olqa 'just, simply'. 
873 одищи A-39 'безголовый/headless' К IB olykytyl'. 
874 оли: чумбынен~ A-39 'волчья голова/wolfish head (attr) ' // 
TS olyl' 'head (attr), -headed'. 
875 Оломби M-53, блымби M-53 'головка/little head' // TS «olylte. 
876 омбе A-37 'сейчас/now', ~ жа A - 2 2 0 - 1 1 'тотчас же/at once* 
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{{ TS ompa. 
877 бмдальджи- /omtalis-/ 'посадить, поместить /to seat, to 
place': Inf- ~гу C-8, praes 3pl ОВДЫЛЬДЖат A-42, imp 2sg овдаль-
дает M-33, part praet ~мбыди M-23, ger ¿адцальжиле C-19 // TS om-
tylty-. 
878 ОМДЫ- 'сесть/to seat oneself, to sit down': inf ~гу A-34, 
praes 1sg овданг A-34, praes 3sg ~ H A-30 омдан A-39, praes 3du 
бмдаг A-33, narr 2sg бмнымант A-36, narr 3du омнымбаг А-зз, opt 
2sg ~леяд A—44, imp 2sg ОВДДак A-44 // TS omty-. 
879 0МДНТ— 'жаловаться/to complain1: praes 1pl ~нуТ M—84, ger 
~ле C-33 // TS «womtytty-/omtty-. 
880 омдытей: аворгуомдетей молитва.A-17 'молитва перед обедом 
/prayer before dinner' /^TS »omtyptal' 'which refers to sitting 
down'. 
881 омтал-, ¿тал- 'кланяться/to bow (to)': praes 3sg бмтаныт A-
37, praes 3pl омтаннат A-41. The quality of the stem-final conso-
nant is problematic (-H-? -T-?) // TS *jnomty omtytty-/omtty- 'to 
prey' (ukalty- 'to bow'.). 
882 0МТЫ- 'МОЛИТЬСЯ,, КЛвНЯТЬСЯ, ПОКЛОНЯТЬСЯ/to pray, to worship, 
to bow (to)': inf ~ry A - 2 1 , praes, 2sg омтант A-22, praet 2pl 
~знлт 0-35, fut 3sg омтенчит A-22, fut 3pi омтенчат c-29, part 
praet ~мбвди A-11, nom act ~мбыдимы,M-39 'ПОКЛОН/bow'. The 
systematic preservation of -мт- before HT-clusters (cf. 2.2.6) is 
explained by the probable phonemic representation /omtta-/ // TS 
eanomty omtytty-/omtty- ' to pray' (ukalty—'to bow'). 
883 онд A-27 A-31, онде /onta/ A-30 'сам, свой (3sg)/himself, 
herself, itself, his/her/its (own)', instr ~ ы з е 0-23. In trans-
lated texts Griii;orovski of ten conf usos this pronoun with онен, 
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оненд (due to the absence of distinction between persons in Rus-
sian emphatic-reflexive and possessive-reflexive pronouns) // TS 
onty. 
884 ¿нде /onti ?/ A-29 'СВОЙ (3du)/their (own)' //TS ontj. 
885 ондетарэ M-52, ондетаре c-26 позевоёод'Лп his own way'. Of. 
тарэ // TS onty 'hijnself' + tara 'like, as' (onty qo&yntoqo 'for 
his sake, in his own way1). 
886 онен /onerj/ 'сам (1sg)/myself' // TS onág^. 
887 оненд A-18 M-14, онен A-41 "сам, свой (2sg)/yourself, your 
(own)' // TS onanty. 
888 онненмоунт A-24 A-26, онненмбун A—26, онненмбунт 0 - ю , бннен-
мо'ун c-28 'имущество/property', isg онненмбунзе 0-15 бнненмбунзе 
0-19 // TS (tetaqaj, tctamy). 
889 о п т 'волосы/hair': nsg ?sg ~ ы т A-38 // TS opty. 
бра 'handful' v. сыдбра. 
890 орал- 'схватить, взять, держать, управлять/to grasp, to 
seize, to take, to hold, to rule': inf ~гу A-36, praes 1sg оран-
нау A-34, praes 3sg opálfflST. and ораНЫТ A-31 ораннын A-35, praes 
3pl ~нат 0-37 0-15, ger imperf ~лебле A-33 ~ебле A-35. nom ag 
~куд 0-17 'управитель/ruler', nom act ~быдимы M-12 'держава 
/(the ruled) state, kingdom' // TS »¡ora- 'to catch, to be catch-
ing', ssorqyl- 'to catch, to grasp, to seize', s^orqylpy- 'to 
hold'. 
891 оральджи- /ora'iVa-/ 'ухватиться, удержаться/to grasp at, 
to hold on, to cling to': praes 3sg ОралчИНЭН M-49 M-51, subj 1sg 
~ н б у A-36 / / T S »orqyll-. 
fi92 орандаи- /ora'níe- ?/ 'огородить, оградить/to fence, to 
shield': narr 3sg оранжИМбанM-89, subj 3sg ~нбн бы M-57, 1Щ> 
2sg ~мбет M-39 //ts (kütal-, cuñal- ). 
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893 ором /огат/ А-10 G-41 'сила/force, strength, power', isg 
~3в А-13 М-38 // TS огут^. 
894 оромгыди М-77 'бессильныЙ/родаегХевв1 // TS orypkytyl'. 
895 брсе А-6 (without translation). The derivative орселаг sug-
gests the meaning of this word: 'СИЛЬНО/strongly' // TS orsa 've-
ry, strongly'. 
896 орселаг M-37 'сильнее/stronger' //TS orsaloqy. 
897 орсуй A—9 С-11 'крешсий, сильный/strong, powerful' //TS or-
symyl'. 
898 орым-, ором- 'вырасти/to grow (vi)': inf ~ry C-4, praes 
3pl орыннат c-5, ger о'ромле A-37 ~ л е C-6 брылле c-35 // TS orym-. 
899 брыНЧИ- /orange- or or ami э-/ 'вырастить/to grow (vt)'.s narr 
2sg ~мбан C-33 // TS orymty-. 
900 ОТ^л- 'закусить/to bite, to snap at': praes 3sg отаныт A-35 
// TS ottal-. 
901 бчим-/utfar)- ?/ 'похоронить, спрятать/to bury, to hide (vt) 4 
inf ~гу С-20, praes 3sg ОЧИНЭН A-23, praes 3pl бчиннат 0-48, narr 
3du ~баг 0- 1 5 , part praet ~6ЫДИ A-11 //TS (ilia taq-'to bury', 
atty- 'to hide')j cf. also Togur-Ivankino udl'ggu 'спрятать/to 
hide' (Кузьмина 1974: 250). 
П, Б 
902 па A-34 'ноя/knife', nsg 1sg ~y A-35, nag 3sg ~ T A-32, asg 
3sg ~мт A-32 A-34 //TS раду. 
ба subjunctive particle v. бы. 
баба '(old) woman' v. Ляга-баба. 
903 пагатур C-26 P-6765 'богатырь/warrior, strong man', dsg 
~ЫНИ M-52 (directly < Tu. Mo. bayatur 'id., hero* rather than 
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< Ru.). Cf. also МЭДУР // TS (motyr). 
904 пагатурскай M-65 'богатырский/warrior (attr), Herculean' 
(< Ru., influenced phonetically by пагатур) // TS (motyryl'). 
905 пагэ P-6754 'утка маленькая рябая с красным хохлом/а kind 
of duck (little, speckled, red-crested)' // TS paka 'teal'. 
906 над A-5 (without translation). Probably corresponds to 
Middle Ob pat 'Galle' (CL 73). Cf. also падын // TS pa^/paty '.bile, 
gall'. 
907 бадел—: кылынблым~— 'перекреститься/to cross oneself, to 
make the sign of the cross's fut 3sg КЫЛЫНОЛЫМ~ЬЧвН M-44, ger КЫ-
ЛЫНОЛЫМ~Лв A-13 //TS (?) sspatylty- 'to dye, to paint (vt)'. 
908 бадельбы-: кылынблым~- 'креститься/to cross oneself, to 
make the sign of the cross (dur)': inf КЫЛЫНОЛЫМ~гу M-44 // TS 
(?) «tepatyltympy- 'to dye, to paint (vt dur)'. 
909 падчи- /patVe- or patotfe-/ 'вместиться, поместиться/to get 
in, to go in, to find place's subj 3sg ~НвН бы M-74, ger ~ л е M-69 
/TS »pat- 'to get (in, into)'. 
9 Ю падын M-50 С—49 'зеленый/green'. Cf. also пад // TS sspatyl'. 
911 пажалуста A-37 'пожалуйста/please!' (<Ru.). 
912 паз /pasa/ 'расщелина/crack's nsg ~ A-5 (without transla-
tion), lpl ~лагын M—41 //TS pasy. 
913 naki- 'ковырять/topick (with apoiited tool)*s praes jsg 
""" I'll 
~ ы т A-50 / T S «радуг-, »paqenty-. 
914 пактел- 'плясать/to dance, to jump's praet 3sg ~зан 0-28 
//TS «spakty- 'to jump, to make a jump, to run, to start running' 
(laksyry- 'to dance, to jump'). 
915 пактелбы- 'плясать/to dance,, to jump (dur)'s inf ~ г у С-8, 
ger ~ л е 0-28 //TS »paktympy- 'to jump, to run (dur)' (laksyry-
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'to dance, to jump'). 
916 пбктн- 'прыгЩТЕ/to jump, to make a jump*: fut 2sg пактенчал 
А-44, imp 2sg ~K A-44 // TS pakty-. 
917 пактыр- 'прыгнуть, напасть/to jump, to make a jump, to at-
tack': praet 3sg ~ з а н A-43, narr 3sg ~ б а н A-44, part praet ~ б ы -
ди A-16 // TS paktyr- 'to jump, to make jumps'. 
918 П&СЫЛ- 'выкопать, .ВЫКОВЫРЯТьАо dig, to pick': inf л/гу A-
27, praes 3sg n&OfflHT A-30, narr 3sg ~бан A-45 >/TS paqqyl-. 
919 балаган c-33 'шалаш/tent (of branches)' (< Ru. dial, бала-
ган = шалаш, v. СРСГБО 1: 24) // TS (Autyl' mot.,). 
920 палена C-11 'дрова/firewood' (<Ru. полено 'log for heating 
a stove', possibly phonetically influenced by палёный 'scorched, 
burnt') // TS (po 'tree, firewood'). 
921 пальджи- /palVa-/ 'ходить, похаживать/to walk, to visit, 
to go': inf ~ г у С—40, praes 1sg пальдянг A-37, praes 2sg ПЭЛЬ-
дкнт A-37, praes 3sg пальджун A-30 ~ H A-39, narr 3sg ~мба A-42, 
gar ~ле A-36 пальдзиле S-VII //TS (kuttar-j 'to walk, to stroll', 
iccyr- 'to visit'). 
922 пальджичу- 'ходить/to visit, to go': praes 3sg ~ н A-30. 
Both the form and the function of the suffix irtiich distinguishes 
this verb from the preceding vocable are unclear // TS (iccyr-). 
923 пальчблджи- /paltb'l&e-/ a (causative?) derivative of ПЭЛЬ-
джи- employed with the preverb КВвН 'to the side': fut 3sg квен-
бальчблджечит м-56 'уклонится/(he) will deviate', nom act carsg 
квбнбалчолджимбыдимынгалк M-22 'непоколебимо/unshakeably'. 
924 пальчб /paltb'/s мбрги ~ A-38 'вихрь/whirlwind' // TS rnerkyl' 
palba. 
925 пан A-34 'ножом/with a knife' //TS pagyi^. 
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926 панал- 'сломать/to break (vt)': praes 3sg ~нан M-55 // TS 
panal-. 
927 паналы- 'сломаться, разрушиться/to break (vi), to collapse': 
fut 3sg паналенчит M-59, part praet ~мбыди A-13 // TS panaly-. 
928 паналымбы- 'ломаться, разрушаться/to break (vi), to collapse 
(dur)': ger carit ~гунджалт A-12 //TS panalympy-. 
929 пан&ШМЧИ- 'распасться/to decompose, to break up (vi)': narr 
3pl ~мбат C-53 // TS «panalilby- . 'to break (vi), to get broken'. 
930 пангыл- /panqal-/ 'сучить/to spin': ger ~Лв A-36 // TS pat-
qyl- 'to plait, to spin, to twist'. 
931 пангырсан P-6773 'крючок, на который подвешивается зыбка 
/hook for hanging a cradle' // TS (ytqy). 
932 панор A-6 (without translation). 
nap /pare/ 'upper part, top' v. квадпар, кбнбар, паргын, 
парынт, пучинолымбар, т^нб^р //TS рагу. 
933 парал- 'возвратиться/to return (vi)' (often preceded by the 
preverb могне 'back, home'): inf ~гу A-38, opt 1sg ~8НГ A-38 // 
TS paral- . 
934 парал- 'возвратить, отвратить /to return (vt), to avert' 
(often preceded by the preveio могне 'back, home'): inf ~ry 0-22, 
narr 1 sg ~ б о у M-41 //TS paral- 'to return (vi) \ (moqyna plqyl-
4o return (vt) '). 
935 паралчи- /-life-/ 'возвгчтиться/to return (vi)' (often prece-
ded by the preverb М0ГН6 'back, home'): inf баралчигу C-24, praes. 
3sg ~нан м—49, fut 1sg паралджендаанг A-38 (this form may also 
belong to the paradigm of парал-) // TS «poral-. 
936 паранил- 'избавить/to save, CO defend, to protect': inf ~ry 
M-98, subj 38g ~нен бы A-16, opt 2sg ~енд A-10 (< Ru. боронить 
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•to defend, to protect', v. Даль Is 117) // TS (fisnna I- 'to save', 
pltyr- 'to defend, to protect'jtoqyry- 'to shield, to save'). 
957 паранилчи- 'избавиться, защититьоя/to get rid of, to defend 
oneself, to project oneself s inf ~ г у M-9 7 , fut 1pl ~ ч у т A-14 
// TS (¿enna esy- 'to get rid of', onty plrymty pltyr- 'to defend 
himself, to protect himself). 
9?a паргын 'на/on': тан~ A-13 'на тебе/on you', лакунбаргын A-
33 'На л а в к е / o n a bench'. Locative from п а р // ТБ poryqyng. 
939 парень A-38 'парень/fellow (form of address)' (<Ru.). 
940 пйринди С-22 'горький/bitter' /f TS eparyfiytyl' - part praes 
from рагуйу- 'to be bitter'. 
9 4 1 пйрку- 'прокричать, закричать, реветь, мнчать/to shout, to 
/ 
roar, to bellow, to low': praes 1sg паркоу A-35, praes 3sg ~ан 
A-35 п^ркван P-6755, fut 3sg парквенчит c-50, nom act asg 3sg 
"¿.мбндтяшт M-62 1 ред/roar, bellow' // TS (lagkal1-'to shout, to 
cry out', Sqyr- 'to roar, to bellow'). 
942 парчи- /рагбэ- ?/ 1 прилепить/to glue, to stick (vt)'s part 
praet ~мбвди M-48 // TS (lbkkalty-) . 
9 4 3 парынт, пбргннт, п£рт 'на/on, onto's стбльдябаргынт A-46 
'на csois/оп a table', т^нбарынт c-11 'на гору/up a hill', палёнан-
барт C-11 'на дрова/on firewood'. Illative from nap // TS porynty. 
паслбннаймы 'the last one' v. посленнаймы. 
944 пасибо A-47 'спасибо/thanks! * ( -i Ru.) // TS paSipo. 
945 пастук ' nacTyVherdsman1: vocsg ~ у т M-28 1 пастырю!/oh pas-
tor!' (< Ru.) // TS postygj. 
946 патырге ' самоварная медь/brass' s isg ~SA A-33 // TS patyr-
ka. 
947 ш(у ЛЮ-ЛЮ-ЛЮ P-6773 refrain for lulling a child to sleep. 
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948 пач&л- /patfa'i-/ 'отрубить, срубить, проклевать, казнить/to 
cut off, to chop off, to peck through, to execute' (often prece-
ded by the preverb TO 'off'): inf ~ Г у C-17, praes 3sg пачанныт 
8-II, opt 3sg ~лес A-45, imp 2pl пачанылт с - 3 6 // TS pacal- 'to 
out off, to chop off, to mow-off' (toqal- 'to peck through?). 
949 паче- /pat's- ?/ or начет- /patbt-/ 'клевать/to peck': ger 
~Лв A-45 C-17 / ТВ (as)pacyt- 'to chop, to chip, to mow' (toqa-
'to peck'). 
950 пйчеты-, пачиты- /patfetta-/ 'рубить, клевать/to chop, to 
peck': inf ~гу A-7 (without translation), praes 3sg пачитын and 
пачитан A -38, ger ~ле A -45 , pure verbal stem пачитыутырнан A-38 
'перестал py6lITb/(he) stopped Chopping' // TS pacytty- 'to chop, 
to chip, to mow' (toqa- 'to peck'), 
951 пая A—31 a-46 'старуха, женщина, жена/old woman, woman, 
wife', nsg 3sg ~T A-29, nsg 3du ~ д и A- 2 9 , asg ~ м C-4, trsg 
~угле А-зз, isg 3sg ~дзе a-47 ~вдызе s-i, dsg 3sg ~дни д-46, 
ndu spa паяги A-42 'старик и старуха/old couple, old man and his 
wife' // TS (ima 'woman, wife', imaqota 'old woman'). 
952 паязиги: эр^ ^ s-vii 'старик и старуха/old couple, old man 
and his wife' (v. 2.4.1) //TS ( iral'imasyqlqi). 
ne 'night' v. ПИ. 
953 певы- 'искать/to search, to look for (imperf)': praet 3sg 
~ з а н С-26, praet 3pl ' - з а т С-47. The genuine character of this 
verbal stem (cf. п£гу) is doubtful, v. 2.4.3.2 // TS »p£-. 
954 п&галк A-34 C-32 'один/alone'. Cf. пелгалт //TS «pelyko-
^Оз-
955 пбгу A—6 (without translation). The stem ne- (inf pro-
bably corresponds to Middle Ob peau 'ich suchej ищу' (OL 77). Cf. 
also пбвы-, ПвГЫЛг- / TS рё- 'to search, to look for'. 
956 пвГЫЛг- 'искать/to search, to look^for's inf к-ку A-45, 
praes 1sg ~ay and пбгцнау.A-34, praes 1pi пегыннут M-96, ger 
and ~Л0 A-41 / TS peqyl-. 
957 пегэ P-675506 'рябчик/hazel grouse', cf. also пеге A-6 
(without translation) /,TS peka. 
958 безмвры М-54 0-9 'неизмеримо, очень/beyond measure, very' 
(< Ru. без меры 'without measure, , much too.' , v. Даль II: 368) // 
TS (mantykalyg^ .!without measure, beyond measure', orsa 'very'). 
пек^ 'palm' v. чанчъпекА. 
959 П6КТЫЛ- 'помять/to crumple, to crush (vt)'s opt leg ~ е б с 
A-46 / TS (kosyl-) i cf. Togur-Iv^nkino petqalgu 'id.' (Кузь-
мина 1974: 210). 
960 пе л /pele/ 0-34 'бедро/thigh' / TS paly. 
961 пблгалт A-40 ' ОДИНОКО/alone'. Of. пегалк / TS wpelykalyg^-
962 П6ЛГЫДИ a-27 'ОДИНОКИЙ/lone, Single', trsg ~ г л е 0 - 5 0 // TS 
pelykytyl'. 
963 пелды- 'помочь/to help's inf ~ry A-26, fut 3sg ~джан and 
пелдечит C-57, imp 3sg ~ИМТ A-22, nom eg ~мкуд M-11 / TS p£.lty-. 
964 пен- 'положить/to put's inf ~гу M-32, praes 3sg ~ныт A-29, 
praes 3pl ~нат A-36, narr 3sg ~бан A-43, ger пелле A-36 / T S 
pin-. , 
965 пенгу- 'класть/to put (frequ)',? praet 3pl ~зат 0-14 / TS 
piQky-. 
966 пендде- /penia-/ 'плыть (по течению.не гребя)/to drift, to 
float drifting's praes 3sg ~НвН A-30 ~ H A-31 / TS penty-. 
967 пенк P-6751 P-6753 'лось; Большая Медведица/elkj the Great 
Bear' /TS p.aqqy 'elk' (ql£qal'pora 'the Great Bear'). 
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968 пврва.А-35 А-40 'сначала/at first' (< Bu. dial, перва = спе-
рва = сначала, v. СРСГБО у. 13) // TS (uköng). 
969 первай А-37 'первый/first* (< Bu.) // TS (uköl', pöauköl'). 
970 перг 'брюхо/belly's leg ~егын А-32 А-34 // TS perqy, (nSn-
ty). 
971 перел- 'заколоть, погрузить/to thrust, to stab's inf ~ г у с-
11, praes 3sg ~ н а н 0-7, narr 3sg ~ б а н 0-32. Of. also TO 'OT-
ринуть/to push off in imp 2sg то~бет M-35 .// TS jwparqyl-, »to 
parqyl-. 
972 перчан /-r&-/ M-85 M-90 'горячий/hot' //TS sspartytyl' 'boil-
ing' - part praes from party- 'to boil (vi)' (pötpyl' 'hot, warm'). 
973 перчи- /регйэ-/ 'кипеть/to boil (vi)'s praes 3sg перчан м-52 
//TS party-. 
974 перчогы- (?) 'вскипеть/to boil (vi), to come to the boil's 
praes 3sg перчоган A-39, ger ~лле A-39 //TS «partály-. 
пбску- 'to laugh' v. писку-. 
975 петай A-6 (without translation). Possibly (if -T- erroneous-
ly stands for -ПТ-) corresponds to Upper Ob paptéi 'Kinn' (CL 78) 
//TS peptal' 'chin'. 
976 петук P-675306 'петух/cock, rooster' (<Bu.) // TS petuh (Er-
délyi 1969). 
977 néy /pewe/ P-676506 'чирки/high fur boots' // TS pemy 'foot-
wear, high fur boots'. 
978 пёт- 'разогреться/to heat, to warm (vi)'s part praet ~быди 
M-101, nom act ~0ЫДИМЫ M-55 'тепло/warmth, heat' // TS pöt-. / 
979 пётпалаг A-21 'теплее/warmer' //TS «pötpyllőqy 'hotter, 
warmer'. 
/ 
980 пётпан A-46 M-71 'теплый/warm' //TS «pötpyl1 'hot, warm'. 
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981 пё'тчи- /pöáie-/ 'нагрвТЬ/to heat, to warm (vt)'s praes 3sg 
~нан M-54, ger ~ле M-54 C-50 //TS pötty-. 
982 ПИ, Пв /pi/ 'НОЧЬ/night's nag ~ A-5 (without translation*), 
gsg ~ н (v. пинчёнджь) П^ТЫН A-16 (the latter variant seems to he 
erroneausly constructed by Grigorovski with nag 3sg пит/пет as a 
base), leg П&ГЫН A-16 //TS pi. 
983 пивальджига Р-б753об 'сова, филин/owl, eagle-owl' // TS «pi-
ja 'eagle-owl' (qumyn wantyl' süsynij 'owl')» cf. also Chaya püVal-
diaga 'JSule, Uhu' (Donner 1920s 140, with hardly acceptable etymo-
logical analysis). 
984 ПИГОЛ- /plqel-/ 'Обернуться/to turn (vi)'s praes -3sg ~нан 
M-44, narr 3sg ~ б а н A-45, ger imperf ~ебЛв M-?4 // TS plqyl-. 
985 ПИГОЛЧИ- /plqalfe-/ 'обратиться/to turn (vi)'s fut 3pl пи-
голчечат A-12 M-6 // TS »plqylj-. 
986 пизур- 'царапать/to scratch's praet 3sg --^ зан A-34 // TS (qa-
tyt"). ч 
987 пилай: ~ГВ03 and ~П0 A-7 (without translation; cf. KB03 
'iron', ПО 'tree, wood'). The compounds undoubtedly correspond to 
Middle Ob pilai-kvös 'вилка/fork* (FH 170) aj^ d Sondorovo plejbo' 
'ВИЛЫ/pitchfork' (Дульзон 1966s 130), cf. also Narym pila 'Gabel, 
вила' (OL 79) //TS (atta 'bifurcation, bifurcated part, fork', et-
tal' 'id. (attr)'). 
988 пин A-43 'ночью/at night*. Of. also таббИН // TS ping. 
989 пинчёнджь /pinJ&nSe/ 'ПОЛНОЧЬ/mldnight' s illsg ПИНЧОННОНЧЬ 
A-40, lsg ПИНЧОНЧОГЫН M-16. Cf. чёнДЖЬ 'middle' // TS pit conty/ 
picconty. 
^The untranslated word can also correspond to Middle Ob pil 'Espe' 
(CL 78), TS pi 'aspen'. 
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990 шшчё'ндхонди 'полуночный/midnight (attr)'s ПИНЧОНЧОНДИ М-19 
/ TS «pit с о nty l'/p ic с onty 1'. 
991 пир /р1гэ/ 'рост/height*: nag 3sg ~ыт A-37 bis_,.(cf. com-
ments 8.v. нингатын) c-26 / TS plry. 
992 пир /р1гэ/ stem which is employed (in oblique cases) as the 
reflexive pronoun 'oneself: gsg ~емчат A-23 '0 себе/about one-
self', asg 3sg ~емт A-32 A-33 'себя/himself', isg ~емзе С-8 'С 
собой/with.oneself', illsg ~егант A-11 A-18 'оебе, на себя/to 
oneself, on oneself', elsg ~евдО A-48 M-58 'OT себя/from oneself. 
In translated texts both form (the strange element -M- in gsg, isg, 
elsg) and usage (lack of discrimination between grammatical per-
sons) seem mostly abnormal / TS plry - employed only in possessive 
forms of oblique cases, usually preceded by the corresponding form 
of the emphatic/possessive-reflexive pronominal stem on-. 
993 писку-, песку- /pisku-/ 'смеяться/to laugh': praes 2J>1 ~ЛТ 
A-39, imp 2sg ПОСКОК A—4-2 / TS »pisyS-. 
994 питча /pittfcV A-34, питя A-35 'щука/pike' //TS picca. 
995 питы- 'сидеть ночь/to sit up (at night)': fut idu питэнчаи 
A-40 / TS pity-. 
996 пиу- 'запутать/to entangle, to tangle (vt)': narr 3sg ~мбан 
A-45 //TS (sykyrolty—). 
бле 'which is on ... side' v. аубле / TS »pelal'. 
блека 'side' v. аублека, понеблекант, тадблека-.//TS «peiaj^ 
cf. also ToguiS-lvankino plfeka* 'половина, часть/half, part' (Кузь-
мина 1974: 197). 
блекай 'which is on ... side' v. понеблекай, сюндзененблакай 
/TS sspelal', »pelaqqyl1. 
блекан 'on ... side' v. ауолекан, кводблекан / TS «pciaq-
qyng. 
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997 блен /pleg ?/ 'сторона/side, part(?)': Isg сэгын~гын M-59 
'8a гробом/behind the coffin' // TS pelaijj. 
998 no A-29 'дерево, дрова, бревно, палка, прут/tree, wood, log, 
stic^, switch', nsg 3sg ~Д A-40, gsg ~ H A-29, asg ~ M A-29 ~ М Ы 
M—49 ~ГЫМ M-73 C-5, isg ~36 A-28, dsg ~Г0НИ 0-6, illsg ~нт A-
27 ~ГОНД c - 5 ~НДОН 0-24, Isg ~ГЫН A-28, elsg ¿НДО and ~ГЫНДО 
and ~ГОНДО C-5, apl 3sg 'уШЛант M-89, dpi ~ЛЭНИ G—4 . For mor-
phophonology (variants with -Г0-, -ГЫ- and without this element) 
v. 2.2.2 //TS po. 
999 no 'год/year': nsg 3sg ~ д C-36, illsg ~гонд A-35 A-36, Isg 
~ГЫН A-29, elsg ~гнндо M—29 //TS po. 
1000 погода M—55 'буря/storm' (< Ru. dial, погода 'storm', v. 
Даль III: 155) (pusqa). 
1001 пбгынди: кундынг~ A-18 'долголетний/longevous1. The adjec-
tive is probably derived with the suffix —НДИ (v. 2,4.2) from the 
enlarged nominal stem ПОГЫ- (cf. ПО 'year' and 2.2.2) // TS «pol' 
'year (attr)'. 
1002 подпбльм^да A-7 (without translation). Probably contains two 
components: ПОДПОЛ (с Ru. ПОДПОЛ 'basement, cellar under the 
floor' ?) and мада 'door'. 
1003 подчеди- /poiSe'tfe- ?/, подчечи-, почети- 'опомниться, обра-
з у м и т ь с я / t o recover oneself, to recover .consciousness, to disabuse 
oneself': praes 1sg подчечанг and «унг A-34, praes 3sg ~ н A-32, 
narr 3pl ~мбат с—54, opt isg почетилак A-32 // TS ^potte- 'to 
pass through' (qugkycy- 'to recover oneself, to sober down (vi)'). 
1004 подыти- /potette-/ 'падать,' (в котел для варки)/to put one-
self (into a pot for boiling - about fairy food-stuffs)': praes 
3sg ~ H A-39. Reflexive derivative of ПОТ- // TS potycy-. 
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1005 ПОЙ А-27 А-29 'дровяной/wood (attr) '.,Cf. 2 . 5 . 3 //TS р5Г. 
ПОЙ 'year (attr)' v. тамббй. 
1006 ПОК 'бок/side (part of body)': asg 3sg ~OHT A-46 (< Ru.) // 
1007 пбкусар P-6766 'стул вовводы/speoial honorary seat (throne) 
of the military chief // TS (amtyrsa 'chair, seat, bench'). 
1008 поллечи- /polls'tfe-/ 'проглотить/to swallow's narr 3sg 
~мбат A-32, fut 3sg поллеченчит A-32, ger ~ле м - 3 4 //TS pollecy-k 
1009 ПОЛЫ- 'проглотить/to swallow's narr 3sg ~мба A-34 // TS po-
ly-. 
1010 полыку- 'глотать/to swallow (frequ)'s praes 3sg пблкунат A-
35, praet 3sg ~ с т A-34 у/TS polykky-. 
1011 пбльдин /poltW С-56, ПОЛЬДИН M-8 твердый/hard, firm' // 
TS polbyngs p. kesy 'steel', p, qun^ 'sharp man' (¿aral' 'hard, 
firm'). 
1012 помара- (?) *П0К0натьсяАо oast lots, to compete': opt 1du 
~лай A-44. The final part of this verbal stem is problematic: it 
is possible that the stem ends in a consonant (-Л-, -H- or-T-), 
assimilated by -л- of the optative // TS (antalty- 'to compete '), 
1013 понт /porjqa/ 'сеть/net, seine's nsg ПОНК Р-6751об. gsg ~бн 
S-VII, gsg 3sg ~0НД A-31, asg 3sg ~OHT A-30-32 (repeatedly) 
~ОНД and ~0H A-31, isg ~0H3e 0-21, illsg ~0HT A-30 ~0НД A-31 
~0Г0НТ A-32, lsg ~ЫН A-31, elsg ~0Г0НД0 A-31 ¿ЫНД0 M-30, prsg 
~ б у н A-31, apl ~ л а м M-37. For morphophonology cf. 2.2.3. Cf. 
also этарпонг // TS poqqy. 
1014 П0НГЫТ- /pogqet-/ or понгыл- 'ставить сети/to net, to seine': 
ger пбнголле A-30 // TS'f«) poqqyt-. 
1015 ПОЩЩ 0-49 'древесный/wood (attr), wooden'. The word 1з fol-
lowed by /nej/ 'also' (v. нэй) in пондене танней А-29 'и дрова мы 
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ВОЗИЛД/aiKl we carried wooa', cf. 2.5.3 // TS =pol'. 
1016 П0Н6 A-35, пбне A-36 'вон/out, away, outwards'. Mostly em-
ployed as a preverb which denotes the direction of action: ~¿ббы-
ган A-41 'отправляется/sets off, leaves', понеюгунныт А-ЗЗ 'вытас-
кивает вон/drags out', понеканнингузан c-25 'прогонял/(he) was 
driving away (vt)' // TS pona. 
1017 ПОНеблекаЙ M-53 'внешний/outward, outside, external' // TS 
a* poqyl' pfilal'. 
1018 понеблекант с-33 с-43, понеблекант м-50 'вне, снаружи/on the 
outside, at the exterior' // TS »poqyl'pel aqqyng, »poqyng. 
1 0 1 9 понказ /ponjqase/ M-49 'кора/bark', isg понказынзе M-49 // 
TS pot qasy, »qaisy. 
1020 попалан Э- 'попасть/to get into, to get caught': praet 3sg 
~ 3 8 H A-44, praet 1pl ~ з у т A-41 (<Ru., transformed into a const-
ruction with the auxiliary verb Э— 'to be') // TS (tutyry-); cf. 
also Sondorovopapa'lan asuwa'dde 'ты попался/you have got into, 
you are caught' (Дульзон 1966: 126). 
1021 nop A-5 (without translation). Probably corresponds to Upper 
Ob poor 'elne Art Bahre, die als Verwahrungsplatz und zum Fisch-
trocknen dient' (OL 74) ff TS pory 'shed where strings of yukole 
(dried fish) are hanged'. 
1022 пора A-6 (without translation). This word probably is the 
derivation base for the following vocable and corresponds to TS' 
pora 'fine cloudless weather'. 
1023 поран M-55 'ясный/clear, cloudless' // TS «poral'. 
Ю 2 4 порг 'шуба/fur coat': illsg ~бнды A-36 порконт A-43 поркон-
ДИ A-46; квози порконд Р-6765об 'латы/armour, cuirass' (the role 
of —ОНД in this example is not clear). Of. also капорг // TS porqy 
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'clothes, fur coat'. 
1025 порольдженчи— /poro'lSenie-/ 'заворачиваться/to turn (vi im-
perf)': praes 3ag ~T A-38 // TS (piqyltsnty-). 
1026 порбльджи- /рого'1бе-/ 'повернуться, воротиться/to turn, to 
return (vi)': inf M-56, praes .¿sg ~ н а н M-53 // TS (plqyl-, 
p5ral-). 
1027 порбльджи- /рого"1бэ—/ 'обернуть, обтянуть/to wrap, to turn 
(vt)': praet 3pl ~зат 0-48, narr 3pl ~Мбат 0-53, part praet 
~мбыди M-50 // TS (tarntyl- 'to wrap', plqylty- 'to turn (vt)'). 
1028 порт Р-б751об 'Большая Медведица/the Great Bear' (Grlgorov-
ski indicates that this name of the constellation is employed 
downstream from the mouth of Chaya, near Narym; cf. пенк) // TS 
агрога 'backwater, whirlpool', ssqi^qal' рога 'the Great Beer'. 
1029 порчи- /рогЗэ-/ 'сжечь/to burn (vt)': inf ~гу A-7 (without 
translation), narr 3sg ~мбЭН A-33, subj 3pl ~ н е т бы 0-21, nom 
act asg весь~мбвдимым A-13 'всесожжение/holocaust, burnt sacri-
fice' // TS porty— 'to scorch, to singe (vt)' (caty- 'to burn(vt)1). 
1030 порчичи- /porSatte-/ 'загореться/to catch fire, to fire (vi)': 
narr 3sg ~мбан c-55 //TS portycy- 'to scorch, to singe (vi)' 
(acall- 'to catch fire, to fire (vi)'). 
1031 поры- 'загореться, сгореть/to catch fire, to fire, to burn 
away (vi)': praes 3sg ~H and ~ган A-39, narr 3pl ~мбат 0-36 // 
TS sporty- 'to scorch, to singe (vt)' (acall- 'to catch fire, to 
fire (vi)', cappe- 'to burn away (vi)', X„„„ tii amna 'X has burnt flICO 
away, lit. fire has eaten X'). 
1032 иорымбы- 'гореть/to burn (vi dur)'s praes 3sg порнмба A-27 
А-29 (Ном порымба Р-675Ю6 'зарница/summer lightning, heat light-
nine')t fut 3sg пбрыменчит А-29 порыменчан A-37, part praes ~ди A-
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27 / ТВ «portympy- 'to scorch, to singe (vt dur)' (сэрру- 'to 
burn (vi)'). 
1033 П0С /pose/ P-6753 'летяга/f lying squirrel' / T S poSy. 
1034 посленнай A-27 'последний/last' («= Ru. dial, последний=по-
следний, v. СРСЕБО Доп. 2 s 111) //ТВ (qalbukyl', qalblpyl', clpyl*). 
1035 посленнаймы 'последний (non-attr)/the last one': asg nac-
леннаймын A-37 // TS (qalbukyl' шу, qalblpyl' my, clpyl' my) . 
1036 пособа A-30 'помощь/help' (< Ru. dial, посбба = помощь, v. 
Даль His 338) //TS (peltypta). 
1037 пбстутчи- /postuiia-/ 'поститься/to fast's inf ~ry 0-11 
(«Ru. dial, пустовать, 1sg постую = поститься, v. СРСЕБО 3« 61). 
ю з е пот- 'поставить (сети), положить (в котел для варки)/to set 
(a net), to put (into a pot for cooking)'s inf ~ к у A-31, praes 
3sg ПОННЫТ A-32 ПОНЫТ and ПОНГЫТ A-30 (the last form probably un-
derwent a contamination with ПОНГ, ПОНГЫТ—), part praet ~быди A-
32, ger пблле A-31. The general meaning is 'to put, to set into 
water*. Of. also ПОДЫТИ- / TS pot- 'to put (into a pot for cook-
ing)' (kynty- 'to set (a net)'). 
1039 пбчалго /pot*—/ P-6754 'утка серая рябая белобрюхая/а kind 
of duck (grey, speckled, with white belly)' / TS »pocyqo 'widge-
on, Anas penelope'. 
почети- 'to recover consciousness' v. подчеди-. 
1040 почбльджи— l/poio'lia- ?/ 'потыкать/to poke's praes 3sg ~ т 
A-33 / TS potalty- 'to rip (vt)' (coqqyl- 'to poke'). 
1041 почбльджику- "гакать/to poke (frequ)'s praes 2sg ~ант А-З^ 
lat 3pl ~ндат A-33 / TS potaltykky- 'to rip (vt frequ)' (coqqyl-
'to poke (frequ)'). 
1042 пбчольджикуелы- 'начать потыкивать/to start poking (frequ 
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inchoat)': praes 3sg ~ T A-33 // TS »pötaltykkyqolam- 'to start 
ripping (vt frequ inchoat)' (с oqqy1kyqo1am- 'to start poking Cfrequ 
inchoat)'). 
1043 правильджи- 'исправить/to correct'! inf ~ry M-59, imp 2sg 
~Мбет М-13 (< Ru.) //TS (totyrj me-, nurqalty-). 
1044 брат A-27 'брат/brother (form of address to a stranger)' (-< 
Ru.) //TS (lfeqa/lb). 
1045 брезган И- . 'побрезговать/to be squeamish, to take with 
aversion': inf ~гу A-47 (< Ru. брезгать 'to be squeamish, to have 
aversion', transformed into a construction with the verb H— 'to 
take') //TS (qoäkylty-) . . 
1046 простим- 'простить/to forgive': narr 3sg ~бан А-29 (< Ru.) 
//TS (kolbakylty- 'to forgive debts'). 
1047 Пряма A-34 'прямо/straight (adv)' .(< Ru.) // TS (nuryqyi}2x). 
1048 пу A-5 (without translation). 
1049 пуба A-6 (without translation). 
1050 пугал- /püqel-/ 'вдунуть/to blow into, to inflate': narr 3sg 
~ б а н 0-4 //TS.püqyl- 'to blow'. 
1051 пудакалаг M-101 'мягче/softer* //TS asputaloqy 'crumblier, 
fluffier, softer' (üamykylläqy 'softer'). 
1052 пудакан м-33 м-50 'мягкий/soft' # T S asputa 'crumbly, fluffy, 
soft' (fiamykyl' 'soft'). 
1053 пуджа A-6 (without translation). This word is probably the 
source of Ru. dial, пуджа, пуджа, пудьжа eto. 'мягкий снег/soft 
enow', V. СРСГБО 3: 92 and Хелимский 1983: Ji 45 // TS « P5t syry 
'newly fallen snow'} of. also Ket puoai 'ruhig, weioh' (CL 75). 
1054 пудол /pütel/ 'щека/cheek': nsg 2sg ~лы A-34, illsg ~HHT 
A-35 // TS pütyl. 
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1055 пулзей C-35 'ГОЛень/shin'. Both the external data and the 
following vocable indicate that this word actually means 'knee' 
(it is probable that Grigoroveki was misled by the resemblance 
between Ru. КОЛвНО 'knee' and ГОЛвНЬ 'shin'). Cf. сей 'eye' // TS 
puly 'knee' + sajy 'eye', of. also Northern Selkup (Karasino) pu-
ulsai 'Knie' (CL 75> (puratty •shin','). 
1056 пулзейн 0-6 0-18 'на коленях/on one's knees, kneeling' // 
TS . sspultag^. 
1057 пун P-6759 'гриб (с белой верхней кожицей, сладкий, дурманя-
щ е / а kind of mushroom (with white peel on its cap, sweet, with 
intoxicant properties)' // TS адрийу 'a kind of toadstool', cf. 
also рийуг- 'to get intoxicated'. 
1058 пура P-6765 'колчан/quiver' //TS pura/pura, (qopta). 
1059 пурга a-45 'ПЫЛЬ/dust', elsg пургандо C-4 // TS (punqa). 
1060 пургырты- 'лететь (О ПЫЛИ)Л;о rise (dust)': praes 3sg Щ ф -
гнртан A-45 // TS (punqatty-). 
1061 пурулто a-34, пурулто Григоровский 1882: 50 'безысточное 
озеро/lake without water-drain, with stagnant water'. Cf. TO lake' 
// TS sspury 'barren, sterile' + to 'lake' (munclpyl' to 'lake with-
out water-drain, with stagnant water'). 
1062 пурья p-675306 'утка белая с черными крапинами/а kind of 
duck (white, with black dots)' //Cf. Middle Ob p&rja 'ГОГОЛЬ, Anas 
clangula' (CL76)i TS (kultaq^ 'golden-eye, clangula'). 
/ 
1063 путём A-27 A-31 'очень, сильно/strongly, very' (< Ru. coll. 
путём 'sensibly, properly', v. Даль Ills 543) // TS (orsa). 
1064 бутылка A-40 'бутылка/bottle' (<Ru.) //TS putylka, (torqy). 
пучи 'interior' v. чунпучи. 
/ 
1065 пучигыди /pufskatsj/ A—7 (without translations the word con— 
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tains the components пучь 'nose' and -ГЫДИ - suffix of caritive 
adjectives, therefore it can be interpreted as 'noseless') // TS 
( intäUsytyl*). 
1066 пучинолымбар A-7 (without translation). This form probably 
includes three components: пучин - gsg of пучь 'nose', блым (< 
олын) - gsg of ОЛ 'head' and nap 'upper part, top'i the first two 
of them seem to be combined also in Southern Selkup (Tomsk) pl-
djunoll 'nasus, labia, mentum' (Müller). 
1067 пучо /puio"/ A-37 P-6753 'бобер/beaver', asg ~H A-37 // TS 
puty. 
1068 пучбй A-42 'c бобрами/beaver (attr)1 // TS putyl'. •, 
1069 дучонби /putfanpi/ M-53 'носик/little nose' //TS (intäl^ra). 
1070 пучь /putV M-51 'нос/nose', isg пучизе A-45 //TS (Intal'). 
1071 пущай A-10 0-13 'пусть/let (particle)' (< Ru. dial, пущай = 
пусть, v. СРСГБО 3: 95) // TS (temolä). 
1072 бы A-37 A-8, ба A-45 'бы/would, should' - subjunctive par-
ticle which follows the verbal forms of the subjunctive mood, v. 
2.3.2.2 (< Ru.; the variant 6a occurs in Russian dialectal speech, 
v. СРСГБО 3: 245 s.v. чё)//ТБ py. 
1073 пыбы P-675506 P-676506 'труба/trumpet' // TS (truba ([Erdöliyi 
1969)). 
1074 пыдын: а таб сырылага ~ ч^дчет A-42 'а он бросил сверху ко-
м о к с н е г а / a n d he threw from above a snawball'. As long as the mea-
ning, 'from above' is normally rendered by. ИННвНДО, we can suspect 
that Grlgorovski's translation is not fully exact} it is possible 
that ~ actually corresponds to Togur-Ivankino pldajj 'прямо 
/straight (adv)' (Кузьмина 197^: 212) //TS (?) pytyg2x 'openly, 
above-board' (nuiyqyg2x 'straight (adv)'). 
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1075 быка 'бык/ox': nag ~ А-6 (without translation), apl ~лам 
A-13 (<Ru.) //ТВ (qory syry). 
1076 ПЫКЫЛ- 'упасть/to fall's narr 3sg ~Ьбан A-45 //TS (alby-). 
1077 ПЫКЫЛЪЧИ- 'упасть/to fall's narr 3sg ~мбан A-44, imp 3sg 
~ИМТ 0-52, gar parf ~млебе M-21 //TS (alby-). 
1078 ПЫНГЫЛЫ- 'упасть, выпасть/to fall' (often preceded by the 
preverb Ш 6 'down')s praes 1sg пынгылау A-35, praes 3sg ~ н A-38, 
narr 3sg ~мбан A-33, lat 3sg ~HT A-39, ger ПЫНГЫЛв C-44 (proba-
bly instead of ~ л е ) // TS (alby-) . 
1079 пынгыр /pigker/ 'бубвн (niaMaHCKllfi)/tambourine, drum (of a 
shaman)'s nsg 3sg ~T P-6758, illsg ~ТЫ A-32 // TS pygkyr '(any) 
musical instrument' (nuQa 'tambourine; drum (of a shaman)'). 
1080 пынгырса гвоз P-675206 'лебедь (струнный музыкальный инстру-
мент) /а kind of stringed instrument'. Of. KB03 'iron' // TS »pyg-
kyr '(any) musical instrument'. 
1081 пыр 'высокий/high's ~т^нбарлам с-9 'высокие горы/high hills 
(acc)'. Truncated form of пыргын // TS «pirqy. 
1082 пырга 'высокий/high (?)'s Пырга Тэй имарг S-II appellative 
name of a folk-lore hero (possibly instead of r-f рЙИ марг 'high 
thought (?)') //TS a-pirqy. 
1083 пыргылаг с-9 с-35 'выше/higher' // TS pirqyloqy. , « 
1084 пыргын M-49 0-9''высокий/high' // TS «pirqy. 
1085 пыссук 'обух топора /butt of an axe's isg ~зе A-33. A con-
tracted word-combination, cf. ПЫЧЬ //TS »picyt Suk. 
1086 ПЫССЫН A-33 'обухом топора/with the butt of an axe'. In com-
parison with the preceding vocable this form underwent additional 
contractions it goes back to *pi1jfenj5uken // TS sspicyt 3uksa. 
1087 ПЫЧИН /pitfan/ A-36 ' топор о м / w i t h an axe ' //TS picyn2. 
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1088 ПЫЧЬ /pitfa/ А-35 'ТОПОр/ахе', asg шлем А-35 //TS picy. 
Ю 8 9 пю 'камень/stone *s trsg ~еле м-32 p-6747. Cf. also сельджи-
сашб //is pu. 
1090 шэ P-6754 'овод, слепень/gad-fly, horse-fly', варг ~ p-
6754 'шершень/hornet' //TS pu, (atal'typa). 
1091 пюгульджи- /puqelSe-/, ШОГОЛЬДЖИ- 'ощупать/to feel (by 
touching)': praes 1sgпюгольджау A-34, praes 3sg ~ H A-31 ~ т A-32, 
narr 3sg ~мбан A-46, imp 2sg ПЮГОЛЬДЖет G-54 // TS pUqylty- 'to 
fumble, to rummage', »piintyr- 'to feel (by touching)'. 
1092 пюеди- /piie'tfe- or puwe'tfe-/ 'потеплеть/to grow warm (wea-
ther) ': fut 3sg шоеденчан and пюененчит A-28 (-H- in the latter 
form must be a misprint) // TS piimecy-. 
1093 шоллага с-35 'камень/(piece of) stone', elpl ~ландо c-28. 
Cf. лага 'lump, piece' // TS pul laka. 
1094 шоллаги M-40 'каменный/stone (attr)' / / T S «spiil lakal'. 
1095 пюм A-34 p-676506, шомм 'штаны/trousers', gsg ~мын A-32 // 
TS punmy/pimmy. 
1096 пншегуссе A-31 A-32 Р-6778 'черт, сатана, демон, людоедка 
/devil, Satan, demon, female man-eater', asg ~ м A- 3 3 , dsg ~ Н И 
A-33 // TS punakysa 'giant, man-eater'. 
1097 шонегуссей м-зо 'сатанинский/Satanic' // TS piinakysai' 'gi-
ant's, man-eater's'. 
1098 П Ш И A-21 "горячий /hot' // TS «potpyl' 'hot, warm', «pul' 
nom2 'warm weather'. 
1°99 шор /pure/ C-12 'кольцо/ring', npl ~ л а M-50 // TS piiry. 
1100 пюрольди- 'заворотиться/to turn (vi)': narr leg ~мбоу A-34. 
Of. порбльджи- // TS (plqyl-). 
1101 пюронг /purer}/ A-33 0-16, пюрон C-25 'ВОКруг/around' //TS 
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ригуогх-
1102 шоссей: варг с-12 'ожерелье/necklace•. Cf. сей 'eye* // 
TS piissajy 'beads'. 
1103 ПЮТТИ M-52 С-36 'подобный/similar, resembling' // TS putty 1' 
- part praet from put- 'to resemble'. 
1104 ПЯТ 0-38 'ГНвЗДО/nest' //TS pity. 
P 
1105 работатчи- /-6&Э-/ 'работать/to work's praes 2sg работатчант 
A-29, imp 2sg работатчак A-29 (< Ru.) // TS (uoy-, ropitty-). 
1106 раль M-34 'рай/paradise', lag ~ГЫН C-5, elsg ~гывдо C-§ (< 
Ru.). 
C, 3 
1107 ca A-5 (without translation). Probably corresponds to TS so 
'resin', cf. also сат-, дегтиса. 
1108 сабан A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Southern Selkup (Tomsk) сабан 'солома/straw' (Ведомости 1735-38). 
1Ю9 сагвя P-675306 'кукушка/cuckoo' / T S «SSqaHa. 
1110 сагел-, сегел- 'сунуть/to shove, to poke, to thrust's praes 
isg сагеннау A-34, praes 3sg сагеныт A-31, narr 3sg сегелбан A-43, 
ger сагёлле A-29 // TS saqal-/saqal-. 
1111 задбрнан A-38 'задорно/ impetuously, lively' («Ru.) // TS 
(catkallmpyla). 
1112 сак A—46 'соль/salt' //TS gaq. 
1113 сакар A-6 (without translation). Probably borrowed from Ru. 
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C^xap 'sugar' // TS soqyr. 
1114 сакку, с^кко 'огниво/steel (for kindling fire)'» nsg сакко 
A-6 (without translation), asg саккым A-27, oarsg ~галт A-27 // 
TS Bakky. 
1115 саккуты- 'высекать огонь (огнивом)/to strike fire (with 
steel)'t lnf ~ry A-27, praes 3sg ~H A-27 //TS fiakkytty-. 
1116 сакумби A-7 (without translation). The word apparently means 
'little steel (for kindling fire)' and is derived from сакку with 
the diminutive suffix -мби //ТВ '»Sakkyl'a. 
1117 салипон /salej роп/ A-31 'колотушкой/with a mallet'. The two 
preceding "stages" of derivation, suggested by the form of this 
word -*сали /salej/ 'hammer (attr)' and йсалипо /salej^po/ 'mal-
let* - do not occur in the texts //TS solyl' 'hammer (attr)' (of. 
soly 'hammer') + pong 'with wood, with a stick' (oaty 'mallet', 
catysa 'with a mallet'). 
1118 саллАк A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Southern Selkup (Тотвк) саллак 'копыто/hoof' (Ведомости 1735-38) 
//TS (qaty 'nail, claw, hoof*). 
1119 сальдж /salSe/ M-49 0-21 'столб, ствол/trunk, pillar' // TS 
salty 'trunk, pillar, stump*. 
сальджисашэ 'Jetstone* v. сельджисапю. 
1120 сальчёнджь /ва1МЛ>п5е/ 'самая середина/the very middle, 
centre'« nsg 3sg сальчонджит А-38. Of. чёнджь 'middle' //TS sol' 
conty. 
1121 зачеста 0-7 'вместо/instead of' (<Ru. dial, заместо = вме-
сто, v. Даль Is 608) //TS (koptyt oaty). 
1122 самбг 'замокЛоск'« asg ~ом A-42 (*Eu.) //TS samorjj. 
1123 санг /вадке/ F-6753®6 'глухйрь/сарегоallele, Tetrao urogal— 
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lus' / Т 8 SSQky. 
1124 сангедга '/sarjke" t эка ?/ P-675306 1СОКОД/falcon1 //TS tsaatj-
katy 'hawk'. 
1125 санджока P-675306 'кулик долгохвостый /long-tailed snipe' 
// TS (oorjoa sosy) . 
1126 сандынM-51 c-35 'новый/new'. Of. сенды / T S «Stnty. 
1127 сандынг M—24 C-18, сандын с-9 'снова/again, anew' / TS Й£П-
tyg2x, (ооуЭ2х). 
1128 заневоля c-19 'поневоле/willy-nilly, unwillingly' (< Ru.di-
al. заневолю = поневоле, v. Даль I: 609) / TS (kegylapoqy, ke-
gyl^ag2x). 
1129 сань A-42 'сани/sledge (of Russian type)', gsg санён A-43, 
/ / elsg санёгондо and санёгындо A-43 (< Ru.) / TS (qaqly). 
1130 сапкалаг М-57 'легче/easier, lighter' / T S «s&epyloqy. 
1131 сапкан M-,41 М-52 'легкий/easy, light' / TS swfcFpy. 
1132 саппысильдзи- /-ltte-/ 'выкатиться/to come off, to fall out, 
to separate (vi)'s narr 3sg ~мбат A-36 / TS sapy^ilby-. 
1133 саральджику- /-l6e-/ 'примечать/to observe, to watch over 
(frequ)': let 1sg ~НДЭНГ and ~ндау A-40, lat 2sg ~ндант A-40 
/ TS ( ? ) a - s a j a r - 'to check, to try' (kopyty- 'to notice, to ob-
serve', mantalty- 'to examine, to observe, to watch over'). 
1134 сарбльджи- /sare'ltfe-/ 'Привязать'Себя/to 'tie oneself to': 
narr 2sg ~ммант A-32 / TS sarelby-='to bind, to tie'. 
1135 зари- 'зажарить/to fry, to roast (vt)': narr 3sg ~мбан A-
46, fut 1 sg !~нчау A—48, opt 2sg ~лел С—14 (<Ru.) / T S (piry-). 
1136 з£ркай A-34 ^prariS/hot, sultry' (< Ru.) / TS (qecylO. 
1137 сары- 'привязать/to hiiid, to .tie': inf capry A-6 (without 
translation), praes 3sg ~ T A-32 A-42narr 3sg ~мбат A-29, part 
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praet asg ~мбыдим M-22, ger perf сарлебе C-51 // TS вэгу-. 
1138 -сарым, -сарм- component of compound numerals 20-90: сыд~ 
A-19 '20', наг~ A-19 '30Ii, сысармолчалтон A-20 '80' // TS -ear. 
1139 сат- 'просмолить/to tar'i part praet ~бнди c-20. gf. ca // 
TS sot—. 
1140 сатчан /-66-/ м-21, сачан A-34 'тяжкий, твердый/heavy, hard', 
trsg сачангле M-102 //ТВ assettymg. 
1141 сатчиме /sa66e(re)ml ?/ 'тягота/difficulty': asg 3sg ~ н т M-
41 //TS ssttym my. 
затчь 'firebrand' v. тюйзатчь. 
1142 сачай /-&&-/ 0-20 'тяжелый/heavy' // TS ^settymg.-
1143 сачел- /saSel-/ 'кусать/to bite'» ger повод ~лв абледадыр-
энчат А-29 'станут кормиться верхушками деревьев/(they) will eat 
tops of trees, lit. will eat biting ...' // TS satal-. 
1144 свезыгу Д-7 (without translation). The stem свезы- (inf ~ ) 
probably corresponds to Upper Ob s^osang 'ich sple, плюнул' (CL 
89) //TS sSsy- 'to spit'. 
1145 свеч /swetfe/ 'свеча/oandle': apl ~лан 0-39 ~илан 0-31 
Hu.) // TS »secy. 
1146 сво A-8 A-9 «хороший, добрый/good, kind', vocsg ~ут A-9 // 
TS sjsoma. 
1147 свблаг A-26 0-22 'лучше, добрее/better* // TS »somaloqy. 
1148 свольдж 'чувал/earthen stove': illsg ~ин A-39 // TS (¿orjal 
/¿OQol). 
свбльдзи- 'to put on (a shoulder-strap)' v. свыбльдзи-,' 
1149 свомбвдимы 'благость, щедрота/goodness, kindness, mercy': 
isg ~ з е M-20, ipl ~лазе M-23. Probably an artificial form (v. 
2.3.2.3). 
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1150 свомы А-9 'добро, доброта, благость/good, goodness, kind-
ness, ¡mercy', asg 3eg ~HT A-17, ipl ~лазв A-12 //TS «soma my. 
1151 свбнгынол A-7 (without translation; 0Л 'head'). The stem 
СВОНГ (gsg СВОНГЫН) probably corresponds to Lower Kst ewenqe 
•NUBS' (Katz 1979: 146-148, 214), TS satqy 'cone (of conifers)'. 
1152 свбчьга /-tfaka/ A-45, свбчга M-50 'прекрасный, милый/fine, 
fair, nloe' //ТВ «somacyka 'rather good, good enough'. 
1153 свыбльдзи- /swialVe-/ 'надеть (лямку)/to put on (a shoul-
der-strap)'« praes 3sg ~ T A-37 свбльдзит A-38 // TS (tokkalty-
'to put on')j of. also Sondorovo solvit 'одела (6ycH)/(she) put 
on (a necklace)' (Дульзон 1966: 143), Togur-Ivankino solttew 'я 
одела на шею/l put on my neck' (Кузьмина 1974: 225) - these 
words are however apparently derived from Msol' 'throat, neck', 
while for СВЫОЛЬДЗИ- the etymological connection with this noun 
(v. сой) is problematic. 
1154 свыбр-, свыбры- /swiar(e)-/ 'любить/to love': inf ~ r y A-
25, praes 1pl ~ y r A-25, narr 2sg ~бал A-12 ~ымбал M-6, part 
praes ~ынди C-'jl 'любимый/beloved', nom ag npl ас ~кудла A-13 
'ненавидящие/the hating ones', nom act isg ~быдимызе A-14 'любо-
в ь ю / w i t h love' // T S wsomarsyny- 'to praise' (kyky- 'to want, to 
wish, to love'). 
1155 свыбрчи- 'прелюбодействовать/to commit adultery': imp 2sg 
свыбрчак A - 1 8 /J ТВ (qolmaipy-, qolmytty- 'to prostitute, to be 
lewd'). 
1156 с е A - 8 M - 5 3 'язык/tongue, language',!nsg 1 s g ~ y M-6, isg 
~зе 0-9, isg ~нгын M - 6 7 ; cf. also кыба~ A-7 (without trans-
lation; probably means 'little tongue, i.e. uvula') // TS £e 
•tongue' (aty 'language, word'). ; 
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-зе 'us' v. ме. 
1157 ceiL/эвкэ/ 8-VII 'НИТЬ/thread', asg ~ам 1^ИМр0ВСКИЙ 1882: 
47 // ТВ Siky. 
1158 оег /seqe/ 0-22 'черныЙ/Ыаск' // ТВ sfiqy. 
1159 сегалк 0-41 'немой/dumb'. Carsg from се (employed by Grigo-
rovski as an adjective) //TS lekolyrjj 'without tongue, dumbly', 
^Sekytyl' 'tongue 1евв' (etykytyl' 'dumb'). 
1160 сёгда /sikata/ 0-47 'немой (cy6cT.)/dumb person' // ТВ Seky-
ta 'tonguelees person' (atykyta 'dumb person'). 
сегел- 'to shove, to poke, to thrust' v. сагел-. 
сегундо 'from heart' v. сидь. 
1161 сбгын М-ЮЗ 'черный/blaok' // ТВ «slqy. 
седь 'heart' v. сидь. 
1162 сей /seje/ А- з о м-51 ' г л а з ( а ) / е у е ( 8 ) nsg 3sg ¿ д а А-31 
~ды А-36, asg 3sg ~онт 0-22, npl лагйй соронджон ~ л а р-6769 
'крушшй дождь/heavy raindrops, lit. lumpy eyes of rain'. Of. al-
so кызынган сей, пулзей, пюссей / / Т В sajy. 
1163 сейгыди А-31 'слепой/blind' // TS aajykytyl'. 
1164 сейгыльчи- /sejekel^e-/ 'ослепить/to blind': part praet 
~мбыди M-42 // TS sajykylty-. 
1165 сейдирнан Григоровский 1882; 55 * ясновидящий/clairvoyant'. 
This form is possibly not a noun but a form of praes 3sg from 
сейдыр- 'to be clairvoyant' // TS (sera 5- 'to foresee, to fore-
tell (due to clairvoyance)', serasa 'with, clairvoyance'). 
1166 сейнгай /sejan qaje/ 'слеза/tear': apl ~лам M-23, ipl 
сейндгайлаза M-7 (if -д_ is not a misprint, then the first compo-
nent stands in gag 3sg) // TS sajyt qjfiy. 
1167 сейонби M-53 'глазик/little eye' // TS ^sajylfe. 
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1168 сейс^рым А-20 'семьдесят/seventy' // TS selbsar. 
1169 сейтбн 'семьсот/seven hundred's сойтон А-21 (apparently а 
misprint) //TS ssselby ton^. 
1170 селай A-29 A-43 'целый/whole, entire' (< Ru.) // TS (muqyl-
tlryl', qjmpyryl' (of time)). 
. i 
1171 селан A-32 A-37 'целый/whole, entire' (< Ru.,with morpho-
logical adaptation) //TS (muqyltlryl*, qompyryl" (of time)). 
1172 сельдяи- /selfie-/ 'ТОЧИТЬ/to sharpen, to whet's ger сель-
джеле A-32 //ts »sely-. 
1173 сельджисапю /eelfaeajpti/ '(точильный) брусок/whetstone': 
nag сальджисашо and альджисашо A-32 сыльдаисалю A-7 (without 
translation) // TS »selypsa pii 'stone for sharpening, whetting' 
(llstang 'whetstone')} cf. also Modern Selkup examples with the 
same variation of vowels - Sondorovo salsabu'm, selsapti'm, sil-
sabum 'оселок/whetstone (asg)' (Дульзон 1966s 128, 134). 
1174 сельдчгоет A-19 'семнадцать/seventeen' // TS asselby kol' 
kot-j. 
1175 сельдчимдетти A-33, сбльдчиадцжетти A-18, сельчивдетти c-4 
'седьмой/seventh' // T S «selbymtalyl*. 
1176 сельдчинг A-41 'семь раз/seven times' // TS »selby por. 
1177 сельдчь /selVe/ A-33 A-19, се'льдчи S-ll 'семь/seven* // TS 
selby/seltey. 
1178 сенгакун P-6756 'мизинец/little finger' // TS (celVjan^). 
1179 сенгбде F-6753 'утка черная бёлобрюхая/а kind of duck 
(black, with white belly)' /Of. Harym sjfingode 'чернедь/scaup, 
Aythia marila' (Mflller)j TS&tSIpa). 
1 1 8 0 сенгы- 'переночевать/to spend the night's inf секту A - 2 7 
(haplology, instead of ~ry), praes 3du секгаг A - 3 1 , narr 3pl 
сенынгбат A-41 (distortion?), rger ~ле 0-12, ger perf сбнгалебе 
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A-30 // TS ¿aqqy-. 
1181 сенды A-33 Д-37 'новый, свежий/new, fresh'. Of. сандын // TS 
&£nty. 
1182 сеп A-39 'недаром/not without reason, not for nothing' // TS 
(?) sep^/sepy 'enough' (a£ kukcarjaij^ 'not without reason, not 
for nothing'). 
1183 сепка P-6753 'бурундук/chipmunk, Eutamias sibirious' ff TS 
«»гйёрад^. 
1184 сер- 'войти/to enter, to come in*: inf ~ry A-39, praes 3sg 
~нын A-39 ~нан A—42, narr 3du ~баг A-33, fut 1р1 ~дчут м-21, 
ger ~ле C-39 // TS Ser-. 
1185 сер- 'одеть, надеть /to put on, to dress (vt)'s praes 3sg 
~ныт A-37, narr 3sg ~бат C-14, ger perf ~лебе A-27 // TS Ser-. 
1186 сёрбан A-23 'пьяный/drunken' // TS ftsiit Serpyl'/iiSSerpyl' -
cf. lit X a o c &erpaty *X got drunk, lit. water (= alcoholic liquor, 
vodka) dressed X'. 
1187 cepry- 'входить/to enter, to come in (frequ)'s praet 3sg 
~зан C-39 // TS Uerky-. 
1188 зеребий C-33 'жребий/lot, determination' (<Eu. dial, жере-
бий = жребий, v. Дя.тгь is 534). 
1189 серынейгом 0-9 'вдова/widow', dsg серынейгони C-31, epl ce-
рынеиглам M-41. Of. нейгом 'woman* //ТВ (iraty qumpyl' ima). 
1190 серым- 'овдоветь/to become a widow's narr 3sg ~бан c-27 // 
TS (irakylym- 'to lose one's husband*). • 
сесармолчалтбн 'eighty' v. сндсармолчалтон. 
1191 сет A-5 (without translation). Possibly corresponds to TS 
&ety 'thread (made of reindeer sinews)•. 
1192 сетчан 'на ... языке/in ... language's енапескай ~ 0-19 
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•на египетском языке/in Egyptian', сюосогой оатчан с-47 'на ос-
тяцком языке/in Selkup'. The word probably contains the compo-
nents ce and « а н / / T B (atysä "in ... language', äölVjumyl' atysä 
'in Selkup'). 
1193 СИ P-6753 'соболь/sable' // TS si. 
1194 сйдеги /sit&qej/ M - 4 7 'сердечный/hearty, cordial' // TS s|-
cöqyl' 'which is in the heart'. 
1195 сйдези /sittesaj/ A-15 A—21 'сердечный/hearty, cordial' // 
TS wsjcysymyl' 'which has the heart'. 
1196 сидь, седь /sitV 'сердце/heart'» nsg сить А-5 (without 
translation"), nsg 1sg седбу A - 1 2 M-64, asg 3sg сидент A - 1 3 , isg 
сйдезе M-8 сидензе 0-12, carsg сиденгалк м - 6 5 , isg сбдегын A - 1 2 
сидегын A-22, eisg седегындо and седегундо A-21' сегундо A-26, 
apl 3sg сиделйнт M-20 //TS slcy. 
1197 сизякты— /sitte.'kt«-/ 'солгать/to lie, to tell a lie's narr 
1sg ~мбоу, M-29 // TS (mölmytty-). 
1198 сизяктымбы- 'льстить/to flatter's part praes ~ди M-24. Du-
rative derivative of the preceding vocable. 
1199 синдяка /siütia'ka/P-67530Ö 'воробей/sparrow' // TS äüücaka 
'(any) small bird (sparrow, titmouse etc.)'. 
1200 сипса А-6 (without translation). Possibly corresponds to TS 
sipsanj/lipsanj '(smooth-)file'. 
сить (without translation) v. зидь. 
1201 слаббда 'свобода/freedom's asg 3sg ~ H T M-41 (< Ru. dial, 
слобода = свобода, v. СРСГБ0 3« 147). 
1202 слабоднай 0-43 'свободный/free' (< Ru. dial, слободный = 
свободный, v. СРСГБ0 3s 147) //TS (üpyl 'free, individual, living 
The untranslated word can also correspond to Middle Ob setj, Ket 
siidje 'Kohle' (OL 88), TS sjcy 'coal'. 
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by himself). 
1203 слаббднанг с-40, слабоднан с-17 'свободно/freely'. 
1204 Слава Бог Р-677006 'слава Богу/God be praised (parentheti-
cal expression)' (<Ru.) J/ TS (сэ noma! 'good God! God bless 
me 0. 
1205 сличим- 'сравнить/to compare': nom act carsg ~бндимынгалк 
A—11 M-14 (< Ru. СЛИЧИТЬ 'to compare'). 
1206 совсем A—27 'совсем/quite, totally' (<Ru.) //TS (totyg^ 
'directly, rightly, totally, quite'). 
1207 сога P-6754 «утка серая большая белобрюхая/а kind of duck 
(big, grey, with white belly)' // TS soqa 'shoveller, Anas olypea-
ta'. 
1208 согелба: ~ омданг. A-34 '(я) сел на колени/(1) knelt down 
(in sitting position)1 J/ TS as¿oqalpy- 'to squat' (pultanty- 'to 
kneel down', gultantyla omty- 'to kneel down (in sitting posi-
tion) '). 
сбгол- 'to scoop' V. СОКОЛ-. 
1209 согон- (and/or coro- ?) 'спросить/to ask': narr 3sg ~бан 
A-33 ~бат A-34 согомбан 0-41, praet 3sg согозанС-19, praet 3pl 
оагозатМ-93, nom act apl 3sg ~бьщимылант M-50 'вопросы/questions' 
// TS «isoqy^-, ^soqyi.cy-. 
1210 сбгончи- /soqefitfe-/ 'спрашивать/to ask': praes 3sg сбгон-
чан A-28 A-37, praes 3pl сбгончат A-29, ger ~Лв 0-29 // TS soqyA-
cy-. 
1211 corop /soqer/ 'печь/stove'J nsg (?) сокор A-6 (without 
translation), illsg ~OHT C - 3 5 , leg ~ ы н 0-35 // TS Soqyr, (pecy).. 
1212 СОДОМ P-675506 'шум ОТ говора МНОГИХ людей/hubbub of many 
voices, uproar' (<Ru. СОДОМ 'uproar, noisy c r o w d T S . (apty-
тРУ- 'to chatter loudly, to make a hubbub'). 
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1213 СОЙ 0-31 »горло, исток, ручей/throat, effluent, brook', asg 
~ м A—31 сбем 0-30, illsg сольдчь /solfe/ д-31 сольдкь м-54, isg 
соегын А-32 ~гын 0 - ю , eisg сбендо с-31, prsg 3sg ~ ш н т А-35 // 
ТВ sol' 'throat, mouth (of a river), effluent (of a lake)' (klka 
'brook'). 
1214 сбйга A-6 (without translation), 
сойтбн 'seventy* v. сейтбн. 
1215 сбкол-, сбгол- /soqei-/ 'зачерпнуть/to scoop, tQ-lsdle'! i^f 
сокблгу M-54, praes 3sg сбгонныт A-37, narr 3sg соголбан.С.-12, 
Imp 2pl ~белт M-53 // TS soqyl-. 
сбкор (without translation) v. corop. 
1216 сбкор- 'ПОЛЗТИ, ползать/to crawl, to creep'« praes 3sg 
~нан Mr-50, ger ~лэннанчь о-б 'будешь ползать /(you) shall crawl' 
// TS soqqyr—. 
1217 солан /sola'g/ 'ложка/spoon't nsg ~ A-6 (without transla-
tion), 1фыбса~ Д-39 'поваренка/soup ladle' // TS solarj^. 
1218 золбт A—38 0-28 'золото/gold' (< Ru.) // ТВ я* solota. 
1219 золбтаадари /zolo'tanjfcare;) ?/ A-37 A-26 0-12 'золотой/gol-
den, gold (attr)'. It looks probable that this word (word-combi-
nation) actually means 'golden-haired, with golden fur' (cf. т а р 
'hair, fur, feather') and is appropriate only in A - 3 7 (with refe-
rence to a beaver), wherefrom it was erroneously transferred by 
Grigorovski to his translations (with reference to a shirt, A-26, 
or a ring, 0-12). There are however other possibilities to account 
for -дари, v. the Taz Selkup data below // TS ssssolotal' 'gold 
(attr)', cf. solotal'taryl' 'gold-haired, with gold fur', solotan 
tarstyl' 'similar to gold, golden', solotak taxympyl' 'which acqui-
red the colour of gold'. 
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1220 сомбла /sompsla/ А-48, сомблак А-19 •пять/five* //TS sompy-
1а. 
1221 сомблагоет А-19 'пятнадцать/fifteen' //ТВ «sompyla kol' 
köt,,. 
1222 сбмбладетти с-4 'пятый/fifth* // TS «ísompylamtalyl'. 
1223 сомбласарым А-19 'пятьдесят/fifty' / / Т В sompylasar. 
1224 сомбласарывдетти 0-23 'пятидесятый/fiftieth' // тв «вотру-
lasarymtályl'. 
1 2 2 5 СОМблатбн А-20 'пятьсот/five hundred' // TS sompyla torig. 
1226 сомбырни Григоровский 1882: 55 'ворожец-шаман/fortTine-tel-
ling shaman'. The morphological function of -НИ is unclear // TS 
ssjsompyr- 'to sing (esp. shamanic songs), to shamanize' (tetypy 
'shaman'), 
1227 сомлевачимбы- 'сомневаться/to doubt': ger carlt ~гунджалт 
0-54 'несомненно/doubtless' (< Hu. dial, and coll. сомлеваться, 
сумлеваться = сомневаться, v. СРСГБО 3: 173) // TS (tita esympy-). 
1228 c o p P - 6 7 6 9 0 Ö 'дождь/rain' // TS «sorymta/sorynta. 
1229 сорзылы- 'постыдиться/to get ashamed': fut 1pl сорзыленчут 
M-13 //TS í»8oryáy-/áoryáy- 'to be ashamed', »sorySyqum-/áoryáy-
qum- 'to get ashamed'. 
1230 сбрзылян M-88 'СТЫДНО/ashamed' // ТВ «soryáapöqy/lorySapöqy. 
1231 сормику- 'вязать (сеть)/to bind,to weave (nets)/(frequ)': 
praes 3sg ~ д S-VII // TS sermykky-. 
1232 сбронджи- /soranőe-/ 'ИДТИ - О ДОвде/to rain': praes 3sg 
соронджон P-676906 //TS «¿вагу-. 
1233 сорбнджь /-ш£в/ с-зо, сорбндчь с-9 м-54 'дождь/rain' //TS 
sorymta/sorynta. 
1234 сорбнзиди М-54 'довдевой/rainy' (instead of сорбнджьзиди ?) 
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// OB «sorymtasymyl/soryntasymyl'. 
1235 coc /sose/ P-675306 'кулик/snipe• // TS sosy. 
1236 СТОЛ 'СТОЛ/table': illag ~ЬДЯ /etol&a/ A-42 C-49 .(< Ru.) 
// TS stol/lstol, (tontypo, lem1). 
1237 стракт M-53 'страх/fear*, leg ~огын M-25 (< Ru.) // TS 
(cny-s enyk3lyrj2x 'without fear', enysymyl* 'coward, fearful'). 
1238 стул 'стул/chair's asg 3sg ~ьде[/в1т1бе/ M-59, isg ~ьве 
M-59 (< Ru.) //TS (omtyrsa). 
1239 сузря A-6 (without translation), 
сук 'butt (of an axe)' v. пыссук. 
1240 сумба: A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Middle Ob sumba 'затылок/nape of the neck, occiput' (PH 173), Up-
per Ob sumbl 'Messer-, Axthammer' (CL 85) // TS (¿uk^ 'nape of the 
neck, butt (of an axe) ' ). 
1241 сумитчи- /sumiiie-/ 'шуметь/to make a noise's inf ~ г у P-
675506 (< Ru.) //TS (morty-, caryg-, Sqytty-). 
1242 сунг A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Middle Ob suungs s. eng 'ТИХО/it is calm' (CL 85) // TS sumyg^s 
s. 'to be calm (weather)'. 
1245 суптычи- 'быть/to be (somewhere) (?)': praes 1sg ас кундок-
ты с^птычау A-34 'недалеко я был у него/i was not far from him'. 
The translation evokes some doubts, because the original phrase 
includes a lative adverb (кувдокты) and not a locative one (кун-
дбкын)s this seems unusual if ~ really means 'to be, (to stay)'. 
1244 cypH C-36 'звериный/animal (attr)', ~ козар Р-6744об 'ма-
монт-зверь/mammoth-animal'. Cf. also нунсури //TS suryl'. 
1245 сурмбчи- /surme'tW 'смеркаться/to grow dusk's praes 3sg 
~ H A-59 // TS (lypkymot-), cf. also Sondorovo nom sorme'diian 
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•темнеет/it is getting dark' (Дульзон 1966: 128). 
1246 сурум /вйгэт/ А—44 'зверь, ЖИВОТНОв/animal', asg ~мы А-23 
С-14, dsg суруни С—4, illsg ~гынт м-53, elsg ~Д0 М-53, npl су-
рула А-7 (without translation), dpi сурулани С-4. Of. also нун-
сурум //TS surym^. 
сурумби 'little animal' v. нунсурумби. 
1247 сурунг-, суринг- /вйгэд- ?/ 'промьшшять (зверей)/to hunt': 
inf суруггу А-27, ger сурингле А-29 // TS лГзйгуё-. 
1248 сусеЙка Р-6754об 'суседко/nightmare (personified by a kind 
of house-demon), incubus* (< Eu.) // TS (losy 'devil etc.', cf. 
the expression losy tlnaltympa 'the devil weighs heavily (on a 
sleeping man, provoking nightmares)1). 
1249 сыбарго P-6754 ' мошка/midge (s)' // TS (¿¿туга). 
1250 сыбындисан A-7 (without translation). Probably corresponds 
to Middle Ob sebandJessA 'Blei, свинец' (CL 86) TS (tifiSan 
olyt kasy 'lead'). 
1 2 5 1 сыбындя /sipefitfeV P-6753 'свинья/pig', cf. also кыба~ Д-
7 (without translations КЫба 'little', the word-combination ap-
parently means 'sucking-pig') (<Ru.) // TS вуруйса. 
1252 сыта Д-6 (without translation). 
1253 СЫГДЫ- /sikate- or siqete-/ 'задавить/to strangle, to 
throttle (vt)': narr 2sg ~мбал A-46 // TS (qyqqalty-). 
1254 сыгол- 'влезть,. ВЗОЙТИ (светило)/to climb, to rise (celes-
tial body)': narr 3sg ~бан a-27 o-37, fut^leg сыголченчанг A-27 
//TS syqyl-. 
1255 сыгтэ /sikate'/ P-6754 'блоха/flea' //Of. Central Selkup 
(Laskino) higata (Морев 1971: ЮЗ). 
1256 сыгыдчи- 'удавиться/to strangle oneself': narr 3sg «-мбан 
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C-50. Reflexive derivative of СЫГДЫ- // TS (qyqqymat-). 
1257 СВД A-28 K-29, СЫДЫ A-35 A-40 'два/two'. Used attributive-
ly, of. СЫДЪЯГ // TS «Sitty. 
1258 сыдгбет 0-15, сыдыгоет A-19 'двенадцать/twelve' // TS »Sit-
ty kol' kot^. 
1259. сндора 0-31 'пригоршня/handful' // TS «йitty 'two* + ora 
'handful'. 
1260 сыдсарым A-19 'двадцать/twenty', cf. also -сысарым in сыды-
гвассысарым A-19 '22' etc. 7/ TS ;«.§ittsar/3itsar. 
1261 сыдсармолчалтон 'восемьдесят/eighty's сысармолчалтон A-20, 
сесармолчалтон C-41. Of. окырсармолчалтон // TS (Sitty tesar). 
1262 СЫДТОН A-20 «двести/two hundred' // TS Sittor^. 
1263 сыдчадает A-35 A-19 'восемь/eight'. Of. -ча-, кёт //TS 
«Sitty ca kot^. 
1264 сыдчадгетдетти 0-6 «восьмой/eighth* //TS »¿itty ca kotta-
lyl'/^itty ca kotymtalyl'. 
1265 сыдчесарым A-19 'восемнадцать/eighteen'. Of. -ча-, -сарым 
// T S »Xitty с a gittsar. 
1266 сыдъяг A-19, сыдъяг M-70 'двое, два/two'. Used non-attri-
butive ly, cf. СЫД //TS jeSittSqJ.. " 
1267 сыдыгодегын 0-5 с-54 •посредине, на середине/in the middle, 
« • 
in the midst' // TS »Bitty kotaqyn2 'in'the midst, between, 
among', cf. kota 'interval, middle, зар*. 
1268 сыдыгбдет A-7 (without translation). Cf. the preceding vo-
cable. 
1269 сыдыадетти C-4 'второй/second' // TS «Slttymtalyl'/Sittalyl«. 
1270 сыдымтет А-зо, сыдытет A-33,. сыдынтет A-41, сыдымдетты A-
32, сыдыадетти A-33, сыдындети A-41 'ВО второй раз, в другой раз 
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/for the second time, once more'. This word is apparently mixed 
up with сыдывдетти 'second* even in original texts //TS »Sitty-
mtal/littal. 
1271 СЫДЫНГ M-68 'вторично/for the second time'. The expected 
meaning 'twice' .(v. 2.4.5) is not attested //TS e&ittyrj2x 'doub-
ly', »littymtal/^ittal 'for the second time', shitty par 
'twice'. 
1272 сыдВДчепа P-6766 'НОЖНИЦЫ/Bcissors'. The literal meaning 
is 'knife ( д а ) with two ( с ы д ) ...', but the remaining component 
is unclear (the fourth letter is not written distinctly) // ТВ 
»Sitty »Qtyl' parjy, cf. эцЬу 'blade'. 
сыльджисапю 'whetstone' v. салъджисапю. 
1273 сыннэ A-29 A-45 С-26 'оба/both' // TS »Sinnl. 
1274 сыр /sire/ A-28 P-6753, сыры A-29 'корова/cow', asg ~ ы м 
A-28, isg ~зе A-29, trsg ~ле end ~уле A-28 //TS syry. 
Сыр- 'snow' v. с э р . 
1275 сырсапо A-7 (without translation). Probably corresponds to 
Hat-Pumpokolsk sirssa-pe 'Leiter, лестница' (CL 87) //TS syrsapo 
'ladder'. 
1276 сырымби M-52 'коровка/little cow' //TS »аугуГа. 
1 2 7 7 сытимыт 'сердце/heart (?)': lllsg ~огонт A-35. The usual 
word for 'heart' is сиды the word ~ looks more like Middle Ob 
sidiaut 'грудь/chest, breast' (FH 173). cf. also TS syl' myty 
'stomach, (Upper Тая also) entrails* (myty 'liver1). 
1278 сытовас 'врозь, раз-/анunder, apart, dis- (preverb)';, ~ку-
ролбат С-26 'разбежались Bpo3b/(they) ran asunder', ас курол-
нимт м-69 'пусть не разбегается/dc, not let (him) disperse'. Cf. 
also в а с / / T S »Sitty. 
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1279 сытон: ~маннембыле атенджи аль ас А-38 'доходит до того 
места, что нарту чуть видно/(he) reaches such place that the 
sledge 1s barely visible'. This translation has little in common 
with the Belkup texts the word followed by маннембыле 'look-
ing (ger)', is probably a proverb (possible meaning - 'around, 
about') //TS (?) «Sitty 'asunder, apart, in all directions'. 
1280 СЫЭ /sja/ 0-54, сэа A-16 M-36 'гроб/coffin', gsg СЭГЫН M-61 
~гын c - 5 3 , trsg сэгынгле A-16, elsg ~гындо 0 - 5 4 , lpi ~лагын o-
19./For morphophonology v. 2.2.2 // TS se - obsolete, (pol' qor). 
1281 сэр /sire/ 0-25 'снег/snow', gsg сырылага /sirel^laka/ A-42 
'комок снега/snowball', asg ~ым A-27 сырым A-37 // TS syry. 
1282 сю 0-5 'змеЙ/serpent, snake', asg ~мы M-28 // TS йй. 
-зю 'us' v. ме. 
1283 сюва P-675306 'тетерка/heath-hen, female heath-cock' // TS 
liima 'female capercailzie (Tetrao urogallus)' (nal1 kuq^ 'heath-
hen'). 
1284 СЮДЗИПЮН 0-54, СЮДЗИПЮН M-48 'пустой/empty'. Grigorovski's 
spelling is perhaps erroneous: СВДЗИ- instead of С&НДЗИ— /siiAtte-/ 
// TS «suficypyl' - part praet from siiiicy- 'to be over, to become 
empty'. 
сюи 'us' v. ме. 
1285 сюм A-5 (without translation). Probably corresponds to Ket 
СЮМ 'КОбыла/miare' (Желтухин), Ohaya jSm 'tamma' (K.Donner, via 
Janhunen 1977: 66) // TS a?Siima 'female capercailzie' (nal' cunty 
'mare'). 
1286 сюмнымбы- 'свистеть/to whistle': nom act asg 3sg ~ДИМЫНТ 
M-62 // TS (sycympy-, kiikympy-) . 
1287 сюндзенен /зйЛУэпеп ?/ A-42, сюнзенен м-51 'внутрь, вну-
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три/inside, within, into' //TS «¿SüMonty 'inside, into', «äüÄ-
cöqyng 'inside, within'. 
1288 сюндзененблекай м-53 'внутренний/inner, internal' // TS 
«Süüoyl' peläl', 's» äüÄoöqyl'. 
1289 сюндзеш!яй /süAtfejbajaj ?/ 0-14 ' свирепый/savage, feroci-
ous'. Of. also неяльдки- //TS Siificy 'interior' + (?) Äeüal' 'an-
gry, savage'. 
1 2 9 0 сюндзеняянг /süüfe^üajaQ ?/ C-19 'сурово/severely' // TS 
äüücy 'interior* + (?) Äeüag^ 'angrily, savagely'. 
сюнчегой 'inner, internal' v. нунсюнчегой. 
1291 СЮНЧИ- /süütfe-/ 'убавиться, убыть/to wane, to diminish 
(vi)': narr 3sg сюннемба; A-30, narr 3du сюннембаг 0 - 3 1 // TS lüA-
oy- 'to be over, to become empty' (qanar- 'to wane, to diminish 
(vi)'). 
1292 сюнчь /süütfc/ ' н у т р о / i n t e r i o r ' : nsg сюндзе A - 3 3 , leg могу-
сюнчегон A-38 'за спиною близко/not far behind (his) back, lit. 
in the interior of the place behind'. Cf. also МНТЫСЮНЧЬ, нун-
сюнчь //TS SMcy. 
1293 сюсеогой А-1 А-27 'остяцкий/ostyak, Selkup (attr)' //TS 
«ööHjumyl'. 
1294 СЮСС0Г0М 'OCTHK/Ostyak, Selkup': gsg СЮСС0Г0Н A-41 //.TS 
«SölVjumg. 
Т. ,Д 
1 2 9 5 т а , д а 1 -то/some- (partlole in indefinite pronouns), just 
(emphatic particle)': кайда 0-17 кай ~ 0-34 'something', к у д ~ 
А-34 куд ~ С-25 'KTO-TO/somebody', кутенда 0-16 'где-TO/some-
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where1, кусакын ~ 0-17 'некогда/sometime, once', насакын ~ с-
53 'тогда-то/just then, it was then that', таумывун ~ 0-33 'no-
TOMy-TO/just therefore, that is why' Ru.) / TS (kos 'some-', 
»and (often employed as an emphatic particle)')t cf. also 
Sondorovo qajgi'nda 'где-то/somewhere' (Дульзон 1966s 1 3 0 ) and 
other numerous occurrences, of this loaned particle in Modern 
Southern Selkup texts. 
та 'off, aside' v. TO. 
1296 та- 'опустить/to let down, to lower (vt)'s imp 2sg ~д A-
4 3 . Of. TáBH- //TS (illa üty—). 
!таб 'base (?)' v. календаб. 
1297 таб A-27 A-29 'он, она, (дв.Ч. И мн.ч.) они/he, she, (dub 
pi) they', gsg ~ыннан A-27 'У него/at his disposal', asg ¿ и м 
A-32, isg ~зе A-21 0-19 ~ызе A-41, carsg ~ЫНГалк C-16, dsg 
~ни and ~ыне A-27 ~не A-28 ~ыни A-32 ~ынне A-33, isg ~ыгын 
0-8, ndu ~ьянг A-29 ~ьяг A-17, gdu ~ьягын A-37, npl ~ла A-27, 
api ~лам A—24, ipi ~лазе a-48, dpi ~лани A-17 A-25 ~лани A- . 
26 z/TS tep2, ndu tepaqi, npl wtepytg. 
1298 табадити A-28 'они (дв.ч.)АЬеу (du)'. Morphologically un-
clear //TS »tepaqi. 
1299 таббин A-40 'этой ночью/this night'. Cf. пин, тавдел, там-
60Й //TS tap ping. ' 
1300 табне prevert) which denotes approach, coming into contact 
('to, ad-')s ётт ~чаяигу M-54 'подойти К воде/to come up to the 
water'. This preverb coincides with Cend goes .back:to) dsg of 
таб 'he' - of. Hungarian neki '(to) him* and 'to, ad- (preverb)' 
/TS tepyayg2x '(to) him* (ny 'to, ad- (preverb)'). 
табын 'herd' v. талин. 
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1301 тава Р-6753 'мышь/mouse', asg 3sg ~нт М-53 // TS tama. 
1 3 0 2 таведжи- /tawe'tfa-/ 'купить/to buy': Inf ~гу С - 1 8 , narr 
2ag ~мбал М-13. Cf. тау- н TS temecy-. 
1303 тавы- 'опустить/to let down, to lower (vt)': narr 3eg 
~мбан a-43, fut 1р1 тавенчут c-16. Of. та- Лтъ (ilia 5ty-). 
1 3 0 4 тагендки- /taqe'n£a- ?/ 'потухнуть (sapa)/to fade (dawn)': 
praes 3sg тагенджян Д-40 //TS (?) «taqyty- 'to look (vt) ' (qap-
tyoy- 'to go out (fire), to be extinguished, to fade'). 
1 3 0 5 тагола A-35 'напрасно/vainly, in vain' //TS (kur) ela). 
1 3 0 6 таголан 'тщетный/vain, futile': trsg ~гле M-7 //TS (kug 
ItylO. 
1 3 0 7 таголанбыди м-12 'напрасный/vain, futile'. This word and 
some other derivatives of тагола may have resulted from Grigo-
rovskl's own "exercises" in word-formation //TS (kug etylO. 
1 3 0 8 таголанг м - 1 6 'напрасно/vainly, in vain* // T S (KUQ Iia). 
1309 таголанди A-16 ti-28 'суетный/vain, futile' // TS (kur) ItylO. 
1 3 1 0 тадблека 'правая сторона/right side': lsg 'Угын A-11 // T S 
»tot pflaijj. 
1311 тадблекан| C -32 'по правую сторону/on the right side' // TS 
sstot pelaqqyng. 
1 3 1 2 таде C-33 'правый/right, right-hand' // TS «tot pelal'. 
1313 тады A-35 'прямо/directly, straight (adv)' // TS «totyg^. 
1314 тадын A-30 A-12 M-6 'прямой, правый/straight, right, di-
rect1 //TS «totyo Ityl', Jwtot1. 
1315 тадынг G-16 'прямо/directly, straight (adv)' //TS tatyg^. 
1316 тадыр-, тадыры-, т&дры- 'вести, везти/to carry, to lead': 
inf ~гу M - 3 4 , praes 3sg тадрыт A-29 ~Ы Т A-38 А-И4, praet 3sg 
~зан c - 1 7 , narr 3pi ~бат C-16, imp 2sg тадрык A-36. Widely 
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used, as an auxiliary verb 'to be in state of doing smth.', com-
bined with transitive verbs (cf. чбжи-) and placed after their 
gerunds: praes 3sg легчотледадырыт A-9 'исцеляет/is curing', fut 
3pl аблед^дырэ'нчат A-29 'будут кормиться/(they) will be eating', 
ger келедадырдеюбырзан A-34 'начал рассказывать/(he) started 
telling' (in numerous examples of this kind the initial /t/ is 
always voiced) // TS tatyr(y)- 'to carry about, to lead along', 
»tatty- 'to carry, to lead' (огуЙ- 'to exert oneself, (as an 
auxiliary verb) to be in state of doing smth.'). 
1317 тадыргу- 'уводить/to lead (frequ)'s praet 3pl ~зат C-25 
G-30 //TS tatyr(yk)ky- 'to carry about, to lead along (frequ)', 
=»tattykky- 'to carry, to lead (frequ)'. 
1318 тадырлагын A-32 'ХОДвнем/1п intensive motion, intensively 
(about movement)'. 
1319 тазабала Р-6753об 'галка/daw, jackdaw' // Of. Narym t^si-
bala 'дрозд/blackbird, thrush' (Miiller). 
тазе ' with thou' v. тан. 
1320 тактольджимбы- /taqto'liempe-/ 'быть запряженным/to be har-
nessed* s praes 3sg тактольджимба A-41. The corresponding verb 
of the active voice - *taqto"l6e- 'to harness' - does not occur 
in the texts // TS taqtaltympy-/toqtaltympy- 'to be dressed' (so-
rympy- 'to be bovuid, tied, harnessed'). ' 
1321 такыл- 'собрать/to collect, toegather (vt)'s inf ~гу C-8, 
narr 3sg ~ б а н A-43 // TS taqqyl-. 
1322 т^кылку- 'собирать/to collect, to gather (vt frequ)'s 
praet 3sg ~ з а н C-18 // TS taqqyi'ky-. 
1323 такыльчи- /taqqeWfe-/ 'собраться/to gather (vi)'s inf ~ry 
A-7 (without translation), narr 3pl ~мбат 0-17, nom act ~мбы-
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ДИМЫ М - 5 5 1 с о б р а н и е / m e e t i n g 1 // T S «staqqyll-, »takoll-. 
1324.дакынт /taqqante ?/s могне~ пиреадо M-58 'сзади себя/be-
hind himself1. The construction looks like one of Grigorov-
ski's inventions, deprived of any grammatical adequacy /J T S ( ? ) 
tsqqynty 'behind him', cf. tak- 'the place behind (postpositio-
nal stem)'. 
1325 талле: ~юбыран A-37 ~ юбыран A-38 'начинает идти/starts 
walking, sets off, ~ пальджин A-39 'похаживает/walks to and 
fro', ~ тюваг A—40 'ВЫХОДЯТ/(they) come out, lit. (they) come 
walking', тале юбырау A-36 '(я) пошел/(1) went'. Formally ~ 
is a gerund, but the absence..of any other verbal forms with the 
jC 
stem т а т - 'to go, to walk' suggests the possibility of the pa-
radigmatical defectiveness // TS (kuttar- 'to walk, to stroll', 
qaltyry- 'to go, to walk, to move')J cf. also Togur-Ivankino 
tatku 'гулять/to walk, to take a walk' (Кузьмина 1974: 192). 
1326 талым- 'заступиться/to intercede': praes 3sg ~нан Si-84, 
nom act dsg ~быдимыни Ы-8 'предстательству/to the intercession', 
nbm ag trsg ~кудгле M-31 //TS (?) «talapty- 'to hold back, to 
slow down (vt)' (pltyr- 'to defend', toqyry- 'to shield'). 
там 'this' v. таббин, тамдел, тамбой, тамтан / T S tam2. 
1 3 2 7 тамбой A-37 'нынешний/present, this year's'. Cf. таббин, 
таодел / / T S TAP^>5R. 
1328 тамгыл- /tamqel-/ 'обмоаать/to wrap': narr 3sg кыба нячам 
~ьбан С-43 0-34 'спеленала/(she), swaddled, lit. (she) wrapped 
the little baby' // TS «tamtyl-. 
1329 тавдел /tamjfela/ A—27 0—20 'сегодня/today1 . .Cf • таббин, 
тамбой // TS tapcely. 
1330 тавдели А-Ю, тавдели м-5 0-27 'сегодняшний/today's' // TS 
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tapcelyl'. 
1331 тами A-30 'верхний/upper, located upstream' // TS tommy 1' 
'southern' (fennel' 'front, future, upper1). 
1332 тамнбй ком 'купец/merchant': npl темнбй гула c-16, dpi тай-
ной гулани C-16 темой гулани С-19. Cf. тау- // TS «temqumg. 
1333 тамтан А-6 (without translation). One of possible inter-
pretations is /tamjfcan/ or /tamjtaen/ 'this summer', cf. таббин, 
тамбой, тамдел and таыд // TS (?) tap tagyng. 
1334 тамы and т^ммы A-30 'вверх (по течению)/upstream (lative)' 
//ТВ tammy 'southward' (Henna 'forward, forth, upstream'). 
1335 тамын A-30 'вверху (по течению)/upstream (locative)' //TS 
tommyng 'in the south' (¿ennan^'in front, upstream (locative)'). 
1336 тан A - 2 7 A - 3 2 A-24 'TH, твой/thou, thy (nombgen)', acc нот 
a-33 тает a—11 A-23, instr тазе A-8 A-14, dat тента A-27 тента 
A—36 теген A-8 A-47 теген A-43 // TS tan^ (nomigen), taSinty or 
Slnty (aco), tassa (instr), satanty(nyrjj) or astatqanty (dat). 
тан 'in sommer (?)' v. тамтан. 
1337 танака A-26 A-AO 'мало/few, little, not numerous (adj)', 
trsg ~ г л е A-13 // TS (qona). 
1338 танбар /tan pare/ Тора/hill» mountain's illsg ~ын 0-11, 
leg танбаргын A-18, apl ~лам 0-8 // TS ton pory 'top of a wood-
ed range of hills' - 6f. toQj/tSr^ 'wooded range of hills, taiga 
on a high place' and рэгу 'top, upper part* (qe, qet pory 'hill9. 
1339 тангы and танны а-зо, танги A-31 'вниз (по течению)/down-
stream (lative)' // TS takhy. 
1340 т а н г ш A-31, таннын A-30 »внизу (по течению)/downstream 
(locative)' //TS takkyng. 
1341 талин, табын 'стадо/herd' s asg 3sg табынт м-ад, ipl ~лазе 
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C-16 (borrowed directly < Tu. tabin, tabun 'herd' rather than <• 
Ru. табун 'id.') //TS (istata/istaty 'herd (of domestic animals)', 
mlly 'herd (of wild animals)'). 
1342 тар M-53 G-36 'шерсть, перо, перья/hair (on body), fur, 
feather, plumage', isg ~ ы з е M-50 M-53 // Tb tar. 
1343 тар-, тары- 'разделить, отделить/to divide, to separate 
(vt)': inf ~ry A-29 M-82, narr 5sg ~6aH and ~ымбан A-48, narr 
3pl ~бат A-29, imp 2sg ~ЫК A-47 ~ЫТ A-48 // TS tor(y)-. 
. тари '-haired, hair, far (attr) (?)' v. золбтандари 
1344 тарсуй С-42 'волосяной/hairy' //TS ; ftarsymyl'. 
1345 тарэ (often with qualitative and quantitative reduction of 
vowels) 'как, n o - / l i k e , as, in ... way's т а н ~ C - 1 8 ' п о ^ т а о ш у / i n 
your.own way', тюдыр A-37 'как ОГОНЬ/like fire'; cf. also ~ in 
ондетарэ 'in his own way', -тар in тэдатар 'otherwise', -дер- in 
тюндельдеретан 'like lately' //TS tar a/tar. 
1346 тасен A-47 'гузка/rump', nsg 3sg ~ д A-47 / TS «tas 'but-
tocks, rump'. 
тает 'thee' v. тан. 
1347 тат- 'принести, привести, привезти/to bring': inf ~ку c-12 
* / / ~ку С - 2 4 0 - 2 1 , praes 1sg таннау A-47, praes 3sg танннт A-29, 
praes idu танней A-29 таннай A-41, narr 1sg ~6oy A-43, fut 1sg 
~чау A-46, sub3 3sg танне'н бы c-11, opt 2du даллел A-27 далленд 
A-28, imp 2sg ~ты A-29 ~T C-14, imp 2pi танналт A-32, ger тале 
A-16, ger. imp erf таллебле A-32 // TS sstaty-. 
тат- 'to go, to walk' v, талле. 
1348 татку- 'приносить/to bring (frequ) *: praet 3sg ~зан 0 - 1 4 , 
praet 3pl ~ з а т 0 - 2 4 / / T S «tatykky-. 
1349 т а у /tawa/ A-29 A-31 A-41 'ЭТО, ЭТОТ, ВОТ/this (deictic 
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pronoun)', destsg ~HO A-24 A-47, dsg ~НИ A-21, lsg ~ГЫН A-17 
//IS «tamg - adjectival pronoun, «tammy - substantival pronoun. 
1350 тау- /tawa-/ 'купить/to buy': inf ~ г у C-19, narr 3sg 
~мбан tf-83, nom ag ~мкуд м-83 'искупитель/expiator 1. Cf. таве-
ДЖЙ-, тамной ком // ТВ tamy-. 
1351 таумты- 'скрыть, утаить/to hide, to conceal (?)': part 
praet таумнымбцци A-12 M-6 'тайный/secret, clandestine', nom act 
apl 3sg таушымйдаывдант M-20. 'тайны/secrets' // ТБ (?) «tagyg^ 
'quietly, stilly', «tagalty- 'to quiet down, to hide oneself' 
(etty- 'to bide, to conceal', tSlyn etyl' 'secret, clandestine', 
talyn Ftyl' my 'secret, clandestine thing'). 
1352 таумы 'ЭТО/this (substantival deictic pronoun)': carsg 
~нгалк M-100, elsg ~НДО G - 8 // TS «tammy. 
1353 таумывун /tawamiwan/ A-24 'Поэтому/therefore'. Prolative 
to таумы //TS (namyng, natqo). 
1354 т«ур A-37 'котец/fishweir', asg 3sg ~ т A-37, illsg ~те 
~T and ~ту A-37, lag ~ГЫН A-37 // T S (kiiioy). 
1355 Тачал- /tatte'l-/ 'не смочь/cannot, to be unable': praes 
3sg ас ~ н а н 0-41 'M0»eT/(he) can', praes 3pl ~ н а т 0-8, narr 
3sg ~бан C-17, lat 1sg ~ьджанг A-38 // TS tacal-. 
1356 дачиста. A-37 'дочиста/completely, till nothing is left' 
(< Ни.) // ТВ (muqyltlryjjgx 'completely, entirely', koptykolyg^ 
'till nothing is left'). 
1357 таыд A-6 (without translation)-. The stem таы- (nsg 3sg 
probably corresponds to Middle Ob ta'i, tagi 'Sommer' (CL 107), 
cf. also taod ' л е т о / s u m m e r ' ( Ш 173). Of. тамтан // TS tagy(ty). 
1358 твыолаканг c-14 c-16 'тайно/secretly' // TS «telyiig. 
1359 ТВЫОЛЧИ- /twial£a-/ 'украсть/to steal': imp 3sg ~MT-M-24 
//TS telty- 'to be a thief, to be thievish'. 
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1360 ТВЫОЛЫ- 'украоть/to steal's Inf ТВЫ&лгу A-43, praes 3sg 
A - 3 1 , Imp 2sg ТВЫ0ЛИ A-31 //TB ta ly-. 
1361 твыолым A-31 'тайком/secretly' H TS «têlyng. 
1362 твыэр- 'украсть/to steal's imp 2sg ~ K A-18 // TS »teryt-. 
1363 тв&го P-67530Ö, твего 'гуоь/goose', nsg 3sg твбгот A-46 
твбгод A-47, asg твбгом А-46 ТВ^ГуМ А-48, isg ~ 8 в А-48, api 
твбгулам А-48 // ТВ töka. 
1364 ТВ^ДЫЛ- 'утешить/to oonsole'í Inf ~Гу 0-50, imp 2sg ~ К 
А-26 ~бет М-41, nom aot ~6ЫДИМЫ М-11 // ТВ «tetal- 'to caress, 
to pet'. 
1365 ТВ9ДЫЛЧИ- /t "Stellte- ?/ 'утешитьоя/to ooneole oneself' 1 
praee 3pl ~ н а т 0-19 //T& «tetal- 'to oaress, to pet'. 
1366 ТВЭ0 A-44 1 береотяиой/Ьirch-bark Сattr) ' // TB töl' - of. tö 
•biroh-bark'. 
1367 Те 'ВД/you (duSjpl) '¡ api ~0Т А-48, dpi ~Г6НДЫЛТ А-24 0-5 
//418 ti (nom&gen du&pl), téé¿»tyt2 (api), «tsqyüoytg (dpi). 
те 'off, aside' v, то, 
1360 теб /tipa/ 'муж/husband's neg leg ~e'y A-29. aeg ~ ы м A-41 
/ Т В wtipyl' 'masQuliae, aale (adj)' (ira 'husband'). 
1369 тебегом /tipejjium ?/ A-45 'мужик/nan, male', asg тебекум 
A-47, dag теббкомт ajad тебекбмт A-47, api теб4гулаы and тебегу-
дам 0-11 //та tjpyl' qujng. 
1570 т^бн- /tip е-/ 'выйти вамуж/to marry ("of a'woman, vi)« 
iaf ~гу 0-4О ft TS (irap <jq-). 
1371 Т^галду тбувея М ^ Щ ) P-6779 ntmt of the etrongeet animal 
la the weïiô, With Ш » exception of мйдур 'warrior' the exprés-
eles le W W le м ? , 
157a тбгад /t&qea/ A-12, ténm M-6, ч^ган 0-23 'белый, оветлый 
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/white, light(-coloured)' //TS (eery), 
теген '(to) •Шее' v. тан. 
тегендылт '(to) you' v, те. 
1373 тёгы /tSqe/ A-39, тбга P-6753об ' белый/white' //TS (aery), 
тедатар'otherwise* v. тэдатар. 
1374 тел /t6le/ 'день, свет, солнце/day, light, sun's nsg 3sg 
~ д A-35 A—10, lsg ~гын A—8, lpl ~лагын A-16. In translated 
texts GrigoroTskl usually employs nsg 3sg ~ д as the base of in-
glexions asg '¿дым 0-17, ieg ~дызе A-16 ~дынзе M-28, lsg 
~ДГЫН M-82 etc.{ he must have been misled by the fact that in 
Selkup *tSla is very often used in possessive forms of °3ag. Of. 
also агдел, нульдзел, тамдел, телдел // TS ceiy. 
1375 те л - /"t£le— ?/ 'цвести/to bloom's ger <~ле M-57 J/ ТВ «сё-
lympy- 'to shine* (socy- 'to grow (vi), to oome out (flowers)*). 
1376 телады- /t&la'ta-/ 'провести день/to pass the day's narr 
3eg ~ м б а A-37 //TS wcelatty-. 
1377 телдел /telM&le/ A-36, телдзел 0-17 'вчера, накануне/yes- -
terday, on the eve of'. The second meaning is hardly authentic, 
v. 1.3.2 //TS tMlbely 'yesterday, the day before'. 
1378 телыджят /1&1е tEte/ M-52 'при свете/in the light of'. Of. 
чат //TS «celyt ooty. 
1379 тблым- /t€lem- or l£ler)-/ 'рассвести/to grow light's narr 
3sg ~6a A — 4 0 P-6752 // TS oelym-/ceJyg-. 
1380 телымбы- /tSlempe- or t£legpe-/ 'роядаться/to be born, to 
arise (dur)'s praet 3pl ~зат 0-7, ger ~ле 0-?. Derived frpm 
телынг- // TS celygpy-. 
1381 ТЕЛЫНГ /t&leg/ A-29 0-22 'СВеТЛО/it is light' //TS cllyrj^. 
1382 тблынг- /t^lerj-/ 'родиться/to be, bom, to arise's narr 3sg 
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тёлымбан А-10, fut 3sg телынчан с-6 телымчан с-7 телыбнчит с-38, 
subj 3sg телынен бы с - 3 8 , ger телынле с - 1 8 // ts ceiyrj-. 
1383 тёлынгвёлы- /t€laqkue:le-/ "posipJbCfi/to be born (frequ in-
choat)': praes 3sg телынгвелан A-41 // TS «celyjkyqolam-. 
1384 телынгу- /t€l8Qku-/ 'рождаться/to be born, to arise 
(frequ)': praes 3sg телынгван M-60, praes 1pl телынгвут A-22, 
praet 3sg тблымгузан 0-6 // TS celyijlcy-. 
1385 тёлынчи- /tSlenia-/ 'осветить/to illuminate*: fut 2sg Te-
лынённенчь A-16 тельнэнненчь м-36 // TS celymty-. 
1386 телыр- /tSlar-/ 'осветить/to illuminate': praes 3sg ~нан 
M-21, narr 3sg ~ б а н 0-21, imp 2sg ~ б а к M-41s cf. also Н о м 
~ н а н P-6752 'молния/it listens, lit. God illuminates' // TS 
«^celymty-. 
тельдинг 'so' v. тильдинг. 
1387 тельчь /teltfe/ A-43 'хвост/tail', sag 3sg тельчонт and 
тельчонт A-43 //TS talby. 
темной КОМ 'merchant' v. тамной ком. 
тешза '(to) thee' v. тан. 
1388 тенен /tenan/ A-38 'без пути/at random' //TS tenyiig. 
1389 те'псен /tipsen/ 'гребень/comb': leg олон~зегадолгу A-7 
(without translation« the word-combination obviously means 'to 
comb the head with a comb, to do one's hair*) // TS tlpsyn^. 
1390 тесари 0-10 'сороковой/fortieth' //TS tesaryl' 'forty (num-
ber of objects)', *«tcsarymtaly 1' 'fortieth*. 
1 3 9 1 тесарым A-19 'сорок/forty' //TS tesar 'forty (absolute 
count)'. 
1392 тесарыьщётти с - 5 5 'сороковой/fortieth' // TS «tisarymtaiyl'. 
1393 тет /tltta/ A-19 'четыре/four' //TS tctty. 
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1394 тет-, тит- /tit-/ 'накладывать (пищу)/to lay out, to pour 
out (food)'I praea 3sg тённыт A-39, gar телле and тилле A-39 // 
TS »tlty- 'to take out, to lay out, to pour out'. 
1395 тетгбет A-19 'четырнадцать/fourteen' // TS a titty kol' kot^. 
1396 тетон A—20 'четыреста/four hundred' //ТВ tetton2. 
тёттенбы- 'to fight' v. тйттымбы-. 
1397 тбтыадцетти 0-4 'четвертый/fourth' //тв »tettymtaiyi'. 
1398 дёгтиса A-7 (without translation). This is probably a com-
pound word which meens 'tar' and oonsists of two components: дёг-
ти (adjective derived from a loan-word, cf. Eu. дёготь, gsg дёгтя 
'tar') and ca ('resin') // TS »jokacyl' 'tar (attr)' + во 'resin'. 
тёк 'oome' v. ТЮ-. 
1399 тёс /tbs/ A-39 ' сало/fat, tallow' //ТВ сой. 
1400 тёсс /tvis(e)e/ ' ящерица/lisard* 1 gsg ~ьш A-39 // ТВ ttiBy. 
1401 ти A-27 A-32 'сюда, здесь/hither, here', т^ттыди A-29 'дай 
сюда/give here' //TS tj. 
1402 ти- 'полететь/to fly': narr 3eg ~мбан О-43, narr 3pl 
~мбат 0-22 // ТВ tl-. 
« 
1403 тиб /tips/ u-59 'гвоздь/nail, stub', npl ~ла м-59, ipl 
~ынлазе A-11 0-52 (-ын- is unclear) //ТВ tlpy. 
1404 тйвай М-49, ДЙВЭЙ M-52 'ДИВНЫЙ/marvellous, wonderful'. Ad-
jective derived from non-attested loan-^ord *тива, йдива (< Ни. 
ДИВО 'marvel, wonder') //ТВ (qetypoqyl', poSy nopqylO. 
1405 ТИГЫЛ- /tfiqel-/ 'npiraaTVto weigh down, to press': narr 
1sg ~боу A-35 // TS ciqyl— 'to tread upon' (tDqqy- 'to weigh down, 
to press'). 
1406 тигылбы- 'давить/to weigh down, to press (dur)': praes 
3sg тигылбат P-675406 //ТВ clqylpy- 'to tread upon (dur)' 
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(toqqympy- 'to weigh down, to press (dur)'). 
1407 тигылгвёлы- /ttqelkuesla-/ 'начать клонить/to start lean-
ing down, to start weighing down (vt frequ inchoat)': praes 3sg 
тигулы'вельт and тйгульгвелт A-40 // TS wciqylkyqolam- 'to start 
treading upon' (taqqylckyqolam- 'to start weighing down, to start 
pressing'). 
1408 тигылгвенчи- /tlqelkuesnSe-/ 'КЛОНИТЬ/to lean down, to 
weigh down (vt frequ imperf)': praes 3du тигульгвенчаг M-65 // TS 
«c^qyltentykky- 'to tread upon (Imperf frequ)' (taqqitttyklsy-
'to weigh down, to press (imperf frequ)'). 
1409 тидам A-37 C-53 'теперь/now' // TS tjtam2. 
1410 тидаади ы-20 ы-21 'настоящий (время)/present, nowaday' // 
TS ж tit am ityl'. 
1411 ТИДЫ- 'разинуть, открыть (pOT)/to open (the mouth), to 
gape': inf ТИДОГу M-72, praes 3sg ~ T A-35, fut 1sg твдчау A-15, 
opt 2sg тидаел A-1'I // TS tity-. 
1412 тиеры- /tire- ?/ 'наполнить/to fill (vt)': praes 3sg ~ T 
A-30 A-37, ger тиеряе A-9j of. also тиерлемембцци м-12 тиерлем-
бвди м-45 'полный/full' (мембыди 'done, made').//TS tlry-. 
1413 тйерымбы- 'быть наполненнчм/to he filled': fut 3sg тйере-
менчан A-37 // TS tlrympy-. 
1414 тиерычи- /tlratfe- ?/ 'наполниться, быть полным/to fill 
(vi)': praes 3sg тиерчин A-29, fut 3sg тиеречёнчан A-37 // TS tl-
rycy-. 
1415 тикапая 'очертание/outline, contour's aeg 3sg ~нт c-4. Of. 
п а я '(old) woman' ? / T S sstlka 'shade, reflexion, outline'. 
1416 тильдинг /tiit^g/ a-36 А-38, тбльдинг A-41 'так/so' // TS 
1417 тимбы- 'лететь, летать/to fly (dur)': inf ~гу M - 5 0 , praes 
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3pl ~нат м-50, praat 3ag ~зан A-45, fut 2pl ~энчалт A-47, 
part ргаев ~ДИ M-51 // TS tlmpy-. 
1418 тимня 'брат/brother's nag 3eg ~т A-35, esg 3eg A-36, 
leg ~зе А-35» dsg 3sg ~тыни and ~дни А-35 ~тни c-7, npl ~ л а 
A-26, apl ~лам A-24 // TS timAa. 
1419 ТИМНЯГИ i/timia'qej ?/ 11-93 1 б р а т с к и й / b r o t h e r l y ' // TS wtim-
Aal'. 
1420 тип /iffре/ 'конец/end, edge': lllsg ~ я п ш д A-30 ~егынт 
A-31, leg ~егын and ~Й?НН A—31 // ТВ clpy. 
1421 тисса A-29, тисо A-35 'сажень/fathom', lllsg ~ н т м-49 // 
TS Wtl. < • 
1422 ТИТ /titte/ and ТИТТЫ A-28, ТИТН P-6762 'облако/cloud', 
eisg ~гындо 0-25, npl /¿ла 0-9 j латай ~ 0-23 'туча/thunder-
cloud' // TS tj.tty, »tlnoly. 
ТИТ— 'to lay out, to pour out (food)' v. T6T-, 
1423 тйтави 0-8 0-9, ТИТЙЁВИ M-76 0-15 'через/in, after the lapse 
of'. In Grigorovski's translations.this word is used as a prepo- с 
sition (!)| trying to model a prepositional construction after a 
Russian pattern, the translator employed - perhaps erroneously -
a word which actually means 'future, later, next' (cf. тидам)s 
~ окнр под 0-9 «через ГОД/in a year' (lit. 'future one year') 
// TS tit amy 1' 'future,' later, next' (taqqyiL, 'behind, in, after 
the lapse of', ukkyr pot toqqyUg 'in a year'). 
1424 ТИТЗИДИ 0-21 'Облачный/cloudy' // TS »t^ttysymyl'. 
1425 титывджи- /tittemfie-/ 'сделать пасмурно/to make (the sky) 
cloudy's opt 1sg ~лебс A - 2 8 //TS tjttymty-. 
1426 ТИу A-6 (without translation). Possibly corresponds to£bu-
them Salkup (Tomsk) тиу /t£we ?/ 'черемха/bird-cherry' (Ведомо-
сти 1735-38), Ket tjeuwa 'Ahlkirsche, Traubenkirsche' (CL 100) 
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// ОБ cem/clmy. 
1427 тичбу- 'спуститься/to descend' (often preceded by the pro-
verb илле 'down'): praes 1sg ~НГ A-36, praes 3sg ~H A-37, opt 
1sg ~леу A-36, opt 2sg ~ленд A-35 // TS (ра1ё-/рап£Й-). 
1428 TO 'озеро/lake': gsg ~ H A-30, gsg 3eg ~нди A-31, illsg 
~HT A-30 ~НДЫ and . A-31 ~нде A-34 // TS to. 
1429 TO, та, те 'ОТ-, прочь/off, aside, away (preverb)': ~ra-
долгу A—27 'отгрести/to rake away', ~пенныт A-38 'снимает/puts 
off, таадимба A-34 'не стало видно/dt) disappeared', теигыт a-
31 'снимает/takes off. For morphophonology of the three vari-
ants v. 2.2.11 /J TS to. 
1430 доб: кле'зен~ p-6758o<5 'aMdapiaHfi nopior/threshoid (pile) of 
a storehouse', мадан~ A-7 (without translation; мада 'door', so 
the combination probably means 'doorstep, threshold' ) // TS top,, 
'border, edge'-. (tJryl' po 'threshold'). 
1431 товариока'товарищ, подруга/friend, mate': dsg (?) ~ н A-41, 
illsg ~ГЫТ and ~ T A-41, npl ~ла C-34. It is difficult to ac-
count for the grammatical form of this word in following examp-
les: товарисам чангван A-28 'товарища нет/the mate is absent', 
~ н чангван A-28 'товарищей нет/the (two) mates are absent', ~ н 
шн ы т A-41 'подруга выпивает/the (girl-)friend drinks' (<Bu. 
dial, товаришбк, gsg товарищ^ = товарищ, v. СРСГБО Доп.И: 225) 
//TS (lfeqa, pelyl' 65). 
1432 тбгал- (or тбган-, тбгат- ?) 'отодвинуться/to move aside 
(vi)'s praes 3sg тбганнан and ТОГЭН A - 3 9 // TS (to laqalty-),. 
1433 тогольджи- /toqalia-/ 'прочитать/to read': inf ~гу C-40, 
fut 3sg тогольджечит м-65, nom act ~мбыдимы M-66 // TS toqylty-. 
1434 тогбн- 'поднести/to bring near': narr 3pl ~бат 0-28 // TS 
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(taty-, ny taty-). 
1435 тбденнб: ман ~ A-27 'мне не до огня/l cannot attend to 
fire, I am not disposed to occupy myself with fire'. The origi-
nal phrase apparently does not contain the word for 'fire' Спой); l 
its exact meaning and the grammatical characteristics of the 
word ~ (where -л6 is possibly the suffix of destsg) are un-
clear. 
тодт 'to(wards)' v. доты. 
1436 тольдж /tolfa/ 'лыжи/ski's nag тольдзе A-27 тольдчь A-37, 
gsg 3sg тольдиндо A-37, asg ~ин A-37, asg 3sg ~инд and ~инт 
A-37 ~ент A-39 //TS tolby. 
1437 ТОЛЬКО A-28 A-38 'только/only' (<Ru.) //IS tolka, (ola, 
оа0а02зс> • 
1438 ТОН A-20 *CTO/hundred' // TS toiig. 
1439 тон 'там/there (?)': ~эппыни кай амненчит А-32 'какого 
ВЯЛЮщего станет eCTb/(lit.) what stale thing will he eat'. The 
idiomatic expression in the Russian translation is hardly an 
exact correspondence of the Selkup text; it is probable that the 
latter actually means 'let (him/it) lie (ЭППЫ-) there, «feat for 
will he eat' //TS torig deictic adverbial pronoun. 
1440 тонде /tonte/ A-40 'оттуда/therefrom' // TS tonty. 
1441 топ /tope/ A-45; топы A-47 'нога/foot, leg', nsg 1sg ~oy 
A-35, nsg 3sg ~ыд A-47, gsg ~ын C-35, asg ~ым A-35, isg ~ызе 
A-35, prsg ~овун С—49, prsg 3sg ~0Вунт A-46 // TS topy. 
1442 Т0ПГЫДИ A-7 (without translation» the meaning - 'footless, 
legless' - is obvious) // TS topykytyl'. 
1443 топбли: и ~ тоссбнег юбан s-vil 'и судно отправилось/and 
the vessel left'. The Russian translation is inadequate, because 
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In a preceding sentence 'vessel' (the same) ie designated as 
/ 
алога. Unclear. 
1444 ТОПЫМбИ 'ножка/little foot, little leg': ipl ~лазе M-50 
//TS «tcpylfe. 
топынкочила 'joints of foot, ankles (?)' v. КОЧИ. 
1445 торгб A-6 (without translation). The word means 'silk', 
as indicated by its derivative торгбй (^ Tu. toryu, -o 'silk'). 
1446 торгой c-39 'шелковый/вИквп' // ОБ торгаль (Мальцов 1903). 
1447 торельджи- /tore*l6a-/ 'сосчитать/to count': praet 3pl 
~ з а т с - 3 8 // T S «toranty-. 
1448 торэ A-19 'счет/count' // TS «tormo 'count, number'. 
1449 тоссе'нег S-VII. Unclear (v. ТОПОЛИ). 
1450 доты, Т0ДТ 'K/to(wards) ': КЫЛЫНДОТЫ A-44 'К яме/to the 
pit', танбар~ с—22 'к горе/to the hill', нярынтодт A-27 'на край 
б о л о т а / t o the end of the marsh' // TS (qanty 'to, to the edge of', 
qonty 'to, to the place near', tatty 'to, till'). 
тоузен v. Тегалду тоузен мадур. 
1451 трук А-39 М - 6 6 'вдруг, сразу/suddenly, at once1 (<Ku.) // 
TS .(popy). 
14 5 2 ту 'крыло/wing': apl ~ л а м A-46 // TS tu 'feather, wing'. 
1453 ту- 'грести/to row, to oar': praes 3sg ~ан A-32, lat 3eg 
~нди A-30, ger ~ле. A-30 A-32 ~еле A-31 // TS tu-. 
1454 туалы- 'начать подгребать/to start rowing, to start oar-
ing': praes 3sg ~H A-31 // TS «stullaly-. 
1455 тубут P-676506 'подручный богатырь/strong warrior, second 
in command after пагатур' // TS «tuFyl' 'strong, hard, coarse'. 
1456 тугол- /tuqal-/ 'стаскать/to draw much, to drag much': 
praes Зр1'тугуннат S-VII, ger ~л<2 S-VII. Of. тунды- // TS tuqyl-w 
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1457 тудо д - 3 0 'карась/crucian', gag А—30 / TS tuty/tuty. 
1458 Тула 'медь/copper's nsg ™ А-6 (without translation), elsg 
туландо С-35 / TS tulla, (баг kesy). 
1459 тульчон /tultb'n/ 0-23 'ящик/case, box' / Т В «tuHca. 
1460 тунды- 'носить, возить/to carry's praes 3sg тундал A-27 
тунтал and тштал A-29. Of. т^гол- / TS tunty- 'to draw, to 
drag' (tatty- 'to carry'). 
1461 т у т A-5 (without translation). Probably corresponds to Ket 
тут 'калина/snowball-tree' (Желтухин). 
1462 ты- 'похулить, выбранить/to scold's narr 1sg ~мбоу M-29, 
ger ~ле A-43 A—46 ~ле 0-53 //ТВ ty-. 
1463 тый P-675306 'татарский/,Tatar (attr)' / TS (tatarylO. 
1464 тынга M-44 M-58 'тут/here' / TS «tymty. 
1465 ТЫНД A-40 A—22 'ЗДбСЬ/here' / T S tymty. 
1466 тынди 0-55 'здешний/of this place, local' / T S tymty 1'. 
1467 тындо 0-17, ТЫННЫДО A-41 'отсюда, отныне/hence, henceforth' 
/ T S <«tyny, «tynty. 
1468 тынну-, тыну- 'знать, уметь/to know's inf тынногу м-45, 
praes 1sg тынв^у A-28, praes 2sg ТЫНвал A-28 тынвант A-21, praes 
3sg тыннут A-28 тынван A-22, praet,3sg тынвузан 0-5, imp 2sg тын-
вет A-22, part praes ТЫНДИ 0-11, part praet тыннымбыди A-12, ger 
~ л е 0-5, ger imperf ~лебле A-13 / TS tenymy-. 
-Дыр- 'like, as' v. тара. 
1469 тыргы- 'эатрястись/to tremble, to shake (vi)'s narr 3sg 
~мба A-32 ~мбан 0-53, nom act elsg чвочентыргымбыдимындо м-12 
'от землетрясения/from the. earthquake'./ TS.. «taralV, astarqalb. 
»tyrfial«-. 
1470 тыргымбы- 'дрожать/to tremble, to shake (vi dur)'s praes 
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3sg тыргымба A-30, praes 3pl тыргымбат A-30 //TS »tarympy-, 
»tarqympy-, «tyrüympy-. 
1471 тырым A-6 (without translation). Probably corresponds to 
Middle Ob term 'Fischrogen' (GL 113) //TS tyr 'roe'. 
1472 тысэ P-676506 'стрела/arrow', isg ~пзе 0-14 //TS ti&äa. 
1473 тытты- 'подраться/to fight (vi)': praee 3du тыттаг A-42 // 
TS (lfep qat-). 
1474 тыттымбы- 'драться, сражаться/to fight (vi dur)'s imp 2du 
тыттамбали A-42, ger теттенбыле C-26 //TS (möttympy-, qetyry-). 
1475 тытынбы- 'спешить/to hurry, to hasten (vi)': praes 3sg 
~ н а н M-64 м-65 // TS (сakäptympy-/cäkäptympy-, epsyrympy-). 
1476 тыу A-6 (without translation) j cf. also иллей~ A-7 and 
инней~ A-7 (without translations иллей 'lower', инн^й 'upper'). 
Probably corresponds to Middle Ob teu 'Zahn' (TS 114) // TS tlmy 
'tooth'. 
1477 тэ A-5 (without translation). Probably corresponds to Na-
rym t6 'Eiter, ГНОЙ' (OL 111) //TS tc 'pus, matter'. 
1478 тэ- 'сгнить, истлеть/to rot, to putrefy (vi)': narr 3sg 
~мбан 0-19, part praet ~мбыди M-34 //TS tF-. 
1479 тэга P-67650Ö 'меч, оружие/sword, weapon', isg ~зе с-6, 
carsg ~нгалк C-26 //TS taqa 'spear'. 
1480 тэдатар м-61, тбдатар м-51 'иначе/otherwise'. Of. тар! // 
TS (?) tita: t. esympy- 'to doubt* + tarä 'like, as' (jarypory 
' otherwise'). 
1481 тэй /teja/ A-22 A-23 'ум, разум, дума/mind, intellect, 
thought', isg ~зе A-16, carsg ~гаяк M-29, Isg ~0ГЫН A-29 
~гын A-23, lpl ~лазе A-46 //TS teuy. 
1482 тэйгыди A-24 M-62 'безумный, неразумный/mindless, thought-
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less' //ТВ teDykytyl'. 
1483 тэйд: бкыр чйсгонд ~ а может и каймырымблакс А-28 'В один 
час [а может] опятьвыяснит/jand perhaps) in ал hour it (lit."I": 
these are God's words) will clear up again'. The word ~ is not 
> 
translated; formally it coincides with nsg 3sg of тэй 'mind'. 
1484 тэйербы- /tejerpe-/ 'думать, понимать, ПОМНИТЬ/tO think, to 
remember, to understand*! inf ~гу A-14, praes 1sg т^йербоу A-34, 
praes 3sg тэйерба A-29, imp 2sg тэйербак and тэйербак a-8 тэйер-
бак A-25, nom ag ~куд A-15'измыслитель/inventor' // TS tenyrpy-. 
1485 тэйербвдинг: сблантэйебвдинг м-32 'целомудренно/chastely, 
lit. whole-wisely'. The adverb is derived from part praes ТЭЙер-
быди 'thinking'. 
1486 тэйербыку- 'вспоминать/to recall, to remember, to think 
(frequ)': praet 3pl ~ з а т 0 - 2 5 //ТВ tenyrpykky-. 
1487 тэйзуй A-8 A-23 M-16 'умный, мысленный/clever, mental' // TS 
tEnysymyl' 'clever', »ttnyl' 'mental'. 
1488 тэйзуйлаг c-18, тэйзулаг A-26 'умнее/more clever' // TS teny-
symylloqy. 
1489 Т^йи (?) 'умственный/mental's Пырга Тэй имарг S-II appella-
tive name of a folk-lore hero (possibly instead of Пырга ~ марг 
'high thought 4?)') //TS tenyl' 'mental', t. marky 'thought, idea'. 
1490 ТЭПТ 0-17 'сок/juice' //TS tfipty. . 
1491 тар /tere/ M-10 'источник/source', vocsg ~ут A-9 M-4 //TS 
tlry '(well-)spring'. 
1492 тэт P-6753 .'выдра/otter' // TS tot1. 
1493 ТЮ- 'прийти/to come's inf ~ry 0-19, praes 1sg ~ванг A-38 
~ay A-42, praes 3sg S-I, praes 3du ~В8Г A-40, narr 1sg 
¿мбайт A-34, praet 2sg -¿зант A-27, fut 2sg ~денчал A-37, fut 
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3sg Лнджин A-11, lat 2sg ~ннант A-41, Imp 2sg тёк A-28 A-9 
0-54, Imp 3sg ~имт A—10 ~нин M-5, imp 2pl ~B^JIT M-5, part 
praet ~мбЫДИ A-28, gar ~Лв A-29 // TS tü~. 
1494 тюй A-27 A-29 'огонь/fire1, geg тюен ы-25, asg тюм A-27 
тнгом A-28, iiieg тюнд A-27 ,~ент А-ЗЗ тюнда A-39» leg ~гон а-
27, elsg ~ендо А-13. The form тюндейна А-39 'на огне/on fire' 
is grammatically unclear (distortion ?). For morphophonology v. 
2.2.2, 2.2.7 // TS tü. 
1495 тюйзатчь /tüjjaiia ?/ ап4].тюйзальчь A-39 'головня/flre-
hrand'. The second form probably results from a misprint // TS 
«ssatty/sat,,, «stüssatty/tüssat^. 
1496 тюйзиди 0-6 о - ю 'огненный, пламенный/fiery' // TS «tüsy-
myl'. 
1497 тюку-, тшгу- 'приходить/to come (frequ)'s praes 3sg ~ H S-
VII, praet 3sg тюгузан С-21, praet 3pl ~зат 0-12 //TS tükky-. 
1498 тюлъджи- /tül£e- or tülXa-/ 'ввести, внести/to take into, 
to carry into, to bring into, to lead into': inf A-42, praes 
3du ~ т и A-42, praes 3pl тюладжат A-*36, imp 2sg ТЮЛЬДжак A-10 
тюльдкет A-15 //TS tulty- (not tü- I) 
1499 тюнака A-7 (without translation). According to Y.Morev's 
personal communication, the word possibly denotes central part 
(saok) of a fishweirj of. Ru. dial, тюн'ек 'fishweir', v. СРС!ГБ0 
3« 193 (< Ohulym-Tu. tünäk 'trap') // TS (möryntyrjj/mörtyQj). 
1500 тюндёльдеретан А-34 'по-давешнему/like lately, like just 
before'. Of. тарб // TS sstintä tarltyl' 'similar to what has been 
lately', cf. tintä 'lately, not long ago, just before'. 
тюнтал '(he) carried' v. тунды-. 
1501 тют M—49 'СЛОЙ (дерева)/annual ring, layer (in a tree)' // Iß 
satü. 
У 
1502 у Р-675306 'куропатка/ptarmigan, white grouee' // TS 5, Orar-
paika). 
1503 уго /йкв/ •начало, жало/beginning, sting' 1 nag 3eg ~т M-13 
M-32, elsg У^ГОВДО С-8 М-68. Grigorovski erroneously employs nsg 
3sg ~T as the base of inflection and derivation: npl ~тла M-51, 
cf. also the following vocable // TS uky 'beginning, tip, muzzle, 
beak, bill, sting'. 
1504 угогыди м—12, угыгыди м—20 м-28, уготгьщи M-22 'безначаль-
ный/which has no beginning' // TS ukykytyl'. 
1505 угол 'угол/corner': lsg 3sg ~ьче.нзе /ukol6ense/ M-44, illsg 
~ЬЧЬ /ukolSa/ A-45 C< Bu.) //TS (sagS). 
1506 уж A-28 'уж/already' (<Hu.) // TS (the corresponding mean-
ing is rendered by intensive-perfective verbs, cf. tu- 'to come' 
and ttilby- 'to come already, to have come'). 
1507 укбй.А-48 'прежний/former', укбльджаре c-17 'го-орежнему/as . 
before' // TS ukol', ukol' cara. 
1508 укон A-27 A-40 'прежде/formerly, before' // TS ukorig. 
1509 улго M-61 P-676906 'лед, град/ice, hail' //TS ulqa 'ice' 
(piil'syry 'hail'). 
1510 улгбй A-44 'ледЯНОЙ/ice (attr)' //-TS ulqal'. 
1511 уледи- /ule'tte-/ 'пошшть/to swim': praet 1sg ~зау A-34 // 
TS ulccy—. 
1512 умце A-6 (without translation). Probably corresponds $0 
Middle Ob umd 'Bart' (CL 16) // TS «untyl* uky 'beard'. 
1513 унычь /un&a ?/ P-6754 'вошь/louse' // TS unty. 
1514 yp- 'купаться/to bathe (vi)': inf ~ry A-6 (without trans-
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lation), ger ~ле С-20 //TS ûr-. 
1515 у т /uta/ 0-34, yTOH A-27 'рука/hand, arm*, nag 3sg (?) 
~онт A-27, as g ~ о м A-14, asg 3sg ~бнт A-17, isg ~озе A-27 A-
31, illsg ~0Н0НД A-22 ~0HT C—11 ~0H0HT C-53 ~<$Г0НТ 0-10, leg 
~0ГЫН A-36. For morphophonology v. 2.2.3 // TS uty. 
1516 утогемы 'слуга/servant': asg ~ м A - 1 9 , npl ~ л а с-ю, trpl 
~лагле A-22 //TS (?) utôqyl' my 'something which is in the hand* 
(kecy 'servant'). 
1517 утыр-, утыры- 'остановиться, перестать/to stop, to cease 
(vl)'s praes 1sg ~>HaHr A - 1 6 , praes 3sg ~ыт A - 3 8 , praes 3du 
~ а г A-41, narr 3sg ~бан A - 4 5 ~ымбан C - 3 3 , opt 2du ~лецц A-
42, р а л praet ас ~ымбыди M-12 'непрестанный/incessant, conti-
nious' //TS utyry—. 
1518 утыр-, утыры- 'остановить, удержать/to stop, to cease, to 
keep back (vt)': narr 3sg ~ б а н 0-11, imp 2sg ~ ы к M - 3 2 , ger 
~ л е M - 7 5 // TS utyry-. 
1519 утырку- 'переставать/to stop, to cease (vi frequ)': praes 
3sg ас утыркван м - 2 3 0 - 1 9 'беспрестанно/incessantly, continious-
ly', praet 3sg ~ з а н C - 2 1 // T S utyrykky-. 
1520 утырчи- /-t'a-/ 'уняться/to abate, to stop, to cease (vi)': 
praet 3sg ~зат 0-33 // TS »utycy-. 
1521 утырэльчи- /utare*ltte-/ 'остановиться, удержаться/to re-
frain, to stop (vi)': narr 3pl ~мбат C-24, ger утырельчиле C-57 
//4S utyrelby-. 
1522 учи- /iïtfe-/ 'работать/to work': praet 3pl учьзат 0-30, 
subj isg учьнеу M-24, imp 2sg учьчбк A-18 учьч&с A-26, ger учьле 
A-44 // TS ûcy-. 
ч, да 
1523 ча /tfa/ А-44 'давай'/well! oome on!' // TS (kyssa/ksa) ¡ cf. 
aleo Sondjrovo tía (interjection used in a hortative sentence; 
Дульзон 1966: 142). 
1524 -ча-, -ЧЭД-, чай, -чал-, -че- /-tf-/ component of compound 
numerals which contain eights and nines in their decimal presen-
tation: сыдчадгет A-19 'восемь/eight', сыдчесарым A-19 'восем-
надцать/eighteen', окнр~сейсарым A-20 бкыр чай сейсарым 0-7 
'69', ¿кырсармолчалтон A-20 '90'. Cf. чангу- // TS са/оа/са/сад-
kytyl' (áltty с. kót,, *8' etc.) - the last variant ie part praes 
from садку- 'to be abaent', other variants are its clipped forma 
1525 чаб /t/apa/ 'лист, цветок/leaf, flower's nsg ~ A-5 (with-
out translation), gag ~ын M-48, npl ~ла C-56, dpi ~лани С-4 
// TS сэру 'tobacco', »spot сэру 'leaf' (fiutyt kuras 'flower'). 
1526 чаб /tfap ?/ proverbial particle which expresses a restric-
ted, partial character of an action ('almost, barely, a little'): 
квайд ~к^штычен A-41 'дух захватывает/his breath is taken away, 
lit. hie breath is almost extinguished', ~куроннан и чаренчит 
A-45 'побегает И СКажет/(Ье) runs about a little and (then he) 
will say', «ч^гуляйчигу Ó-11 'погулять/to walk a little' // TS 
cemg 'barely ... when, almost ... but (conjunction)' (kypaá/kyp-
aláa 'almost'1 the meaning 'barely, a little' is rendered by at-
tenuative verbs, cf. syr- 'to rust (vi)' and syrecy- 'to rust a 
little (vi)'). 
1527 чабтенкатнм A-37. Unclear, v. нингатын. 
1528 чабтэ /tíapte*/ 'сказка/tale': nsg ~ A-6 (without transla-
tion), npl ~ л а A-27 A-42 // TS capta. 
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1529 чабы- /tfipe-/ 'схватить/to seize1: inf ~ry 0-21 0-27, ger 
чаблб С—11 // TS (orqyl-)j of. also Sondorovo tSbet 'схватил/(Ье) 
seized' (Дульзон 1966: 140). 
153*0 чабыр A-6 (without translation). Possibly corresponds to 
Ket tjaber 'Schwiegersohn, зять' (OL 95) // TS (qenyrj^  'son-in-
law'). 
чага v. Чвочензиди-Чага-пая. 
ч¿гольдни- 'to move (vi)' v. чаколъджи-. 
1531 чагы- /баке-/ 'засохнуп/to dry (vi)': inf ~ г у M-57, narr 
3pl ~Мбат C-31, part praet ~мбыДИ A-45 0-18 ' суХОЙ/dry' // TS 
teky-. 
-чад— component of compound numerals v. -ч а - . 
1532 чадзеиком/&af-?/ м-76 'посетитель/visitor', asg чадзеи-
кум м-74, msg ~ т м-74. Of. чардзекаги, чаяекаги //TS (?) tec-
cal'/tettycal' 'near (adJ)1 + qum2 'man' (iccytyl'qum2 'visitor'). 
1533 чаджи- АаЙ(6)э-/ 'бросить, выстрелить/to throw, to shoot': 
inf ~ry 0-20, praes 3sg ~ т A-30 чадчит A—34, praet 3eg ~зан 
c-14, narr 3eg ~мбан 0-31, lat 3sg ч^джендал Р-6770об // TS cat-
ty-. 
1534 чадогент /tStoqente/ 'о, за/about, for': весь~ м-7 'за 
всех/for everybody', гулан~ м-39 'за людей/for people1, ме~ 0-
19 'о нас/about us'. Derived from чат with the suffix of illsg 
// TS «coty 'for, about, due to, instead, against'. 
1535 чадонт /tStonte/ '0, за/about, for': ме~ A-23 'за нас/for 
US', Таблан~> M-41 'o них/about them'. Derived from чат with the 
suffix of illsg y^TS и о city 'for, about, due to, instead, against*. 
1536 чады- /t€te-/ 'разжечь/to set fire, to burn (vt)': nom act 
a e8 3sg' ~мбыдимынт M-32 // TS coty-. 
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1537 чажекаги /6в£- or ¿at«-/ М-40 С-57 'близкий/near (adj). Cf. 
чардзекаги; v. also 1.4 у/та «taccaqyl'/tettycaqyl'. 
1538 чажекан /¿a<S- or <5atf-/ A-27, чажекуан А-зв 0-23 'недалеко, 
близко/not far, near (adv)' / T S «itaccarj^tettycag^. 
1539 чажеклаг /6а&- or 8atf-/ M-51 c-48 'ближе, поближе/nearer' 
/ TS «teocakloqy/tattycakloqy. 
1540 чажи- /¿а<Хе-/ 'идти, ехать, ходить/to go, to walk': inf 
~ г у A-47, praee 1sg чажанг A-15, praes 3ag чажен A-29, praes 
3pl чажат A-41, praet 1sg ~зан A-35, narr 3eg чаженбан A-34, 
part praes ~НДИ A-40. Widely used as an auxiliary verb 'to be 
in state of doing smth.combined with intransitive verbs (of. 
тйдыр-) and plaoed after their gerunds: praes 3sg бромлечажен 
A-37 'растет/is growing (vi)', fut 1р1 кулечаженчут a-14 'погиб-
HeM/(we) shall die, (we) shall be dying' / TS *taty the root 
found in tatyce- 'to approach stealthily', tatte- 'to get worn 
out', tattyralty- 'to let come near' (qalympy- 'to go, to walk', 
ory3- 'to exert oneself, (as an auxiliary verb) to be in state of 
doing smth.'). 
чай component of compound numerals v. - ч а - . 
1541 чака A-6 (without translation). Possibly corresponds to TS 
cakka/cokfta 'forked stick'; cf. also Ru. dial, (village Daursko-
ye, Tomsk DiprSrict) чакка 'колышек как составная часть некоторых 
рыболовных снарядов/stake, picket as a detail of some fishing-
tackles' (СР&Б0 3: 219) - perhaps a Selkup loan-word. 
чакв- 'to be absent, not to be' v. чангу-. 
1542 чаквандиш /tSkuentej-mi ?/ .'ВИЧТО/nihility, nothing': 
illsg ~нт M-39 , elsg чаквандо C-4 (a distortion rather than a 
'normal' clipped form). Part praes from чангу- 'to be absent, not 
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to be' // TS caggyntyl'my 'the absent thing'. 
1543 чаккыгыди /tfeqqakataj/ A-30 'без работы (ad;j)/idle, indo-
lent' // TS « caqqykuAcytyl' 'which does not move, fidget' - part 
carit from caqqy- 'to fidget, to move (vi)' (ucykuAcytyl' 'which 
does not work, idle', kekkykytyl' 'not troublesome, indolent'). 
1544 чакольджи-, чаГОЛЬДНИ-/tfeqqelie- or tfaqqolSa- ?/ 'ДВИНуть-
СЯ/to make a movement, to move (vl)': inf ~ г у M-54, praes 3sg 
ч£гольджинан M-50, praes 3pl ~нат 0-15 // TS caqqylty-. 
1 5 4 5 чакольдяику- 'подвигаться/to move up (vi frequ)': praes 
3sg ~T A-33 // TS с aqqyltykky- • 
1546 чакольджичи- /tfeqqaidatfa- or tfeqqolSafe-/ 'перебраться/to 
move, to remove (vi)': praes 3sg чакыльджичинан M-50 // TS =scaq-
qyS-. 
1547 чакчи- /ftkds- ?/ 'торопиться/to hurry, to hasten (vi)': 
praes 3sg ~ н а н M-56 // TS oatky- 'to move or to behave impetuous-
ly, hastily" (cakaptympy-/cakaptympy-, epsyry- 'to hurry, to has-
ten (vi)'). 
-чал- component of compound numerals v. -ч а - . 
1548 чавдже /батбе/ A-39 'лягушка/frog' // TS tomta. 
1549 чан /¿an/ 'до, за/till, for': тау часон~ A-15 'до насто-
ящего часа/till this hour', тан~ A-22 'за тебя/for you, instead 
of you'. Cf. also сетчан // TS (coty 'fdr, about, due to, in-
stead, against', tatty 'till'); cf. also Togur-Ivankino йап 'ДО 
/till' (Кузьмина 1974: 234). 
1550 чанг /tteg/ A-28 0-25 'скоро/Boon' // TS cag2x. 
1551 чангу- /tSgku-/ 'не быть, не существовать/to be absent, 
not to be': praes 3sg чангван A-27 A-28 (often used as a nega-
tive particle 'нет/по': A-37 C-5), praet 3sg ~ з а н A-46 C-28, fut 
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3sg чаквёнчит A-11 A-22 c-11, aubj 3sg ~нен бы and чангунен бы 
M-58. Cf. also -ча-, чакванДИМЫ» for morphophonology v. 2.2.8 // 
TS oSgky-. 
1552 чанджи- /¿апба-/ 'выйти/to go out' (often preceded by the 
preverb поне 'out')s praes 1sg чанчау and чанчау A-35 чанджанг 
A-36, praes 3sg ~ н A-33 чанджен A-42, praes 3du чанчаг A-42, 
fut 3sg чанненджан A-41, lat 3du чаннынчаг A-40, imp 2sg чанджак 
A-42, ger perf чанджелебе A-35 ~яебе A-42, pure verbal stem 
~кванк A—36 'выходи/go out' // TS tanty-. 
1553 чанджилаг /¿aniaiaqe/ M-81 'обширнее/broader, wider' /J TS 
tontyloqy. 
1554 чанджин /бапбап/ м-39, чанджен М-68 'широкий, пространный 
/broad, wide' // TS ssstonty. 
1555 чаннымбы- /tfijnempe- ?/ 'быть подбитым (мехом, о лыках Vtо 
be lined, to be coated (with fur - about ski)'« praes 3sg чанны-
м б а A-37 (Grigoroveki's translation - 'сделанные/made' - is too 
approximative) // TS cognympy-. 
1556 чаннымбы- /tSijnampa- ?/ 'постилать/to lay under, to strew 
(dur)': praet 3pl чанныбызат 0-49 чаннынбызат 0-15 // TS cognym-
py- 'to line, to coat (ski with fur) (dur)' (toqqympy- 'to weigh 
down, to press, to lay under, to strew (dur)'). 
1557 чанты- /tSrjty-/ 'устлать/to lay under, to strew': part 
praet чанынбыди M-74 // TS cogty- 'to line, to coat (ski with 
fur)' (toqqy- 'to weigh down, to press, to lay under, to strew'). 
1558 чанчьпека /¿an£e^p-/ 'ладонь/palm': nsg ~ A-7 (without 
translation), asg чандчьпек^м M-59. The first component is *6an-
¿a 'broad' (cf. чанджин), which occurs also in Middle Ob dand-
ase-khat /¿anie^qat/ 'лоб/forehead* ( Ш 156) - cf. TS q?t1 'fore-
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head.'; the second one apparently goes back to Common Samoyed 
"peg 'flache Hand' (Janhunen 1977: 121) // TS (utyt ¿e)i cf. also 
Middle Ket plgga (K.Donner via Janhunen 1977: 121). 
1559 чар /tiara/ postposition with distributive meaning (Ru. 
'по'): окыр к в ш ш н ~ A-43 'по одной рыбе/one fish at a time' // 
TS cary. 
1560 чара A-6 (without translation). 
1561 чарга /t£r(a)ka/ P-6756 'место между пальцами/space be-
tween fingers' fj TS »сэгуд^ 'bifurcation, (road etc.) fork, tri-
butary' (tolqa/tolqa 'bifurcation, angle, space between fingers0. 
1562 чардзекаги /5art*-/ M-53 'ближайший/nearest'. Cf. чажекаги; 
v. also 1.4 /У TS =stsocaqyl'/t8ttycaqyi' 'near (adj)'. 
1563 джаре /tiare/ 'no-/as, in ... way' (unlike most postposi-
tions, this word follows adjectival forms and denominal adjecti-
ves): кристиангуль~ A-21 'по-христиански/in the Christian way1, 
уколь~ c-17 C-22 'по-прежнему/as before'. Cf. тарэ (/fare/c /ta-
re/ after /-1'/, v. 2.2.7) // TS сага. 
1564 чарка, чарга 'рюмка/wineglass': illsg ~нт and чаргант A-
41 ( < Ru. чарка 'wineglass, cup, goblet') Ц (rymka). 
1565 чары- /-tiara-/ 'сказать/to say': inf ~ry C-16, praes 1sg 
чаранг A-35 чарау a-36, praes 3sg ~ н A-27 A-28 ~ган A-38 A-40, 
praes 3du ~r and чараг A-41, praet 1sg~3ay A-36, fut 3sg ча-
ренчит A-13 чаренчан A-45 II TS (katy-). 
1566 чарым /tferam or tSram/ A-45 'ТОЛСТЫЙ/thick' Ц TS сагут^/сэ-
rym5. 
1567 чарымлаг M-49 'толще/thicker' II TS carymloqy/corymloqy. 
1568 час A-28 'час/hour', gsg ~OH A-15 (<Ru.) // TS «сава. 
1569 чат /tSte/ 'о, за, при/ebout, for, in the time of': ман~ 
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A—17 'обо мне/about me', гулан~ A-19 'о людях/about people •, со-
ТВОримбыДИМННЖЯТ М-49 'при сотворении/in the time of creation'. 
This postposition has possessive forms (only when it renders the 
meaning 'for'?): 1р1 мечадут д-11 'за нас/for us', 2pi течадылт 
G-50 'за в а с / f o r you', с*;, also т&щджят, чадонт, чадогент // TS 
coty 'for, about, due to, instead, against' - no possessive forms 
occur (Saqqyng'in the time of'). 
1570 чаулаг /#-/ a-38 м-19 'скорее, поскорее/quicker' //TS (cat-
kysaloqy). 
1571 чвожаб /б'обэра ?/ A-2 2 'священник/priest', trsg ~ле 0-23 
~ г л е 0-41 // TS tetypy 'shaman' (раска/рэска 'priest');'cf. also 
Middle Ob ¿voiebe 'поп, священник/priest' (ГН 157), Togur-Ivanki-
no 6wa<Xp 'поп/priest* (Кузьмина 1974: 239) - these examples in-
dicate that the semantic shift 'shaman' 'priest' is a dialectal 
phenomenon of Southern Selkup and not a Grigorovski's own innova-
tion (cf. Hajdfi 1973s vii). 
1572 чвбзар 'ГОСТЬ/guest': asg ~ Ы М A-39 // TS (mottytyl* qum2, 
tttytyl* qum2). 
1573 чвбчеги /¿wo<56eqa,j/ A-17 'земной/earthly' // TS tettoqyl'. 
1574 Чвочензиди-Чага-пая /¿"oifcansetej-/ P-6778o6 'подземная 
старуха/mythological creature - a little unattractive woman who 
knows all treasures hidden in the ground' //For the first compo-
nent: TS «tattysymyl' 'which has the ground'. 
1575 чвочь /6wo6ia/ A-45, чвочи A-40 'земля/earth, ground', gsg 
чвечен 0-4, asg чвочем Д-ю, illsg чвочонт Д-45 чвочент с-7, lsg 
чвочегын А — ю , iiipi чвочилант с-9 // TS tatty. 
- ч е - component of compound numerals v. - ч а - . 
1576 чебарга» /tf-/ М-7 'умиленный/tender, deeply touched'. The 
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general meaning of this word is probably 'soft', of. Upper Ob 
tjaberga 'welch' (OL 95) //TS (liamykyl' 'soft'), 
чеган 'white* v. теган. 
1577 чбиком /У-/ 'сирота/orphan* i apl чеигулам м-41, dpi чеигу-
лани M - 7 3 / TS ftscil'al'qumg. 
1578 чембы- /ttempe-/ 'одеть/to clothe, to dress (vt)': praes 3sg 
чембан M-34, praes 3du чембаг C-39, part praes ~ди M-49 // TS 
Rscampyt- 'to gird (vi)' (toqtallalty-/taqtallalty- 'to clothe, 
to dress (vt)'). 
1579 чбмбыт- /tfempat-/ 'одеться/to clothe oneself, to dress 
(vi)': part praet ~быдкгом A-7 (without translationi ком 'man'), 
nom act ~быдимы M-11 'одеяние/clothing, garment' // TS oempyt-
'to gird (vi)' (toqtalty-/1aqtalty- 'to olothe oneself, to dress 
(vi)'). 
1580 чен /8еп/ 'жила/tendon, sinew': asg 1sg ~ма A-35 /TStei^. 
1581 ченгыди A-39 'без жил/without tendons, sinews (adj)' //TS 
tagkytyl'. 
ченджин 'quietly' v. ченджин. „ 
1582 чбнчи-/Вёпйэ-/ 'говорить/to speak': praes 1sg ченчангA-44, 
praes 3sg че'нчан a-27 ч^нчу Д -33 ~ т A-23 чечит A-46 (the last 
variant may be a misprint, but of. Middle Ob SeeSang = Uarym Sen-
Sang 'ich spreche, говорю? (OL 104) !)* praes 3du че'нчаг A-29, ger 
~ле A-27 //TS ttnty-: то1шу?я t. 'to lie, to tell lies' - of. 
molmy 'deceit, lie' (kojympy-, mulympy- 'to speak'). 
1583 четчи- /беббе-/. 'стоять/to stand (vi)'j praes 3sg ~H. A-42 
(about a sledge) II TS totty- 'to stand, to be set (of boats, 
sledges and other movable or portable objects)'. 
1584 ч&гчи- /6eS5e-/ 'поставить/to se.t, to stand vt)': inf <~ry 
0-53, narr 3sg ~мбан A-46, opt 2sg ~ленд A-35, ~-P 2ag четчак 
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м-96. Deed in proverbial constructions: а р ш ~ - 'перенести/to 
transfer' in inf арын~гу 0-23» инне~- 'вытащить/to pull out, to 
take up* in praes 3sg инне~т A-31» конне~- 'вынести на берег/to 
take ashore' in praes 3sg конне~т A-31, praes 3pl коннечетчат A-
36, imp 2sg ч^тчет конне A-35 // TS totty-. 
1585 четчичи- /8e88etfa-/ *поставиться/to set oneself, to take 
standing position (of inanimate objects)': praes 3sg ~н A-39 // 
TS tottyoy-. 
1586 четчблдяи- /8е88о*18е-/ 'распрокинуть/to erect, to bring 
into standing position't praes 3sg ~T A-37 y/TS tottalty-. 
1587 чеу A-£ (without translation). Probably corresponds to 
Middle Ob tjeu /«.we/ 'Lelm' (0L 99) I of. also чивы- // TS oimy 
'glue'. 
1588 чечи-/818е-/,.чичи- 'ехать против течения, вверх по реке 
/to go against the streaa': praes 3sg чечбнь A-31, ger ~ле A-31 
A-35 чичел A—36 'вверх no реке/upstream' J/ TS tity-. 
чечи- 'to speak* v. ченчи-. 
1589 чёлбм /Volo'm/ A-27 A-43 «здравствуй/good day! (greeting)' 
(-г Zlryene Solem 'id.', probably < Ru. [бью] челбм - archaic 
form of greeting) //TS (torowa)i cf. also Sondorovo tfelo'm, tfo-
lo'm (Дульэон 1966: 124). 
1590 чёлбмчи- /tblo'mtte-/ «здороваться/to greet': ger imperf 
/ / челомчилебле; 0-16, nom act dsg ~мбыдимыни м-64 //TS (torowatty-). 
/ 1591 чендкикан /tbnRekan/ M-39 M-55 'тихий/quiet, slow' // TS 
«»contykal', 
/ / 
1592 чёнджиканг /tbnSakaj/ M-47, ченжиканг м-50 'понемногу/gra-
dually' // TS contykag« 'quietly, slowly'. 
1593 чёнджин /tfonSen/ A-31, ченджен A-30, ченджин A-44 'тихо, ти-
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хонько, ПОТИХОНЪКу/quietly, slowly1 / TS «contykag^. 
чёнджбнди 'middle (adj)' v. пинчёнджонди. 
1594 чёнджь АЪпйв/ 'середина/middle, midst': nsg ~ A-6 (with- •. 
out translation), illsg ЧОННОНЧЬ A-38. Of. also пинчёнджь, с£лъ-
чёнджь / TS oonty. 
1595 чибв'/5ipe•/ P-6754 'муха/fly', asg ~м М-Ю1 //TS typa. 
1596 чйвы-/tilwe-/ 'приклеить/to glue (vt)': part praet ~мбвди 
M-59. Cf, also чеу / TS Ricimyt-. 
1597 чик^льчй- /ttlkke'ltfe-/ 'развязать/to untie': ger perf 
-^лебе A-52 / TS о ekk elby-/c ikk eltey-. 
1598 чйкы- /tlkke-/ 'развязать/to untie': praes 3sg ~'т A-32, 
imp 2sg чикет M-22 / TS oekky-/oikky-. 
1599 чингимати: ~ кандж 'noB03Ka/(tilt-)oart': illsg ~кан-
нбнчь A—41 ~ к^нджонт A-42. The component -МЭТИ /mâtej/ lite-
rally means 'house (attr)' / TS (pollol' qaqly). 
1600 чингы/«.Qke/ A-34, чинг P-675306 'лeбeдí/вwan', asg ~ м 
A-34 / TS clrjky. 
1601 чины- 'согнуть/to bend (vt)': praes 3sg чинан M-55 / TS 
(myny-, qaralty-). 
1602 ЧИТ-ПЮТ A-32 Interjection which imitates the sound from 
sharpening a knife with a whetstone. 
1603 чйум- /t<-/ 'сердиться, гневаться,'досадовать/to be angry, 
to be vexed': inf ~гу A-24 ï'-79, praes 3sg ~нан M-95, narr 3sg 
~бан 0-7 / TS (йейутру-) . 
чйчи- 'to go against the stream' v. чечи-. 
1604 чоба A-6 (without translation). Possibly corresponds to TS 
сора 'brother'. 
1605 чобс /tbpsa/ P-6773 'зыбка/cradle', leg ~огын S-I ~огон 
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S-II //4S (Ijal' pity). 
1606 ЧОбнр /¿орег/ 0-6 • плод/fruit', aeg ~ым C-5, npl ~ л а C-5 
// TS topyr 'berry1. 
1607 чбзка /f-/ A-28 'тонкий/thin' //TS «easy 'narrow' (oopty 
•thin'). 
1608 чбзкан /f-/ A-29 M-50 'тонкий/thin' //TS ;= easy 'narrow' 
(oopty 'thin'). 
1609 чокбл- /tfoqqo'l—/ 'продолбить/to pierce, to poke, through': 
praes 3sg ~ЛЫТ A-37 // TS coqqol-. 
1610 чокор- /tfoqqar—/ 'тыкать/to thrust, to poke': ger ~ле A-34 
!/ TS coqqyr-. 
1611 ЧОЛОГОМ-, ЧОЛЬГОМ- /t\jl(a)q-/ 'бЛвСТбТЬ, СИЯТЬ/to gleam, to 
glitter, to shine': praes 3sg ~ н а н M-51, fut 3sg ~ ч а н 0-44, 
part praet ~быди 0-25, nom act gsg чольгомбыдамын M-52. It is 
possible that ~быди is part praes and contains the stem Ч0Л0Г0М-
б ы - (cf. the TS counterpart» below), while other forms have re-
sulted from a false analogy // TS »scolqympy-. 
1612 Ч0М- /ttom-/ 'ИДТИ - 0 снвге/to snow': praes 3sg ~ н а н P-
676906 // TS com-. 
1613 чор 'куст/bush': illsg (?) ~ат. 0-12, illpl ~лант M-53// 
TS (markyj .tarpa 'undergrowth'). 
1614 чорг /¿orqe/ 'чрево/cavity, interior, inside': illsg ~0HT 
M-13 // TS torqy 'container, cavity' (puty 'interior, inside'). 
1615 Ч0ЧЯ /¿o&e or &ойэ/ 'брус/beam, girder': illsg ~ент A-32 
//TS toty. 
•1616 чу /tV 'глина, земля/clay, earth': nsg ~ A-5 (without 
translation), gsg ~ н (v. чунпучи), elsg ~ендо 0-35 // TS cu, 
1617 чу- /t\i-/ 'растаять/to thaw, to melt (vi)': ger ~лечажен 
A-13 ~лечажен м-38 'тает/is thawing'. Cf. кюльчи-; v. also 1.4 
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//TS cu-. 
1618 чу-/Л-/ 'запереть (pe4Ky)/to dam up, to weir't narr 3sg 
~мбат A-37 // TS CU—. 
1619 чудцлага/tf-/A-42 'уголек о orHen/burning piece of coal,, 
ember'. Cf. лага 'lump, piece' // TS (slcyl laka). 
1620 чук."/2ик/ M-48 P-6754 'жук, жучок, букашка/bug, insect' // 
TS tukyj. 
1621 чулуком A-33, чулукбм A-34 'чулымский человек/man from Chu-
lym', asg чулыкум A-34. 
1622 Чулум 'Чулым/Chulym (river and its basin)'» lsg ~гын A-34. 
1623 чумб A-6 (without translation). Probably corresponds either 
to Middle Ob tjumb 'lang' (CL 98) or to Togur-Ivankino •АшЬ, £umb 
'мох/moss' (Кузьмша 1974s 214) // TS cumpy 'long' (qyt^ 'moss'). 
1624 чумббзу- (or чумбезуат- ?) 'вытянуться/to lengthen, to 
stretch (vi)'s praes 3sg ~ан A-39 //IB sscimpyg-. 
1625 чумбулаг /tfumpelaqe/ A-38 'длиннее/longer' // TS cumpyloqy. 
1626 чумбугачь /ttimpejcatfe/ p-6753 'утка-длинношея/long-necked 
duck*. Cf. also кочь //TS cumpy 'long' + kec.(c)y 'narrow part of 
smth.', cf. also carkeo(o)y/caryp kic(o)y. 'drake' - the component 
carym^ means 'thick*. 
1627 чумбын '/Vmpon/ A-42 'ВДОЛЬ/ along* / / Т В si сотру. 
1628 чумбыне /tVimpe^ fiS ?/ A-41 P-6753 •волк/wolf'. Cf. не 'per-
son, the ... one' // TS cumpyAa - obsolete, (otai' amyryl' surym^). 
1629 чумбыней A-44 'волчий/wolfish' •// TS. cumpyial* - obsolete, 
(otal' amyryl' surylO. 
1630 чуаджей / б и т ¿ e ' j / A-39 ' Д Я Т Л О В Ы Й / w o o d p e c k e r (attr)' / / TS 
tumtaiytymtal1 - of. tumta/tymta ' v/oodpecker'. 
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1631 чунпучи /tAmjpuiej/ 'подземный/subterranean, underground': 
карамогын ~ тюльджат А-36 'вносят в землянку/Cthey) bring into 
a dug-out :earthen hut', чу'ндчь пучи мат Р-6767 'землянка/dug-out 
earthen hut* (-ДЧЬ is unclear) // TS cuiig 'clay, earth (gsg)' • 
putyl' 'interior (attr)', »tettyt putyl' 'subterranean, under-
ground'. 
1632 чур /¿(ire/ 'посох, жезл/staff, stick (for ski-running)': 
nsg чурр С-23, asg 3sg ~ЫМТ A-37, isg ~рызё C-22 // TS tiiry. 
1633 чуречи- /tGre'tfe-/ 'поплакать/to cry a little': imp 2sg 
чуречак A-26 // TS cûrecy-. 
1634 чурме /ttirme* ?/ 'тюрьма/prison': illsg ~гынд 0-18 0-27, 
Isg ~ г а н and ~ГЫН C-17 (<Еи.| -e probably reflects the case 
ending of Ru. В тюрьме 'in prison*) // TS «curma/curmo. 
1635 чуры- /tGre-/ 'плакать/to cry, to weep': inf чурогу A-7 
(without translation), praet 3eg ~зан C-16, ger ~ л е G-24 // TS 
сигу-. 
1636 чурымбы- 'плакать/to cry, to weep (dur) ' : part praes ~ д и 
A-26 // TS curympy-. 
Ш , 
1637 ш т о A-27 A-28 '4TO/that (conjunction) ' ( < Ru.) // TS àto. 
1638 штоб A—40 A-8 'чтобы/so that, in order that' (<Ru. чтоб 
= ЧТОбы) . // (In TS the corresponding meaning is usually rendered 
by possessive forms of the infinitive). 
e 
Ы 
ызым 'me' v. ман. 
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1639 НК А-29 А-42 'He/don't (negative partióle for imperative 
forms) • // TS yky. 
1640 Ы Л /lie/ 'дно/bottom1 : nsg 3sg ~Д 0-24, isg ¿ОНЗв 0-22, 
leg ~0ГЫР С-22 // TS yly. 
1641 ылогьш 'под/under (locative)'s чвочен~ A-18 'под землей 
/under the ground'. Lag of ЫЛ // TS »ylqyng. 
1642 ЫЛ0НТ 'под/under (lative)'s Т0пнн~ M-39 'под ноги/under 
the feet'. Illsg of Ы Л // TS «ylty. 
1643 ш ю т 'дно/bottom'! nsg (?) ~пенгу с-31 'подкладывать/to 
put under, lit. to put [ав] a bottom', isg ~ з е C - 3 2 // TS «yly. 
1644 ылчь: т0пш~- A-7 (without translation). Probably corres-
ponds to Narym toban-îldlet 'unteres Fussblatt' (OL 110) // TS 
jsyltyn^ 'sole (of foot and footwear)', topyn y. 'sole of foot'. 
1645 ЫЛЫНД A-39 'СТряпяа/cook-maid, kitchen-maid' // TS (?) yle-
nta/ylta 'sister-in-law (younger sister of one's wife/husband)' 
(cit qumg 'cook-maid, kitchen-maid, lit. pot-man'). 
1646 ы н д P-676506 'лук/(archer's) bow', geg ~ ы н P-67650Ó, isg 
~ъзе a—30 ~ызе A-34 / T S ynty. 
1647 норы-, ыр- 'пировать/to feast's lnf ырку M-100, praes 3pl 
/ у ^ 
ыорат S-II, praet 3pl ырзат 0-27, ger ырле A-42, pure verbal 
stem ыоре Юбырат B-II 'стали пировать/(they) started feasting,' // 
TS (iitympy- 'to tipple, to oarouse', porymty- 'to make a comme-
morative feast'). 
1648 ыпкыл- 'выкать/to press, to squeeze's narr 3sg ~бан C-17 
// TS ypqyl—, 
1649 ырчи- /^агйэ- ?/ • напоить/ta give to drink (wine), to in-
ebriate's narr 3sg ~МбаН A-47 A-48, fut 3sg ЕфЧвЧИТ A-48 // TS 
(üttalty-). 
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нет 'thee' v. тан. 
1650 ЫТЫ- 'висеть/to hang (vi)': praet 3sg' ~зан 0-18 // TS yty-. 
1651 ЫТЫ- 'повесить/to hang (vt)': part praet ~мбыди 0-30, ger 
~ л е c-17 // TS yty-. 
ытыр- 'to cook (vt)' v. ютыр-. 
1652 ЫТЫЧИ- /Itotte-/ 'повеситься/to hang oneself': .praes 3sg ~ H 
A-39 // TS ytycy-. 
1653 ыэчези /^aiesaj/ M—40 'словесный/wordy, verbal' // TS »ety-
symyl*. 
1654 ыэчол- /1айо*1-/ (or ыэчон-, ЫЭЧОТ- ?) 'молвить/to utter, 
to say': praes 3sg ыэчбннан and ыэчоннан A-39 ыэчбннан A-40 //TS 
«etalpy- 'to chat, to babble', «etym iity- 'to utter a word'. 
1655 ыэчь /iaSe/ c-46 'слово/word', asg ыэчем A-11 ~ м ы м-46, 
isg ыэчензе A-16 ~ з е A-25, lpl ~ л а г ы н A-12 //: TS ety 'word, lan-
guage'. 
1656 ыэчьжи- 'греметь (гром), выть, дохнуть (ветер), звонить 
(колокол), трубить (труба)Ао thunder, to howl (wind), to toll, 
to sound (vi)': praes 3sg ~ н M-98 F-6752 P-675506, praet 3eg 
~зан 0-22, narr 3sg ~мбан 0-55 z/TS swlty- 'to cry (male rein-
deer)' (taty- 'to thunder', lulympy- 'to howl', ragympy- 'to 
toll (vi)', ku<jkyrympy- 'to sound (vi)', with numerous synonims). 
Э с 
1657 Э— 'быть/to be': inf ЭГУ A-8, praes 1sg ¿ванг A-28, praes 
3sg эан and эван A-34 енг A-30 A-34 (the last"; form is probably 
used only as ^copulative part of a compound nominal predicate), 
praes 3du ЭВаг A-17, praes 3pl эат A-33 еат A-40 ¿ват A-18, praet 
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3sg азан and азын А-34, praet 1р1 эзут А-41, fut 2sg энненчь А-
40, fut 3sg ¿нчит А-28 энчан A-37, fut 2du ЭНЧвЛИ С-5, subj 3sg 
энен бы А-26, Imp 2sg ЭК А-23, imp 3sg эимт А-10, imp 3pl бамт А-
13, gar pbrf-.элебе 0-20. The forms of the future tense can follow 
gerunds or pure stems of other verbs, forming analytic construc-
tions which seem synonymous with "simple" forms of the future 
tense: ,2eg кбндкирл^нненчь A-25 'увидишь/(you) will see', 1pl 
маннембыэнчут 0-16 'посмотримДше) will look' (all examples are 
from the translated texts). Of. also едй //ЧВ e-j for j-prothesie 
in е н г , е а т , е д и Cf. also Sondorovo jënajfa (*ёппэпйа) ' б у д е т / i h e ) 
will be' (Дульзон 1966: 124), Togur-Ivankino jes 'был/(Ье) was' 
(Кузьмина 1974: 203). 
1658 бве /ewe/, a y - /awe-/ ' м а т ь / m o t h e r ' : nag 1sg ЭВ^у A - 1 2 , 
nsg 3eg ¿уты A-33 аут A - 4 2 , aeg ~ M A-17 A - 1 8 , carsg ~мгалк 0-12 
// TS amy, Smâ- (stem of possessive forms of 1st and 2nd persons). 
1659 э г у - ' с л у ч а т ь с я / t o happen, to be (frequ)': praet 3sg ~ з а н 
0-15 // TS êkky-. 
1660 эгылдак 0-6 'одеада, платье/clothes, clothing', isg эгылд^-
кынзе А-26 эгвдаланзе м-11, iiisg эгылдакынт А-8 ~ т 0-14, npi 
эгыдалла 0-25, api 3sg эгадаллант.о-49 эгылдаллант о-14. The stem 
variant Угадал (probably a distortion) repeatedly occurs in Gri-
gorovski's translations //TS (porqy). 
1661 эдагар 'npHCTaHb/landing-stage ' : Isg ~ГЫН A-31 A-36. 
1662 эзе, эс- 'отец/father': nsg isg эзеу A-38 эзеу a-39, nsg 
2sg -^л A-33, nsg 3sg эзыт, A—32 ЭСТ and эсты A-37, gsg 3sg ~нды 
A-33 A-42, asg ~ м A-15, isg 3sg эзендызе A—10 эзендзе A-11, 
carsg ~мгалк M - 6 8 , dsg Jsg ~ндыие A-37 ~ДНИ A-9, vocsg эзбут 
A-10 // TS asy, asa- (stem of poseesslve forms of 1st and 2nd persons). 
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1663 эзевди А-37 'отцовский/fatherly, paternal' // TS esyntyl' 
'«Aich refers to hie father' - possessive form of 3sg from asyl1 
•fatherly, paternal'. 
1664 эзендышги /esentejnjqi/ C-13 C-39, зстнмнги M-44 'родите-
л и / p a r e n t s ' , acp ~ м M-40, dat эзётмыгыни A—42 ЭСТЫМЫГЫНИ C-13, 
el эсъындыгондо C-7. Cf.-мыги // TS «esyntyl'myqaql 'his parents', 
ssesyl' myqäqi 'parents'. 
1665 &ЗЫ- ' с т а т ь / t o beoome'j inf ~гу A-6 (without translation), 
narr 3sg эзембан A-34, nom ag ~куд A-10 'пребывающий/residing, 
sojourning: one' // TS esy-. 
1666 эзыку- 'бывать/to happen, to become (frequ)'t praes 3sg 
¿зыкван A—23, praes 3pl эзыкват A-9 // TS eeykky-. 
166? эзымбы- 'бывать/to happen, to become (dur)': praes 3eg 
эземнан М-24, part praes окырмынтэзембыди M-12 'црисносущный/per-
petual, everlasting', nom aot СВО^зембыдимы M-12 *3W3poEbe/health' 
// TS esympy-. 
1668 э к а A-38 'эка/ehi (interjection of bewilderment or reproach' 
(.< Ru.) // TS (оё»). 
1669 элелы- /Не*la-/ *начать яить/to begin to live': praes 3sg 
эллелын A-33 // TS iläly-, 
1670 8ЛЫ- /lie-/ 'жить/to live': inf ЭЛГу A-21 A-23 элгу C-8, 
praes 3sg алан A-29, praes 3du элаг A-44 эл^ГИ S-VII, praes 3pl 
эллйт 0-4, praet 3sg ~з^н A—46 элыг^н A-47 элысан C-21, praet 
1du элз^й A-35, praet 3du элысаг A-37, fut 2sg элленненчь 0 - Ю , 
fut 3eg элленчит c-29, imp 2sg эллак A-9, imp 3eg ~и м т A-22, 
part praes ~НДИ end ~>ДИ and иленди A-40, ger эллв C-10 C-30.0f. 
also илббты-, иледи— // TS iiy-. 
1671 элыа 'жилище/dwelling, abode': illsg ~-ндт M-56, Isg ~гын 
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M-72 // TS ssilypsotyl' my 'dwelling, something to live in', jssily-
pyl' ey 'dwelling, something inhabited'. 
1672 элите /ilate/ 'жизнь/life': asg ~ м A-9, illsg ~нд A-23 // 
TS s^ilyp^a. 
1673 ¿лъсан /ilsan/ M-13, ильсан А-ЗО 'жизнь/life', asg бльсам 
M-24 M-28, lsg эльсагын M-88 // TS ilsan^ 'vitality, viability', 
«ilypsa 'life'. 
1674 эма /ima'/i 'аена/wife': asg 3sg ~мт A-19 //TS ima 'woman, 
(in possessive forms) wife'. 
. эней 'some- (indefinite particle)' v. кудченьэн^й. 
1673 энэ A-13 M-8, эие M-7 M-24 'о! ЭЙ!/Ьеу! hi!' // TS (lfe). 
1676 э ш ш - /ippa-/, ш ш ы - лежать, лечь/to lie, to lie down': 
inf эпегу Ш-78, praes 1sg эпау A-35 эпанг A-36, praes 3sg эпан A-
31 ишшныт A-37, praet 2sg эшюзант C - 3 4 , praet 3sg и ш ш с A-32, 
fut lsg эпенчау M-29, fut 2sg эппеннандж A-32, opt 2sg шшыленс 
A-32, imp 2sg эпак M—38, imp 3sg (?) ~НИ A-32 (for comments v. 
л 
тон), part praes asg эпембыдим M-21, part dest ИШШСОДИ A-37, nom 
ag api эпемкудлам м-21 //TS ippy-. 
1677 эра /ira'/ A-27 A-28 'старик, муж/old man, husband', nag 
1sg ~y С—40, gsg ~H and эран and ¿ран A-40, asg ~ M A-28 // TS 
ira. 
1678 эрай A-27 A-28 'старый, старик/old, old man' // T8 iral' 
'old', «ira 'old man'. 
1679 эраймог /ira'jjnjqi/ A-42 'старики/old couple, old man and 
his wife'. Gf.-мыги // TS wiral'myqaqi. 
1680 эрам- /ira'm-/ 'состариться/to grow old': narr 3du ~баг C-
41, part praet asg ~6ЫДИМ M-22 Jl TS lram-. 
1681 эран Л-36 'осенью/in the autumn' // TS arar^i cf. ara 'au-
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tumn'. 
1682 эре /ire'/ 'луна, месяц/moon, month's nsg 3sg ~ T C-4 
C-16, asg 3sg ~НД P-6762 // TS ira. 
1683 эрман А-З4 'холодный/cold' // TS a<ermal' 'cold (only about 
a cold snap)'. 
1684 эртэ A—350, эрт£ C-37 'рано/early' //TS (pll* qaryng 'early 
In the morning', ukoiig 'earlier'). 
э с - 'father' v. э з е . 
- эстымыги 'parents' v. эзендымыги. 
1685 ЭТ /ete/ 'деревня, юрты/village, settlement of nomads's nsg 
~ A-5 (without translation),, illsg ;~£рант A-43, apl ~лам M-44 
// TS ety 'nomad camp' (SlmaHa 'village, settlement'). 
1686 этарпонг A-31 'матка1 сети/sack of a net'. Of. понг 'net' 
// TS ( maryntyij j/mortyrjj ). 
1687 эттанг: ~ ¿лебе 0-20 'немного погодя/а little later, af-
ter a short while' (¿лебе - ger perf from Э-* 'to be') (< Ru. di-
al. ЭТТ0 'recently, not long ago', v. СРСГБО Доп. lis 286, with , 
a Selkup adverbial suffix) // TS (cekg 'soon', qapycaloqy 'a 
little later, after a short while'). 
D 
1688 юбн- 'начать, отправиться/to э^art, to set forth (vi)'s 
praes 3sg <VH A-30 ~ган A-41, praes 3pl вббат A-41 // TS «»upal-
'to decamp, to remove the nomad camp' (olam- 'to start, to set 
forth (vi)'). 
1689 Юбыр-, юбыры— 'начать/to begin, to start (doing smth.)'s 
inf ~гу M-66, praes 1sg ~ay A-34, praes 2sg ~ал A-27, praes 
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3sg ~ЫТ A-29 A-31 А-35, praes 3du ~ar A-40 ~наг M-44, 
praet lag ~зау A-34, narr 3sg ~ымбат A-31, fut 3sg ~чан c-
40, cond 2sg ~мант A—36, opt 2sg ~ылес 0-41 //'SS, (olam-). 
1690 юбырчи- /üper(e)#9-/ 'начаться/to begin, to start (vi)': 
praet 3sg ~зан 0-21, narr 3eg ~мбан 0-26, fut 3sg юбырчечит 0-
15, ger imperf ~лебле M-38 // TS (übytalty-). 
1691 югендыку- 'надевать шапку/to hat, to put on the hat Cfrequ)': 
praes 3pl югендукват 0-33. Of. ёк // TS ükantykky-. 
1692 югнл- 'потащить, вытащить, увлечь/to drag, to draw, to 
trail (vt)': praes 3sg югунныт and югыныт A-31 юголнан M-97, narr 
3sg югуыбан A—46 (probably instead of ~бан), narr 3du .'юголбаг 
A-29, ger ЮЕуле А-31 игулле А-39 // TS uqyl-. 
1693 н5демы /ütajml ?/ р-6752 'вечер/evening', isg ~зе м-38 // 
TS ütyl'my - collective form of uty 'evening*. 
Í694 йадемыгын А-36 C-49 'вечером/in the evening'. Lsg of юдемы 
// TS ssütyng. 
1695 вденчи- /üte'nőa-/ 'пускать/to let go, to let out (imperf)': 
práes }sg ~ т A-35, narr 3sg ¿деннымбён A-39 // TS ütcnty-. 
1696 Йдерет 0-9 P-6769 'радуга/rainbow'. According to Grigorov-
ski (P-6769), the word literally means 'drinks' (cf. вдыр-); this 
explanation can be however en example of popular etymology, and 
the connections with ёт /üt/ 'water' and э р е 'moon' look no less 
probable // TS (qon ünty.^qöt tajky). 
1697 юди A-15 M-22 'вечерний/evening (attr)' //TS ütyl'. 
1698 юдиби A-6 (without translation). Possibly corresponds, to 
Ket кздоби 'осокорь/black poplar* (Желтухин). 
1699 кщин 'вечерний/evening (attr)1: ~квонд A-40 'вечерняя заря 
/sunset glow' // TS «ütyl*. 
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1700 вды- 'пустить, отпустить/to let go, to let out': Inf ~ r y 
A-24, praes 2sg юдап 0-10, praes 3sg A-23, praes 1pl юдут M-
5, narr 3eg ~мба P-6769, fut 3sg юденчит A-30, opt 2sg ызым 
мйтленд A-37 'пусти меня/let me go' (instead of ызым ютленд, with 
M erroneously repeated), imp 2sg вдбт A-10 / TS üty-, 
1701 ¿адыгу-» юдыку- 'отпускать, посылать/to let out, to send 
(frequ) ': praet 3ßg ~зан 0-21 ЮДЫКузан C-29 / TS ütykky-, 
1702 вдым- 'свечереть, завечереть/to decline towards evening, 
to get dark': narr 3sg ВДвМба P-6752, ger imperf ~лебле A-32 / 
TS =»ütyo~. 
1703 юднр: ~ мадур д-34 'водяной богатырь/water warrior'. The 
expected attributive derivative of ёт /üt/ 'water' is /iitej/t '—• 
seems therefore to be influenced by (rhymed to ?) the following 
word / TS caütyl' 'water (attr)'. 
1704 щцыр- 'ПИТЬ/to drink': inf ~гу M-54, narr 1sg ~боу M-29, 
opt 2sg ~лел A—22, ger ~ле 0-8 / TS ütyr-,. 
1705 юдырчи- /iitertfe-/ 'напиться/to drink one's fill': inf — r y 
M-54, ger ~ле 0 - 1 2 / TS «»ütyrre-, 
1706 юеревди м-100 'пьяный/drunk', ас юеранди А-23 'трезвый/so-
ber' / T S (üt &егру1УйЙ1ёгру1', ütympytyl*). 
1707 юн /йпе/ ' ремень А е it': isg ~эе A-32 / TS üny. 
1708 ¿нгольджи- /ügkeiSe-/ 'послушать, выслушать, услышать/to 
listen, to hear': inf ~ г у 0-28, preös 3eg н5вгольджан A-32 A-38, 
praes 3pl ~нат С-23, narr 3sg юнгульджимбат A-38, opt 1sg 
~лебс P-6766 / TS ügkylty- 'to listen', «ünty2-'to hear'., 
1709 юнгольджику- «слушать/to hear (frequ)': praes 1pl <~т 0-4 
/TS ügkyltykky- 'to listen (frequ)', «üntySky- 'to hear (frequ)'. 
1710 юнгольдкимбы- 'слушаться, повиноВаться/to listen to, to 
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obey (dur)': imp 2ag юнгольджимбет A-23 юнгольдкиыбак P-6766, 
part ргаев ~ДИ A-25 'послушный/obedient' //TS iirjkyltympy-. 
1711 юнгунчь /йэдэпбэ/ P-6753 'росомаха/glutton, Gulo borealis' 
H TS iirjgynty. 
1712 ¿нды- 'услышать/to hear '1 jpraet 3eg ~аан. A-45, narr 3sg 
~мбан c-5, ger ~ л е C-47 // TS iinty- 'to be heard', «untyS- 'to 
hear'. 
1713 юндычуку- /tmtatValcu- ?/ 'слышать/to hear (frequ)': fut 3sg 
юндычуквенчав И-7б, fut 1Р1 юндычуквенчут М-47 //TS (?) iintycoy-
kky-. 
1714 юрменанг, юрмеанг 'труба (дымовая)/сЫтпеу': iiieg юрменамд 
А-32 юрмен^мд А-42, elsg юрумеанмындо and юрумеагмындо А-39, 
prsg юрменауман А-32. Variations (or rather distortions) in the 
transcriptions make it difficult to ascertain the proper form of 
the stem. Probably it consists of two components, the second be-
ing ЭНГ 'mouth' // TS (matypory 'smoke-duct (upper opening) of a 
tent', Sogal рэгу 'chimney of a mud-stove', turpa 'chimney on a 
roof'). 
1715 юрсей C-18 'жирный/greasy, fat (attr)'. Cf. ep //TS »ur-
symyl'. 
1716 юры- 'потеряться, пропасть, скрыться/to get lost, to dis-
• ' 
appear, to vanish's praes 3sg ~ H А-32 юруган A-38. Of. ёрчи-, 
ёрымбы- //TS viry-. 
1717 юры- 'потерять/to lose': narr 1pl ~мбоут M-87 // TS wiirty-* 
1718 ют- 'пить/to drink': inf ~ку 0-4, praes 3sg юнныт A-41, 
opt 1sg кшебс A-41, opt 2sg юллел A-41, imp 2s g JOT /iitw A-41, 
nom ag trsg ~кудыгле M-101 ;Cf. ет // TS «iity-. 
юссе 'with water' v. ёт. 
1719 в$тку— 'пить/to drink (frequ)': praes 1sg юткоу A-41 // TS 
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ssiitykky-. 
1720 ЮТОЛЬДЖИ- /iit(t)o'l&e-/ 'н а п о и т ь / t o give to drink, to wa-
ter': inf ~гу A-7 (without translation), narr 3sg ~мбан G - 1 2 , 
imp 2sg ютбльджет C-12 // TS iittalty-. 
1721 ютон: ~ олынд нем микуди s-i олонд мекути s-n 'ввдают 
з а м у ж / ( t h e y ) marry (their) daughter(s)' / / T S (imatqo mi- 'to 
marry (one'a daughter)'). 
1722 ютчедбй /uiSete*j or iiiSette'j/ Д-11 C-12 'МОЛОДОЙ/young' // 
TS (ilinatyl', nattalO. 
1723 ЮТЧИ /ii6i£e ?/ C-15 'младший/younger (adj)' / / T S (kypa). 
1724 ЮТЫГОЛ /iitqel -e titqaj/i ~ЛОЗ P-6778 ' в о д я н о й / w a t e r - s p r i t e ' . 
Of. ёт // TS utqyl' 'which is in water', utqyl losy 'water-sprite'. 
1725 ютыр-, ытыр- 'сварить/to cook (vt)': praes 3sg ~нан A-29 
A-31, praet 3sg ытырзан C-22 // TS itterbang 'ich koche' (CL 22) -
in Modern Taz Selkup (mulyry-, ;oitty-). 
Я 
1726 яман P-6753 'коза/goat' (<Ru. dial. (Siberia) яман 'id.', 
v. Даль IV: 677$ hardly directly from Kalmuck jaman 'id.'). 
HJDEX OF MEAHINGS 
This register covers not only the head-words but all Selkup 
forms (both from Grigorovsld.'s texts and from other sources) men-
tioned and translated in the vocabulary. 
to abandon 611 
to abate 1520 
abode 1671 
about 96 185 1279 1534-5 1549 
1569 
above 154 156-8 1©?4 
above-board 1074 
absent 1524 1542 1551 
to acoustom.857 
to ache 320 
aching 648 
to acquire (the colour of) 1219 
across 60 62 
act 651 
action 631 651 
ad- 1300 
adultery 1155 
adversary 808 
aerial 294 
afar 462 
affair 651 
afraid 558 
after 668 672 804 1687 
after the lapse of 1423 
afterwards 227 804 
again 30 32 124 1127 
against 96 318 694 1534-5 1549 
1569 
aggressive 724 
agreeably 583 
air 293 
alert (to be on the a.) 380 
all 112 
almost 1526 
alone 954 961 
along 363 1627 
already 1506 
also 814 
always 636 
among 31? 1267 
ancient 160 
and 1 30 134 136 814 1295 
anew 1127 
anger 28? 
to anger 766 
angle 1561 
angry 287-9 1289-90 1603 
animal 795 1244 1246 
another 453 
to answer 247 
any moment 723 
apart 1278-9 
apparently 114 
to appear 28 391 
to approach 658; (the shore) 469i 
(stealthily) 1540 
approximately 185 
to arise 1380 1382 1384 
arm 1515 
armour 1024 
armpit 199 
army 695 
around 475 1101 1279 
to arrive 658 
arrow 1472 
as 196 198 503 1345 1480 1563 
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as if 864 
ae шалу, ав much 720 
ashamed 1229-30 
ashore 233 387 
aside 318 325 1429 
to ask 593 1209-10 
asleep 378-00 384 
aspen 982 (footnote) 
asunder 595 1278-9 
at 565 694 711 
at all 636 
at first 715 968 
at least 872 
at once 876 1451 
at one time 122 
at random 1388 
to attaok 917 
autumn 1681 
aversion 1045 
to avert 64 934 
to avoid 477 
awake 380 
to awaken 517 
away 1016 1429 
awry 325 
axe 1085-8 
to babble 1654 
baby 852 
back (adv) 281 667 
back (n) 669 
backwater 1028 
bad 13 16 787 
badly 787 
bag 421 
bag-net 490 
to balk 346 
to baptize 576-7 
bare 745 
barely 1526 
bark 184 1019 1366 
to bark (dog) 686 
barn 334 
barren 1061 
base 199 
basement 1002 
basket (scoop-formed) 490 
bat 415-6 
to bathe 1514 
to be 1243 1657 1659 1687 
to be over 1284 1291 
beads 1102 
beak 1503 
beam 1615 
bear 298 
to bear (children) 297 336 361 
beard 1512 
beast 794-6 
to beat 313 315-6 
beaver 1067-8 
beoause 728 
to become 634 1665-6 
bed 394 
before 96 254 318 1500 1508 
to beg 593 
to begin 627 1689-90 
beginning 1503-4 
behind 666 668 672 997 1324 1423 
to believe 110-1 
bell 420 
bellow, to bellow 941 
belly 714 970 
beloved 1154 
below 147-8 
belt 170? 
bench 545 1007 
bend ¿90 
to bend 240 609 678 1601 
228 
berry 1606 
beside 325 
better 1147 
between 317 1267 
bifurcated 987 . 
bifurcation 987 1561 
big 89 94 
bigger 92 
bile 906 
bill 1503 
to bind 1134 1137 1320i (nets) 
1231 
birch 533 
birch-baric 1366 
bird 794-6; (small) 1199 
bird-oherry 1424; (tree) 679 
a bit 498 
to bite 900 1143 
bitter 940 
black 1158 1161 
blackbird 1319 
blade 1272 
blind 1163 
to blind 1164 
blood 167 
to bloom 1375 
to blow 10501 (wind) 642 
board 564 
to boast 269 
boat 38 50 738 
body 106-7 
bog 847 
to boil 656 718 972-4 
bone 553 579 581 
boots (hig* fur) 977 
border 399 14.30 
born (to be b.) 1380 1382-4 
bosom 689 
both 1273 
bottle 1064 
bottom 147 1640 1643 
boundless 400 
bow (salutation) 882 
bow (aroher's) 1646 
to bow 678 881-2 
bow-string 331 
box 1459 
boy 138 
to braid 473. 
brain 329 
branch 665 
brass 946 
bread 834 
to break 546-7 926-9 
breast 506 760 1277 
breath"268 293; (is taken away) 
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to breathe 300 
brick 510 
bride 737 
.to bring 660 783 1347-8 1434 1498 
broad 1554 1558 
broader 1553 
brook 500 1213 
brother 1418 1604; (elder) 191 
(form of address) 1044 
brotherly 1419 
brushwood 665 
bug1620 
burbot 817 
to burn 1029 1031-2 1536 
to bury 901 
bush 610 848 1613 
business 651 
bu'j 1 134 
butt (of an axe) 1085-6 1240 
butter 612 
butterfly 548 
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butter-week 614 
buttery 613 
buttocks 1346 
to buy 1302 1350 
to buss 507 
by (adv) 663 
by (postp) 565 694 711 
to call 305-6 755-7 
ealm 1242 
camp 407-9t (nomad) 608 1685 
can 1355 
candle 1145 
cannot 1355 
oaperoailBie 1123 1283 1285 
to oaress 1364-5 
carnal 102 
to oarouse 1647 
to carry 660 1316-7 -1460 1498 
oart 1599 
case 1459 
to oast a spell 51-2 
to oast lots 1012 
oat 411 
to oatoh 890 1020» (fish) 237 
270 286 
to oatoh fire 77 10350-1 
oave 339 
oavity 1614 
to oease 1517-20 
to celebrate 791-2 
celestial 797 
oellar 1002 
cemetery 170 
centre 1120 
chair 1007 1238 
chamber 622 
chastely 1485 
to chat 1654 
to ohatter 1212 
Ohaya 500 
to cheok 1133 
oheek 1054 
chest 506 1277 
chief 853 
child 852 
children 141 
ohimney 1714 
chin 975 
ohip 165 
to ohip 547 949-50 
chipmunk 1183 
to chop 948-50 
Chulym 1621-2 
church 793 
to oircumoise 623-6 
clairvoyance, clairvoyant 1165 
clandestine 1351 
olangula 1062 
olaw 1118 
d a y 1616 1631 
to clean, to cleanse 769 
clear (weather) 191 1023 
clever 1487-8 
to climb 1254 
to .oling 891 
to olothe 1578-9 
olothes 1024 1660 
clothing'1579 1660 
cloud 1422 
cloudless 1022-3 
oloudy 1424-5 
ooal 1196 (footnote) 1619 
coarse 1455 . .. . V . ! . 
coat Xfur) 1024» (of mail) 221 
to coat 485» (with fur) 1555-7 
000k 9?6 
to 000k 240 
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ooffin 1280 
cold 213 1683 
to collapse 168 927-8 
collar-bone 789 
to collect 1321-2 
comb 1389 
to comb 176 
to come 658 1493 1497 1506» Ca-
stors) 3271 (in) 1184 1187J 
(near) 1540» (off) 547 1132| 
(out - flowers) 1375s (to one' 
senses) 517 
come on! 1523 
to command 474 
commander 695 
to compare 1205 
to compete 1012 
to complain 879 
completely 1356 
to conceal 1351 
cone 1151 
to confess 224 
to confuse 806 
to console 1364-5 
container 1614 
continious 1517 
continiously 1519 
contour 1415 
to cook 656 718 1725 
cook-maid 1645 
copeck 368 
copper 1458 
cordial 1194-5 
corner 1505 
corpse 170 
to correct 1043 
count 1448 
to count 144-7 
oouple 692 951-2 1679 
course 521 
cover 178 
to cover 178-9 
cow 1274 1276 
coward 1237 
cow-house 58 
crack 912 
to crackle 366 
cradle 1605 
to cramble 204 
i orane 229 
to orawl 1216 
to creak 781 
to creep 1216 
cross 435 
to cross 627 638-9 
to cross oneself 506 907-8 
cross-eyed 166 
crosswise 434 
crow 299 
crucian 1457 
crumblier 1051 
crumbly 1052 
to crumple 352 959 
to crush 352 959 
to cry 5^9-552 1633 1635-6 1656 
cuckoo 1109 
cuirass 1024 
cunning 332-3 
cup 75 197 
to cure 559-60 
curse 512 
to curse 51-2 512 
ouatom 710 
to out 625-7 948 
daddy 76 
to dam up 1618 
to damn 512 
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to dampen 125 
to dance 914-5 
dark 580 1245 1702 
daughter 735 
daw 1319 
dawn 296 
day 790 1373 1377 
day after tomorrow 20 
dead 170 439-40 
deaf 342 
debt 364 
to deoamp 1688 
deceit 1582 
to deceive 38 
to decompose 9 2 9 
deed 651 
deep 401 405 
deeply 406 
to defend 936-7 1326 
demon 472 574 615 1096 
demoniaoal 575 
to depict 707 
depth 401-2 
to descend 1427 
descendants 1 3 5 
to destroy 1 7 2 - 3 
determination 1188 
to deviate 279 923 
devil 373 574 1096 1248 
devilish 575 
dew 174 
to die 439-41 
different 73 
difficulty 722 1141 
to dig 251 918 
to diminish 1291 
direct 1314 
direction 1 2 7 9 
directly 1206 1313 1315 
dirt 811 
dirty 812 
to dirty 3 5 2 
dis- 97 595 1278 
to disabuse oneself 1003 
to disappear 28 129 1716 
disease 524 650 
diseased 648 
to disentangle 740 
dish 2 
to dislocate 5 7 8 
disorder 352 
to disperse 477 
disposal (at one's d.) 565 694 711 
disposed 8 3 9 
distance 363 457 462 
distant 456 
distraction 5 9 5 
ditch 505 
to divide 1343 
divine 788 790 
to do 177 631-3 651 
doctor 5 5 9 
dog 208 
dog-brier 741 
domestic 619-20 
don't 1639 
door 116 590 1002 
doorstep 1430 
doorway 5 9 1 
doubly 1271 
to dbubt 1227 1480 
doubtless 1 2 2 7 
down 97 146-7» (ashore) 233 
downstream 1339-40 
to dose 380 
to drag 1456 1460 1692 
drake 1626 
to draw 836-7 839 1456 1460 1692 
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to draw borders 399 
dream, to dream 526 
to dress 1185 1320 1578-9 
to drift 966 
to drink 1649 1704-5 1718-20 
to drive away 217-8 
to drone 507 
drop 1162 
to drown 370 395 
drum 1079 
drunk, drunken 1186 1706 
dry, to dry 1531 
duck 846 { (kinds of) 371 587 
846 905 1039 1062 1179 1207 
1626 
dug-out 50 
due to 96 1534-5 1549 1569 
dumb 1159-60 1 
dumbly 1159 
dummy 747 
dusk 1245 
dust 1059-60 
dwelling 1671, 
to dye 907-8 
each other 833 841 
eagle 578 
eagle-owl 983 
ear 335 
earlier, early 1684 
earth 1575 1616 1631 
earthly 1573 
earthquake 1469 
easier 1130 
easy 1131 
to eat 8 18 42 47 72 75 
edge 1420 1430 
edible 3 
effluent 1213 
egg 499 
eh! 1668 
eight 1263 
eighteen 1265 
eigith 1264 
eighty 1261 
elder 94 
eleven 861 
elk 967 
to embarass 806 
ember 536 1619 
empty 1284 1291 
to encircle 276 
end 383 1420 
to end 596-7 382 
endless 381 
enough 659 1182 
to enrich 354 
to entangle 996 
to enter 1184 1187 
entire 1170-1 
entirely 635-6 1356 
entrails 1277 
equal 865 
equally 864 866 
to erect 1586 
erected 716 
ermine 470 
to err 589 
erroneously 588 
to esoape 477 
eve (on the e. of) 1377 
even if 410. 
evening 1693-4 1697 1699 1702 
ever 479 
everlasting 1667 
every 181 
everything 112-3 
evil 13 16 
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to examine 1133 
exoese 301 
to execute 948 
executor 631 
to exert oneself 280 1316 1340 
expensive 646 
expiator 1350 
to explain, to express 250 
exterior 1018 
external 1017 
to extinguish 222-3 225 1304 
eye 1162 116? 
face 85-6 
facing 254 318 96 
to fade (dawn) 1304 
to faint 449 
fair 1152 
falcon 1124 
to fall 168 469 806 1076-8J 
(out) 1132 
to fall asleep 378-80 384 
far 455-6 459-61 
farness 457 
farther 458 
to fast 1037 
fat 1399 1715 
father 76 1662-3 
fatherly 66 1663 
fathom 1421 
fatigue 799 
to fatten 226 
fear, fearful 1237 
feast, to feast 1647 
feather 1342 1452 
feeble 35 
to feed 4-8 
to feel (by touching) 1091 
fellow 939 
female 743-4 746 
to fence 399 892 
ferocious 1289 
few 1337; (a few) 482 
to fidget 1543 
field 828-9 
fiery 1496 
fifteen 1221 
fifth 1222 
fiftieth 1224 
fifty 1223 
to fight 287 1473-4 
fighting man 695 
file 317 1200 
filial (adj) 142 
to fill 1412-4 
to find 336 341 361j (out) 412-3 
to find place 909 
fine 1152 
finger 688 1561; (foref.) 746» 
(little) 1178» (middle) 90» 
(ring-f.) 753 
finger-nail 246 
to finish 596 
fir 827 
fire 77 1494 
to fire 1030-1» (shots) 324 
firebrand 1495 
firewood 920 
firm 1011 
fires 969 
fish 302-4 
fish-shoal 610 
fiehweir 1354 1499 
five 1220 
five- hundred" 1225 
flame 871 
to flash 108 
to flatter 1198 
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flea 1255 
flesh 106-7 
fleshly 102 
float 184 
to float 966 
flood, to flood 395 
to flow 206 323 328 
flower 1525 
fluffier 1051 
fluffy 1052 
fly 1595 
to fly 79 1402 1417 
foal 403 
folk 717 
to follow 606 771-2 
food 2-3 
fool 747 
foot 1441 1444 
footless 1442 
footwear 977 
for 96 1534-5 1549 1569» (tempo 
ral) 372 
for the sake of 351 885 
force 893 
forefinger 746 
forehead 254 1558 
foreign 453 
forepart 845 , 
to foresee 1165 
forest 623 
to foretell 1165 
to forget 17 
to forgive 1046 
fork 987 1561 
forked stiok 1541 
former 1507 
formerly 192 1508 
fortieth 1390 1392 
forth 844 1334 
forty 1390-1 
forward 844 1334 
four 1393 
four hundred 1396 
fourteen 1395 
fourth 1397 
fox 570-2 
fragrant 10 
free 1202 
freedom 1201 
freely 1203 
to freeae 211 
fresh 1181 
friend 1431 
to frighten 556 
frightened 513 557 
fritter 33 
frog 1548 
from 711 713 
frost 1331 1335 
frontier 399 
froBty 244 
fruit 1606 
to fry 1135 
full 1412 
to fumble 1091 
fur 1219 1342 
further 458 
futile 1306-7 1309 
future 842-3 1331 1423 
gad-fly 1090 
to gaff 759 
to gain 297 
gall 906 
gaol 99 
3ap 1267 
to gape 1411 
garment 1579 
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gate 116 
to gather 1321-3 
generous 419 
to get 249 297» (in) 909» (into) 
1020» (out) 137 161 391» (up) 
80-82 
to get lost 1716 
to get rid of 937 
ghost 574 
giant 1096-7 
gift 347 
to gird 1578-9 530 
girder 1615 
girdle 522 
girl 744 
to give 657 662 
glad 53-4 
gladly 53 
to glanoe ,603-4 
glass 1564 
to gleam 1611 
to glitter 1611 
glue 1587 
to glue 942 1596 
to glut oneself 226 
glutton 1711 
gnat 758 
to go 177 253 263 265 477 921-2 
1325 1540» (against the stream) 
1588» (in) 909» (out:) 1552» 
(round) 276 
to go astray 589 
to go out (fire) 223 225 1304 
to go to pieces 204 
goat 1726 
God 574.784 1204» (of Blunder) 
219 
gold 41 368 1218-9 
golden 1219 
golden-eye 1062 
good 1146 1150 1152 
good day! 1589 
goodness 1149-50 
goose 1363 
gradually 1592 
grandchild 40 
grandeur 95 
grandmother 39-40 776 
to grasp 139 149 890-1 
grass 823 832 
to graze 91 216 
grease 127 612 
greasy 613 1715 
Great Bear 967 1028 • 
greatness 95 
green 9 Ю 
to greet 1590 
grey 355 
to groan 781 
ground 1574-5 
group 610 
grouse (hazel) 957» (white) 1502 
to grow 898-9 1375 
to grumble 289 
to guard 78 230-1 
guardian 179 
guest 1572 
to guide 448 
gull (white) 200 
hab i tua l ly 710 
haft 430 
hail 1509 
hair 889 1219 1342 
hairy 1344 . . 
half 266 267 блека (s.v.) 
hammer 1117 
hand 1515-6 
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handful 1259 
to hang 1650-2 
to happen 634 1659 1666 253 
hard 1001 1140 1455 
hardly 588 722 
hare 767-8 
harmonious 838 
to harness 1320 
to hasten 1475 1547 
hastily 214 1547 
hat 126 
to hat 1691 
to hate 1154 
hawk 322 1124 
hay 822 832 
hasel grouse 957 
he 1297 1300 
head 107 202 506 561 853 871 
874-5 1066 
headless 873 
health 1667 
heaped 537 
to hear 1708-9 1712-3 
heart 1194-6 1277 
hearty H 9 4 - 5 
heat 978 
to heat 978 981 
heath-oock, heath-hen 1283 
heavenly 788 
heavy 1140 1142 
heel 676 
height 991 
helmet 126 
help 1036 
to help 963 
hen 476 
hence, henceforth 1467 
her 883 
Herculean 904 
herd 1341 
herdsman 945 
here 805 809 1401 1464-5 
here! 697 
herself 883 
to hew out 164 
hey I, hi I 1675 
hide 392-3 
to hide 203 901 1351 177 
high 1081-2.1084 
higher 1083 
hill 309 1338 
hillock 202 
him 1300 
himself 883 885 
to hire 562 
his 883 
hither 805 807 1401 
hoar-frost 174 
to hold 890-11 (back) 1326 
hole 508« (in the ice) 57 
holiday 790 
hollow 339 
holooaust 1029 
home (adv) 281 617 667 
home (attr) 619-20 
hoof 1118 
hook (for a oradle) 931 
to hook 759 horn 43 
hornet 1090 
horse 531-2 
horse-fly 1090 
hot 972 980 1098 1136 
hotter 979 
hour 1568 
bouse 617 619-20 624 1599 
how 454 
how many, how muoh 481 483 
however 22 
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to howl 245 289 1656 
hubbub. 1212; 
to hum,507 
human; 450 
nundred 1438 . 
hunger, hungrily 12 
to hunt 1247 
to hurry 1475 154? 
husband 1190 1368 1677 
hut 624» (earthen) 232 1631 
I 598 
ice 1509-10» (sagged) 359 
ioemhole 57 
ide 535 
idea*6l0 
idle.1543 
idol 574 74? 
if 123 
ill 648-9 
illness 524 650 
to illuminate 1385-6 
impetuously 1111 1547 
imprisoned 99 
in (temporal) 372 1423 
in frontr 844-5 
in order that;1638" 
to incarcerate.314 
to incense 533 
incessant 1517 
incessantly; 1519 
incorporealt101 
incubus 1248 
individual 1202. 
indalent 1543» 
to inebriate«1649 
infections566 
to inflate 1050 
ingenious 332 
ingenuity - 333 
tOi inhab it: 1671' 
inner. 1288 
to- inscribe 708 
loseott1620 
insider (adv) 128? 
insider(n) 1614 
insolent. 724 
Instead^ 96-1121 1534-5 1549 1569 
intellect,1481 
intensive^, intensively 1318 
to intercede 1326: 
intercession 178 1326 
interior.-1289^90 1292 1614 1631 
Internal' 1288 
interval. 363 1267 
into 1287 
intoxioiate.d* 1057 
intricater 332^ 
inventor. 1484 
invisibly 375 
iron 290-1 
it 696 728-30 
it looks- as if 114 
Its, itself 883 
jackdaw-? 1319 
to Jib&346i 
to join.together 260 
joint. 424. 
joyfully 53 
joylessB54<-
Juioetl490: 
to Jumpx914-7» (out) 391 
just-872 1295c 
to keep 91- 96'», (back). 1518 
to; k H i 270-2-
lcind_1146^ 
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kindness 1149-50 
king 45 
kingdom 890 
to kiss 773 
kitchen-maid 1645 
kneading-trough 835 
knee 1055-6 
to kneel 1056 1208 
knife 902 925 1272 
to know 413 742 1468 
to laok 659 
ladder 1275 
ladle (soup) 436 555 1217 
to ladle 1215 
lady 743 
lake 1061 1428 
lame 677 
to land 469 
landing-stage 1661 
language 1156 1192 1655 
large 89 94 537 
larger 92 
lash 243 
last 1034-5 
lately 1500 
later 227 804 1423 1687 
to laugh 544 993 
to lay (out) 1394» (under) 
layer 1501 
lead 1249 
to lead 448 1316-7 1498 
leaf 1525 
to lean 1407-8 
to learn 856 
learned 855 
least 495 
leathern 393 414 
to leave 292 611 
leeoh 120 
left 284-5 
leg 1441 1444 
legless 1442 
length 363 
to lengthen 260 1624 
less 494 
let (partiole) 1071 
to let 1695 1700-1» (down) 1296 
1303 
letter 706 
lewd 1155 
lie, to lie 1197 1582 
to lie (down) 489 1676» (at full 
length) 716 
life 1672-3 
light (of weight) 1131 
light (of colour) 1372 
light (n) 1374 1378-9 1381 
to lighten 1386 
lighter (of weight). 1130 
lightning (summer, heat) 1032 
like 712 864 1345 1480 
to like 839 
limit 399 
" to limit 399-400 
line 317 
to line (with fur) 1555-7 
1556-7 to link 260 
lion 568 
to listen 1708-10 
little 492 495-6 1337» (a 1.) 
495 497-8 1526 
to live 1669-71 
lively 1111 
liver 1277 
Heard Щ 
looal 1466 
lock 1122 
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to look 578 1304| (up) 314 
log 920 998 
loins 529 
lone 962 
long (adj) 1623 1626 
long (adv) 29 466 468 464 
longer (adj) 1625 
longer (adv), 463 465 
longevous 1001 
to look 603-4 607I (as If) 
(for) 953 955-6 
look out! 621 
lord 542 853 
lordly 543 
to lose 1?16-7l (one's way) 
lot 1188 
louse 1513 
love 502 1154 
to love 501 1154 
to low 941 
lower 147 148 1476 
to lower 1296 1303 
lucky 278 
lump 536 
lumpy 537 
to lure 606 771 
to lurk 203 
to luxate 578 
mad 599 
magpie 182 
mail (ooat of m.) 221 
to make 631-3 
male 396 1368-9 
malioe 14 
mallet 1117 
mammoth 349-50 
man 367 1369 
man-eater 1096-7 
many 425 720 
mare 1285 
marine 675 
marriage 871 
to marry 762 1370 1721» (off) 763 
marsh 847 
marvellous 1404 
masculine 1368 
mass 610 
114» master 348 853 
masterly 616 
mate 1431 
matter 1477 
meal 2 
589 mean (violous) 115 
meander 690 
measure 958 
to measure 605 
meat 106 
to meet 341 
meeting 341 1323 
to melt 527 1617 
mental 1487 1489 
merchant 1332 
mercy 1149-50 
merganser 587 
midge(s) 1249 
middle 1120 1267 1594 
midnight 989-90 
midst 1267 1594 
military 695 
milk 761 
mind 1481 
mindless 1482 
minute 664 
mirror 602 
miserable 787 
missing 129 
mistake, to mistake 594 
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mistakenly 588 
mittsn(s) 785 
to mix 343 
to moan 245 781 
moist,_to moisten 125 
money 368-9 
month 1682 
moon 1682 
to moor 327 469 
more 32 301 426-7 
morning 234 238 
mosquito 758 
moss 1623 
mother 11 1658 
mound 202$ (grassy) 360 
mountain 1338 
mounted 532 
mouse 1301 
mouth 481 (of a river) 1213 
to move .538-40 725 1325 1543-6j 
(aside) 1432V (forward) 783 
movement 538-40 
to mow 948-50 
muoh 425 428 720 
muksun 396 
mummy 11 
to murmur 528 
mushroom (a kind of) 1057 
musical instrument 1079-80 
must 691 709 
muzzle 1503 
my 598 
myself 886 
nail (finger-n.) 246 1118 
nail (fastening) 1403 
naked 745 
name 756 
to name 751-2 754-7 
nameless 753 
nape of the neck 1240 
narrow 1607-8 
narrow part 430 1626 
near (adv, postr) 279 318 325 
near (adj) 1532 1537-8 1562 
nearer 1539 
nearest 1562 
necessary 709 
neck 417 418 430 789 1626 
necklace 1102 
negligently 588 
nelma 88 
nest 1104 
net 1013; (floating) 1&4 
to net 1014 
never 479 
new 1126 1181 
next 1423 
nice 1152 
night 982 988 1180 1299 
nightmare 1248 
nihility 1542 
nine 868 
nineteen 869 
ninety 867 
no 65 1551 
nobody 445 814 
noise 687 1241 
none 445 
nose 1066 1069-70 
not 65 1639 
not a bit 483 
not far 1538 
not for nothing 1182 
not long 29 
not to be 1542 1551 
to notch 385 
nothing 185 814 1356 1542 
to notioe 1133 
now 723 876 1409 
now then! 786 
nowaday 1410 
nowhere 487 
number 1448 
numerous 425 1337 
nun 743 
nut 1151 
nutritious 226 
oar 554 670 
to oar 1453-4 
obedient, to obey 1710 
oblivion 17 
to1 observe 1133 
occiput 1240 
odour 9 
off 97 1016 1429 
offering 347 
oh! 31 
oil 612 
oily 613 
old 160 1678 1680 
old man 1677-9 
old woman 951 
on 938 943 
once 321 479 860 870 1295 
onoe more 1267 
one (numeral) 859 
one (pronoun) 74 694 736 
one another 833 841 
one at a time 1559 
one day 122 479 860 
one of 68 
one time 321 
oneself 883-4 886-7 992 
only 872 1437 
onto 943 
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to open 818-21» (mouth) 1411 
openly 1074 
opponent 808 
opposite 69-70 96 318 
or 34 
order, to order 474 
Orion 140 
orphan 1577 
Ostyafc 1293-4 
other 63 68-9 73-4 
otherwise 1480 
otter 1492 
ought to 691 
our 630 
out 1016 
outdoor, outdoors 608 
outline 1415 
outside 1017-8 
outward 1017 
outwards 1016 
to overtake 658-60 
to overwhelm 806 
owl 983 
own 883-5 88? 
owner 348 853 
ox 1075 
to pace 471 
to paint; 907-8 
palm 1558 
panc<ike 33 
paper 452 
paradise' 1106 
parents 1664 
part 267 997 dJteica (s.v.) 
participation 61 
particle 429 
to pass 637-9 10031 (the day) 1376 
past (adj) 264 
- 242 -
past (adv) 663 
pastor 945 
•paternal 1663 
to pay 647 
to peck 948-50 
pellicle 392 
people 367 717 . 
perhaps 671 
perpetual 1667 
person 736 
pest 566 
to pet 1364-5 
petrification .211 
to pick 913 918 
picket 1541 
piece 536 
to pierce 1609 
pig 1251 
Pigsty 58 
pike 994 
pillar 1119 
pipe 215 
Pit 339 359 505 
pitchfork 987 
place 394 652 
to place 877» (oneself) 800 
to plait 930 
plant of the foot 871 
please! 911 
pleasingly 583 
Pleiads 610 
to pluck 546 779 
plumage 1342 
pocket 239 
to poke 1040-2 1110 1609-10 
Poor 787 
to pop in 391 
Poplar (black) 1698 
porch 437 
possibly 671 
pot 295 
to pour 205-6» (out, food) 1394 
power 893 
powerful 897 
powerless 894 
praise 51 
to praise 51-2 1154 
to pray 881-2 
pregnant 152 
presence 254 
present (adj) 1327 1410 
present (n) 347 
to present 353 
to present oneself 341 ' 
to press 1405-8 1556-7 1648 
price 640 
priest 1571 
prison 99 1634 
property 888 
to prostitute 1155 
to proteot 936-7 
proud 93 
provocatively 724 
ptarmigan 1502 
to pull 740 836-7» (out) 1584 
to purify 770 
to purl 528 
purse 452 
to pursue 772 
pus 1477 
to push 783 840 971 
pussy-willow 207 
to put 177 964-5» (into a pot) 
1004 1038» (on) 1153 1185 1691 
to put on airs 93 < 
to putrefy 1478 
quarrel 766 
- 243 -
queen 743 
question 1209 
quicker 1570 
quickly 214 
quiet 1591 
to quiet down 1351 
quietly 1351 1593 
quite 635-6 1206 
quiver 1058 
rain 1228 1233 
to rain 1232 
rainbow 1696 
rainy 1234 
to raise 103 
to rake 176 251 
rapids 521 
to rattle 366 
raven 451 
reach (in a river) 262 
to reach 600 658 
to read 1433 
ready 718 
really 118 
really? 56 673 765 
rear 666 
reason 1182 
to recall 1486 
recently 464 
to recover 560; (breath) 268» 
(oneself, consciousness) 1003 
red, red-hot 849 
reed 778 
to reflect 21 
reflexion 1415 
to refrain 1521 
refuge 438 
reindeer 27 795» (male) 396 
to rejoioe 53-4 
to remain 201 
to remember 1484 1486 
to remove 1546» (camp) 1688 
to resemble 1103 
to reside 1665 
resin 1107 1398 
to resist 3^6 
rest 268 
resurrection, to resuscitate 144-5 
to return 933-5 1026 
to revive 145 
rib 319 
rich 419 
riddle 830 
right 1310-2 1314 
right-hand 1312 
rightly 1206 
ring 1099» (annual) 1501 
ring-finger 753 
to rip 404 1040-2 
to ripen 656 718 
to ripple 83 
to rise 79-81 104-5 1254; (dust) 
1060» (morning dawn) 150 
river, rivulet 262 491 
road 100 
to roar 245 941 
to roast 1135 
to rook 444 
roe 1471 
rook 299 
room 622 
rooster 976 
root 377 
to rot 1478 
rough (water) 83-4 
round 276 
to row 1453-4 
to rub 725-7 
- 244 -
ruffled 83-4 
to ruin 172-3 
to rule 890 
ruler 542 890 
ruling 543 
to rummage 1091 
rump 1346 
to run 471 477-8 914-5 
rush 778 
Husslan 183 
to rust 1526 
rustle, to rustle 340 
sable 1193 
sack 421; (of a fishweir) 1499 
(of a net) 1686 
sacrifice 347 
sad 54 
salmon 88 
salt 1112 
same 134 712 864-5 
sand 397 
Satan 1096 
Satanic 1097 
satiated 226 
savage 1289 
savagely 1290 
to save 936 
to say 247 250 1565 1654 
says (parenthesis) 338 673 
to scatter 515-6 
scaup 1179 
scissors 1272 
to scold 1462 
to scoop 1215 
to scorch 1029-32 
to scour 724 
to scrape 724 
to scratch 251 986 
to scrub 724 
sea 674 
to search 953 955-6 
seat 1007 
to seat 314 877-8 
second 32 1269-71 
secret 1351 
secretly 1358 1361 
to see 336 374; (each other) 376 
seine 1013 
to seine 1014 
to seize 139 890 1529 
Selkup 1293-4 
to sell 644-5 
; to send 1701 
to sense 517 
to separate 1132 1343 
serpent. 1282 
servant 1516 
to set 1583-5; (a net) 1038 
to set at variance 766 
to set fire 1536 
to set forth, to set off 1325 1688 
settlement 1685 
seven 1176-7 
seven hundred 1169 
seventeen 1174 
seventh 1175 
seventy 1168 
several 482 
severely 1290 
shade.1415 
to shake 98 1469-70 
shall 280 
shaman 514 1226 1571 
shfjnanic gift 519 
to shsmanize 1226 
sharp 1011 
to sharpen 1172-3 
- 245 -
shaving 165 
aha 1297 
she- 743 
shed 1021 
sheep 366 
to sheet 485 
to shield 892 936 1326 
shin 1055 
to shine 1375 1611 
ship 398 
shirt 221 
shoal 610 to shoot 1533 
shore 233 309-11 388-9 
short 169 
shortly 255 
should 1072 
shoulder 199 261 
to shout 549-52 941 
to shove 1110 
shoveller 1207 
to show 23 
Shrovetide 614 
to shut 178-9 
side 266 279 325 997 1006 K6-
to sink 370 395 
sinless 433 
sister 55 
sister-in-law 1645 
to sit 44 46» (down) 878 880» 
(up, at night) 995 
six 685 
six hundred 682 
sixteen 683 
sixth 684 
sixty 680-1 
ski 1436 
skin 392-3 
sky 798 
sledge 212 1129 
sleep 49 
to sleep 384 
sleeping-p1aoe 394 
slow 1591 
to slow down 1326 
slowly 1593 
small 492 495-6 
smaller 494 
smell 9 
(s.v.)j (one of two, the other) to smell 10 
70-1 
sight (to be in s.) 24 
silence, silent, silently 523 
silk 1445 
silken 1446 
silver 368-9 
similar 1103 1219 
simply 872 
sin 431 
sinew 1580-1 
sinful 432 
to sing 344-5 357 1226 
to singe 1029-32 
single 962 
smew 371 
smoke 257 
smoke-duct 1714 
smokeless 256 
smooth 561 
smooth-file 1200 
snake 1282 
to snap 900 
snare 308 
to snatch 149 
snipe 12351 (long-tailed) 1125 
snow 1281» (newly fallen) 1053 
to snow 1612 
snowball 536 1281 
- 246 -
snowball-tree 1461 
so 712 775 1416 
so many, so much 720 
so that 1638 
so that's It! 117 ' 
soap 693 
sober 380 1706 
to sober 1003 
soft 1052-3 1576 
softer 1051 
to sojourn 1665 
soldier 695 
sole of foot 1644 
to solve 830 
some 180 
some- 122 1295 
somebody 445 1295 
somehow 588 
something 185 694 1295 
sometime 479 1295 
sometimes 188 
somewhere 122 438 446-7 486 1295 
son 135 
song 356 
son-in-law 1530 
sonny 138 
soon 1550 1687 
soon or late 65 . 
sorcerer 519 
sorcery 514 519 
soul 293 
sound 442 687 v 
to sound 1656 
source 871 1491 
soused 125 
south 1335 
southern 1351 
southward 1334 
space 363} (between fingers) 1561 
to sparkle 108 
sparrow 1199 
to speak 1582 
spear 1479 
to spend (time) 259I (night) 
1180 
spider 422 
to spin 930» (device for spin-
ning) 307 
spirit 293 643» (evil) 373 472 
566 574 
spiritual 294 
to spit 1144 
splinter 165 
to split off 546 
spoon 1217 
spring (well-s.) 1491 
spring(time) 131 
to sprinkle 98 
spruce 175 827 
to squat 1208 
to squeak 781 
to squeal 245 
squeamish 1045 
to squeeze 769-70 1648 
squinting 166 
squirrel 854} (flying) 1033 
to stab 971 
stable 58 
Btaff 1632 
stagnant 1061 
stake 1541 
stalk 430 
to stand 800-1 806 808 1593-6 
star 504 
to start 627 1688-90 
state 890 
to stay 201 1243 
to steal 1359-60 1362 
- 247 -
steel 1011 
steel (for Kindling fire) 1114-5 
step 585 
to step 563 586 
sterile 1061 
stick 998 1117 1632 
to stiok 628-9 942 
stilly 1351 
sting 1503 
to stir 251-2 538 774 
stomaoh 1277 
stone 536 1089 1093-4 
to stop 800 151?-21>(noise) 203 
storehouse 334 
storm 1000 
stove 1211» (earthen) 1148 
straight (adj) 1314 
straight (adv) 1047 1074 1313 
1315» (s. to) 694 
to strangle 1253 1256 
strap 443 
straw 1108 
strength 893 
to stretch 209-10 1624» (oneself) 
716 
to strew 1556-7 
to strike 249 313». (fire) 1115 
string 331 
to strive for 839 
stroke 321 
to stroll 471 921 1325 
strong 897 903 1455 
stronger 896 
strongly 895 1063 
stub 1403 
stump 1119 
to stun 806 
sturgeon 283 
subterranean 1631 
such 802-3 
suoking-plg 1251 
suddenly 214 321 1451 
su^de 414 
to suffice 659 
sugar 1113 
sultry 1136 
summer 1333 1357 
to summon 306 
sun 1374 
sunset glow 296 
surplus 301 
to surround 276 
to swaddle 1328 
swallow 277 
to swallow 1008-10 
swan 1600 ' 
to sway 444 541 
to swear 739 . 
to sweat 748 
sweet 824 
sweetly 826 
sweetness 825 
to swim 1511 
to swing 444 533 541 
switch 998 
to swoon 449 
sword 1479 
table 564 1236 
tahle-cup 75 
taiga 623 1338 
tail 1387 
to take 137 143 159 661 890 1498 
1584» (away) 264» (off) 137 
779» (out) 137 161 1394 
take caret 621 
to take fire 77 
tale 1528 
- 248 -
tallow 1399 
tambourine 1079 
to tangle 996 
tar 1398 
to tar 1139 
Tatar 1463 
to tauten 839 
to teaoh 835 
teal 905 
tear 1166 
to tear 813 816» (off) 546-7 779 
to tease 724 
to tell 247 474| (a lie) 1197 
ten 326 
tender 1576 
tendon 1580-1 
tent 617 919 
thanks I 944 
that (conjunction) 673 1637-8 
that (pronoun) 696 712 728-30 
that's how 117 
to thaw 527 1617 
their 884 
then 719 804 
there 732 734 805 809 1439 
therefore 731 1353 
therefrom 733 809 1440 
they 1297-8 
thick 601 1566 
thicker 1567 
thief, thievish 1359 
thigh 960 
thimble 746 
thin 1607-8 
thing 694 
to think 1484-6 
third 702-3 
thirdly 702 
thirteen 701 
thirty 698 
this 696 712 729 1349 1352 1466 
thither 734 805 807 
thou 1336 
though 410 
thought 610 1481 1489 
thoughtless 1482 
thousand 326a 
thread 1157 1191 
three 700 704 
three hundred 699 
threshold 1430 
thrice 705 
throat 1213 
throne 1007 
to throttle 1253 
through 711 721 
to throw 515-6 1533» (down) 525 
thrush 1319 
to thrust 628-9 971 1110 
to thrust oneself 724 
thumb 171 
thunder 219 
to thunder 1656 
thundercloud 537 610 1422 
Thunderer, thunderstorm 219 
thy 1336 
to tie 1134 1137 1320 
till 1450 1549 
tilt-cart 1599 
time 119 1569 
tin 851. 
tinder 163 
tiny 495-6 • 
tip 1503 
to tipple 1647 
to tire, tired, tiredness 799 
titmouse 1199 
to 694 1300 i450 
- 249 -
toadstool 1057 
tobacco 1525 
today 1329 
today's 1330 
toe 688 
together 862-3 
to toll 1656 
tomorrow 236 
tomorrow's 235 
tongue 1156 1159 
tongueiess 1160 
too 814 
tooth 1476 
top 871 1066 1338 nap ( S . T . ) 
totally 1206 
.touched 1576 
•towards 694 1450 . 
towel 87 
town 275 
traot (In a river) 262 
to trail 1692 
to transfer 62 1584 
transparent 67 
to traverse 627 
to tread 563 586 749 1405-8 
tree 920 998 
to tremble 1469-70 
tributary 1561 
triok 333 
to trio 164 
troop 695 
troublesome '1543 
trougi 835 
trousers 1095 
truly 118 
trumpet 1073 
trunk 1 119 
to trust 110-1 
to try 1133 
tundra 8471 (wedge of) 202 
to turn 984-5 1025-7 1100» (up) 
240 
twelve 1258 
twenty 1260 
twice 1271 
to twist 930 
two 1257 1259 1266 
two hundred 1262 
unable 1355 
unole 151 
under 1641-3 
underground 1631 
undergrowth 1613 
to undersign 708 
to understand 412 1484 
unknown 742 
unlimited 400 
to unrip 404 
unshakeably 279 923 
to untie 1597-8 
unwillingly 1128 
up 153 943 
up to 1300 
upper 155 158 1066 1331 1338 1476 
nap (e.v.) 
uproar 1212 
upstream 1588 
upwards ^53 
urban 273 
usually 7 Ю 
to utter 1654 
uvula 1156 
vain 1305-9 
vainly 1305 1308 
to vanish 1716 
veins (of a leaf) 377 
- 250 -
verbal 1655 
vernal 133 
verst 109 
very 895 958 1063 
vessel 37 1443 
to vex 724 
vexed 1603 
viability 1673 
vile 115 
village 509 1685 
to visit 282 921-2 
visitor 1532 
vitality 1673 
to vivify 144 
voice 687 
to vow 739 
waist 529 
to wait 25-6 
to wake up 517 
to walk 477-8 921 1325 15401 
and down) 91 
to wane 1291 
to want 501 1154 
war 695 
warm 972 980 1092 1098 
to warm 312 978 981 
warmer 979 
warmth 978 
warrior 592 903-4 1455 
to wash 653-4 
wasp 573 
to watch 1133 
water 130 1703 1724 
to water 1720 
waterless 132 
water-meadow 828 
water-sprite 1724 
to wave 53^ 
(up 
way 1345 1563 
we 630 
. weak 35 
weakened, weakness 36 
weapon 1479 
weasel (Siberian) 365 
weather 1022 1098 
to weave 473I (nets) 1231 
weel 228 
to weep 1635-6 
to weigh down 1405-8 1556-7 
to weir 1618 
well (adv) 278 616 
well! 786 1523 
well-spring 1491 
what 121 177 185 253 
what! 196 
what for 195 
when 479-80 
whence 487 
where 177 189 253 438 446-7 
486-8 
to whet 1172-3 
whether 34 185 569 
whetstone 1173 
which 121 445 
whirlpool 1028 
whirlwind 643 924 
to whistle 1286 
white 1372-3 
whither 438 488 
who 187 445 
whole 1170-1 
whose 445 
why 190 195 
wicker 473 
wide 1554 
wider 1553 
widgeon 1039 
- 251 -
widow 1189-90 
wife 951-2 1674 
wild 794-6 
will (auxiliary) 280 1657 
willow 207 848 
willy-nilly 1128 
wind 641 643 
window 858 
wine 59 
wineglass 1564 
wing 241-2 1452 
winter 518 
to wipe 655 
wisely 1485 
wish 502 
to wish 501 1154 
witch 584 615 
with 565 694 711 
with the aid of 711 
within 128? 
wolf 1628 
wolfish 1629 
woman 744 951 1674 
wonderful 104 
wood 615 618 623 627 998 1005 
1015 1117 
wood-demon 472 615 
wooden 1015 
woodpecker 1630 
wood-witch 615 
word 1156 1655 
wordy 1653 
work 651 
to work 1105 1522 1543 
worm 764 
worn out 1541 
worse 15 
to worship 882 
would 1072 
wound 508 ! 
to wrap 1027 1328 
wrist 430 
to write 707-8 
wrong 13 
yard 608 
year 999 1001 1327 
yes 782 
yesterday 137? 
yet 124 
you 1367 
young 493 1722 
younger 1,723 
youngster 141 
your 887 
yourself 887 
youth 141 
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• .Странствуя, къ cliiif]iу outi .лстрЪ'ииотт, ccúli ччГкнхъ ine 
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пр.и.ефастшле.дсъ;:тойг;{|'.и ..бродянои а;Гьтни,' какъ .и друг . 
9^:-ЦОдо<?ыы«сплррДпхигРИ-ф.о<?гочи0Я ¿Западной Сибнг 
•P»i.ip6pc4Qiiu, ; кпкг..видно^ Л^Дьбою •ÍKinb.., |П])1| -.уСЛОШг 
.:Пебл|)1ЮП])1'ят|щх'МгЛ>1л..>1)иаичсс1;агЬ! ;.г.и ¿мог 
lla;,!'.lWrfi. Px.!b••cyii.(eo;rMO.HniiiV.'v^ f^riOnáiComh;-v.yíoCH .cor 
•BP'J;3IT>, ро)рtep.iij;'эти; йлсйодц. КррДлчпй' a:iiáiii,v6opi.«u 
'<№:3ïl?pno,i,o' природою,! стоите Gftojxóró^OBB. 
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прсждофсшшо -"рута, падая. 'а:сртз010 своего нсв£-
агсства-к прпвцчокъ.-)-' ' ' • 
Но христианство, 'обладающее Своиствокъ—.¡¡росг/Ь-
щать'.и возрождать всякого'человека и вел 1:11! народъ, 
• но покинуло ;и' ..остяка, .¿аи^ .'-.взыскусть дикаго,, лопгола 
. или буря.та,.отважно. ршцуЦаго.по раодолыгалъ сте-
л я т ОСТЯКИ, давий ужо. ."ЯВИЛИСЬ способными' воспри-
нять св.. православную в-Ьру. Случилось ын'Ь.впд'кть пред* 
стшштслсп и'сашЪдскагб'. плсу.епс,—напр. • крещенную' 
. само'Ьдскую дЪвочку;..въТоС|рл к^^ ; прославлявшую вели-; • 
4 ко<гич« Госаодпе '^ ПросвЬщсн'б остяков! 'Ъ(юход1гЛ иъ' 
-..древиияъ времсшшъ- Ст'шрн; -Много- :о'стя-ковъ креетклъ^ , 
с1цс..3^ п'р0п...Фалооей,'.Аиосурдъ^АгФэди. Въ . вдетоя--
|цсс.врсия ови -большею часшо. уже крещены и. при-, 
:чисдсйы къ-православный" Ериходамъ; ; .•..и.:;:- .-:»..; -.< 
• : Надъ .релипозао-вравствснаимъ образовашемъ остя-
крвъ, въ Тобольской гу?ррши| какъ известно,... тоудит-
ся'гюсоСо-учрсждеынкя Оидорокая иассш, ' 'сообщающая 
•вам;Ъ..и р<;;?ул^ .таты 'своей д^ яадльпости.-: .. 
-'-• Остяки Томской губервш'аш.вутъ*' по • -^.'"Оои и ¿я 
лритокамъ—Чулыму, Чай, Кети, Тымуи. др. • р-Ькамъ;' 
•Съ'ними—то я-несколько 'ознакомился во время пла-
' вавш'по:'Обинапараходахъ••яРецтсрвь* и '„Бйлевчсн-' 
т>оа,.'при кратаоврсмсипыхъ';- оставовкахъ па. сркста-
13ЯХ&' КЪ СЧЙСТЙО,. Я встретился ВЪ'ОДПОМЪ ЗГЬСТСЧК'В сь 
'хвящснн'йкомг.'-'Слутаишм'ь: иъ :о'стяцконъ• УпраходЬ-."й 
\>БЪ-.мн'Ь"'разСказа'лъ о"' бит!, остяковъ'и'•воспрша'чкво-
-стй и'хъ-ко-всс^ у-святому-'и полезному.'•• А это: повело 
•<къ'-'дальййшеяу^ 'Л;уз.валъ,-'ато-'уае;сущестзуютъ. .пс-
-•реводы"нй' остяцкШ языкъ-; :'сдЪланшдс въ' • вадагь ре-
лклоийп^ ': ¿росв'Ьхцстпя . Wcfö'- бродячяго ; на'рода.— . 
Обстоятельство "это. послужило в'оводоаъ гъ-ЕашеЗ пс» 
pcnncivL'cVfcpötóiib 'нашего разсказа.- Иатсресъ опой 
'Лобуждаы4,.'мёпя:пов'Ьдать -это и друпйъ. • 
••'•. Ботъ; что пнсалъ'мп'1; в'Ькто Н. IL Григоро'всхШ' (*)• 
йз'ъ с.-Нопоседьсхаго, того самагб местечка, гдЬ находится 
.Ийп1суп0йянутыйг'0стя.цк12.'приходъ, отъ 1 'Дв'густа 
црошаго'года»';' ;•'•; '' ;.''' • .'•;;• •"'•'" ' ; "• 
:•'Прибив'íToffb:; wt- Í868г.' въ ЧйдкиВ Наркмсмй 
••'¿рай,- рд'5'«овЪрш(!нпо'в4ть''нака'кого.№а для человека, . 
который кожетъ"'добывать ссб'Ь • хл'Ь'бъ только. писькен-
üuSiD'-3aHOTÍi:iií!;'Bb'lS73 iv::одинъ;"довольно' "состоя» -
••тельный-оетякъ'npni-ласилъ его к'ь ceot, чтобы- -'учить 
его'дЬтсй-русской- грамотЬ, и онъ переЬхйлъ на'-жвтье • ( 
iib!остацшн' 1ор'ты'1Состепкипы,'Чап'нскои инородной во- ю 
л'ости. 'Русскшязыкъ дЬти.зйалй" довольно плохо,'но \м 
ему хотЬдосЪ/ чтобы они ЕИ'Ьли : необходимы.! ' воня- . I 
fia 0' Bori' й: молитв-!."' Видя способности йхъ, п- въ • 
особенности' мл'адгааго, который'- зпал'ъ 'немного' и' 'рус- . 
tóiíi языкт,;-О'ПЪ вздумалъ i iépcBccrii ва'остяцкШ языкъ 
• imíttűu";'Принялся опъ за ¿то д-Ьло~съ nosioiü.iio отца 
•c'ijo'iisT. учен'ниовъ, сще;-совсршепно' яе зная сааъ остяц-
Йго': языка: онъ говорила ''с;;у мысль по русски, а 
Ш'якг/'пе'рёво'да.тг. ему ее по остяцки, озъ 'заппсыва.ть 
вё:¥'добивался отъ -него значекш капс'даго слов:;, úzci-
ро &ти1:0аиятл -хозяину его .надоели; ';н онъ Сросил.ь 
пр'сдоставя .еяу . сроку'- одному добиваться отъ 
езопхъ'-'учеппковъ п его'селейкыхъ,' которые • ум^ мтъ 
(4У Это—¿úsaáli 'liiuounitKx, псрсслдтшиП тяъ Воткипскаго заоода (^ЧТсКЬи'губсриш/Л^Ь'СЬдииП.HapüiiCi^li iipaii. ' >J ....•• 
• ' . 
ГОВОРИТЬ ;;ПО, РУССКИ, ¡Ц ЗНачеЩЯ РДОВЪ! ,и, взложещя; ,.ЫЫС.Т. 
Ли.,-Оло^ рл^ Ц'^ .тъ^ нс) з.няя граматики, хозяинъ,:.не мог® 
рказ^гь,,ому. ¡; ¡д-Ьйслштельной...ломрщи; ,,'следовательно 
всего ул;е долженъ.былъ опъ. достигнуть... самъ, . безъ 
цсякящ, руководителя. | Но .Врг» доднмо.яоуогавд--. (-.ему, 
я ,9!^, ту1?исал,1^ мо,11(«;ли, пр, остяц^й .,изщБ*„°ж>та.-¿еще 
• И;Глмъквполн^ .Ае.,пони5!плъ,.,'.дт;0; >,тутъ , дависано; но 
когда онъ нрочитывалъ эти молитвы остлкамъ,«, тогда 
они,отзывались,; что ,рни-1 понимают?., чхр,, тутъ . вависа-
,во, и ,какую,.вифудь,,.шсль,..сказаниу1р^ рзъ/..,эт.ихъ; МО7 
л"и'1;вт.,,;Они, переводили, ему ^ врурусск,и. согласно ся;.зна-
чсц'ио.. Недостаточно ли .было • этоуо,-для; его вознаграж-
шя,.за т,рудъ? который р.пъ урртррбдялъ.нада, и.гне 
могло. яял это|; возбудить' его къ вродолжевир: этого тру-
да?, Онъ .полюбись',свой трудъ,а орляки: полюбили, его. 
.щ этр '.и^ чадто, р ' о ^ 
и ,онъ читалъ .имъ^по.^ от.'Ьлось .все. /новаго . и нового, 
{грто, прбу.здала,С1;р..;1к
,ь .^продолжсшю.;, этого .святаго 
труда. |Буд6мъ\иррдо^ жать :разсказъ ,|;егр собственными 
словами:. вздумалось, гоцори^ 'З» онъ, составить, азбуку 
или., букварь,,па о^хча-
ярь. грамот ,^.,,;аитьли,,,,,,:н,а,,г,свремъ р.одномъ .язык!;, 
-сЬмъ. б.одр .^/вд. рстяцк'ш 1Д'Ьти1,111ало,;,.да :и-„ .дочти.¡не 
грворя;гъ'во русски,,, Этр, д^ лр .доврльно,облегчить ;ИЗСЪ 
0#уч,ев1е,,13; я^сос^ижь. эту.лзбуву,.,^ ней. .приложил* 
извйс'Ьшя^ рстяцк1й. счета, 
молитвы,.:.^скдзочк^. ЗагЦъ случилось ,мн± .¡ночет-
вать^ въ- одного остяка. ,Э?;ртъ; оетякъ былъ пьянъ, 
Опъ за'жегъ предъ,иконами св'Ьчи и сталъ'вместо 
л&'гиъ р а с п е в а т ь ' „ д р о ' . Я р я а к а и.остя'ип 
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ктгхъ богатырей. Такое -.попятч'о оБог.1; и'-молитв'!;' l,:ía-
стаамло меня паянсать для -остяковъ• статью:; „тд-Ь ' мО-
агеть чслоЕ'Ьиъ вид'Ьть-•. Бога; г-н что нуашо чсаову.ку 
знать' О'псхъ? Эту статью .я.:эдшса:пдъ- тгкхо . къ -аз-
бук!. ЗагЬнъ mb'L-показалось; что .'трудъ'мой и-передъ 
Богомь и -передъ 'моею costaiio будетъ но-полсшъ, 
когла л ограничусь - только'отааъ. Т£мъ' бод-fce, что мои 
позпан!я остяцкаго-языка ул;с подвинулись,-• я -зиалъ 
уже много' словъ и.'.аогъ понимать мысль. И я-.р;Ьшнл-
си изложпть нкъ священную -петорио, объяснить запче-
BÍO праздишеозъ .и указать, какъ- храст'шийаъ ' должевъ 
жить па зсм.тЬ; • мн'Ь хотелось,-чтобы-въ:этой книгЬ' за-
ключалось- всв:.вужпоо. :для. человека'• -христанвна и 
было - бы -разсказано нростымъ-'понятнымъ -'язи:;омъ, 
чтобы зта книга когла - :слуа:ить i иастольяою' -кнггою 
въ каждоиъ остяцкомъ ссмейств'Ь,-ГД'Ь есть • грамотный. 
Между.т'Ьмъ свою, остяцкую азбуку я переписалъ 'на 
6t.io печатными граждански ми.:'буввами,'!..11 яачалъ со-? 
ставлешо словаря.: п.- к.-., ir- .•:•.•>. . <•• .•.•.•.•,...': 
-. i Вх ото время'о'дипъ пзъ\учспш;овъ"моихъ младппй и 
самый способгЛйш'.й• умс'ръ отъ оспы,.' и- отецъ сталъ 
обижать меня въ плат-t: за- одного сына.- ?.[irb ' лргдло-
жпли другое KÍCT0, противт/ этаго вигодн'Ыгшсс, по пе-' 
• рсводи свшц. мстор'ш., обълепстпя праздниковъ :: ::пп-
CTtaHCKoB жизни еще -.-.были -только начаты, • с.".оза;зь 
былъ очопь"всяолопъ, -да.и. саэт> я ¿езъ рукоподстг-г. 
др-угихъ могъ папнеать это .плохо мг' -ncatpuo , ¿T хг.-' 
г!;лъ было бросить гп'отъ трудъ- и' ограничиться 
что" сдЬлаяо; но. Богъ 'сказалъ inri;: ,.¡;fo же для! ннхъ' 
это сдЬластъ? И я остался, лрожалъ.трт... за .акчтож-
njio чвлату,, uol pyö. въ иЪсяцъ, четйре;:лЬсяца/ "вл дот 
бился, ДО. своего*. ОКОНЧИЛЪ СВОИ цереводн; ;:.ДОПОЛИИЛ1> 
словарь, и напрактиковался достаточно, чтобыль въ состой 
п±рно. и понятно изложить 1Шсль.;То1гда оъ Декаб-
рь , прошлого; 1874 года я, лере&юяь ва .«тэд&ъ село 
Доооильипс^ оог rÄi принялся перописывать• ;свои .перс* 
воды.цсчатинии гражданскими буквами.;Но чтобы раз" 
вообразить, свои, довольно уоидчавыо запятна л шринялч 
сяаа: порейодъ Еиапгел'ш. 'Нин-fe къ' 1юлю. я-Ьсяцу 
Бось: uosörbi.Mat окончить .въ .lispni и. чстырохъ Еван-»-
. гелистовъ ;^!.ЗйтЬяъ;;.я.веребрааъ : дЬянш ии; послав1я 
апостоловтц. ль словак крторыя. ещо ^  ,ин4 неизвестны; 
выписан .^ и.,я стараюсь;добиться аначоп1я ихъ по.оотяц» 
вд.чтобы .въ; последствии eoim Богу угодно "будеть; 
перевести .на остяций яаыкъ. по: ;крайвдй:;.:м1;рЬ : весь 
Новый. ЗапЪтъ; а. кроме того, дополняю.словарь".f:: ;; 
оЛо.поол'Ьдннмъ. взв с^пядъ','-ваш»:переводчика налЬ-
роиъ<?0тправиться. в* г.; Томскъ, дабы ходатайствовать 
у епарх1альнаго и. светскаго начальства а'напечатан!» 
его. переводовъ, на. перпый разъ до 300 . аЕзеэшляровъ.. 
Л. сд'Ь на то. средотва?! Б'ЬдныЙ тружсникъ".надеется: на 
сочувств1е. и/поощрешя общества. .;, - ^ . "к : -.ггг.-а 1 
. ..Что.'это за языкъ; остяцкШ?^ .Дзгг и^ HtHo.-f рстдковъ-
называется торша; тоже, что у.чувашъ тора, тура, мopi 
У дикихъ Вогулъпри р. ЛозвЪ—тоориа; а.зъдфугик» 
м$стностяхъ-гпюрМу тороаъ, тара, тарояъ;: (*) или., ну 
ма—тарымъ (**). Это—языкъ ыонголо—тюркскнхъ плег. 
. (') «llyiciucciBip,кт. "иогуллъ Н. В. Сороыгаа,» стр.- Зо.^ Ьътрудит.;ppim' Естествопспнт. при Ииперат. Казап. УипверсвтёгЬ, т. IH..V.4. т '(«»)' «Св. СтбфЬЛ Псрвосвятите» ПерыскШ» К & Ц^'срвова, qrp^  21 вЧ учев.:3»и.КМ(Ш. Гвдвсрешст» 1668 : i: 11 
• рр—Wójjfcpjqi v/üpe, хЬтЛск^ .ту.рклспскя. 
| • .уйгурскц р .^ атарсНи;' íóáiíey.Teiirpii,'; ^ cm'ep, ц'ирпгзсг.н, 
i ,тангр|,. якутски, i'T,aHfapáí ;A¡u^ 'тйш.'арат^ Цнс^ Лг- Ног" 
' -ЯфСТВО (*).•! •' , •; w...v4>\¡V-. ' : ' 
. ¿; ОСТЯЩНЙ ДЗЫКЪ. дЪлртСЯ' Иа аар^ Ч^ Я,':.K&Úii Ц. 'Сур'п'Р" 
ос'|й!. нр, главчй.вд ада.-: верховскШ. я:;Н11зй>(&Ш;-:пЪ,1:о.чъ 
Кет<гк|й, щ .Т,цмск;й; • Чрл от^Олм nopxónV'íl' 
; .»¡»ti** мсдецр ¡рпйтцть ко°ро>1к>>т,ь.,В:П0^ вт/)Й>>1,."Алп Beferó.4' 
; Во, вс^ъ ирочихъ языкпхъ.цЬкотдарыя.&шва :ьпзиЬ'аются" 
. {ша,че;дд«[ «аждагр. я№ка,;и-выг.оворъ:.словг. гд-Ь, '¡líni>. 
.яе, •. л '.тверже,. напр.: сыдъй,^ - и-г-щидъ'ягъ.;,',Но • 
i . ¿sы"к|1-!;;в..• ,гр"а»втики;;70днй-:'й;.тожёЛОтрд.Ьйи 
Д{еиовйго ^  TusioKaro-языка ужеСкродстввМЫ;'-!'о»:,..тув-
• .^ гзфввж^ языхом^ . этяхъ. 1вЪсп10втеа,--:> A'!V-<-,<i '.¡.!; :!:г;л i 
i .Остается; пожелать repóto. нйщего:. разеказа: полнаго i § 
преусп4ятя? на; избра1шом7...с1).ятом'ъ .поприщ'!;—'-д0зи1;-. v 
•ешьи8ятя.о..для.;:: обитателей тундр-t. й. лОДДО. слово : 1 
Вож1е.0!;. ,г; TJ.;, Vil' \ •.••..•::. :-УХ ."•'•" 
• ••- .••/••.. Дрхииандритъ: J/ё^тг'й.. ,: .••... • ;8 Января 1876 - : ; ..:";. • ; 
1».йг0дЛрйость прйхожац> попсчйтсльпому liacjupio. 
"' •Въ рервыхъ' числа Мая ;м-Ьсяца: сего"-;1£75 г0да;"в'ъ| 
•Ъ;айвду; Екагсрийиаскую; ЁЬмча'сской enapxiW йр'йбйл»"' 
. 'срященйиЦ Алекспндръ'' B¿Í,T 
' №' ;Москоискую/ eiia])xiio., свл-
щёнЬ'и'к'^ "Ibaeniv Эрутозова'. До: iipii¿u'TÍu;'cnoéjii,'. 
йт'ецъ Протод1акой0в;ь • отслужив'Ь '; Ьожоственную^ Ли-
тургию ' пъ x'payít; обратился 'кV. ирих'о|){«'нЙ^  съ pí¡ibid," 
Dt, . которой1 ¿iidkdííüjn.," что' oiii, '^ уше.вно радъ': своему 
"i^aiía'lkáiió; что1' посл-Ь"'УЛиitiémй,''iiáKic' ' oéí.' ¡J>¡.T.VIIIÍS,'.»H CLJ¡10<RRÍIL¡;:F,'J • 
APPENDIX 2 
EXCEBPTS PROM N. P.GRIGOROVSKI'S ANSWERS TO G.N.POTANIN 
(Tomsk State University, Scientific Library, G.N.Pote-
nia's Collection of Manuscripts, 146-1, folia 6744-6779 
recta et versa) 
Thelexcerpts below are taken from a manuscript written and 
signed by N. P. Grigorovski and dating from ca. 1880, which con-
tains the answers to two questionaries compiled by G.N.Potanin 
in order to obtain comparative data on Siberian mythology. All 
passages of the manuscript without Selkup linguistic data, no 
matter how interesting from the point of view of ethnology, in 
the present publication have been omitted (the abridgements are 
marked with bracketed dots). 
6744об (...) Мамонт по-здешнему называется козар и по по-
вериям инородцев бывает двух родов: о р и козар (мамонт 
зверь) и кволи коз^р (мамонт рыба). 
6,746об (...) И сури к о р и кволи козар имеют пред други-
6747 • ми животными ту особенность, что через несколько време-
ни после их смерти мясо их каменеет (...), что на языке 
здешних инородцев называется пюеле кандезимба (застыло, 
как камень). -
6747об (...) Кусты или деревья обвешаны множеством тряпи-
чек, тесемок, ленточек, лоскутков, ремешков, под ними 
иногда зарывают деньги, и даже привешивают листок таба-
ку. Это все подарки лозу этого места и называются они 
коза (дар) от глагола козынгу (дарить); 
6 7 5 1 (...) Большая Медведица у здешних инородцев назы-
вается Пенк (Лось), а у низовских близ Нарыма называет-
6751об ся ПОРТ, ЧТО тоне значит Лось (.:.). Созвездие же Орио-
на (Кичиги) здешние инородцы называют идень нагур г^зе 
понк. что в русском переводе значит три плавательные се-
ни (...). Созвездие же Плеяд (Утиная голова) они называ-
ют нюн ол имарк. что по-русски значит заячья голова. 
Зарница, если понимать в смысле русского хлебозора, ко-
торая блестит на небе в то время, когда созревает хлеб, 
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называется по-здешнему Ном порымба (Бог загорел). Здеш-
ние инородцы все сильное и непонятное их разуму в приро-
де относят к Богу, а потому у них всегда тут прибавляет-
6752 ся слово Ноы (Бог). Если он слышит, что гремит гром, то 
он говорит.: Ном ыэчьжин (Бог молвил), если он видит мол: 
нию, то говорит: Ном т^лырнан (Бог светит), утро он на-
зывает Ном т^лымба (Бог родился), вечер называет Ном 
юдемба (Бог завечерел), продолжительное ненастье называ-
ется Ном кбттемба (Бог бьет, или наказывает) и т.д. 
(...) Зарницы же, если понимать утреннюю и вечернюю зве-
зду, у здешних инородцев называются: квбдде кызынг^н. 
сей. Утренняя к&ри кводде кызынг^н сей, а вечерняя ¡бди 
квбдде кызынган сей, соображаясь со словами каремы (ут-
ро) и ¿темы (вечер). 
6752об [Вопрос:] Как называют остяки музыкальный инстру-
мент, который русские называют: "лебедь"? 
Это инструмент струнный, употребляется при ворожбе 
и заклинаниях низовскими шаманами у остяко-самоедов (ни-
же Нарыма), и называется пынгырса гвоз. так же он назы-
вается и у здешних инородцев. Между здешними инородцами 
таких шаманов-ворожецов нет, а потому нет и этого инст-
румента (...). 
6753 (...) Из животных четвероногих здесь известны: мед: 
ведь - кворг. волк - чумбыне. лось - пенк. олень - алы-
ча. лисица - лога, заяц - нё, бобер - пучб. колонок -
колонок, белка - нУщ, соболь — £ и , горностай - кщ>, выд 
ра - тэт, росомаха - юнгунчь. бурундук - сапка, мышь -
. т|ва, кошка - коска, летучая мышь - котынг и котуи ту. 
летяга ( . . . ) д о о , корова - сщ>, лошадь - кюнт. овца -
конерка. коза - яман. свинья - оыбындя. собака - канан. 
6753об (...) Из птиц здесь известна: орел - лымп. ястреб - кёл 
лыс, сокол - сангедга. ворон - куля, ворона - квбре. 
галка * тазабала. грач - т^й квбре (татарская ворона), 
сорока - каза. белая чайка - калля. кукушка - сагвя. во 
робей - синдяка, ласточка - квегёлька. сова, филин - пи 
вальдкига. кулик - сос, кулик долгохвостый - санджока. 
журавль - кар^. глухарь - санг. рябчик - пег£, тетерка 
сюв£, куропатка - курица - куриса. петух - петук. ле 
бедь - чинг. гусь - твэго, утка - няп. диких уток здесь 
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считается несколько видов, из них более известны: боль-
шая белая утка - ма, утка белая - тега-няп. утка пегая 
(белая с черным) - кбнал. утка-длинношея - чумбугачь. 
утка черная белобрюхая - сенгбде. утка белая с черными 
6754 кпапинаыи - пурья. утка маленькая рябая с красным хох-
лом - nará, утка черная большая - сег варг няп. утка се-
рая рябая белобрюхая - почалго, утка серая большая бело-
брюхая - cora. Общего названия насекомого нет, но из них 
водятся: муха - чибе, комар - нбнка, мошка - сыбаргб. 
оса - логэ, овод (слепень) - пю, шершень - варг пю, ба-
бочка, мотылек - л^мбрека. жучок, букашка - чук, червяк 
- неу. вошь - унычь. блоха - сыгтэ. 
6754об (...) Нет поверий и о перекрестках дорог, который 
называется по-здешнему крестозын ват кванбан. 
(...) Кошмар по-здешнему называется сус^йка тигыл-
бат (суседко давит). (...) В доме живет домовой, которо-
го называют сусейка. и (...) он налегает на грудь спяще-
го человека. 
6755 (...) Гром гремит по-здешнему Ном ыэчьжин (Бог мол-
вил), медведь ревет - кворг п£ркван (медведь ревет), 
6755об волк воет - чумбыне квбдымба (волк сердится),' корова мы-
чит - сыр п^ркван (корова ревет), колокол звонит - коу- • 
рик ыэчьжин. труба трубит — пыбы ыэчьжин. ветер воет -
мерг ыэчьжин. Треск изображается урез глагол кбльчимбыгу 
(трнщать), а шум ветра и волн чрез глагол сумитчигу (шу-
меть), шум (говор) многих людей чрез лангыску (кричать), 
а шум от говора многих людей называется просто содом. 
(...) Палец называется м щ , большой палец - каган 
м щ , указательный палец - неймун. средний палец - варг 
6756 мун. безымянный палец - нимгыди мун. мизинец - сенгамун. 
Также есть названия между пальцами - чарга: между боль-
шим и указательным называется - н'£ймун чарга. между ука-
зательным и средним - BáprMyH 4ápra. между средним и без-
ымянным - нймгыди мун ч4рга. и между безымянным и мизин-
цем - сенгамун чарга. 
6 7 5 8 (...) Шаман по-здешнзму называется - кэдычан. шапка 
его зовется - кэдычан ёк (шаманья шапка), бубен называет-
сг - пынгырт; более же этого забыты названия прочих при-
надлежноотей шамана и шаманства. 
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6758об (...) Уотраивают простой амбар на четырех столбах 
вышиною от поверхности земли иногда до I о й сажени и ме-
нее, но не выше (...). Такой амбар по-здешнему называет-
ся клез. а столбы, на которых он утверждается, называют-
ся клёзендоб (амбарный порог). 
6759 [Вопрос касается мухомора.} (...) Дун есть совер-
шенно другой гриб с белою верхнею кожицею, сладкий на 
вкус, но наводящий на человека дурь, как будто он объел-
ся белены (...). » 
6761об (...) Баба-яга в сказках здешних инородцев называ-
ется: Ляга-баба. или Маоси Пад (лесная баба, лесная ста-
руха) (...). .Живет она в густом лесу, в большом по ее ро-
. сту доме, и заманивает сюда заблудившихся путников. За-
манивши, сначала откармливает, а потом съедает (...'). 
6762 (...) О лунном затмении они иногда говорят: эрбнд 
тйты к^емба. т.е* облако закрыло месяц, но о солнце ни-
когда не говорят, что облако закрыло его, а просто гово-
рят: телынд каембат. т.е. закрыло солнце (...). 
6765 (...) Во времена давние (...) мейду (...) инородца-
ми бывали люди сильные телесною силою, богатыри (дата-
тур). Эти сильные люди ходили воевать сооедние и дальние 
племена о своими вооруженными людьми, которые вое вообще 
назывались войско (мют). (...) Для предводителей же дела-
лись большие лодки, или судна (айда)- в шестьдесят гребем 
(мугс^ри моголап). Предводителем был богатырь (пагатур). 
6765об но у него были подручные богатыри, слабее его силами, они 
назывались тубут и мадур и были, как будто бы,.воеводами 
и ближайшими советниками предводителя, а остальные, затем, 
не отличавшиеся необыкновенною'силою, назывались просто 
воинами.(мютегын гула). (...) Одежда и вооружение (...) 
состояло из следующих предметов: шлем - квози ёк. кольчу-
га - квози капбрг. латы - квози порконд. меч - тйга, кол-
чан для отрел - пура, стрела - тыс£, лук для метания стрел 
- ын&, тетива у лука - ындын кинт. бранная труба - дыбы. 
(...) Простые воины, вероятно,(...) в бой и поход выходи-
ли в своей обыкновенной домашней одежде, т.е. копи ка-
пбрг. копи дюм, ёк и пе^ - в кожаной рубашке, в кожаных 
штанах, в шапке и в чирках. (...) Обряд приояги был обя-
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6766 зателен при каждом новом походе. Обыкновенно предводитель 
садился на что-то вроде стула с золотым или.серебряным 
плетеньем, который назывался альтбни кураи пбкусар (с зо-
лотым плетеньем) и комдеи курсм пбкусар (с серебряным 
плетеньем). Ему в руки тотчас же подавали ножницы сыдГа']-
чепа*). Тогда подходили к нему поодиночке все пубут и 
м^дур и все мютегын гула, каждый становился пред ним на 
одно левое колено, и пагатур. постригая ему волосы на 
лбу и на«затылке, произносил: "невонджар - монд. Номт 
верытымнек. и менга юнгольджиибак" (клянись, Богу веру-
ешь, и мне повинуйся). На эти слова присягающий отвечал: 
"нбвонджау. Номт верытымнау и тенга юнгольджилебс". т.е. 
67ббоб клянусь, в Бога верую, и тебя послушаюсь. 
6767 (...) Остяки (...) жили в землянках (карамо. чундчь 
пучи мат). 
6769 (...) Здешние инородцы признают дождь за обыкновен-
ное, естественное явление природы, и о нем они просто го-
ворят: "Ном юдыыба". т.е. Бог пустил, как они говорят во-
6769об обще о сотворении всех вещей, не кажущихоя им почему-ли-
бо чудесными (...). Но для всего, что относится к дождю, 
.у них нигде не употребляется олово Ном (Бог).-Дождь у них 
называется со£, дождь идет - сбронджон. крупный дождь -
лаг&й сбронджон сейла. куржевень и иней - к&даумба. град 
и лед - улго, снег - сэ£, снег идет - чбмнан. Даже радуга 
6770 (...) называется юдерет (пьет). Они полагают, что радуга 
пьет воду и потом эта вода льется на землю в виде дождя 
(...). 
6770об По мнению здешних инородцев, молния есть орудие в 
руках Бога, которым Он стреляет в диавола(...). Поэтому 
при каждом блеске молнии инородцы, перекрестившись, при-
говаривают: "Ном, канном ача. ч^дкендал лозым. Слава Бог! 
кёнднеле чадяендал. и Сл1ва Бог!"', т.е. "батюшка, истин-
ный Бог, убил дьявола, Слава Богу! ты заотрелил, и Слава 
Богу!" 
(...) Зыбка называется у здешних инородцев чобо, 
*) " . . ^ The fourth letter of this word- ie not written distinctly. ~ 7 
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крючок, на который она подвешивавтоя - пангыроан. а ка-
чать ребенка-называется кугургу. (...) Употребителен на-
пев при укачивании мальчика: "кыба ига кондол^ндыленд. 
пау лю-лю-лю". что значит: "спи маленький сынок", рлова 
* ' же "пау. лю-лю-лю" не имеют никакого значения и служат 
просто припевом. 
6774 (•••) В этом озере в прежние времена водилоя одно-
глазый бес, которого называли Лёка. 
677боб (•••) Дух здешними инородцами называется лоз. Даже 
до овоего крещения и Бога они называли Варг лоз, т.е. 
6777 Великий дух. После же крещения своего остяко-самоеды ста-
ли называть Бога Нсщ и Канном, последнее название одно-
значуще о нашим "истинный Бог". 
6778 (•••) Из всех этих лозов выделяются, подобно рус-
оким суевериям: Маоси лоз, вроде нашего лешего, и ютьггыл-
лоз - водяной. А там есть еще массй пая - это лесная ба-
ба, жена лешего, пюнегуосе - людоедка и кондеган - черт, 
но у него нет ни рогов, ни хвоста, ни страшной хари, ка-
кую русские малюют на лубочных картинках (...). 
6778об Кроме этих мифических оуществ, у здешних инородцев 
были еще два существа, теперь уже выродившиеся и не оста-
вившие потомства. Это были: KYP^  - из породы лесных, и 
Чвбчензиди-Чаг^-па^. это подземная старуха. Кура имел вид 
человека, под самым подбородком у него находился лук, а 
потому он всегда смотрел кверху, задрав голову, а на лок-
тях у него были полуаршинные рогатины. А Чвбчензиди-Чага-
пая была маленькая, плюгавая бабенка, знавшая в земле все 
клады (...). 
6779 (•••) Сацый сильнейший на всей земле зверь, по мне-
нию здешних инородцев, называется Т^галду тбузен м&дур. 
Какого вида и росту был он,/об этом ни один из стариков 
не может сказать ничего определенного. (...) 
i 
APPENDIX 3 
EXCERPTS FROM N.P.QtlGOROVBKI'S ^ MANUSCRIPT "ОБРАЗЦУ Н А Р О Д Н О Й 
СЛОВЕСНОСТИ ТОМСКИХ САМОВДОВ" 
(Geographic Society, Leningrad, Archives, op. 64, razr. 1, Ho. 
25, 2 + P.) 
The manusorlpt dating from 1881 contains seven Selkup tales 
(Nos. Ill to VI coincide with four original texts in Grigorovski 
- Hajdfi 1973: 27-42). The tales are written in Russian, but the 
first and the last paragraphs of each text are supplied with 
foot-notes where corresponding passages are cited in their ori-
ginal language. Only these short passages are reproduced below. 
I. Кат Ман Пучь. 
Кат Ман Пучь спит в зыбке. Мать его, Кат Ман Пуча мать, от-
туда Кат Ман Пуча подняла. Мать подняла оттуда, посадила Кат Ман 
Пуча на п о л ^ . 
Кат Ман Пучит кбндан чобсогын, ¿уты табым Кат Ман Пучим, 
аут нынто Кам Ман Пучим инневатчимбат, аут инневатчимбат, нунто 
Кат Ман Пучим иллеомдальджимбат. 
(...X 
Кат Ман Пучь рубил семь лет. Кат Ман Пучь кончил рубить и 
пришел к своей жене, и с женою родили сына, и родили дочь, а те-
перь дочь выдают з а м у ж ^ . 
^ К а т Ман Пучь сельдчь поган пачанныт. Кат Ман Пучь пача-
ннт м4яъчелебе,; паяныни квесетю, паяндызе и квбндыти не квонды-
ти, ютон нем, ютон олынд нем микуди. 
II. Кай Адычен Нопонкйли Пырга Тэй имарг мадур. 
Кай Адычен Нопонкали спит в зыбке, пробудился и вышел ^ . 
^ К а й Адычен Нбпонк4ли ш б к кикум каннын, мадур чобсогон 
кбндан, иннекельчиган. 
( . . . ) 
Стали пировать, пировали семь дней; теперь спят на постеле, 
и каждый дек!, родится у них по сыну и по дочери, и дочерей выда-
ют замуж( й). 
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¿бырат, сельдчи телд ыорат, коптонт кондаги, кажнай 
телд и меледадарты, нешелед£дырьшдыти ютон блонд мекути. 
Ш . 
Жили старик и старуха, старуха прядет нитки на.сети, а ста-
рик ходит где-нибудь вяжет сеть и ловит р ы б у ^ . 
Злати эра паязиги, паян мекуд понтон сег, а эра пальдзи-
ле тюкун и понгондо сормикуд ай квол кваткундыт. 
( . . . ) 
Тогда в судно таскали, и сколько было костей ]эыбы мамонта, 
стаскали в судно. И мясо рыбы мамонта стаскали в судно. - Теперь 
нам надобно ехать. И судно о т п р а в и л о с ь ^ . 
(*)нывдо алоганди ай тугуннат и куссай ландыкочи козари 
кволым и т^голле мальчат. Козари кво.)щм и вэчим туголле мальчат. 
Тидам ме и кванту нада. И тополи тоссёнег юбан. 
ABBREVIATION 
A Grigorovski - Eajdû 1973 gag genitive singular 
ас с accusative ill illative 
adj idjective, adjectival illpl illative plural 
adu accusative dual illeg illative singular 
adv adverb, adverbial imp Imperative mood 
api accusative plural imperf imperfective subaspeot 
aeg accusative singular inohoat inchoative subaspeot 
attr attributive Inf infinitive 
0 Священная история 1879 instr instructive 
oarpl caritive plural ipl instructive plural oarsg caritive singular iflg instructive singular с aus causative JSFOu Journal de la Société 
OL Oastrén - Lehtisalo 1960 Finno-Ougrienne, H e l -
coll. colloquial sinki 
Cond conditional mood lat latentlve mood 
Cx case suffix JIOAAH Ленинградское отделе-
dat dative ние Архива АН СССР 
destpl destinative plural loc locative 
destsg destinative singular lpl looative plural dial. dialectal leg locative singular dpi dative plural u Молитвы... 1879 dsg dative singular Ho. Mongolian du dual USFOu Uemoires de la Socié-dur durative subaspect té F i n n o - O u g r l e n n e , el elative Helsinki elpl elative plural n noun elBg elative singular narr past narrative tense frequ frequentative subaspeot ndu nominative dual ysoh Schiefer 1973 M y Hâprajs 6в Hyelvtudo- . fut future tense mfiny, Szeged gdu genitive dual nom nominative gen genitive nom. act nomen actl slve aotio-ger gerund nls ger car caritive gerund nom ag nomen agentis ger imperf iaperfective gerund npl nominative plural ger pert perfeotive gerund nsg nominative singular 
SPl goл!tive plural . Hx suffix of number 
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НуК Hyelvtudominyi Kozle- СРСГБО Доп :. Словарь русских 
тбпуек, Budapest старожильческих О Объяснение... 1879 говоров... Допол-
obj. oonj. objeotive conjugation нения 1975 
opt optative mood СФУ Советское финно-
Р Grigorovski's answers угроведение, ТЬллин 
to Potanin (v. Appen- sg singular 
dix 2) ВПА Studia Uralo-Alta-
part oar oaritive participle ica, Szeged 
part dest destinative participle subj subjunctive mood 
part praes present participle subj.conj. subjective conju-
part praet past participle gation 
pars. pron. personal pronoun subst substantive 
FH Hajdft 1953 ТГВ Томские губернские 
Pi plural ведомости, Томск 
plur pluralitative subae- trpl translative plural 
pect trsg translative singu-
postp postposition lar 
praee present tense T6 Tan Selkup 
praet past tense Tu. Turkic 
pxpl prolative plural vi intransitive verb 
P*»g prolatlve singular voo vocative 
Px possessive suffix vocsg vocative singular 
Bu. Russian vt transitive verb 
3 Grigorovski's "Speci- Vx verbal personal 
mens..." (v. Appendix suffix 
3) 3 3 0 0 Ш Т 0 Записки Западно-Си-С Ш Г Словарь русских народ- бирского отдела Им-
СРСГБ0 
ных говоров 1965- ператорского рус-
Словарь русских старо- ского Географиче-
жильческих говоров... ского Общества, 
1964-67 Омск 
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